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A cofta de Tomas de Alfa y mercader de lí 
brosjvendeie en fu caía jamo a ían Felipe. 
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A Vténb efte libro por mandado del feñor P . Gabriel de Aldam3,Teniete de Vicario é t l 
ta Corte,y por el Real Con fe jo Supremo deCaf-
t i l l a , d P.Macftro Fray Diego Nifeno de la Or-
den de S.Bafilio^n j . áe Mar^o de 1^44. 
Priuilegio,y Ucencia. 
Tiene licencia,y priuilegioelDotor don lo* fephMicheli,yMarqiiez,dcl Rcy N.S.para 
que nadie pueda imprimir el dicho libro fin fu 
licenciado las penas contenidas en el dicho pr i 
iúlegio,quscílá en el oficio del Secretario Fran-
cifeo Erpada,a 2.del mes de Mayo de 1644. 
Fe de erratas. 
COncucrda fielmente con fu or ig inal , Ma-drid a Nonicmbre de í z anos. 
E l Dotor don Franafco 
Murcia de ¡a Uaná* 
Lfceneip del Ordinario' 
Di o licencia para poderfe imprimir el dicho libro el feñor Vicario de Madr id , a 27, de 
Febrero de 1544. 
T A S S A , 
EStátafTado efte libro por los feñores del Con íejo a quatro marauedis cada pliego , como 
confia de fu taifa, defpachada en el oficio de 
Francifco Efpadaña, en Madrid a 5.deDiziem-
brede 1^44 años. 
A SV A L T E Z A SEREN. D . 
Baltafar Carlos de Auñria Prin-
cipe de Efpana, & C . 
E L amparo qucF.A.SJkm de 4 los vajallos virtuojos, am ma 
a que todos huelen con fus plu-
mas debaxo defuRealpatrocinio, E f 
ta hiflona aunque pequeña i imitan-
do a las demás Je prefcnta a los Rea-
les pies de F.A*S* Ella leciona como 
feha&e vnaguerra, comofeprouee 
vn exercito, como fe doxa, y ha de 
marchar, eomofefitía.j batevna ciu 
dad, comofe preuienen las e¡ir at age-
mas militar esy emhofcadasjomo fe 
aquietan las Prouitu/as, y fehaz^e 
*üna paZj, y lo míicho que fe deue a la 
pdtria}y váJallos$y últimamente el 
pre-' 
pre mio q merecen los que.m la ocafw 
animan con confejos.y obras al pue-
blo.V. A , Sfeíima recibirle.puesco 
fagrada afu inmortal ¿loria, y gran 
dezjagozje el amparo que efpera.y el 
nAutor la corona de fu &elo. 
Vaífallo humilifsimojy Capellan,quc 
a los piss de V , A.S .le venera 
EWotovD.hfefh U l 
ckli$y Marque ,̂ 
A M I G O S L E T Q R E S i 
LA ambición de la libertad es tan ciega; que no conoce la ley de la naturaleza, 
ni reí pe ta al Príncipe ; reprimefe con la 
igualdad de la razp^y agafajo de los fubdi-
tos,00 faltando,ni ja vna,ni el otro, íi íucc 
de al rebss,iera. accidente del ticmpo,y co 
fi^n^a eii las fuerzas humanas; tal prefun-
ción tuuieron los Romanos, pues de con-
fíados,eritendiendp fer mas felizes, efiuuic 
ron a pique de perder fu Imperio: pero fus 
inaciex&os aduertidos de perfonas fabias. 
Ies abrieron dcjnodo los ojo^y aclararon 
el entendímienco?qqe valieníofe de fus co 
fejos.a m.a* de aucr íugeíado a, los Carta-
gmeíes,fueron, y íer^o dotrina para Prin-, 
cipes. E m p e d r ó las guerras en Cataluña, 
y ene! m t í m o a ñ o d e 1640.pretendiendo 
hazer algún feruicio a efta Monarquia^pa-
ra animar a los foliados,entre otras leyen 
das de algunos héroes hallé cfta de Aní-
bal,de quien pueden apréder los íiglos pre 
fentes, y venideros, délas mas dignas re-
glas r,vditares?que la mifma experiencia^ 
arte nos pueden eníeñar. Adouina como 
los 
los Príncipes han de manc!ar,que la moce-
dad noble íe emplee , y no efté enlacada en 
la fcníualidad, para que como aueja folici-
ta en la templanza, y curiofídad de las co-
fas paí íadas , lepa de flor en flor recoger 
vnaíüaui ís imamiel parala fabrica de va 
compuefto panal del gouierno de fu patria, 
y en vn tiempo fer libertadora, y confeje-
r p e r q u é no facede cofa buena, o mala, q 
no aya pafíado en los íiglos antiguos. Yo 
confiefib que los Principes tienen qoié los 
aconfeja ; pero ft a^efios no Ies ayuda el ar-
te, aunque procedan con ía razón, no amen 
do fabiduria falleze la otra. Si eres confe-
Jero imita a los Romanos:!! foldad©,al va-
lor de A n i b a l : f i Principe, cfta hiftoria t f 
firua de preceptos, S A t V E , 
FOI.K 
£ L 
C O N S E G E R O 
M A S O P O R T V N O , 
P A R A R E S T A V R A C I O H 
D E M O N A R Q V I A S * 
D e d u c i d o de la P o l í t i c a R o m a n a > r c f 
t a u r a d o r a de fu I m p e r i o . 
Introdmon a ta obra . 
A R A Bien refiftir á los gol-
ees de la fortunaos neceíTa-
rio que qiialqnícr hombre 
grande y Sublime conozca 
ícr mortal i de otro iriod» 
los que yiuen coa penía-
miento de verfeTublimado* 
E l co77fejero mas oportuno 
cliemlo llenar aquellas deígracias que da la mor-
talidad,infelizmente acaban embucíeos en ia de-; 
feíperacion. 
El mas bien compueño animo, es aquel que fe 
íugeta a la dotrina de los preceptos de la razona 
macítra íingularifsima de todas las cofas bien he, 
chas. Tal difeurfo fe halla en aquellos hombres 
que Tiendo mas magnánimos i inuencibles)cono-
cen q losacidentes mortales los pueden fugetar. 
Jquel magmmmo Confuí ? y Capitán Romana, 
Lucio Pablo E'-nilio, auiedo vencido al Rey de Per-
Jta}y efiando delante defi,pf eguntak de varios acci 
dentesymirandole que lloraua. E l inuicío vencedor 
conjtderando la inesrtidumbre del fin , en las dejdi* 
chas del vencido , enternectendoj e hablo a ios de f u 
ejercitot en eftaforma. 
Mirad Toldados vn ejemplo memorable de la 
mutación de las cofas humanas, aprended a fer 
piadofos con los enemigos vencidos,];3f^ en ¡a 
profperidad no conuiens cruelmente proceder con-* 
tra hs abatidost mientras lafortunapref mte ( que-
mucho promete) nos puede también engañar ¡fiendo 
incierta a cada vno en el principio aquel ta fuerte (¡ 
lifohraeñelfin* 
Afsi no es de generofo 9 ni inuiBo enfoberhecer* 
Je con lasfortunasprofperas}comQ es conueniente a. 
vn héroe el fugetarf ? a la magnanimidad por acci": 
dente que aya de qualquier ccfa eontraria» 
Mira Ambal Cartaginés adornado con rene m* 
hs de Magnánimo, que fiel no bmisjfe tenido vn 
ani* 
para nflmracion de MonarquUs, i 
animo codiciofo, o huuifjfe a lo menos bilmmdo la 
pafston defuspenfarntétoitcon la memoria de nuef-
tr a fragilidad, huuicrafidú mas alabado % i digno de 
mayor exemplo* 
ProteJIa deJAutor» 
Y O leyendo no hallé en las híííoríás de los paf fados heroes,a mi ju!cio,e] mas fiibiíme deíle 
.C^pitan,que {i él hnuiefle conocido el tiépo prof 
|)eto,como fe eftimó temerario,)? terrible:con fe 
guridad las hiíloriaSaclamaran la Repnblica d¿ 
Cartago por vnicafeñora del vniuerio;pero el co 
ftirfe mucho de fi mifíiio , menoípre.ciar las gJo* 
riasquela fortúnale daüa , y creer que puede vn 
hombre a rodas horas boluerla por los cabellos* 
fueron qaufa qtíc Roma (y no Cartago) tviunfaíie 
en el campidolio de la gloria , encima de los ca* 
tros de la Omnipotencia mortal, entretexidas las 
tret^as de Coronas de la Monarquía de todos 
los pueblos del mundos 
Letor íigue co la felicidad de tu ingenio la du-
reza de mi pluma , penetra con lo (ubliraede t\x 
Juicio en mis penfamientos muy pocp bien decía-
rado*, y llenados con la agudeza de jtpefpirkuett 
la rudefragua de mis cóceptos , q patéteméte ve~ 
• reís quan varias fean eftds perecederas efper$nc$s\y 
que falaces las oplnwues de los hombre Sty ^Mp^" 
€0 eternamente permanezcan las cofas rmrUlffaff 
como ¡amas ninguna ¿ellas bajídom&dtfája U~ 
deperpstUídádt A a Pa¿ 
A 
E l conf yero mas ofvrtmo 
Padre de AmhaUy$rimifto délahífioria* 
Milcar el mas iluftre Toldado entre los Carta 
ginefes, fue padre de Anibal Barquino, que 
cafó con vna Eíjuñola^y parió en la iíla Formen-
taria, en Sicilia mr^atria jafsi era el apellido de 
la familia íieftos heroe .̂ 
Quien miraua a Aníbal deípucs la mnerte de A-
milcar,claramente vera las eofhimbres, penía 
ínicto y artinio,al vino la naturaleza de fu padre, 
Efieauía engendrado en el hijotodoi los do-
tes de fu excelencia jen conclufion,fon abortos los 
hijos que de generan de ¡a complexiondel padre t las 
tofasnacidas correfponden cajr Jicmpre ai natural 
dellosypor ía qual cofadraras vezes afsi el bien dege 
ñera de la bondad del padre tcomo el mal de la mal* 
daddel mifmo. 
Decreto de los Cartaginenfe*. 
TOsCartaginenfes embiaron a Amilcar a Efpal 
' _ ña €on grande exercifo , para guerrear con a* 
ejueflosferociísimospueblos/ los qualeshan íido 
de ánimo tan feroz> que fueron los vlt irnos de co'-: 
¡do cl tírbe,fugetados de ia República Romanas 
Eftaua Amilcar en fu patria difponiédo las co-
fas para la guerra,quando Aníbal de edad de ntre 
mcáfíosjcomo niño acariciando a fu padre, roga-
le llcuafíc con figo a la guerra i e Efpaña. 
Sifué opnktt de F l á t w m e r que mefira alm* 
para refldiirAción de Monarquía f. ^ 
ya criada fuejfe feñora de todas ¡as ctéciasypero que 
en el viaje que hazia de/de el cielo j a las cárceles de 
nueftros cuerpos,ella perdiefíe la memoria dellas ¡y 
qd'fpues quato elhfibre aprende efi trabajo^y con el 
tiempo • tanto fue fe vn acordar/r de la ciencia olui* 
dada. Elcon feguridad huuieraeftimadoque Aní-
bal embeuscido en las hazañas del padre-ihuuiera. re 
ducido a la memoria la virtud mUítafy y qen edad 
tan apartada ds las armas,el huuiefie bufcttdo el TÍÍ 
fio de la gloria por las fendas del ferocifsimo M a r ' 
te* 
Sacrifico Amilcar(fegun el vfo de losGentiles) 
a los Diofes , aatcs que Ueuaffe el ejercito íle U 
patria. 
luramentú de Amilcar en elfacrifisto* 
Mientras que Amilcar facríficaua, dize» qué tomo la mano derecha del hip, y poniendo 
la encima del Ara,le dixo* 
Aníbal jura, y prometejohmmm.ente a hsDio-
fes, que Jeras perpetuo enemigo del pueblo Roma-
no , y que quanto antes te concederán la edad tu m-
mBoDuxt te opondrás cml as armas contraía fo-
beruia República ds Roma. Y jurando Aníbal dei-
pues de auer acabado el facrifício foberuio , d jb 
vn puntapié a la ceniza del facriíi£Ío,y dixo.* Ce-
rno efta ceniza fe efparzc por el ayrejafsi he dever 
arruinadas Roma,o mi patria^ 
Qw el QÜQ intrinfaQ > y imeierado en el alma 
h i ' d* 
Elcenfejero mas oportuno ', 
de AlmUcdrfueffe vn incentmo de venganca contra, 
los Romanos *. ¡asguerras que el hizo en Efpaña en 
, daño dellos, hanjldo tejligos públicos def u inten* 
cion. 
No podía fufrir Amilcar el grande poder de 
Romanos, porque anteuía que vn dia auia de íer 
la total ruina de fu Patria. 
Efte inuictiísimo hombre hilando el veneno del 
odio de fu naturaleza contra los í iomahos, y ha-
lló que el no era bailante en tiempo de ííi vida vo 
. mitarlc fobre ellos; por la cual caufa hizo votar 
ál hijo,para q défpues de fu muerte quedaiTc a los 
Romanos vna imagen de fu defden, y la femejan-
9a de' fu valor pronta para ofenderlos en qual-
quicr tiempo. Aquella antepatia de naturaleza q 
incitauá aAmilcar a obrar cetra las gloriasdeiüp 
ína,pudo también inducirle a impnmi ría en el a-
nimo del tierno jouen ; el qual tanto mas auia de 
íer eneniígo al pueblo Romano en lariernaedad, 
como era educado y criado con el rencor del pa 
átQ;porquepara bien introducir en mejiras natura 
lezas,la viriudiO el viciossfisrnpre bajiante e¡exe 
^lo di fufo en la ternura de los anos. 
Sufpiraua Amilcar la perdida de Sicilia, y Sar 
^ s ñ x . Aquella concedida de CartaginefesaRoma 
^Cios por flaqueza jy e íh conquiílada dellos a fu pa 
•< tria,fuera de qnalquier vfo de guerra, fin ningún 
refpéto a la razón de las gentes. 
Ellos lañimofosexemplos, eran efpejos,en los 
qualcs via Amilcar las rumas fobreuenientes a íu 
parare/P.iafacion de MouJrqttUsi 4 
patria, quando en el principio de tantos fucéíTos 
no huuieííe préuenido el yugo a los Romanos, 
El mediafe con iabreoedaddel tiempo , como 
hombre que auia íido fugeto a variostrabajos; no 
fe confíaua de (11 fortuna, como aquella que fabc 
bokier,y rebolner todas las cofasiconfuiidirjy ba 
riar tas mas fublimes; por la qua! cania obligo a 
á.nibal con el jaramento', para que Amilcar can-
íado-comomorral,los Romanos vn día vieííen v i 
Hio el vengador mas temble.y mas feroz de fu v i -
trajada patria. 
Dicho/o aquel emdadano.que para-defender ¡a p¿ 
fria auentura la fortuna i y la vida; ¡torqueelld es 
$l'f?r,y tambkn ei alma del* 
Amilcar defeana ier vn barrendero, para que 
con cien manos huuieííe podido aniquilar, y ba-
rrer el amiientofo Imperio de Roma.Ei confide-
raua que la grandeza de aqueliaRepublica erapa 
ra aniquiiar la gloría de íu patria. Sabia taipbien 
que el confiderar la edad de vn Neftor(el gue; tan 
l o íupo, y vinro) no era bafíante para arruinar la 
fortuna Romana, aunque 1 legaííe a lo poco de íu 
' vidáíla eíperan^a delacantidad de los años, que 
podían las Parcas conceder al hijo; y con el voto 
publicó íe conftítuyo pérpemo enemigo del- I m -
perio Romano. 
Pero el hombre que na es Dios9qtíantd masfabiá 
mente difpone las cofas 5 tantas vezes lefmeden al 
' contrario vera neeejjariopara'dejirmr a ¡os Rónda-
nos conimirfccon el tiempo ladichayy sonfu valor 
A 4 „ 
E'confejero mas oportunol 
m efirtuam en el poder de vn folo%el cumpUtntenta 
defios acctdsntsstdeldefeo ds Amilcar'.todof tres de 
utxn concurrir en faunrecerlotf J l bien Aníbal ( co-
mo yo diré) los fugeto a todos, el falto mucho en la 
pmdenciaiporquefefirmo Ae fu buena fortuna > CO-
MO temerario^ nofabio* 
E l d 'tfcurrir humanamente de Us cofas venide-
ras y es cafo fortuito; ellas no fue edén generalmente 
eormfe manejan de los hombres ¡vienen del piempo, 
f difpuefiAŝ de la fortuna. 
J&sroquando el hombre obra , quanto le adi~ 
ta la razón > f i las cofas fuceden al contrario* 
fera efecio de la incsrtídumbfc de la mortaíi* 
duda 
lomada de Amllcar a MfpSaiyJumuertet 
AMílcar auiendo paitado a Efpana ? ygwel rreado'por efpaao de nueuc años; fugeto a 
íu República todos losPaifcs delavnay 
kxxt parte del Rio Hebro.Sin experimentar gpl-
pe.de defgracia, reducio la República de Rom» 
en tal eftado.tan alieniísima de poder imaginar-
fe.^ tener efperan9a alguna(coiíao defpues lo fue) 
¿Lefer Monarca del vniuerío. 
Tales acciones (ingulaqTsimas, que apiari e-
ecrimado a Amilcar fobreel cftado ordinario ds 
•los hombres:tambien le auian íejíalado con ci fe»: 
P« de vna eterna gloria. 
Pero con gran trabajo fe m z adquirido vni 
para rtftauracton de Monwqtitas* & 
fortuna fublím^,como hombre inmortal, rcpentí 
tiamentetnuriendo,en vn momento cayódelpucf 
£oaltifsirao de vna efperan^ fin medida. 
Qu'ebrenfe agora el entendimiento aqudJos,qué 
viendo v n hpmire fauorecido de laprofperiddd 
confian tanto en ellayque no pueden jamas creer que 
puedan acabar fu i vanas e/pemneas, y defuanecep. 
fus altifsimas eminencias. 
Mirad como las cofas mayores pocas fon cier^ 
tas. Vn folo hombre puede quitar, y dar grandes 
citorias a la patria.Vna inftátey repentina muer* 
tex^uíta a los Principes eternas conquiftas con laí 
guerra. Tales fon las grandezas mortales perecede^ 
raSitfuales fon los hombres que las poseen. 
Murió efte gran Capitán quando la patria ncJ 
ccfsitaua mas deíjella que arpiraua verfe leuanta-| 
da por é l , como Aguila a los rayos del Sol, para: 
«1 Imperio del mundo, en el día de la muerte de 
tan grande iieroe,empe96 a decUnar en los infór 
|:imios,porque con la perdida de vn hombre ínbli 
me vacilan todas las cofas.Si él no muriera (fuga 
tada Efpaña) fin duda paííaua vencedor en Italia^ 
con penfamiento de aniquilar eternamente el I m 
perio de Romanos íus caemigos. En efta accioit 
él preuenia a AnibaUy quÍ9á con cordura(valicii 
do fe del tiempo fia di5rc^p»)ha2U mejor hasan^ 
delhijo. 
B l conf 'jero mus oportuno» 
Afdmhalyerno de Amilcar,eligidoporCapitan, 
QVedó Aníbal mocito,por la tierna edad, a-^enodel cuidado de losexercitos; Afdtubal 
(como di2cn)c6 la flor de fu mocedad fe auia ad-
quirido la gracia de Amilcar,el que foe caufa que 
cafaíTe con vna hermana de Aníbal, yerno del di-
funto héroe: auiendoíe moftrado por hombre de 
mucha eftimacion(cótra el vía de ral ra$a de efe-
minadas naturale2as)fue eligido por Capitán del 
¡exercito Cartaginés. 
QIÍS las mas vezes las dichds de los hombres 
eflenfahmadáí délos accidentes, es cofa muyfahi* 
da en el mundo :fe ¡mar/tan ¡os abatí das, y fe de/pe* 
ñan los mas fuhümes. Tal es el ordinario de la joHu 
naja qual cafífíempregomerm,y difpone ¡as cofas 
altifstmas¡porque ella/abe,y puede reholuer lasco-
fds del mundo;pero es verdad Je/pues qtíe el fir pru 
dentefue fempre ventajaenpofeerías cofas fili-
z?s:afsi lo fue JfdruhaUy por tal caufa aliftado en • 
tre lospnmeros Capitanes def % Repubhm. 
Afdrubal yerno ya de Amilcar, platico en las 
cofas delexercito, fauorccidoen el Senado Car-
taginés de los amigos de la tamil ia Barquina, al-
canzo con el nombre la autoridad de loberan©. 
Capitán en Eípaña. Efle junto a los fines inmen-
fos del Imperio Cartaginés, vna cantidad nume-
rofifsima de ciudades H iberias y fu Vitoria por 
otro canto deuia fec aclamada por gloriofa» 
quan-
para reftauraclon de Monarquías^ % 
iquanto.cllafm derramar vna gota de fangre, con 
la efpada auk aumentado la potencia de íu Rcpu 
blica. 
Afdruhd venció mas con la prudencia, que con 
¡as armas*', engrandeció fu patria, mas con la paz.» 
me con la guerra; yfugeto a fu República mucho 
difirito de PaifeSymas con el amosque con el odio. 
EJ fue admirablCjy memorable para íaberfe fer 
uir de cal ventaja; porque íi merecen alabanca a-
¡quellos Capitanes, que timbien con mucha ruina 
de exercitos dan ciudades a fu? Principes y que 
talesencomios fon dignosde vn valerofo íblda-; 
do, que fin daño de los va {Tallos da a la patria co^ 
r®nas muraiesjy triunfos pacíficos?Aquel que pe-, 
leando, y venciendo conquifta Reynos, o ciuda-
des j prefenta a la patria lagrimas por la muerte 
de los ciudadanosjy difiertos por la aniquiUcion: 
•de los enemigos vencidos ' 
Pero quien/abe agradecido dar a fuPrincipe vi* 
torias adquiridasfinfangre j le confagra glorio/os 
defpojos de akgria,yfelizífsimas conquiflas de Im 
perio» 
E l vencer el enemigo, y de/pues de vencido darle 
muerte ies ofrecer a la patria vnvanifsimo triunfo 
de nombre ? fiel Monarca es Principe que manda & 
fubditosy aque efeBo darle las ciudades difiertastf, 
los Paiftsfin tributarios, 
Afdrubal que tenia por inconílante lafomma» 
gouernó todas las emprefías con la prudcncia.EI 
íe- c ^ n ^ E?1 ?í ftttc>y en la templanja^uc en 
E l con/ejero mas oportuno 
h fuerte, y en !a ira no pufo a rieígo lo$ foídados 
entre la incertídunibre de lasarma«,masya ami-
go con la man fedumbre de los Principes Hibe-
r í o s , con el fanor del los amplió los confines del 
dominio Cartaginés en Erpana, y engrandeció fu 
nombre,mas con la fama de la clemencia., que có 
la terribilidad fangrienta de la guerra. 
EfHmó efte Capitán for partido mas feguro 
vencer los pueblos ferozes fin guerra , que inten-
tar con violencia cofa que depende del hado;por 
que muchos Capitanes que han difpuefid las cofas 
con cordurayy con exgmjita razón( no obflante in-
termediar vna aduerja fortuna) o no las han bien 
exscutadas,o han perdido juntamente los exercitos 
enteros» 
Pero mira tan cierto el fin de los hombres y como 
confiantes jusfincs\a cada vno es fe gura h muer-
te tinas no ay quien fe^a el modo de fu morir. 
Muerte defgr¿ciada de AfdrubaU 
A Sdrubal qneauia preuenido tantas vetes los 
•^•infortunios de las arm3s(peleando) afaltado 
vn dia a la vi íh de todo iu exercitOjde vn ef-
clauo b2rbaro,quedando muerto de vn golpe de 
cuchillOjdio a conocer como también efta prc 
nenidos a los grandes los accidentes mortales. 
Nuefira vida masfalaz^ue de qualquiera cofa, 
quando nos promete mayoresfauores9 entonces mu~ 
cbAsvtzesjllafmct* 
'Amr. 
jara reflttimion de Monarquías* U 
Amor de vn efelam* 
ELefclauohomicida, temerariamente príuo de vida al Capitán Cartaginésj porque el p©-
co antes con la muerte de vn Principe Hibe-
ríosru patrón le auia paííadoel alma con eJdolor, 
toda fugcta a la reuerencia y afeélo.de lu fenor. 
E l hombre airado es animal tan terrible , que J i 
htn entre la animalidad cjia folo adornado de ra-
zonan aquel inflantefe buelm el mas irracional de 
quantas fieras fe hallan. 
La ira que esprodtiítora de la intemperancia,y 
efla que es aniquiladora de ¡aprudencia , haze que 
muchos hombres vfando de aquella fin fuerza yjean 
enemigos afu faltíd^y mintjiros de la propia ruina. 
No ay que marauillaríé íi vn efclauo víaííe de 
tal audacia, mientras vna colera fin freno no tie-
ne reípetOjni a cofas diuinas,ni hufnanasj porque 
ella tiene tanta fuerqa en el incitar los ánimos a 
la vcngan^a^obfcurecequalquier luz a la razón. 
Dixo vngranf%bio}que la irania melancolíafo 
¿ospotencias, las quales induc&rtd animo del hom* 
hre end'merfas partes,} le trajiornan dsí eamino de 
¡aprudencia. 
£fte efclauo arrebatado de vna intemperatií»!-
ma ira,aplico fu dieílrapara la venganza del Pa-
trón, la qual le füe tan guftofa,quc mcnofprecian-
do quantos aparatos de tormentos , y de deícfpe-
radamuerte,lepodiaadítar:larazón gozo (aca-
bando con el homicida de íü íeñer >eliugctarfe a 
gual^úer tormpnto» La 
E l con/ejero mas óportmo 
La venganca es tan dulce en los ánimos de aque* 
Jlos, que no conocen de quanto mérito fea el perdón 
f por las recibidas ofenfasyyde quanto valoría rerni-
J i m de las injurias , que d ejios locos ella le parece 
vna próxima confohclon al f icorro del mal recibi~ 
do del enemigo, y tanto la ira en los ánimos emhra-
aecidosd la vengamá, enciéndelos hombres día o-
fenfujquanto las injuriasimpeiuofas,y mmijiras de 
" la ruina, de quien por vengar/e incurre vdtíntdriM 
mente en la lei de la muerte* 
L a ación defíe efclauo, por fer cíe! mas perfcto» 
linaje de fidelidad con fu amo; mereció los títu-
los , y encomios de la mas íínguíar gloria , que 
en infinidad de fíglos,y del tiempo aya de cterni* 
^arfe perpetuamente en las lenguas de los bom»; 
¿res. 
E l engrandeció tanto el merecimiento de la 
obra de íutraÍcion,quáto que vengando la muer-
te del amo, con la fangre del primer héroe del 
exercito, en el confecrar las cenigas de fu feáor, 
la vida de aquel que le auia injurialoivino volua 
tariamente a ofrecer el alma propia a la memo-
ria del afe¿{:o,y del amor que el auia tenido al exsfe 
nimado dueño. 
Si los exemplos viuen mas que los hombres, tal 
'txemplof?rd inmortal en la fama del vniuerfo. 
No ya con otra fortaleza de animo el efclau© 
Jufno los atrocifsimos tormentos, fentenciado % 
smuertc por el delito cometido por la leía Magef 
«ad de aquel, que con geocrofidad de coracon, y 
fi» 
pararsftanracíon de Monarqziias. f 
fin temor ninguno quito ía vida a Afdrnbal / po r 
vengar la muerte ce fu ftnor, con animo innido 
y fembJantealegrCjSpartadaíualrna de todos los 
fines elpantofos de la muer te, fue a morir mil ve-
2es,antes que huuieflfe acabado la vida. 
Tenia eilevn animo endurecido al dolor, por 
el contento de la vengada muerte que le rindió 
inllagabiea la vltírnaadueíridad. 
Murió afsi conftance, como animoíb mato al 
enemigo.y glonandófe éi de fer hnlocaufto5racri 
fícado a la memoria de íu dueño, venció la fia que 
za humana, i fue digno de íer aliitado entrq los a-
nímos gentiles. 
Primero que a Afdrubal le huuieíTe fucedido 
tal dergracia,comoCapican mas amigo de vna íi* 
gura,y vtiliísíma paz, que inclinado a qualqmeí 
guerra,fundada en iniuétiísnna eíperáca, vnió fu 
República con U de Uoma,CGn indiíolubie amif 
tad. 
E l que amafab¡Jo con la temperancia de losafe-
Bosiengrandecer'fupatrm cún.e¡In?perf'o deE/páñat 
la.enriqueció d^peífi^ 
le la paz cierta, como masfegurade qthilqwer deJ 
feaday dudo/a vitorta. 
Los Romanos agradecieren los conciertos de 
paz ^porque ellos eftimando la prudencia de Af-
drubal,por vna poderofa fortuna > cooperante a 
'fus defeos,huuieran juzgado por principio daño-
ÍOjponer entre la ipcercidúbre de las a> mas aqus 
Ua ventaja que pedia darle vna vtiiíí&ima quie-
tud» v " Lck 
E l confejero mas opnrtvm 
Jjos conciertos de ambas Repúblicas,de comú 
Voluntad íé trataron en Eípaña, y fe concluyeron 
junto al rio Hebro. 
Auia entre el Imperio de h vnay otra Republí 
fca,vna antiquiísimaciudadjiiombradaSaguntOjO 
Monuiedrc,)unto tres leguas de Valencia, por ara 
tiguedad libre: de común confentimicnto de las 
Repúblicas fue, que quedafle incala en el eftadó 
jde fus antiquirsimas leyes. 
Mamiedfe queda ckdad ¡ihre* 
PErmitieron ambas Repúblicas como fe ñora dexar m fer la libertad a los Saguntinos; por-
que las ciudades Ubi es, fon de gúfto a las Re-t 
publicas. 
Aníbal eUgid& Gapifan del exsrcitOp 
porlosfbldados. 
AViendo quedado el exercito Cartaginés e?fi Efpaña íin Capita, los foldadosno oluidados 
de las glorias de Amilcar,padrc dcAnibal,Ie 
liantaronlc juntamente porCapitan del exercito, 
y con la aclamación de todo el pueblo,lleuaroii-
Jfeen el publico Pretorio. 
Aula Afdrubal llamado en Efpaña a Ániba^p© 
l í o antes que le huuieflen muerto; fue el cuñado» 
ino por otra cofa, fino para engendrar en los áni-
mos de los foldado? < con íu continua afluencia) 
' ; * " ' v í a 
para reflnutación iíe Moitarquml 
vnaindifoluble , y perpetua voluntad de íubli-
mar,y engrandecerá quien eUa tiene en fumoeó 
cepto^ veneración, que es de mucha importan-* 
cia á losReyeSjó m ¡ni Uros , teñera fu lado a los 
hi}Os,porque en vn tiempo los exercitan,y incli-
nan al amor de los vafTallos, 
En el Senado Cartaginés, muchos no aproba-
íian la elección de Aníbal ,a la íuprema dignidaá 
del exercito. 
Ltís aniigos de la familiaBarquina, alabauaa 
la acción de los toldados los qualesauian eligi-
do por fu Capitán, la imagen de vn padre tan be-
nemérito de la República,y milicia. 
Ellos cubrían la mocedad de Anibal, con ías 
memorias heroicas de vn padre que pudo tam-
bién producir vn hijoaltiuoen la poca edad^a* 
ra manejar cofas de vn viejo. Atribuían a los me* 
recimícntosde Amilcar la licencia de criar vn 
niño antes de tiempo ai mando:cantauan íu a^i-
tiiísimo ingenio, también en los pocos años ma-
ñofo a quaiquier coía,y conuenciendo a los con-
trarios con razón que tenían a Aníbal poco pla-
tico , por la experiencia , y inmamrídad, le 
aclamauaa digno fucefíbr ^ y verdadera imagem 
de la paterna magnanimidad* 
Entre los otros, contrario a tal elección era! 
Annon j enemigo de la familia Barquina; el quaí 
•aliendofe de la poca capacidad que podia ténci 
^nibal^moeiío de catpr^e años.En el Senado ra 
1 preu 
• E l confqero mas oportmo» 
pretendiendo a los que querían confirmar tál c-
leccion, niaprouechandole con humildes pala-
bras,oponeríe a la voluntad de los que fauoreciá 
a Aníbal íubio en el ariño,o piilpito,y có fuma e-
loquenciaempe^- a orar en tal modo* 
OrM . on de Anón en el Senado Cartaginés». 
Ciudadanos a la mayor parte defte Senado,pa recia que a contemplación de Aídrubai,por 
publico decreto embiaílea a Anibal^en nucC 
tro campo que tenemos en Efpaña. 
Yo fuertemente^ intrépidamente me opufe ti 
aquella pertinaciísima ley,propiife todas las ra-
zones contrarias que me perfuadieron a difuadi-
ros,o padrcsjde tal opinión aporque conociendo 
harta agora como AfdrubaUmascon modo vicio 
ío,que fin virtuoforeqtiirieíTe % para íi al mocito 
Aníbal,moílr¿ publicamente las máximas, dertos 
ambos a dos maquinadorasde la ruina de la Re-
publica.Pafsó Aníbal en el campo , mas para las 
delicias del Capitá, que por ningún interés, o in-
cenduo de publica gloria-.entonces enfoberbeci-
do empego a prouccr losmandos,mas por Impe* 
rio,quc por vtil pubiieo^ pues con ventaja anhe* 
íaua (aunquenio^o)mas por ambición a la íbbe-
rania delexercitO) que por afición de traer mini 
|nó beneficio a la patria. 
XoVi en la frente deftc, metopofeopicamente 
para refiauracionde Monarquía*. \ o 
imprefía la foberuia de fu coraron j íü íemblaníc 
me firuiopor índice de fas malmidas Coftumbres, 
y apartadas de la común libertad^en la qual viuc 
los Patricios dt las Rcpubucas.Maaifeílauan fus 
mouimíentosla fobermfsima naturaleza pater-
na^mbebida de las máximas de Amilcar fu pa-
drejcjite ¿mamas el nombredeReyjque aquel d« 
ciudadano. 
Entonces afsimocíto, aconfejé íé cortaííe eí!e 
pino que fe defcumbiaua,para ombrear la liber-
tad á la paírriaiperíiiadi que a Ahibal le detuuief 
fen entre losangbílos confines de Cartago, pa-
ra que acoííumbrandofe primeramente a fuge» 
tarfe a las leyes de la República, y no a ferien 
giílador de l laconoc ie í i e auer nacido para vi-
titr con igual carader a los otros, y no fuperior a 
todcs. 
Yo eftime por termino imprndennísímo em-
biar vn niño en el campo,legitimo de la Repu-
blica,nírio,dígo,Senadores,criado dé paáre,que 
cntocíoslostiempos ímenofpreciádoqualquier 
orden del Senado^hizo a fu gufto todas las cofas^ 
porqucí contra la fama de k s Repúblicas bien go 
temadas, él eligió en fu lugar por Capitán del 
cxercíto a Afdrubal ^finrequirir la comuri-auto-
ridad^ 
Efclamé(y íí lo fabeis vos altifsimos Diofes) \ 
«ra mejor enfrenar al ralua|e potri\lo>con el caíVi 
go d« la obedienciá de losMagiftrados,que dar* 
E l ccmfejero mas oporinm • 
1c libre carrera en la autoridad íuprema de los 
rnaados; porque fe cambien que en. los tiernos. 
años,en las cofas familiares, fe recrea el Leonjpc 
ro ya grande en las. fe lúas, no>pucdc domeíticar-
fe en las ciudades. 
Aquello* effmtus* que formaua el alma en mi}f> 
efprejláu& mi lengua i yo no dudo pmto que me les 
aditap, y/fubmmftraj¡edgun Dios, protetfor dt 
nuefímpatria iperv a cafo loiotzos.Dwfes enemi-
gos deféa Republicanos qmtar&ilpmtidorif aiome.. 
eierfitfpadrcsyde tal modo,q !á. mayor parte de. ®o* 
.fotms%piafpides.a mis razones %dexflftes. ŷm<U% 
ñafie*que Anlbalfueje a repatmarfa con jjdruhal 
enBffana. 
Pero ved mis profecías verdaderastefte raoci 
tô en edad, pero depenfamieufosaltiísimQSa c» 
eligido del exercito al fupremo mando, 
Eleftá apartadíísimode la prudencia por la 
poca edad; porque fi ella (como dizsn los Sa-
bios );cs hija del: frío , como podrá en vna/fero-
cifsima edad de Aníbal fer producida? El incen-
dio defte engendra Ímpetus. El ímpetu produce 
ira:Ia ka quita larazoruLas cofes obradas fin ra 
ion,fon falazes;por la qual caufa desdichada Re 
pubiica,y en quien has fundad© tus eípeEan9asf 
Eftc no puede tener la eíperíencia. porque c6 
t i tiempo no ha cratado las cefas-,y aísi^dCarta-, 
^nef,'S, vos tendréis vn Capitán imprudentes ^ 
poco experimentado; dos lineas q»e llsuaa qual 
p,ifa rejlaurachn de Aíonarquias. i ? 
qmev enipreííá en el punto de la defdickt. 
O fapicntiteima Rey na fundadora deíh Repü 
fclical SacrafeataDido,. O Yenerabilifsimbs ciu-
dadanos , queaumentaftes tan.gvande patria! O 
ligios felices ya paflados, que5producilles hólw'f s 
*-<que aian^anan las publkasemprcíl^.a la vejez!; 
Oid la dcfdicha de nueftros tiempos,, que para 
oprimir el valor á t tantos beroes defta 'Ecpnbli-
ca.oy apeya lasfortunas.de.nucftra libertad avu 
mocito de maíuada-nattrraleza'. 
Y-qnc/Somosa cafo ciegos,o nos 6examos vé 
dar los ojos de adulación/Quien defea el vkmio 
a la patria, confirme la elección de vn moci-
' to,ai fumo grado de Capitán de ios cxercito$?Es 
a cafo eftevn Dios que pueda fuperar el curfo de 
la mortalidad? Losgouiernos del mundo, opa-
árcsj.y Scaadores^licgan s y fe acercan JÜimdcí, 
guando a los viejos íe les quita eí manáo(ha2Íer^ 
do que pafíe en.manos de niños. 
experimsls que fe adquiere con la obfermn-
tía de hs cafas, requiere continuad^ fine de 
iuftro^ dtus qualquutC^itmfirxdnfimado en 
ía<s armas. 
E.lc corromperá la-milicia, qualqviier a fu 
exemplo fe bolueva afeminado : éi en lugar de 
moderar el intempeftiuo ardor de 1a plebe en 
Hs bacal!as., lin confejo íe atrcueri con toda fu-
ria a fu penfamicnto «por medraren la guerra, 
menofpceciará cn^ual'quicr tiempo ]a p2x,y afei 
Ehmfejero mas oportuno* 
la República férá perpetuamente trabajada da 
las armas* 
Efta fábula de tiueílro exercito>bará quepueí-
tros enemigos decobardes fe bueluan animofos, 
liototrcs feremos ettímados por flacos, fijientras 
eligiendo yn mocito por Capitán de ios exetr 
citos , moftrarlmos de no tener fugsto mas pro-
pio para regir las mayores emprcOPis de la Re-
publica v fu edad , yíu naturaleza parirán defo-
neftidad^luxuria ep el exercitoj y afsi aquellos 
/ ¿ / ^ ^ ( o Cartagmefes) que hafta agora por vofo 
tros pelearon con Íafarmas,y que fueron ejpanto a 
vmfiros sn^mrgosyagoraflacosf y afeminados mere 
eeran por priemiojbEquinas^hufoSiruecasaque cela» 
das baflaŝ y armí triunfales» 
PeroacáfoScnadores.Soytcxedot de calum-
niascontra Aaibai>Mecsíuer^oa dat fuerza a la 
verdad de mioracion , con alguna fingida íom-
bra de engaño. Yo hablo , y vos lo fab îs , altos 
Piofesjmotiuado del publico interés. Aníbal, o 
padres, es vna raíz, que feguramente producirá 
(íivofotrospo la cortais)vna planta danofíísima 
a la común libertadle! es yna íemiíla pefsima,de 
laqualno pnede^.nacer jque napelo5,y venenos, 
pcrnicioíiísimosa la fallid de nucílra patria. 
Es que no coofiderais verdaderas mis opinio-
nes en fu pefíma naturaleza. Al inflante que lle-
gó en Eí| aña de primer trato,a]agando con la a-
dulacion ius ambiciofífsjmos penía mien tos, fu p o 
átraer% 
para reflattración de Movarquieis. 11 
atraerfe aín deuocion todos los ánimos délos 
Toldados. 
Eíle refiriendo los méritos de fu padre Amil-
car al exercito,procuro renacieiíe en fi mífmo la 
beneuolcncia dél> en cubrió con las glorias del pa 
drefusvíciosnaturalesjtai Cofa no le fue difícul-
tofa , porque el vulgo ignorante que en qmlquier 
propio afiéJo obrafin medida, fácilmente fe le'gue-
de grane ear,quienfabe valerfetmas de la difümtr 
lacionrque de laverdad» 
Por tanto agora(o Cartaginefcs) fobra a la co 
muníalud vna íbla efperan^uquccs llamar Aní-
bal a la patria/nípenderle del mando impropio, 
a las fuerai s de vna cierna edad,anular con la au-
toridad defte Senado, la temeridad de laeieccíó 
hecha de! exercito ; no apoyar toda la carga de 
la Rénublica,a la fiaqiie2a de vn niño. 
Afsihabló Annon en el Senado Cartaginesjpe 
ro la pirce que fauorecia Aníbaljjio atendiendo 
los fabi )S a fusconfejosjConhrmó al jouen por fo 
berano Capitán del exercito de Efpaña. 
Partes y naturalcz^de Ambah 
ANibal fue hijo de Amilcar Barouino , y Fio* recinda Efpañola nació en la IfiaFormenta-
ria en Sicilia ; floreció el año 220 antes del 
nacimiento de Chrifto.Era mancebo de hermofa 
diípoíicion,alto,delgado de cuerpo, la cara lar-
ElconfejerQmñioporfíimi 
| £a ,nam ahilada jbar'bavy cabellos crefposjy muí 
bien pucftos, mur cortés j la conuerfacion ama-
ble, con laqual tenia mucha grauedad, manfa, f 
amorora,i!eiia de buen donayre.Qumdo fue eli» 
gido poi* Gapitan,tenia veinte y cinco an^s, po-
co mas,o m2no«;en la guerra íue indkiftrtoíoy fa 
í)io,-Ia naturaleza aéliua para atraer fe a la afici© 
los ánimos de los foldados^porque no folamcnte 
fa viuacidad, y bizarría le hazia animoío , qu» 
fueííe el primero dellosa entrar en los peligros 
{cxemplo,q9e mientras le focsdebi^n alCapitá, 
árne de grandifsimo animoa los Toldados ) pero 
haziendo incanfable el animo,y cuerpo al temor 
y trabajo, pacecia vn iiombre incanfable debajo 
del peío de qualquier grane, y intolerable em-
presa. Moftrauafe no ofendido de las inclemen-
cias del cielojporque habiendo poco-cafo delog 
rigores del hielo, menos'lc afligían los ardorei 
cíliuos , pefana la beuida , y comida con la ba-
lanza de la necefsidadnatural ?* ni jamasconfin-
tío que el apetito, o gula lemidiefTtn e] íu|bento¿ 
o el vinomo acoftumbraua paliar las horas notur 
íuscon el íííeño,quando le llamauan a qualquier 
momento para obrar alguna cofa: pero dormicn 
do,o el d ía , o Jaroche íe regulaua con los inte-
reííesdel gomerno,y no con las olguras,y entre-
tenimientos del mundo.No le agradauan los deí 
canfQS,blanduras,ni plumas;ni menos entre el fi -
I w i o ^ «^iftud Wcaua U oeioiida,d,|'ero entre 
p.íra.rt/fauradon de Monarqumsl f | 
í©1 dados al fereño de la noche: con vn capote de 
cápaúa muchas vezes le luHaiiárraínochar colas 
giiar.lasjyno excedía en ci veftir a la nobleza del 
•exercito,- pero le auccajanaen tener buenos caua 
lios,arcnasty difereció. En el exercito íiépre cfta 
na en la primera frontera,y a la bnelta de los alo 
jamientos ííépre el -vltimo de la milicia: pero en 
verdaclcftasvirmciesexquintasiporfjmifmaserá 
•baftáces a hazerle Monarca del orbe: pero como» 
fueron contrapueftos de tnuchos vicios, ie hizic*; 
ron infeliz en el fin. 
La crueldady perfídia, como tablas de diama 
te eftma imprefías en fu corazó^la mttira, y inre 
Jigion, dos cadenas de hierro q le cnla^atiácl al-
ma.Venerana los Diofes exteriormcnte,para exe 
pío del pueblo,pero en lo interior no adorauafi 
fio el Teplo de la incredulidad. Los juramentos! 
en efte hübre eran para acreditarle con quie lepe; 
diaalgúfauor^pero deípues de auer alcanzado la 
gracia, no le quedatu feáal ninguna de lo ^ auia 
prometido^ afsi fm Religion,íinF¿ fue tolerad» 
de aquella mano , que coníumidas nueftras cuín 
pas, la íeñal de remifsioii le acomete cea faetaf; 
dejuftic ia inefplicable. 
Apenas tuuo nucua Aníbal ,ñpor decreto dé 
Senado auia íido confirmado porCapiti general 
del exercito,q idealmétepéfo CGmdpiicf£@fíe(^a' 
q le eftoruafTe la patria)defcuidad3mcre ofeadeff, 
|¿>s Romanos de quien era enemigo j^aE lasncli 
E1 con fejero mas oportuno 
nación paterna de odio, y por voto íblemne que 
juró en manos de Amilcar fu padre. E l empego 
para conducir a fin rupenramiento,concluir con 
las colas de Erpaíí^con acuerdo de batir a Sagu-
to,o Monutedre,aquella ciudad (que eñaentre-
jnadinsde Cartagineres,y Erpaña)y viuia con fus 
Jcyes inuioiadasdelalibertad. Aeftaciudadla 
patrocinaua la República Romana, porqueane-
xa voluntariamente a la amíftad con los Roma-
,npsi^los fe auian obligado a defenderla de qual-
quier accidente que. le^podia fobrcuenir. 
Auiíado Aníbal,no quiío de primer trato inof 
trarfe nienoípreciador de las leyes del pueblo, 
con la inobferuancia de la paz.-pero como hom-
bre aóliuo para dar calor con aparencia de equi 
dad,a qualquier engaño lento por, largo camino 
tanta emprefTajy trabajo paramoílrar^al mundo, 
^ue moleírado de los Saguntlnosjhuuicfíe con juí 
ta razón mouido la guerra. ha verdad que fue ma 
tizada con vna/ola colorjairibienfue conocida en» 
tre lasfombras de los mgmoi de y^ /̂̂ /̂.por tanta 
artifíciofamente paííandoel rio Hebro.contra la 
paz concluida entre Romanos. Y Afclrubal acó-
metiendo a Cartegia metropol de vna riquiísi-
ma Prouincia de Efpaña la conquiíto;y faquean-
do!a con la libertad militar , la aniquiló de to-
dos losteforos. 
Qu? en las primeras acciones f ta de grande VA" 
¡or la reputacjan,es coja muy autorizada de los/zr 
cef-
f ara re/iauración de M mar(fuiasí í i j 
sejfos y y miada de todos los efiritores, 
Aníbal difpuefto de fugetar a Eípaña, empego 
con alcifsímas mams a engrandecer fu nombre; 
por la qual cofa todas las otras ciudades ai auifo 
de fu primera vitoria,íin fangre le ofrecían tribu 
tos,y reícibian fu mando.El autorizo con princi-
pios fauorables fu reputación,en tal manera,que 
a penas{auttque:mocito) le vieron íacar laefpa-
,da,que e{pantó,y dio temor a fus enemigos. 
Fpr^m nofuz jamas parafevfublime Capitán^ 
hombre nenguno en el orhe, que lafortunaprimera 
fauorecedora defu^eminenciastm^uijfijido anü 
fiadora de fus giorjas» ! 
Llegado el Inuicrno , entró Anibal en la nue-
tia Cattago riqtiífsimo de oro,aqui fiberalifsimo 
con los foldados,períicionó fusinaximas, gran-
jeandofe a fu mando qualquier afici©n,aísi publi 
ca,conio particular dql exercito, 
, Lagenerojidadiquees conmenfaldelafangreef 
ijarecidayjiemprehafido poderofo antídoto contra 
el odioidel :qudl acofíumbmfuftentarf? la plebe con 
tra fu Prim¡pé:il esvn incentiuoal vulgo, que es 
canfa qmfe Mefentrañe para el amor del fefior. Ta 
no he leído tina&torPrincipe auarientQyq no aya ha 
¡lado que defdich adame te no aya caldo defde el Tra 
no a la tumba.Nahe vifio exemflo ds fenorgene-
rufo , que no le aya admirado masgloriofo defpuei 
de la muerte)que quando viuio* 
Bíconfejcrovtas oporiune 
Vitoria, que tuno AnibaUy efíraUgema qaeiyfí 
¿ontra cienmil fildados. 
T Lego la prímaiera, quatido Aníbal auiemlé 
«*-^IIetiado el campo de la nueuaCartago! fitiá-
do algunas ciudades ( que fe le oponían ) las 
ftget6a losCartaginefes. En elcamínofalicroii 
al encuentro losfagitiaos de las tierras eonquif-
tadasyiosqualcsjimtos con yna cantidad de baa 
boleros,formaron vn exercito de cien mil f»lda-
^os.Entoaces Anrbaiprudcntementehuyd l io -
caíioa depelear con gente defeíperada, f que la 
ventaja le hizo retirar a tiempo en ci Pais de Car 
tago,y fe retiró afsí al rio,y cofiatio que los ene-
migos en los confínes deíu exercko defatiogafletii 
con algím daño de los íuyos; el odio militar que 
en ellos fe auia engendrado, Eftos róbate» algu-
nas cofas a !aretroguarda deAnibal.yaíoberuios 
por la poca vitoria. Dieron crédito a la difsima-
laciondeí Capitan.cl quaí para alagados,coníin 
tio que le hurtaflen; y ellos vfanos con la preíía» 
fía tener ningún g.-nero devengan^ajíobrcuinic* 
do la noche a vfo de barbaros(quc en la felicidad 
no miran las cofas aduerías)oprimidos del vino, 
durmiédoíc;y apartados en la capaña,{in cocier-
to creían, q aun no los podía vencer U fortuna. 
Lof/üccfos de vna buem dichanfon aquellos que 
fíempre engañan los homhresüos Accidentes de vna 
malafortuna, los enftñan* No produce efe mtindd 
nmvimafslmdadf que no la mezcle d injante con 
el 
pArAfeflauraeionúeMómrqums» t% 
*1 azimr) por la qual fmf i (^m*f^nmaí fon aque-
llas efper amas que prometen hnncs infinitos en efie 
ahreuiado t\3fw/»o.Mira Aníbal,íjíie auiédo ojea-
do los barbaros,fauorecido de vn filencip notnr-
no los acometió conccrtadamente,y con tica mi 
«a, que parte dcllos los hizo peds^os, y parte fe 
ahogaron en el rio 7 por tal cauía ftñor de la ca-
pa na , fulero todo el País a fuiíepublica, que es 
ftfsi al rio Hebro. 
Moniiiedre,o Sagfato, folamete ciudaá libre, 
quedaua intaá^ de las armas dellc O pitaren ella 
empicó todos íua cuidados y cada dia para dar 
ocafion alos Sagñtinos,)' q quebranraífen la paz: 
él los importunaua por alguna pane del Pais.Pe 
fo los Sagíítinos cofiderando el poder ileAn'baiy 
conocifndore imporsibilitados a la de&nía, cm-
biaron a Roma Embaxadorcs, pidiendo auxihdi 
y focorro a la República,cotno amigay protedo 
ra.Anibal ai contrario, preumiendofc antes que 
fe interpufíeííe algún concierto,efr>pcco a b a t i r á 
SagHto.AlosRomanospar^cieré exorbirátes las 
refolucioncs de ios Cartagincfes-, ellos para apa-
ciguar tá impórtate negocio,embiaróEmbaxado 
res aAnibalji fueróPubl io .ValenoJbcoj iQuui 
toBebioPáfil¡o,para ^diruadisnenalCapirá de ja 
«mprefla, tan mjufta, como iadigno de la f s (j íc 
4«we guardar entre gentss.Teniin inílrucion .los 
Embaxadores Romanos, primera meine íaber el 
animo de Ániba] parala equidad 5 v quando no 
E l confejero mas oportuno 
huuieíícn podido reducir fu f:;rócÍ€lad(pernicIo-
fa caíi atodo el mundo)boluicíF€n,y por decreto 
del Senado Romano paflafíen a la República de 
Cartagor qnexandofe de las injurias obradas c 6-
tra losamigosiy fi las qucxas no bailaflcn^protcf-
tar a Cartago vna mortaíífsima;ícnemiftad,mien-
trasentrePrincipes la íé,y la reputación ofendí^ 
das,no tienen ningún repar o de guer ra., 
Defcrihciofíde la ciúdad de Sagunttf* 
ERa Sagunto^oMonuiedrevnai delícíofifsim^ ciudad deEfpaña ^puefta de la; ol ía vanda del 
r io Hebrcxella era fortiísima, porque difta-
na de la mar vna.legua j el qual fiempre fue padreé 
fértilifsimo a todas las Illas peniniulas^y ciuda-* 
des Aiarítimas: fus habitadores vinieron déla I f -
ladel Zante, ellosmaefírosen la nauegacionjeiv 
breue tiempo la enriquecieron de rique2as,y 
radores. 
E l mar prodigo de fusfortunas>engrandecíOfií-* 
pre quantas ciudades/e fabricaron afus orillas;p§r 
que él lefuminiflra enqmlquier tiempo los dimt* 
tos: (los produce digo ) porque los conduce de remo-
tos Paifes. Vna ciudad afsi adentro en la tierra* 
muchas vezes prueua los golpes de la penuria en 
el viuirjporque tambiénvnaProuincia entera en 
qnalquier figlo puede padecer en los alimentos 
vniuerfales:no fue jamas tal ninguna ciudad ma-
para reftauvadon de Monarquías* i<r 
ritima;la quafíi fe halla fugetada al hambre, por ^ 
el camino de la tierra , fuicando las olas en Pai -
íes efteriies, los ciudadanos dclla feaprouechan 
de abundancia con la nauegacion. 
E l mar engrandece fus ciudades, de nombrey de 
tratos,y de babitacion^nofa.ta eljocorro a ¡os ma~ 
ritimosyji ellos nodexande fer- quando la tierra fe 
les muefiraauarienta-i el Océano Jiempre le es pro-' 
digo. " 
Interin batía Aníbal la ciudad de Sagnnto co . 
ciento y veinte mil hombres: éi rjueria prcurnit 
con ladertruiciondeSaguntinosquatP|iiierofício 
contrario a fu crueldad» que Ibcflen para hazer a 
los Romanos. El batía en las primeras fronteras 
la fitiada ciudad , con mas cuidado que de cual-
quier foldado,y auenturandofe a losmasaccidé-
tes peligros batía a Sagunto, 01« 
Tanta fue fu aníia de vencer, para rorríper la 
paz conRomanps,queal íin,fortalrcicndoícmas 
vezes con la teineridad,quedó herido de vna fae 
ta.entonces conuinole retirarle del (itio ; y por 
fu mayor dolor , ver que le figuio todo íu exercí-
to,con auer dado mas tiempo a íus ehemi^os,pa 
rafbrtifícarfemas. Mientras Aníbal atendía a la 
falud.los Saguntinos defeíperados de la pa z, au-
jnentauan fus defenfas. 
E l de feo de reynar>mas vehemente de quaíqujer 
tfeBo humano, induce muchas vezes al ambic i ofá 
tn alguna malograda aduerjidaéyy dexarfs por rda 
cho 
E l eonfejero mns oportuno 
'tho defiendo demajtada codicia de mandar twfpor 
iéirfe alfeligroiquepueda dañofamíte quitar mal' 
qmerefperancade gloriares vnyerro ine/cufable,/ 
merece grande reprehcnflon- Tal fue ír arenque atre 
niendofe AIQS rayes folares, cayo en si Icario tam-
bien lasfithulasifm efpejo exempiar a Us hiftorias 
Bílando ya bueno Aníbal f de niseuo eiripe^o a ba-
a Sagunto^ 
XOÍ Ramaría^mhían MírtbaMadofes & JnihaJi 
LOs Érñba^adoreá llegados a Efpaíía, fe enca-minaron para dar la embajada a Aníbal : el 
embuelío en el odio contra los Sagimtinos,fe 
íapattóde vna pica de losoradoresRomanos^co-
iifio haziaAiexamkq elmo^Ojporqije vfódc quaí, 
quierfímulacionjpor no ver ios Emba^adoresde 
iEoma;antes le hizo faber de vnos criados» com® 
eftando embarazado en guerra importannísima, 
RO tenia ( por loszelos polkieos) tiempo de co-
mcriy por tal cauía no fábia como atender a env» 
jbaxadas. 
Hal ló deípuesotro modOjper tener fcloslejot 
¡con vna fingida íorma dé piedad, y exortació de 
amiftadjdiziendo que fi ellos venia al campo pe»» 
ligrarian fueíren ofendidos de las gentes barba-
ras:los qualcs no reípetan ni a las cofas diuinas, 
n i humanas;y que íiendo ellos facrofantos de cof 
tttinbres, y por razón de las gentes no dcuian í«-
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getar Cu reputación a qualquier accidente de def 
gracia, 
Y finalmente por no tener ocafion de aquie-
tar tanta guerra;dcfpidio de fi qualquier ocafion 
de pa2,efcnuiendo a fus amigos que fe opuíieíkn 
a los patadas de paz que auian de proponer Jos 
Emb^31^01"6^ Latinos. 
En conclufion con el fomite de ías pendécías, 
presíno todos aquellos principios de amiftad, \ 
podían fer baftantes para o r i f itiaríe la paz mas 
v t i l , y prouechofa a Cartaginefes , qüe a Roma-
nos , como los fueeflbs de las cofas lo aclama-
r ían . 
Annon íblo en el $en^do,defpaes qüe los Em-
baxadores Romanos relataron las comiísionei 
de fu Ecpublica,como es coftimibre en losíiglos 
corrompidos (para la aniquilación de las ciuda-
des) flie libre en hablar, y que con elegante ora-
ción fe opuíieííe a la temeridad de Anib.il,como 
ciudadanotranfgreífor dé la coman autoridad, y 
que fe huuieííe atreuído fin coníejo de la Re pu-
blica,cnla^arTu patria con vna mQttalifsima guc 
i ra . 
Oración ¿e Anmn en el Senado Cartaginés, 
NO fue de Senadores Cartaginefes (empegó Annon)ni el mas Ubre,ni dcfintereíTado cm 
dadano ¿e mi en cfte Senado, quandodeívclado 
de qnal quiertcnio t;p:a>'t i cu I ár j c^óíté qwe- AaP'r 
bai nnefiro cruel enemigo , íucfle íbgctñdo-có las 
le es • le yj paí ' ÍÍ s iteres qué el fe adqüiriéfle los 
fápf e'mos man Sos j ^válc^fé^élíos pataíngetar-». 
p.Bsá/tá i fdiclíü»fintcmeés hó pateció al cdRÍc- , 
]ú de losi-acereíísdc)!! \-qué mi voto fo?ftc pfotie- • 
chofb, mz conaino có filericlo íei!a-r aquel q auia \ 
deréTminado ptopoíier' por la faW'pabltca. 
i agora c íh- e-ctinic (que criado en las 
felinas d* la artilíerialpreresidé rnonarqaicamen- ? 
se deftrmr las leyes d« k-'Repablk'a. Pocos.ccn- • 
íti&mon&mi parccer^porque l-axorrupeion p,rcg,; 
ícnte ha parido mas loccŝ que febios ;y plugiefíe:i 
a-Dios que testocosiíuureíitín {entenCiadoa- be -
fíeficio pubíicó,comó-htéief on los de Atenas ent?' 
é\ Ssnadojcuyos pueblos los íábios-ptopoa¡a.ri?f • 
Icrs locos determinauan. ; ; ' ' [) ^1 
• Los D io íes cckíri:iles ion teftifos(0 Cartsg i - . 
nefesjdeláfé conckiida entre los fibtrtbTestsíquíe* 
quebranta fas vintuios .ofende los íumosBioíes^ 
losqu des íiemp^e con el tiempo caíligá .a los 
nos pTeciadores, Laiecefitraidaen tietta,e.ntr^ 
los morralesjcs como vna carta de vn gran Frift^ 
cipe,la qual efe rita del Secretario,y felladacoa 
el publica fellojíc. h^z^iniiloÍa.ble,,: . 
Tales fon lascofedcraclones entre, los pueblos 
^cl^tbe^elíasíílabktídas.cOivlQf liomboes t.fqa 
•Smpretíáscon elícllo de la ..vjpUm â.d ,de.l< 
i íssj ios.(|iialcs ÍSHcriísinia|a |̂i£9 fabea ca 
para fefiauracmn de Monarqums. t % 
los, Q ínjuftamente las quebranta; QQ era ya de c!it • 
dar (o Senadorc's)q Aníbal hijo del fnasvégatíuo 
liób.re?y enemigO/Gruel que fuefleal nobtc.Romt» 
TÍQ.JIQ ñiefife taljQual el padre por ñ,a te raleza em* 
b-ebídajaitiasauerle obligado por voto. • 
Yo dixe en mi paffada oraei-on q llamaíícn efís ; 
115090.3 la patria , para atajar aquellos deforde-
iíes§en los eoa-les hemos cayciojentonces aísi cftl 
me conuenientepor'Ia comün ialudaAgora Car. 
taginefes mudo parecer;agorá exorto que cfta 
planta altifsinia que fe leuanta para forabrear; % 
la República/eadefraigada déla fuperíiciede ¡a ' 
tierraiporcj ni las leyes de la patTÍa? ni la antori-., 
ciad Senatoria íerán jamas bailantes- Irenes pars 
domar taldefen frenado fo.idadomoay orden,no. 
ay decreto, ni Magiíirado en la.-República qvi© 
pacdan íugetar eñe toro faiiuje/ 
Entregñdle(o Carsagineíes) a la poteílad Ro- » 
mana t] os le pide en dono , como violador de U 
pa?,y de laconíederacióio fino lequercis,nj pre 
íosm muertOjdeílerradle de la patria ,y Üeiía^e, 
en los mas íolitarios.y aparrados cofines de nnc{ 
tro mup.do,para que el I lauto deíle cocodrilo ño;-
Hiate , y el vcneno deftc napelo no atoírgue la l i -
bertad de vueftra República, Nofotros cÜamo$ 
embarazados en la mas importante guerra que 
mieüros padres antiguos jamás- huuieíTen maneja 
do.'nueltros enemigos há de fer aquellos^ é^otrag 
^exss conaenpr razón deftanosha vécide^y-fcs;^ 
C | ' * ' t^t 
B l confejero mas oportuno 
taJo>Noíbtros abracamos vna injulUfsima caufa 
indignade qualquter recta República dañofa a 
nofotros mifmos,y odioíiísiaia a los Diofcs,y ho 
bres.Los Romanos pelearon con el fáaor del cié 
lo en daño de nofotros defdichados, «kxattas de 
los auxilios diuinos. Heinos de Tacar las armas 
contra enemigos tan ímicncibles, que jamas han 
errado en guerrear ; eliosticnen los Capitanes 
díeftros parael gouierno de los exercitos;pefcaa 
mascón la prudenc^qus con la fortuna ; y no-
fotros gauernados ele vn m o ^ poco platico de 
la cxpcticnciav caeraen manosee enemigos ^fím 
vfar de fabiduria alguna... 
Yo veo, a Cartagirsefessentrepoco tiempo fí-
tiada a C i r t tgo de enemigos,porque Sagunto ba 
tida dfi-yueftro Anibal,contfa eívfo,,y razón de 
las gsnttsjpor la a l lan^ cjue nosíprohibejfcrá S* 
guato-incetiuo que incitaráa los Kcmanosa-dcf* 
trnifttos totalmente. 
En' donde eftá la autoridad deffe Senado,fi YH5 
ciudadano folo inobediente es báñate a dar prira 
cipio a vna guerra^aqual(por no!tener Ríndame 
tadas fusbafas fobre la razoni no puede fer fino 
menofpreciad^ de todos ̂ dañofa" a nofotros ic-
ios. 
LAS Reyuhthasqm fQnprftí'ejftnctaeterms->f 
¡os Prmctp's mírtales , entticesfe^az? mortali/si' 
pjastquado vnfoh emdadAm le 'pfurpa U libertad 
Qual República ciargmece,Seoadores$ÍRta¿la 
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efta fegura, ít en d í a no ffc recibe d confejo, y es 
goucrnada de la voluntad de vn folo Patricio, 
Todas las. Repúblicas han caído quantas vez.es q 
los Confejos particulareSfy fus pfifsiones/¡muladas 
prstialen a los públicos y y dcfapafsionadosparece' 
res. 
En conclufion, Cartagincfes, yo foy de! pare-
cer de Tuchide i el qvial daua por precej t o , que 
forfsr vna Jtipublica feguramente • y rcólamer-te 
admlmftmdá $ eran mas de prouecho al Senado los 
ingenios apoyados,que hs efp 'mius viuiiz.es,y fúti-
hs,ym tienen a cajo jufiifsima caufa los Romanos 
de mouernosguerraiSt ellos no miran qut el Sena-
do Cartaginés no eajliga a vn filo cmdadam, que 
fe entiende piolar las publicas confederaciones de 
amiftad, 
Qmc45 de los Romanos podrá confiderar, que 
Aníbal fincomúconfejo rompa la tregua,y mue-
ua las armas contra íus amigos.? 
Q^alquier República iny.ijlamenté vltrajada9 
no eshuena.Jidexafin vengama elvltrajador;pov 
tanto deico que confidereis fiilos Romanos inui-
¿lifsimos fe encarni9arian,y a|"ticarian a la ven-
ganza,mientras Sagnnto Qprimiáo,fus Enibaxa-
dores menoípreciados de áBÍbal,n€ceírarjaTiea 
te por fu reputación los deíafiamos a viia juftifsi-
m i guerra. 
Si vuettro Aníbal fueffe menos altiuo,cl fe apli 
cara mas i y mas a los preceptos de Tcucidide, y 
C i ' vueí-
•-i ' Elcmfejero mas oportuna 
miellras cofas no-fueran al prcícnte moleñátk§ 
'ciel peÍigro5,piies no alcanzo como podemos eui-
tafle,excepto que no quicemos a elle del puedo 
para fubir al ertado de B.epubliquiflaa 
Los Romanos que podían al primer trato mo 
mer laguísrra, piden el autor de la violada pa^/t^ 
no es acafo licito por purgar la culpa común, fu-
getar vn foio errante ciudadano, dcbaKo el yugo 
1 as k^es de i a i 'j fti c i a, 
Prometeos por tanto Senadores3 quesusís de 
recibir (i!-dexais fin venganza la tea iendaá de 
Aaíbahgra-iades defdichas de los Romaoos.Ani» 
'bal para quebate a Monuiedre con los arietes (ó 
liefáiclkdos de isoíotros ) q el íugeta a Cat tago. 
.Yo fe 4Cartagmeíes)qiie muchos dirán s Annois, 
, tu hablas en elle modo, porque ibis antiguo ene-
migo dé Amilcan el odio te haze paliar los con-
fines de hhoneftidadj conozco que fon vanífsi-= 
• mas mis palabrasjmiétras de la mayor parto def-
t i Senado (como amigo de Aníbal )ie ha retirado 
^ím oj^t-punto, no íaS mías, ni menos las razones 
• dé la patria., 
r Yoi l tmoaiosDiofcsentef t imonio . í íeneíaeS 
Tejar el 5ié de iá República»dexo enturbiarme el 
• :.*iiimode pactknlaf paCsioiv^porq-vnjíel ciudad a 
•m ieue en íl tratar las cofas de la patria» defechar 
de todo pato de j l mifmo las aficionesparticp.hres, 
Me olgué déla muerte de Amilcanes ver-dad. 
I - ocuróla de Aníbal^no lo niego;pcro am^as^T 
particulares vltrages; pero las dcíeo en 
. pafa^til co^m^t^ íaU^ cié VA.-Rf,publ-.YQ - 1 
tcuiA «vi-, la vicia (iíj íWiilcar atraía ea el fí nq d-i 
la patrta,vná fieriísini^ierpiccc ác mor.taliísin^a, 
•  guerra ctl RoinaiiOEí-yv^éioslrc alegre , queáo vi 
: a AarifCir.r.^ • . : *.'*o. < .< >. .*e;¡ei e^-.r-eje ^• .„ 
r. r^.'c. " ' í \ > . K ais.mo *r. M ^ 
V a ' . : - . i " vnz ^ • a., de» , t4f fi) e • 
• y ihi í :! ^e»:.fee>p u? Se rf--¡ir ' . . : , 
í.e % i . ^.-'.-itJreeree1 e bnr:'. eoutre 
;4)pfott.p•)?uj\u,dcfeuílc.ver extinta la-mzm9tía9 
>.ei, : e l ' - ' * p i ^ |">í«ic? > ve 
aadanas ^quietos en lag Repúblicas 9 tnerecqn 
i¿dfe^iínc»s hali;c^y^aya:/a Ropa-y fcrí'í-
tjggáo.á cite Scnu-s*eo?>¡c;cn ysia hpracliísirr'ri -eíiv 
- ' ! i H\ .er e,q •; o : - n b ^ e -
:,enieip 13minien W i'. 
eleve- t a LIÍ en í > K >' • "e . t^j 
liorna tip, como, nosi obligan las.capifalac ionesw 
n Álabp*v 1 timamenteque íeán íerigfechos ios Sá 
gutttinos de todas los qaúos.quehan recibido p 
fuítainciits de Aníbal ,para moftríir'queia'Eepu* -
E l cmfejero mas oportuno] 
blíca no ha conuen^ido a tal impiedad, afsti enor 
ITlü. 
Calló Annon(auicndG aísihablado)ya verda-
dero adiuino de las cofaf.contrarias, y infelizes 
íobreuenidas a la patria. 
Apenas hmio quien le hizieffc cortpfia, ni me-
nos fauorecido con yotosiporque eom® es de coflü 
bre quando las Beptihlfcas eftanpétra cae*fe, no re-
cih'irfe^nllos confejes d? ¡os hombres > ni los prodí~ 
gio$ ésí eieloyy menos (¡celo devn buen mmjftro. 
E n las perdidas 4v ¡os gomemos, h s M r e j que 
aeonjejm sl verdadero modo para reparar lasrui~ 
nasdt ¡a patria^fe haze muy poco cafo del los* 
S i los Jiomanos huuief en dado crédito a Cieerti) 
la libertad tnparte ocupada^ exttntafpodta en aU 
goredimuir. 
Tal fee deuian dar a Annon,6 Cartaginefes', sq 
nohuuieranyiftola vltimaruinade la Repúbli-
ca ; pero en premio de recibir á premio como 
buen ciudadano , fuef rauementereptehendido 
del Senado ; que con vna deínudez de palabras 
aísi picátes contra Anibal^huuiefíé hablado apa-
fionadaméte deUque auia humillado a Flaco Va-' 
Jcriojvno de los Eini>axadores de Roma. 
Cóftituyerófe a AnibaWos encomiosiy digni-
dades hórofas,y tirulos de padre de la patria: eti 
tanta perdición eftaua ya reducido el gouierno 
Cartaginés , que aquel J que merecia fer echado 
(como traidor del ílífo Tarpeyo) cpmo T i t o , 
Mar* 
para reftsurMÍon de MonarquMsl 11 
M i r c o Mancio lifonjero a ia patria. Efa fu-
biiraado a la grandeza de las honovesfíend» catt-
J A dmqfif iima a toda la República qtiegoutema,q 
necefsítmdo de primeer* f mandar•> executa lo qüe 
h at&nf fjA fin efiarjen el mando. 
Para engrandecer ma« la empííeífa de Aníbal, 
feípoiieró los Caiítagineíesa los Embaxadorcs 
Romanos,^ losSagütinosío dineros de contado 
fe auiá copr^do ia guerra^y q Aníbal obraua quá 
to.era cóuenicte a qualquier juftifeimo Capi táde 
exeTxItoSjyidefcnforie vna Bepublka^ue no fa 
bia difeimtilar las injurias Mchassde ningiinpue-
blo,íin Tj2on,y jufticiajy que nwclio fe admiraua 
toda la Repnbl lea, que en Roma fe trataffen co-
'fas alieniísímas^e la razón de las gentes y que 
el anteponer Ja anjiftad de Sagunto a la f«, fe de-* 
ttia a Carago, 
Mn rcpnclnJton9qnand9 vna nafumleza no puvde 
mas fuperaraquella maldad que ha de ferfu hem~ 
cida^qualquier fuflentoperfeBo, puefío en fus en-
traftasfe tranfuhjlmcia en veneno, Ajsi fucede a 
la República que detU.nan, pues los buenos conf rjos 
Jeeonuier$snm mina. 
N o auia COÍ& alguna que no fueíTe propicia pa 
ra criar en Anibal vna imperiofa terribilidad, y 
para fabricara la República vna peftifera i n -
felicidad. Contenían .en el Senado con palabras 
los Romanos,y tos Cartagincfes,quando Aníbal 
fiefpues de grande ba te r ía , con magnofa guerra. 
^ ; , r : : "rat^iom, le hko ícño rde Sagunto VO 
%«Ü a\ i. - Cafo., memornbh de ios Safmfmos, i , 
T-rbr/.i&peLiiiiacl'Qia, Imperio, pot nooquercr. 
fatal de 
;íuge 
' «e:!?.xo ¿ei yviíi.o cne.nigOj, y romo na -
jy priacios übre,s;s de;iio..auc,^a feíionibncs 
sfef.^.sjaí-otroyaiíimafeo^cnmjnoílrarjon a-i-a t̂pr 
*rA.(ikjsrJAék 4 -qm^kéfi^^ útfcnder* . 
• Elíps.eii la. | > l i ^ ^ H r í c a ecigi&fciri,¥«a^pira de 
• ;4§íla s |s i?llK^ntífeí^^|t$»ró0rp^(t^^ 
sBi^i'^coSjy las;^i}9i$ ̂ ^ i c n l ^ s ^ ^ ' ^ ' p j ^ ^ I s ; fue-
• j|.p- ^S*¿OIQÚmefits:l«siriaÜ r e413 ísos-^ ¿5rmjitt 'é 
€nias Uamasty cayendo entre hs cetmmfycrifíait-
. f t i e ^ m ^ cruel-Aj^ifea 14©' Ik^^í 
de sqvíaUoscuprpps, .'IUC vuifr r.ur.icrar^ tiiic.-q,-
QO? venganza de fu,.tcrnbí 1 idadpor cm^i t í l ^ l \ -
.fic^que.atodc?s.,de- <iiĉ z anos srr-ib^^i\f^4iffiei^ 
iiipeicc cQ^^ensi^igos. ,. .• r 
E*?nm cokuvoriíertn, ¿JÍÍÍ /ÍÍ nmeñs. naiuml 
t̂ yofi ¡i ifiij iría, a /UJ vi*; 
L a 
pwartftMractonde Mvmñpmsí 
• - l a m\ rét ewfsfcf íd*tp eé* Uenlo rnh'io 
ms de las nmdrss •> quita el fer animada a ¡osni-
ños-y y ¡os hombres mtmftros mas feroz?* de ¡as 
parcas, ex^rsitanfu guádrjís cnijsgíárr^s» y r h 
ñas. 
: TíamhtenXerxcs, aqmlRey Afúr^'chqtis^f 
• so confetmentks mil foldados en ¡a Grecia -¡ mm* 
•tando élJinMtferáhledélasxopñs humanar-1 ¡lord 
./olamente enfenfsrqneala mfta-.de mí folofigh 
' no mia de- -quedar entre tant&s • millarss* de tiom-
• Jbre-s y -vim Mmgmw ^ y.que a cada m'&lefihrdíts 
"vna mortaja. 
No fue (letal naturaleza Amibaljorque en lit* 
" gar ¿c íüfpírar las humanas mi ferias j lknó de dc> 
lores a-^agunto-.él no perdonó ( coiBÓ magnani^ 
, mo)a los.vencidos; pero cruel vícVde qualquiea 
inhuniani Jad contra ellos, y los pobres Sagunti-
- iiosarrojados a las publicas llamas- ; y al enemi" 
go hierro en láscalas particiílatesíabracando los 
hijos, y a las mugtres : encendidb-d-'fuego en las 
llamas acabaron dichoíamente, como vkimasce 
íii^as de la patria perdida,Otros armados pelea-
• do en la vltima dcfefperada íorenna -> mtirieroa 
entre las venganzas de la áefdicbaáa patria ya 
= - a r r u i n a d a s : . :• lai^IÍÍIÍIOD • • " 
Áurindo perfícionndo Aníbal fu primer interJ 
to$ dcípuesde auzr mandado afolar s la ar»cíV4 
gua cmdad'de Sagunto, o Monaiedre | empecoa 
difeurrir eñ- íu pefifamieátO'de i r afsi a í ral ts* 
Eíconfejero mas oportuno* 
para moftrarre mas vengatiuo, y mas cercano, y 
capitalcnemigo al pueblo Romano. 
BUgen los Romanos Confutes, 
LOs Romanos fin áefeuidarfe en la tardan^» (perjHdkialifsifna al fuceffh de todas ¡as cofas 
grandes)(egím fu columbre antigtia^izicrpn 
que los Con fules pueftos en fuerte, y las Proum-
cías fe opuMen ai furor de Aniba^porquc el tar 
dar en cofas de importancia,quita el fer a las co 
Tas. 
A Cornelio le cayo en fuerte a Efpaña, a Sem-
%ronio Afr ica^ Sicilíajambos eftoseranConfu-
les quando Aníbal pafsó a Italia* 
Fue antigua coftmnbrc del pueblo Romano, 
quando fe le oírecian guerras eligir los mejores 
Íoldad0s,y ciudadanosjy de fer fus amigos^ deí^ 
pues embiar los Confules a regir los exercitos. 
Tal Acofíumbmdo modo de gouierno dio Ugloria 
a los Romano Si mas sllafue también aquella £[*te le 
quitó la libertad. 
Por muchos íiglos fue prouechoíá a la grande* 
za de los Romanos,la autoridad foberana que t t 
nian los Coníiilcs en los exercitos; pero auiendo 
llegado aqueldiaque Scila , maluado masque 
todos los demás ciudadanos, fe atreuio có las ar-
mas de la patria fugetar el Imperio publico, y a 
modo de biuora cruel, deípeda^ar hs entrañas 
f ará reflauradon de Monarquías. 23 
aquella hbtrtad que le fuemadrc.¿ /^¿jwwr las 
armas publicas a, ciudadano s^ñtores como é l , fue 
la vltíma ruina de lis-. 
Scila fue el primer inacílro que adotrino a 
los Cefares a menofpreciar las Uyes Romanas, y 
tener ecn violencia ei Imperio publieo; y r bien 
efte a la fin voluntariamente(depueña la Monar-
quia)murió de enfermedad pedf cularjiio queda: 
pero que clnohnuieftefidütirano.y parricida de 
la íibertadi porque defde Tarquino vltimo Rey, 
hafta a Scila , jamás fe auia atreuido ciudadano 
ninguno de oprimir el gouierno publico común» 
Cayo Cefar adotrinado de los modos infidio-
fos de ScríajOcupó la l ibertad, y tiránicamente 
oprimiólas leyespiiblicas,en tal modo, q íi Bru-
t o ^ Cafcio no lematauan, en d Senado, el efta-
wa íegifsimo de morir dcfpcfieido , como hizo 
Scila, íbbrellcuado de los impulíos de la con cien 
cía» 
Imitaron íuscxemplos lo* demás Cefares,)' el 
Triumbirato mas cruel de todos los demás t i ra-
nos^noftró como los hombres Facinorofos por 
fc«orear,vran qualquier modo de crueldad. 
Si la República Romana huuiefTe contra Scila 
(también deípucs de puefta la tiranía ) vlado 
vnademonftraciófeuerifsifr^a de caftigo, ella no 
huuiera fido íugetada de los otros Emperado-
res. 
Son mcQrrupibks aquellas Republ:cas> que son 
igual 
. ..El confejepo mas op-ortuno f i .;• \ 
'igualley conftrmn todo el efiado de j m .-dudada»• • 
La autmdadfe dZitopiza del n f entino safiu 
'go. % que en qmlpikrfucejfúfmfie ne^ffañojcontm 
quien é¡ulpife ferttirfe delta a p&hlsm d A . Quán-
do vn dudadano.fartkiiUrtune masfuena-ifoto 
que no itmetoda la Repé lka junta - Je puede-de» 
kir qué depende del la itlrekad a ¡sRepública,y m 
delta el Imperio fohrc dth* No ay peligro- tu as inre-
f)df'able\qu'8 wn publico gomrno>f.q®*wñ c'mdadti 
7to enfaleado con k autoridad particular fobrs las--
¿efespuhlka'si el cpmo cedro del libana J e ácf mel- : 
ga-endfnaJáS 6$ms plantas. 
Los pe-rfetfoSiypurgatif nmns- cuerpos d? la Re~ 
puhlicdifon 'aquellos que tienen toiotfits miembros • 
obedientes a U caheca%q'áefonlás leyes* 
Limas fue eonqmfíada de ciudadanos 1 libertad 
• alaRepublicáifim medíate las armasiaquellospm 
klos ¡ihres^que tienen la autoridad de vnofoio.y en 
cgmendandohs las drmaspúblisaíMtifinJaúnJida 
JieruosdeU' •'* ' " % f f . 
No la bondddyno la eJoquenda, ni ¡as otras vir-
tudes oprimieron en ningún tiempo !al libertad a 
las Repúblicas; pero ¡as armas gobernadas de los 
'dmbiaofossen lugar defer enhnefidú'a la patria» 
îs han quitado la libertad* ' ' ; 
E l corJiárenlapúfe¡iaddevnfo¡Q'hQmbie ? el 
'exerdto de la República, a más de hazerfe odiéfi 
$1 Fmjdpe^pQmehdoff a m leyes Mpueblo 9espo 
pwa Hfi'aüvñc'íon IfMoMtqpfa's* \ 2 4 
obediente boíuerje'Ííhre*M-e$ercfib ftSí??vt*& é4fsn 
fino %)m matermpor ¡Q nías fabru :'1 '", í vlebt : 
• illa ignoranteifacilmente am-̂ y atorrtée, f es kafi 
tanfe ¿adorar él Capitmíficiagñ contra illa phra. 
ffi i-:'(irruno meiws c^vdrj ¡t¡ j ' < t xr-,. 1. • 
tt • ünojporqit&fi vulgo dtfeofój. -'o' < - • 
. '•• ' *hi •1 '•: 1* • afctio^a í a odio, 
•' DíeBéfas a fuellas Rcpubhms, que extmvlifi^an-
dofssoníos exemploídeles It > f , h w} *>, *o.-
con tañí a prudencia eiighr'el-MtH'^y'ébor'r^e^r'ei* 
r/j#I-.ellas fe muefiran incorruptiblej,/triunfan di 
Los Romanos determinan ba&er guerra con-
' • ' • & / ( • Aníbah ^' H í q V p 
T^Eípues r i e aner el Sétiárto Romano preaciU-
MJ'ÚQ las cofa? neceíTa-r-ius a la gae-rra 2 coni'nl -
tando-Ia determinación y prouífion, animofame 
te aprtiebâ inouér ías-armas..contra Aníbal ,a:cisr̂  
to/eícnciá^para afíegúrar m\b gloripía. vitoca, ' 
prouer.ípriinero lo n ŝflario al sxer CIÍO , y def-
pues-cfiibkele.,-; , 
^ Aísiacoílur^bro por miick^ íiglos de aáos'la 
República de íloma^dc no hazefeofri aeíérminR 
-daracRCCjIin e] confsntimientódéípiis'blo ¡ haüa1 
tanto, que llegado el tiempo oae los Ceíares t i - : 
ranizandola Ub cread; todas lâ  foías-€?an regla-
E l confejero mas oportuno 
Qualqubr eñado popular, íicmpre tuuo perfo 
na que fobrepujando a los demás , poííeyó d co-
mún gouierno.Pericle tal fue en Atenas;Pleopi-
de no menos en Thcbc. 
A todas las Repúblicas que ha gommado el pue 
hlorfnbreuetiempohanpajfadoal efiado Mona*'* 
quicoiporque el vulgo qm manda^exerc'tfafiempre 
vn malijsimo Imperio lyjtenel gouiermfi• hall A 
vn atreuidoifacHmentefngeta la plebe que manda, 
como aquella que vilmente s.ede a todss- les mpem 
tus>y ama las gofas nueuaí, 
Rogatiuadehs Momamsipara el huenfa 
ctjf&de Is guerra. 
SVplicó toxfa Kom« en los Templos^ pará que Ja guerra propuefta tuuieííe dichofo íuceflb. 
Vés la Religión de los Romanos (aunque,fal/a$ 
Jupsrftieíofa^quef&e exemplar ohfermble : exem~ 
piar marauillofo (digo}por el eftido de nmjtrosji* 
alosyadornadode la verdadera Religión Cataíica» 
** Por efto jamás ellos viafaron la Fea los hom» 
<• ;vma<. exercitaroíí acción iniquí^ 
bres; por e.la jamas ex no ofendicron el 
no tentaron i n j u t o e ^ P ^ viofencja, 
Vfo,o la ra,on de las gentes con maxinj9 
ndir^ iparecer . ^ e V W ^ 
^afauorecidn ̂ « ^ f / . ^ V equidad rio delmundoM^doporapeda^yH 
para reftauracion de Monarquías. 2 j 
Era la gloría íingularirsima de P.oaia alabada 
ji^i muchos rcfpetosipcro fobre las mas coías ad 
miraua el mundo aquel Senado por íacroíanto 
y iiitzmzrzáo-yporque eU no i&ntoje giorum del fe 
UzfuceJJo de qnantas guerras por largo curjodeji' 
glos auia tenida •» pero fe rendía vfa'mde fío auet 
jamas empecade alguna finjtijlifsim'a razón ini ta* 
md vengamayaun^ue ofendida' 
Exereitos que Uemnlosi Confules:. 
ERa él numero Jetos eJcercitos que Heuanan CorneUo,y SemproniOjfeccntay íeis mil íol 
dadoSjCon loscomeuíales. y porque fabia si 
Señad® la mcemdiimbre del viaje de Aníbal ( a 
por tierri^o poranarjla Eepubliea ruípenfa,, pu* 
ib en el Océano dozientos nauios» y veinte celo-
cas^ofaetias, queerannauiosvelozifsimosen el 
curfocara que firuieífcn de a îifo. Padre Verdade 
ra para-i a determinación de las eofasyparaque ten-
gan buen finí porque ¡os que acon/e]a:í en la tribuía • 
danyfhndados en la verdadpreuienen el malty aps 
¿urania vitoria.y la felicidad del Imperio, 
í Asiujuriasde Aníbal hechas contra los Ro-
*-'manos,€ran bailantes, y juñas caulas para em 
lie^ár la guerraico todo eífo pareció a los pa~ 
dresde Roma embiar Enibaxadoresial Senado 
¿e Cartago,y entender fi SaguHto dfeftBuido, Ku, 
«ielTe d io con publico confentimienco de la to* 
E l confejironiás oporUmo 
publica,*) particular inecntiuo de odio j raigado 
en U fiera, naturaleza de Anibal. 
Roma emhia Emhaxddoi'eí a Cariag®* 
QVinto Fabio, Marco Lucio ,Lucio Emilia» (CayoLicinio,yQuinto Bebeyo5CÍnco de los 
primeros ciudadanos Romanos pagaron en 
Afric3,y como públicos Embaxadore^ í'ueron re 
cibidos cit c! Senado Cartaginés;. 
A Quinto Fabio cupo el reprefentar la pro-
putfta c&i»pueblo Romano, el que teniá ia órd^íi 
de comirton,y brcuiísimamente dixo; 
No/otros oradores ds Roma, interpretes delf en 
fimienio demiejira Repubticay hemos venido a efle 
Senadora Cartaginefes)parafater de vofotrosJi ¡a 
defiruki&n de Sagunto^ciudad ¿miga deRowano&i 
¿fa¡ido originada de la terribilidad de Jnihal fo" 
lojo depenfado aya concurrido la miuntad Gomum 
éktadosvofotros* 
Apenas Fabiohnuo hablado libremente, y d i -
«Kofu penfamiento en pocas palabras, que aca-
b ó fu embaxada con el filencio. 
Pareció a vno de los Senadores Carragines, § 
"tftc modo de hablar hmiieíTe íido mas prefío vfe-
|do pata hombres particulares, que con Republi-
lcatlibrc clfeal^ó del aíknto,con roftro masai?>a 
Moŝ ac wrtés ^ y refpoadio a Eabio en eñe mo-
Ca-
paya rcftaurActcn de Monarquias. i S 
• Callan ios antiguos Autores el nombre del Se-
nador,qne dio a Quinto la reípueíra y acaío por-
qne la antigüedad de los íiglos huuícra lograda 
¡2 mernor ia de ía nombre. 
Oración de vn SenadorCartagmes en njvmfi^, 
ÍÍ Quinto Fabm* 
f~\ Romanos,vanifsim3 fne también la otra 
balada, quando voíotro« , eomo arbitros 
de nueííras cofas, pe dilles a Aníbal , co-
m o quebrantador de la paz^ne vine entre nofo-
tros* 
Efla propyefta Fahio que oy tu hazes j escomí? 
wn vaío con e feóío, lleno ¿e mortífero veneno ¡ q m 
ti ene fus orillas ameladas para engañar a quien h 
hebe.ElU es vnapildora amafada de íupew, pcff 
embudta en oro*y ruciada de netfaf.C® vna dulce 
íintomia has intentado cofas grades; co palabras 
disfrazadas frivolas, has propueílo vna demaiii-
da feueríísiima.ÉÜa ta engañofa proiodia, eícon-
de grauifsima importancia de cofas:1a breiiedai 
de tas palabras(que fiempre ha íido (cuera en Us 
cofas altifsimas) nos da a conocer la íublimc ío-
bernia de Roma. 
Eíla vez no fe pide a Aníbal .c íb YCZ no fe l le -
ta el dominio fobre vn ciudadano folo de Carra-
go,pero íe p í e t enJéa la Real, que nofotrosca-
fi \r ueftros fúbdicos ,7 contumazss, coafeíiamos 
E l confejero mas oportuno 
fer culpados, por darnos deípues aquellos cafti» 
gosque a vos parecerán. 
No es di Romanos imponer leyes a los Cartagi* 
nefeSyporq Cartago es librs,y ella para viuírtf ma* 
nutenerfe tal , empleara qualquier valor* hafiafus 
v'timas fortunas.Ca.vtas)o(p Romanos)no ¿íluuo 
jamás fugcta dcbaxo de vucttro yugo. Kolotros 
no quercmos,nicomo vcncidosjni como vence-
dores , recibir , o daros leyes: pero vanamente 
Quinto pretendes Caber fi Sagunco aya fido def-
truido por publico decreto, o por particular guf 
to dé Aníbal. 
Nucftros defearriados ciudadanos han de fer 
caftigados por noíotros j porque íi coníintiera-
mos ta) cofa, fuera los Romanos nueOros Reyes, 
quaiido a fu capricho quiüeíTeo reprimir nuef-
tros fubditos,y exerekar contra ellos la jufticia. 
Vofotros dezisq la alianza de Lutacio vueílro 
Confuljno puede áiw&Tiporque/egun vuefir&s le-
ytSyaquellas cofas fon ¿te ningún valor, que no Jon 
confirmabas del pueblo Romano, 
Yo os doy el exemplo igual eaabonodenofo-
tros. Afdrubal nuefira ciudadano * cocerlo aquellat 
ritmas capitulaciones, fin decreto defla Repuhlt-
ca y por tanto ellas no fon validas, m pueden tener 
fuerca ninguna. 
Yo por táto(Quinto) digo que íi tu defeas vña 
grata y conueniente reípueika defte Senado, que 
dexes aparte a Sagunto, como cola que no con-
uie-
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piene a Romanos ; y proponiendo tiisiuílrucio-
nes con mas ruaiie,y menos altiua forma de pala-
brasmo dudes punto,que a qualquier Cartaginés 
le hallarás muy parciai a tu Repubiica. 
Replica ds Quinto Fahto Embaxador Romano. 
ü NroncesQiiinto Fabio , conociendo las co-
*~'ÍM alieniísimas de la paz, y viédo que erava 
no qualquier trabajo de períuafion, a la cqui 
dad, por no apartar fe punto de las inñruciones q 
le aaian dado los padres;el refuelto díxojcon au-
toridad masgraue,y mas íeuera de la primera. 
5, Quando los hombres huyen voluntariamente 
quinadamente la psz ., hallan támbien con mucha 
jacilfdzd la guerra* La cai-fa de las alteraciones no 
produeio jamas penuria ¡perqué ella abundante i fii 
braz'zana en qualquier parte. 
Entonces Fabio tomando la eílrcnudad de U 
manga de fu toga,larga,y pompofa,añudándola, 
liiEodellavn bulto. 
Aramio defpues el bu l to , le pufo delante de 
los ciudadanos del Senado Cartaginés , y dixo: 
Mtrad hombres de/ecfos délas difeordias, en tfie 
ñudo yo os traigo en mbre del pueblo Romanikpazj 
y guerra:/sa vuejlra ikcéiún determinar qéal^ue 
reis de las do/. 
La acción cruel de Quinto ¥abio ,móuíó el A* 
nimo de cada vno en el Senadojy comofi cnton-
D j ees 
BI cdnfejero mas oportunü 
ees nfonaífen los auricalqw«s de muerte, concoi? 
des con la junta, vnífonamentc articularon en vii . 
gr i to , guerra, guerra. 
Fabio viendo la determinación de tantos ene 
migos-íbl-tando el ñudo de la toga,y hondean4o 
la,muchas vetes meneando la cabeca refpondio: 
TJOS defafio a todos a guerra mortal, ctfsicmnQ 
doy huelta ¿ efís manga* os podéis prometer vuef 
ira Repubirea/erá ap's,yfombra, a comparación 
¿le ¡a mis. 
A! f.irordenasaltifsimaspalabras.a! ruido dé 
los murmullos CartagmefeSíparccio que íano en 
f oleri^ado abriefíe las puertas del l>nriplo?7 vié 
«do los hombres embrauecidos en la fangre, Maif 
te atendieíTe a juntar los defpojos coiifumidos &t]i 
la venganza. 
D?/pedidade los EmbaxadoresRomanos. { 
M a r ó n los Embaxadores de Romaslicencia? 
dos de ios Cartagineíes por Efpaña, en don-
de con afable eloquencia,atendieron a per fuá 
'dir a las ciudades amigas de íu Republica,a qne-
jerfe oponer al paíío de Anibal^que para damni-
ficar a Italia en breue t i c ^ o pañaria afsi a la 
J?rary:2a.. V 
Tuuieronrefpueílas todas al contrario de íijs 
€fpsran^as3a}gunos fe cfcuTauan qüeel impedir al 
4níbál el viale^erafu deAruicion/otros patcnte-
suetite Jos íiluauan gritado, como amigos cjuc np 
gueriaso incurrir en la a^uergeiad deja fortunar 
' ^ • '' ^ r: ettoi 
crtros proponiertdole el íucdío de Sagunto,» voz 
^ka maldecían las eófederacicnes Romanas>mic 
tras en las ruinasgraiursimasjatcndiedoaíúsol-
gnras.no las focórriercm y quando la vieron deí• 
i r aida,trataron ĉ e deíenderla.^.v/7/<? mAjdeene 
tmgos}qui de República. 
En conclufíon fus deícredsto de reputación en 
E'paíu contra !a Fe Pvomana/por ^o.auerembia 
doatiempoel íocorroa Sagnnto. Defcfperado 
Quinto Fa^iocon los demás Embaxadores, paf-
íando el puerto de los P<erineos, enjeraron en la 
Francia* 
Los Embaxadores Romwos fon admitidos en 
lofConfeps de Francia* 
A Dmiraronfe los Em&axadores, eftádo en los 
Senados de aquellos pueblos,,, qae contra el 
vio de todas las nacioues del muodo,acGÍlü-
braíTen venir a las dictas.y en losCoAÍejos todos 
&rmados,c©mo fi íumieiTé de pdsarcoeoemigos. 
El Senado que deue ícr lugar de jConíejo, jun-
tado encr? amigos,adcfenfió propia^a daño <áe 
-^nemigescaufó admiración a Quinto K a b i o ^ r 
le vna araionia^y^vn cairípoen dondeMarte mof 
4raua los criunfosde las armas. . 
í Aquidefpsesd&aiierniagnifiGadOsyeníkl^adp 
ia República Eoraana,los;Í.mb!axadotesLatin<>s 
«mpe^arotia requerir ramigablemente a los Vrm 
cefes, a queriendo Aníbal paííat por fus confines 
(para deftruir a í t j a ia^ l les i io coafetiefícn § tal 
P4 Stó 
E l eonfejero mas opúríufís 
Capitán bárbaro UegafTe a la aniquilación de a» 
quclla Prouíncia,en laqual fehallaua tanta fan-
greFranceía, 
Ellos dix«ron fangreFrancefa, porque la Ita^ 
lia aatiguamentc fue habitada,y cáíitoda de Frá 
cefes,y aquellos pueblos las cngramkcieron,y la 
perpetuaron en fus principios. 
Dizen los antiguos Efcritorcs.que toda lamo 
cedad deFrancia,a la propueíla de los oradores 
Latinos,re vio tan defproporcíonadamcnte, que 
parecía aqiiel Confejo vn teatro c ó m i c o : y ape-
naslos mas ancianosde laFrancía pudieron mo-
derar el turaulto;porquc c ída vnoburlandoíe de 
los Romanos,deí;ian,quc ellos fe auian buelto lo 
eos en pretémlcrtener menor auxil io, iriientras 
las antigua^ y modernas injurias recibidas deRo 
tnaiíos, rendían de todo punto aquel pueblo i n -
digno de la amiftad Francefa. 
Los viejos con tal reíjnieíla dieron licencia» 
los Embaxadores, y proponiendo que aísi como 
jamas auián recibido daíio nráguno de los C a r » 
giriefes^ ellos no auian deimpedir elpaflo a A n i -
baisni de los Perineos,ni de los Alpes. 
Quinto Fabio con los o t ros , t r iñesry apafíio-
nados por ja oftin ación d e l^s dos pueblos decía 
radps enemigos de laRepublkajtriftemente auic 
do Uegadoen Roma,reprefentaron al Senado to 
das las eoías que lea#an fucedido.T 
P c í a o ^ r a p i r t c A n í & a l í ü í í a d o de todas ías 
3 co* 
fam reftaurmonde Momrcfuirs* 1 f 
eoraájCmbio Embaxadoresa Francia.para impe-
trar de aquellas ppsbloSjfcguro el paito con el 
«xercitor j mas pradste que los Romanos fe apli-
co para gariaríé los ánimos de los Principes í r á 
cefes; no folamenre con el arte retorico,mascon 
d#nes deptecioíiftiínas joyasde oro ,yplata,dc 
valor imnenfo ,y 90 eílos fe abrió el camino por 
medio de toda U francia, porque con ia bAlama 
df¡úr@ ¡Jiem r̂eJ?Me contrapef4do interés del mun 
Anibal Ríe manirroto en los regalos con los 
Principes Franceíes, los qualesparticipauan en 
aquel tiempo de la naturaleza de los Reyes de 
P a r t o S / ^ w ^dmitian a ninguno # laAudiemia, 
J i m erm regalados a U grande. 
Eran muchos que decantauan las naturalezas 
dt los Franccfes ferocífsimas , y zelofiísimosea 
fusintereííes,y defeíperauan caíia Anibal.el paf. 
faporte por ¡a Francia, íi el tao fe lehimieííe com 
prado con la íangre. 
El Capitán de Cartago a tales propueftas, na-
da temió , porgue fabia que los Dio/es, no que los 
hombresfe aquietan con los dones» 
Datal íentencia fue Felipe Macedo , el qual 
auiendo determinado vna empreña para batir 
vna torre fortifsima,kdixeron que era impofsí-
Jble,deílrtiirlas.*el rcfpondio, efiara tan ¡exos de 
tni U dificultad de conquiftarla, quanto fodre con-
ducirle vn bomquíto cargado de oro: queria dczir 
E l confejerómas oporfmo 
por cierto, que no tiene coía iherpugíiable el mu 
¿a ,que no pueda rendir Isfue^a de los tcforo-.-, 
porque v m llhue de oro abre qukifáterpuerta bien 
rerradaí 
Que Aníbal rerdideramcnfe^a fiáo efquifi-' 
tifsima en todas las cofas pertenecientes al man -
do Bé'lbs cxsrcitos; fas acciones le reprefentaré 
tal íbbre los teatros de\a.shííterhs:lucej:eternaii 
que bazen refplandecer apefar de los añGs\¡as vir-
tudesyy vicios de los htihresftW<[\xz no tuno el ar-
te militar.niantes^ni deípuesjlos dos mas admi-
rados Capí tañes de Alexanáo , y Ambaiaquel 
fue el primero que cón preceptos efqmfitos adotri* 
ñafie el modo de alojarfecon feguridad los extrei* 
tos.EíÍQ otro tantoenefta virtudvvnico mereció 
el titulode fegundo defpuesde Alejandro. 
E l alojamiento cómodo, ffirguro,y el de/alojar a 
fíemporfcon ventctiA de losexercitos, fon dos tér-
minos que dan las Vitoria la quitan An ibal ver 
daderamente foe perfeaifsirno en eíias virtudes? 
el faeacompañado de vna grande fot tuna , pero 
la Ií2lia,que lo podía hazer inuencible/eñorea-
da por el,mas con crueldad,que con modeftia,i® 
«jnítóei cetro de ia Monarquía mórta!. 
Qec el fuefle cuerdo (aunque mo<go)adornado 
ele grande policica,vaa acción que obro en Efp* 
ñ i , antes que íalK'flíe della, cstlarifsimó exem-
plo.Etle grande Dux dio para ¿atttiuarfe los áni-
mos de losióldadqs Eípaíicflcs (comp aquellos ^ 
~" / auiaa 
par&reflauraclon de Monarquías, ^30 
áulan de falír íu patria, y caminar artificióla4 
mécc en Paífcs iexoí,a toJa la nació vna cátidad 
de o ro , y defpuesembió a cualquier Erpaúol a ^ 
f aífaíTeel Inuierno en fu propia caíajConccdien-
¿ole tiempo haíla laPrimaiiera,y que gozafien,y 
vieflen los hijosjy fus mugeres, y por tal caula íe 
hizo con todos los iberios adorable. 
Los hombresfs mmortAUzan con Uclsmenciai 
porque la crueldad fue Jiew¿pre éteié* que defmoro 
mqmlquierfublimefortma. 
Aníbalfe retira^'facnjíc$ a Alcides en los hados* 
LLaman los hados los vltirnos fines de nueñro muiido,en donde eftan las colunas de Hercu-
les: aqut íoiemnenisnte el joue Dux facrificQ 
a A.lciciesiaqui t«nipl io a Hercules los antiguos 
•votos; aqui prometió al cielo nueuos trofeos de 
renerenciajíi vitorioío vencía los Romanos. 
MoTe deícuido cfte Dux en preuenir todas las 
icoías vtilesparala afkgüracionde íus Vitorias; 
penÍQ que ápattandofe de Africa con la arpiada, 
a los Romanosfuefle(acil por vía de Sicilia dag.-
niücáT áCartago^en dóde embió grande exei cito 
para oponerfe a losaíaltos Latinos. 
Toda Eípatu fugetada de íu valor , no qued^ 
fiw de Fe nía,pues que Afdrubal fu hermano qu tdó 
por Capitán en ella có mucha milicia;afsi el may 
f remetiido 4e la arcada l^ot^ana, íue guárdade 
Ehonfejers mas oportuni» 
de las marina?,3íregiirado de muGhtí? nauios, en 
el remanente defpues con el fumo de tanta pru-
dencia. Aníbal dífpufo todas las cofas, que no de 
xo detras de laseípaldas parte ninguna delmun 
é o , conquiñada por el que pudiefíe fer ofendida 
de enemigos. 
No ay gloria mas propia de vn Capitánt qm f a ' 
herprimeramente eonferuw el que ha¿adqmrido ¿f 
fe ocupe en obtener menascenquiftas. Afsi Aníbal 
iua difponiendo con comodidad las cofas en me 
dio del Inuícrnojcn la nueua Cartago, para exe-
cutarlas deípues en el Verano. 
Sueño de Aníbal» 
F V z e n quf el Capitán Cartaginés* dormíendo 
•"-^vna noche foiíafíe vn eftrauagantifsimo íue-
ño,o que verdaderaméte liuuieífe fido fueña, 
o que el demonio iludiendo con fus engaños , le 
inducieflc a las fiiperíliciones naturales de aque-
lios antiguos,de quien muchos engañados,© con 
apariencias de imágenes faifas, o con auifos va-
nos le acelero muy aprifla la muerte.bormia Ani 
bal,quádo©primidode fan ta finas, parecióle ver 
fe junco a íl vn bellifsimo mo^o-.eftejle dixo no te 
mas Dux inuido, que yo íoy paraninfo de lupí-
ter. ( y acafolocreyopor Ganimide ) Si defeas 
fer fjlíziísirao, figueme j pero por ningún cafo te 
bueiuas átras.Ambai cunofo, mientras las cofas 
i 1 :' ve* 
pársreflmracion de Monarqnms* 
vedadas al hombre le rinden, mas curiofo en fa-
berIas,no podiendo refrenar el de feo, dexando-
fe encaminar,torció ja vifía. Entóccsdizé los hif 
toriadorcs,que miró vna fobcruia , y grande fer-
pientequeíiluaiia,laqual deñro93ndo por el ca-
mino los afbolesjiva arruinando las feluas, y em 
pobrecieaio los bofques de troneos:tanto era el 
veneno,que cxaiaua de las vorágines de fu boca, 
q'is enficiortádo el ayre, htw* las gem-is odorí-
feras de ios prados; y contra tal eípantofo raoQf-
truo,el cielo enlutado de indenío nublado, ierra 
maua íaetas y clauaua fulmines encima de la tíe-
rra,cafibuelto aquel íiglo,en ol qual lupker ful* 
minó en Flegra a los Giganres, o que parecieíTe 
Pluton derramando el infierno encima del mun-
do. Entonces defpertando Aníbal , eípar.ta.lo de 
las viíioncs del fue ñ o , preguntó a los adiuinos la 
figatfícacion de tal prodigio3y que íin auia de ce-
ner. Tuuo relpuefta dellos, quécl íueñoera vna 
cierta futura analogía de la mina que fobreuc. 
ma a Italia. Otros le dixeron que íigiiieíTeelcc n-
fejo de fu mas amado Capitán,quando íe viera m 
torioro,que triunfaria de .Roma • y no habiendo -
lo a/si,íe podía prometer muchas defgracías^ ruí 
nas,y defaftrada vida. 
Los íueños íiempre han (ido fábulas-.el que ílie 
cree el íueño, da fe a vna cuide nte mentira, 
Las imaginaciones del día,y ¡as efpecies deaqi-.s 
HAS cofas que el hombre ptenja% ds quárazona ve-
B l confejero mas oportuno 
¡ando'.ía noche le vienen reprefentadas^odridas^y 
cor rápidas de ios vapores de las comidas, q añuh. a 
do la pureza del almarfllas fon falazes aparadas 
de cofas traídas a la mente humana ds la- corrup* 
cion interna* 
Qvwntas vezes los auarientos, erpeeíalraente 
(cmbuelcostpdo el día en los tefosos ) fueña te-
ner los puños 1 leaos de oro, y deípertando íe ha* 
Han las manos vacias^ y por ral eaviÉa fueede que 
raramente los borrachos íueñan^porque vn pro» 
fnndiísimo fuenoextingue qualquier jigeriísim0 
fueno, L i j uc i d o por tan toAn ibal de ñe por te ni o* 
juiiró el txsrcito todojy pallo el r io Ibero. 
Numero del exeretto de Anihahy soma Jejwffh 
a Italia por los Perineos. 
ELexerc í todel Uegauaal numero de nouen* ta mi l íbldados,y doze milcaúallos,compiieC 
to de varias naciones, pero adornado de va-
lerofos guerrerosjcl qual numero de gente junta., 
auiendo llegado a los montesPerineos,íugetót^ 
dos los pueblos que habitauan las faldas dc-
llos.Aqui Aníbal , por tenerfe la puerta fegura 
abierta , que lo podía hazer paííar de la "Francia 
a EfpaiWlexó a Annon por guarda vno de fus íi-
dedignifsimos Capitanes, acompañado de ma-
chos ípid^dps» 
para reftMiración de Monarquías» 3 2 
Defcripcton de los Per 'jn:os* 
SOn los Perineos altifsimos montes, que du?i-den la Francia de la Eípañ». Perineos los Wm? 
marón los Griegos, porque ellos muchas ve-
res fon ofendidos ¿e rayos , como aquellos que 
las mas vezesrinden, maltratadas las cofas alrif-
íiinas^y raras vczes(mcnüíprecia»do)ofende las 
menores,y pequeiiasrfu nombre fue deducidodel 
Griego;]laman los Griegos al fuego, p i r ; y fren-
do los Per incoa abrafados de los rayos, los hom-
bres los llamaron Perineos. Pafso Aníbal el ca-
mino de los Perineos con grande diiigcHcia,c5« 
duciendo loselefmtescon grande paciencia .pe-
re^ofos por fu naüiralc2a,proueyendo al exerci-
td de baftfmento,af9í marchando, como defean-
kndo.y portal caufa la fama menílijera de todas 
las cofas grandesjdiuwlgaiu la certeza de vna lls-
néfl:a,y morral guerra en Italia coucraílomanos, 
preuenida de Anibal* 
Viendo Aaibal (como prenenido en todas k s 
€ofas)los ánimos de algunos foidades, con poca 
difpoíicion de marchar coníigo por caminos ta^ 
aíperos,premiando a muchos, les daua licencia 
para que fe¡bo»uieírcn a ííis cafas; porque elpelstr 
ton animo) indiferenteffípere<iofo,fíemprefuepre* 
f agio de grandes defduhas , a mm deamnturar d 
CapfO'flJH fama $ honra . 
E l confejero ma $ oportuno» 
Diuidida aísi del campo la muchedumbre de 
los malos contentos, reduelo el cxcrcico llorido 
de gente adiísima a todas las cofasarduas,y juz-
gó que ninguna empreffa pudieífs eftoruarle del 
Camino de ja vitoria. | ;A hh.lhn%i:i m í i s b ^ 
Pero como Aníbal empecó r paliadas las alttt-
ras de los Perineos, poner el pie en la Francia^ 
Jos Franeefes de naturaleza cfteiilesa lapaz^re-
celoíbs y impacieates en la ira, juntados en la 1c 
gua de Oca, ciudad de RoíTellonfe juntaron en 
vn punto, y preuinicron el modo comoeftoroaf 
el paflba Aníbal; pero fus Principes íugetados 
por lasdaíiiuasdeoro,oponieiidofealafaria de 
los fubdítos, aííegurandolosque no recibir iánin 
gnn daño de ios Carcagineíesiíoíregaron fu nata-
ral imperu, y amigablemente dexaron entrar a 
Aniba! en íus confines,pacifico,y fiit fmgre;parf 
€¡ medicafnento del o-n, auia ekaeudio ¡a furia Fr& 
eefa,quí para conquifiarle fus fuerte s yno ay qumtA. 
ef encía mejor que las pifiólas de oro ' y efta verda-
deramente fue cara pazjfijpsro paz a la fia que le 
aproiiechó muchifsimo, mientras el manejarlas, 
armasen parte que erapara acelerar el camino, / | 
podia ejiornar^no poco elpajdje en Italia: el llego 
pues con el exercito en el Ródano, aquí peleó c<| 
ios moradores,y los venció y para paííarel r io 
grandilsimo,mandó cauar vnos maderos».de he-
chura de vn barco, y dentro dellas embarco el 
cxercitoim^s los elefantes oftiaado^aO-^aséríaa 
fara reftauradon de Aímarquiéis- 3$ 
entrar en las barcas > mientras vno que cuidana 
¿"eilos, cerca de la orilla , moleftjndo a vno: 
el animal deíeíperado raltó en el río , y nadando 
pa(íó de la otra parte: ia otra compañía defta cf-
pecie,imitando al primer elefante, con-poco i ra 
bajo paflo la corriente del rio >y defembarcoim 
trabajo en las opueilasaretias. 
Defwfeion del yh Ródano* 
ES el Ródano vn famofifsimo rio,que riega la' Francia. Tiene fu principio del peñaicofo 
monte,!lamadó Briga» El diuide la Proueo. 
£ i de la Francia, pallando a Vicna, riega a Au i -
non ¿ y defpues corriendo por las cuenas María* 
fias,entra en el marTireno:llamanleRodanodcl 
roer las campañas; aunque Pliaio Efcritor ami -
go de losGrieí?os,de2Ía que Ródano toma el nó-
bre de Roda,Colonia Rodíana. 
Embió entonces Aniba! alguna géte, para qus. 
obferuafle las acciones de Scipion Romano; t-1 
^jual cftaua en Francia preuenído, para ocupar » 
los Carcaginefesel camina de ios Alpes. 
Batalla entre AnthaUy Scipion Romano* 
DE otra tantacafi gente,fe áuia val ido tá bieá el mifmo Scipion , paraeftoruar ios aloja-
mientos de Aníbal; quando ambas eíUs ptv« 
Él con/tjero mas oportuno 
ftenMas tropas, encontraadofe mouiJos áe \oé 
primeros Ímpetus del defden a H batalla, vaiero-
|ameuce en campo auicrto pelearon. 
Vitoria ds Sctpion emtrd AnihaL 
CVpo a los Romanos vencer a ios Gartaginei les:conuino a eftos por defeto de la íortuna, 
no ya de valor en ceder a Romanos, Entoti-
kresafsi los vnostuuierOa inf*ufto agüero las p r i -
meras defdkhasjcomo los otros a leliz prodigio 
;las primeras felicidades/pero Anibal que hazia 
poco cafo de las cofas fucedidas, ydel poder del 
l iado, por ferde naturaleza poco inclinado & 
la ReIigi5,menoípreciaua qualquier fuperfticio-
ío portento:con buena'difpoíicion encaminó afsi 
a los Alpes el exercito , por los caminos de vna 
iargiísimavia , dexandoa la parte izquierda el 
masbreue viaje del mar,.porqiie dudo no cncon-
traffe con SeJpión , para no elioruarle el camino 
entre las armas,y los eaibaracos de la guerra. 
A la íia el llegó en Soria, m donde deíembar-
candoíe del Ródano, y el no Arar , por torcido 
camino de la altura dél Apeniuo : ambos ellos 
rios rodean v-n eípacio dePais,y aqm juntos for-f 
man vna l i l i llana en el medioyfitiotán delizio-
io-,que la Francia llama la l i l i Amena. 
Aníbal apartado del eí5ernigovreüíó las deten-
CÍOiKsque ic podun eílonuir vi viaje 5 para mas 
pxfA reflaufñcton d? liíomrqutasí § 4 
p reñopoder obrar qualqnier ardid de gucfr.i, y 
reprefcntacion de tragedia? fobre los ccatros de 
Xcaiiílt 
Bntmda ds Anibal tn Francia, * 
A-Viendo entrado en Lcon , ciudad de las mas 
*^*grandcsdc Francia ; vinieron a Aníbal dos 
hermanos pretcüicntes de vn Rcyno.El Dux 
como í ab ío , íabidory arbitro de la caufa, pido 
c] cetro en la mano def primog -nitOjCOmo fdyo; 
producido, y fábricado, íobre las leyes de los 
Principes , íinofenía. alguna a las ordenes de 1^ 
naturaleza. 
taua pero al Dux Cartaginés con la dul 
^ura de fu eloqnencújdar a conocer el profundo 
de fu grande fabiduria , mientras exortaua a los 
foldades fupcraííeh con fortaleza de animo lo íii-
cedido , y lo afpero de los Alpes ,• a cuyas faldas 
llegó a puntOjquado deípedido dé Drucnca.ami 
gablcmcntc fue guiado de los mifmos Franccícs, 
junto de las akiísimas ; y ciadas montanas de la 
parte de Francia.' 
Efte cxercito que deícanío algunos piasen Lis 
faldas acaqücllosinóces, aleando la villa aziala 
altura dellos, idealmcnte.y ^eoniet rica mete cm* 
pecó midíédo la pendía ílibída (fbrrnarfe ja dure 
'•z3,y laeicabroíidad delacnipre í íaque le pretel 
tauaintoleralMcdti-absjo. • • • : 5 
E l cdnjejero mas oportuno 
Parecía a los íbldsdosque los Alpes,cmulos 
de la esfera del Sol,cftuuicíTc n íus cumbres funda 
das fobrc la región de las nubes,-y la mifina fama 
que a fu coílumbre íuéle engrandecer la fee de la 
verdad, auia también confundido con íus loqua 
aes conucrfaciones los ánimos del excre to , ha-
í icndolo embebido de opiniones muy cfpaoto-
ías; confiderando por tanto que todo el exercito 
auia recibido en la imagmatiua las eípecies de 
vn efpanto, cb cofas infundidas de la vaniísima 
fama, ybucltomas cobarde por e íh corrupta 
imaginacion,fe juzgaua losAlpes,afsia{peros»y 
intratables, que las cabras, no que los hombres 
pudieífen fubirles. 
Jfpereza de ¡os Alpes» 
DE labaxa llanura fe via vna altifsima eminc-cia,cubierta dé yelo, y de vna falda encane-
cida de nieuejquecaufaua efpanto a los ojos 
de quien la mirauarningnn camino fe via veftido 
de hierua, ni que adornando, oenriquezido de 
geminas odoríferas, pero todas de ruinas, llenas 
de piedras-eftos precipicios horribles^deícubriá 
manifieflo peligro a los Cartagineíes. Aquí las 
chocas de los Alpianos, fabricadas encima de la 
dureza de las piedras, no tenían cofa mas mará-
uíllofa en fu Arquitedura, que verlas cimenta-
das en poteíUd ácl precipicip» no coníagradas a 
k 
par.i reftanracion de Monarquías-, 3 5 
la fcguridad. A.qui las beftías elementadas de vna 
perpetua tiguroíid-ad.de empedrada eft.icion,cf-
taua empedernida de hielo. Aquí los hóbres fi 1 
reaerencia humana,no que cíuil,pareciá a la ima 
gen de la terribilidad,jorque cubiertas lascaras 
de la largueza de los creípos, y en grafía dos cabe-
llos, agora falicndo intrépidos de fus chocas, a-
gora bpíuiedo defcoloridos a entraríeenias obf 
curas , y agugereadas cauernás del monte , no 
menos parecían que fieras de la Libia,o Ircania 
no acoftumbrados a platicar entre los hombres 
de íu miíma efpecie. 
En fin eftas cofas fenfibles , reprefentandofe 
horribks,rindier6 infuperable al exercito Carta 
gines,cafi eftatua,meditando el aparejo de los r i 
gores que le conuenia licuar. 
Tan deformidables formas de cofas, admira-
das de los foldados, engrádecianles íobre modo 
el t(¿mnr,mímtras ¡a opinión muchas uezes afltx 's 
mas la humana naturaleza que el mifmo maU 
Aníbal anima A losfol dados con exemplos 
militares» 
POr tanto el anímofo Aníbal, viendo q laaflic ciondel exercito requería repentino medica 
mentOjfi no quería verle fin remedio;el empe-
go a contara los foldados las admirables proe-
zas en tantos fuccífos j agora contrarios , agora 
•^ i prof-
Elconfejero mas oportuno 
f rorperos,alentaua ios cobardts a que no temíef 
len vna abundancia de piedras cenadas, de los 
qiules no podían recibir frió, contra quien auia 
pruntiísinios reparos,el foego.y t i trabajo;y íi ta 
aninioíosbatieron, y vencieróa ios Ságuntinos, 
magrtanimos.íj terribles,mas que todas las huma 
ñas nacionesj porque aman de tener miedo a las 
aíp^rc^as* 
Para aniquilar, y minorar el cfpantoa los íbl-
íladpSjliama los Capitanes,los cuales cemopri-
mcro•= >cxcmp 1 incamente an imaden fus íubd itos 
a imitarlóssdÍ2Íendo:por efte camirio(iniiidiísi-
ipbsdiom'pres)fe adquieren las coronas murales. 
El primero de quaiqiner otro^efiido a la Eípa* 
ñola,por c íh r mas defembaragadoa fubir , pufo 
el primer pie en los Alpes* 
Porque al mourmi'eto de ¡a iabecdjos miemhroi-
inferioresJim ¡trefe üjufian^fú-co.mo almcunm?» 
to deí primer motil Je vmcutn,las. esfera f mas ha* 
las, Eíá.de naiiualcza tan animoía efte Capi tán , 
que no podía ociofaitíeme vküí v.n punto, 
Obraua efie gr?.nde liombre maguanfimmeíí* 
t^jporque iodos los hombres deúri&n obrar hienas 
ra que la memoria del obrado,folo le rmdiefle <ífa* 
Í;^. El alentado de la magnanimidad , encamino 
3a gente Cobre la afpertza de la piimcra fubicki 
del Apcgnino. Aqui los Alpejan es al reíplandcr 
de las armas de vn extreito inuiéto, eligiendo las 
afpcras,y de ípeñadasmoucams, íe opuLcrcn a Ja 
detenía. Si 
psfareflatfracwn de Monarqma'sí | # 
Si eftos apartados de qualquier virtód m^i" 
tar,y bifonos de aquellas ventajas,que bien obra 
das de los Capitanes / pueden darle Vitorias he-
roicas, íiíehuuiefrencícodidamente retirado en 
la apretura de ios valies,^ con improuiffa empref 
fá embeílido a Aniba!,el ios Irjuieran peleado.fe 
Ü zmente .• peto fenci llame n te deí cnbrien d o fe a l 
Dax,el reparo como rabio qualquier infortunio-
fo accidente. 
Si qmlqmtt medieó-aunque- ignorante sn el ar* 
$2icura las enfermedades que fon aparentes, quan-
ta foOrS Anihd vsrjatifsimo en ias ventajas degue 
rra: ejlaveztiondherfioñes defraigd de tedo punto 
qualquier defaftn qhuuiefie podido efiorharfu v i -
í c rá .Fue le mcncíkraqui valcríe de gran juicio; 
porque ni fedesgdé oro.ni an^ueíos deplatayeran 
baftstntcs pata qantíuar ios ánimos de aquellos fe 
rocifsimos pueblos : qué íi aquel grande Key de 
MacedonícAlfxándro s fe huai-éfle hallado con 
los cuidados de Anibal.huuicra de verdad borra 
^oaq^!#xj-pn3^,qae,folia creet^iof^ 
Que en-qmlqitieK emprefla dfiwltofa y y.-mdadjt? 
$hdat-era hafimie para fonq mfiar'h wn-hrriqíjtv 
targado de oro. -
Efte inuí'do Dii^,fue tan fauorecido de la for-
tuna.íy.le {übmiiüftraüa la naturalezatales diícur 
fos,que ambostl dosle ilciiatQn de.vn buelo, co-
• fríí>©e-dal04tiel: prudentemente nolroukífeí tul-
tadaal iiiqbediei5!:e.Icaro.).:al i b e r i o de q\n\^ 
E 4 ' qui?í 
E l confejeró mas oprimo* 
quier trabajo en ltalia,para bazerlc digno de fer 
aoumerado entre las marauillas de la memoriaj 
enemiga de los aiios,y del olnido. 
Fixó las primeras banderas,ni dcxopnnto ma 
Icarios íbldados.en el Ínterin mezclo con los A l 
peyanos algunos írancefes, que leferuian de cé-
tmela,ai«aqueeran de coílnmbresdiferentes,pe-
ro de lengua|e conÍ!miles; y como era impofsibhe?' 
cí paííar por la eílrechez del lugar con tanto exet 
cito,y era cotóbré dcllos el defenderlo, miétras 
auia Sol, aquellos piicílos, mas que en las hora* 
n©turnas cada vno aeoílumbraua retirarfe a los 
ínontcs,y en las cueuas de los Alpes. 
Peritifsimo Anibal en alojar fu cixercito , a», 
partolc quanto fue porsiblc, en el angofto cen-
t ro de los valles , que por eftar llenos de rui-: 
ñas , f á c a í p e r e z a haiian incleínente el aloja-
miento. 
E l eedw con Imprudencia al defeó que tenia' ¿g 
fafiar veleizraent&Afsi a los emmigos'iporque cerno 
fahio eflímüpor mas loable acción no' auenturar el 
€xercitofque dichofamente exponer fe avencer elé» 
wemigo t̂anto masfabiendo quecén el tiempoyypm 
dencia vencen los hambres qualquier dificultad* 
Eftratagema militar de Anihd contra los ba¿ t 
bit adores de los Alpes. 
pAuorec idoya Aníbal devn íilcncio noflur^ 
no, quasidoeiloi retirados en lasfueuas del 
fararefiaurachn de MomrquiaS' u 
Apegnino, el fabio Dux auiendo dexado en la 
profundidad de ¡os va)!es ios carruajes, y poco 
«umerodc íbldados,mand6 encender gran can-
tidad de fuego. Y con el gntcffo exercito ) ar-
tificíofamentCjfudando enere los rigores dei ye-
lo fubio los Alpéá , haziendofe feñor de las cum-
bres.Los enemigos eftandoen fus ci!eiias,vie-ndo 
los fuegos en los vaIles,creyeron que el exercito 
floauia de marché" en aquella noche, 
• Ya el Dux Cartaginés,feñor de la ventaja» po-
co efUmo los afaltos de aquellos pneblosjlos qua' 
Íes embiíliendo alguna v é z a l o vitinio dei exer-
cito,le ofendían en alguna parce,mientras los ca 
tiallostemerofos , no podiendo aíirfe en las pe-
ñas defíi^aderas por e lyelo , fe deípeñiiian de la 
altura de aquellos precipicios ; en vn tragadero, 
de folitarios^ obfeuros valles^ 
Pero no fue maquina militar,ni folüado, que 
a los Alpeyanos dieflén mayor elpanto que ¡os e-
lefantes, los quales efpantofos por la magt Ibd, 
caufauan temor a aquellas gentes^qne no elhuaa 
«nféñados, n i a platicarlos;ni afugetarlos; aisi q 
ellos rcufaado de todas las partes,la inmenfidad 
de aquellasfortifsimasbafas,que íoftienen fobr« 
Íós ombros las torres; dieron íeguridad al exer-> 
citoen el canfancio,/caminar por aquellos aípe 
fiísimós precipicios, 
Alcabode nueuediasllegoel exercito enci-
tna de la aitiísijiu cumbre del Ap.egnino : aqu¡ 
Elconfejero wat oporiuns 
'Aníbal engañado de las guias, perdió el cámín'o 
para hzxiño¡porque m aprcuechan nortt,ni i m m 
para caminar las olas de las piedras, y los preclp* 
¿ios efpantofos, 
Anihal anhxa alosfoldadds* 
A Tantos paliados males , el Hado junto vnif ' peor,rnas repentino de todos, vnanoche, en. 
el tFáfmontar de las pleyadas-en el cielo, ca-
yó vna oieüc que cubrió de tal modotodaslas co. 
fasjquc apenas íediu i iauan; ella fufeafsi grande,: 
qus íuperabundó laBe de los hombres. Aníbal 
mirado los ánimos de los íbldadQS,en parte aco-
bardados,para darles valor a laiortaleza^cmpe'» 
fó defde la altura de ios Alpes , mofírar a cada, 
•vno la belleza de ítalia^y con la eíperá^a delxee. 
t a ñ o deíeanro, infundió en cada vno vna a f i n i -
dad proíitiísima ,parafuperar qualquier perni* 
cioío dciaílrc de los montesJDefembara^ado del 
cuidado del exeroito , íe encaniino.para venir 3. 
I tal ia .-aquí aísi como el camino era mas breue, 
áísi mas penoib le mirana , y ma.? defagradable* 
Auiendo llegado a vn angoftiísimo monte llepC* 
ele piedras,nvas ^ue de o.t;ras cofas 3 vjo impofsi-
blclaeninrc{'la,para funeraria,- porque era t u ral 
modo angoíla , que apenas vn íoldado a la ligera 
podsa patlar^ísiescioíealas r^mas delps Arbo-
IcSjbixaadofede baxo delUs, 
E n 
para mfi^fMlon de Mo^ñrqiitásl '% % 
E n Us grandes emprejfa,*, Jor>neceJfár¡áS rtfo* 
íuciones grandiftimas* Fmfandó el Dux aque* 
líos mfofios paffos $ yuifo mvfiar que al hombre eí 
jlufí qualquier cofa h y que para nndit- ihflre t/na 
'escion > .esneeejfanv valer fe de medias .magmnh 
Modor que zfd Anlhd en allnnar vn af* 
jjero catTitíto» ; 
Kibal que auía podido en poco tiempo 
i^hazer cofas que no tenían larga cuenta los 
;, años para poderle deriucir,deípues de auer 
vencido txercitos,artuinádo ciudades, efpanta-
do la Africa , zelofa la Italia a la fin por mayor 
inarauilia de fus glorias', llano las precipitoías 
¡ruinas delApegninc, y en donde a vn hombre to 
lo era vedado el pafio, el con nouenta mil íoida-* 
•dos paíTa felizmente. o1 
i Parte.de las dutifsímas podras.-,; ya certédaS-
con-piquetas j parte quemadasdeHucgo 'j ly he-
chandoíe vinagre encima, fe cortauan con po-
co trabaxo $ de modo que todos los precipito-* 
fos caminos que íe cñorbauan en el Apegríino, 
fueron en des días ya llanas, y feguras a paita* 
)QTos.Famaián í7ihiovt¿hqzic r.ofolo U h'jzúadmi 
rabie al crheifino que fue cjiimaáop&r d fnnsinM^ 
íio Jahic,y diligente. Capitanee VS'MÍO müiif&n* 
tojon ei ardid,como cen el vdor.- . 
-¿tj : v ' ' ••••j ' fV* 
S I confejero más oportuna 
Llegada de Aníbal a Italia. 
Viendo llegado al cabo de qninze días a 
) Italia,el famoíifsimo Dux CartagineSjCon 
ochenta mi l íoldados,y diez mil cauallos, 
anicndo perdido dellos en las batallas, yen los 
precipicios de los montes, vna buena cantidad. 
Embióa los enemigos por meo (ajeros de fu terr i 
bílídadjvna fama veftida, y adornada de grande 
cfpanto. 
fátze muejlra Ambal del exerúto*yJitt& 
aTurin* 
T ^ E primer moto fitiando la ciudad de Tur in , 
^- 'para moílrar el valor , y en parte lucidos los 
trabaxos del,exercito,a penas la bat ió , quan 
do fe rindió. 
Aqui al iftando Aníbal el exerci toj computa-
do el numero de los íoldados, que con el pafíaró 
en la Francia el R ó d a n o , halló en el piamonte 
que auian paffado a mejor vida treinta y féismik 
Aqui íe paro para adotrinar el cxctcito en la 
ciuilidadde Italiajficndo cafiqualquier íoldado 
ruñico por las coftumbres en los Perineos,y A l -
pes. 
Reftaurando loscanfancios paitados, padeci-
dos entre los pueblos armados,y Paifes precipi-
to-
para reftauracion de Monarquías. 3 9 
tofos,con las delicias de la mas gentil Prouíncia 
del vniuerfo,- y caJa vno deliciandoíe por algan 
tiempo en los jardineSjflorezidos de Ital ia,deíe-
chódel animo aquellos vicios,aprendidosentre 
los pusblos inciuilesry íiendo qualquier (nidada 
(por el ocio que te le conceflioAgallardo, y fuer-
te,fe moftraua pronto a cimentar el valorCarta-
gines contra el Romano. 
E l Con/'J del (xerdto Romano intenta dar vn 
éifalto a Aníbal• 
PVblioCoraelio Confuí Román o, era el Capi-tán conduétor de las armas Latinas; efte eíH-
ind pqr fabiduria auentajadaaíaltar el exerci-
to enemigo, can fado de las inclemencias de tan» 
to Pais que auia andado. Preuíno quanto pad® 
paraeftoruar qualquier faceíl'oaAnibal,y el aaá-
caríe afsi a losenemigosjpor^ dar tiempo al tfé* 
po en los manejos de guerra >fue fiempre jamas da.-
ñofo a Capitanes. 
El de primer trato auiendo paflado el Po,lIc» 
uo fobre elTeíino las tiendas. Aqui contando las 
glorias de los paflados Romanos, animana al e« 
xcrcito a que fueííe imitador dellos. Que los 
píos de los ya difuntos héroes,Jirmn de animo a los 
Jaldados>y gloria a los Capitanes, afsi nos lo aela** 
man los hechos de Cefar, pues marchando éntrete?* 
nia el exercito con las hazañas de Acutíes* 
De* 
'Bl conf&jsro mas oportuno» i 
J)efafio de Anlh'aí contra Romancsl 
,0$ guíanos roían los ánimos tmbiciofos á 
ambos eílosGapicanes^Aoibal íabiendo que 
h fama de- {lis Vitorias le ama íublima dojpa-
ra coa todos en !a cumbre de (Ü vánidadjdeíafia-; 
ua a qualquier Romanó le le dielle animo de^ve* 
nir con el a batalla. Cornclío penfando , cutiq» 
eligido del Senado contra Aníbal,q en los cami-
nos feauia buelto emulo: y como Hercuies ne-
cefsitaua paravécerle,fer mas ferog de qualquier 
hombre mortalieftando aníioío en la duda del Bh 
de las cofas, qíéj es Btéz iie los hechos humámH fQ 
iQulh ínrtigado dé los cílimulos de la gloria,y m 
citado de la codicia del honor,^/'" 
Aquel defaiojo deTurin el exercito. Efte fa-
brica (obre e lTe ímovn i puente.áScípion pare-
ce bailante cofa para animar los í o k l a d o s j inci-
tarlos a ia gr;Crra,el alabar cada dia íus méritos^, 
prometiendo grandes premiosa las nuaiasglo* 
rías t que fuellen pata adquirir a la Repúbl ica ,a 
Aníbal no bada con palabras entender los aní-
mos a Ja batalla, que primeramente quiere quQ 
|os hachos corteípondan a las exortaciones, 
Eftaban ios ánimos de mnchos íoldados def-
piertos m las duriísimasbigas de la pere?a?por-
que t in to tiempo acoftumbrados en los montes 
giperos p fe auian cauoluidado de las canipaíias. 
f ars reftaurAcwn de Monarquuu* do 
en donde íe acaban con el valor mortales en-
tiendas. 
Por tanto vn día marauillofamente,can de vn 
ffpsjo , hizo reberberaral exercito los ardores 
de Marte 9 y repreíentandoles como de l;ur>..s la 
imagen de Ja muerte,© menofpreciada,© no creí 
dade muchos,qne por güilo pelean/ios animó 
Fue como en Roma (y por todas las ciudades 
efe Italia acoílnmbrauan los antiguos) de! exerci 
to Cartaginés, formado en vn cerco máximo, 
Aqui eíluuieron puertos todos aquellos pr iílo-
neros Alpiganes , que fugetos a la eíclauitud dé 
Aníbal.pirecian tantas fieras por los roíiros deí-
coloridos, y eílar ligados entre cadenas grueíif-
íimas. 
Fue por decreto mandado, a que entendíeíTen 
cftos, que quantos dellos huuieííen querido pe-
lear cuerpo a cuerpo, a qualquier que vencia el 
enemigóle feria -dada la libertad; y honrado co-
mo Cauailero. 
Todos al dulce fonido de la libertad pidieron 
las armas: la amiílad nauiral fe conuirtío en odio 
interellado, le peleó por muchas horas,y a quien 
tocaua mor i r , era libertador de la eíclauitud d<? 
íuemuiojy aísia tal viaa,a modo de ociólos p r i -
fioneros, comiocados ios ibldados del repoío s 
ios trabajos todos, a,va punco gritaron guetra, 
guerra. 
^ o podía el Confuí Scipian detener aquel . b f 
E l confejero mas oportmo 1 
fco,C]tie le perfuadia de a faltar a Aníbal , fin de-
xarle qu? medida de riempü,intcrmediandofe le 
trnxcílc aquel defcanfo, que era danofo a la ven-
taja de Romanosipero Fabricada la puente, enci-
ma del Tefino,inarchó el exercito enelMilanes: 
aquí opuefto el campo a Cartag.ines,fbcron.leuafi 
tadasias tiendas L a t i n a s y a vn punto fe encen-
dieron con la^ injurias,y remoquetes los ánimos 
a las primeras batallas. 
Ambos eílos dos Capitanes s embebidos en 
venganc i , fia tener conocimiétodel modo entre 
ellos de pelear,atendieron con fuma virtud,y cS 
arte cxquifitirsima a trabajar^ara que 1-aíama, j 
el fin deila prímeraguerra^fueííen juezes, y arbi-
tros de fus glorias. 
Mercedes que promete Anihal a fusfoldaios 
antes de la batalla, 
Romete Aníbal a los Toldados en las cíudade» 
de I tal ia , íegun los méritos de cada vno, mu-
chos honoresj libertara losefdauos del exer-
cito r los Romanos que prendieííen aCartagine-
feSjdincros a los auarientos,honoresa los ambi-
cio fos , y cauciuandofe los ánimos de todos, los 
animó a la batalla; porque el cmoeerla natural*" 
za de los/ubdítos,y f ubmmiftrarlesmanjares afta 
de feos 9 es inmortalizar/e en lo que defedy a mas df 
bazennueneible a j u exereitfr 
P 
Voto de Aníbal a ¡os Diofes, 
Xy Ara aífegurar las promefías publicamente ofre 
*• cidas, llamo por nombre publicamente a los 
DioksQiorque Ufe prometida si cielo , no den* 
Jer violada del mundo)z\ tomó en la dieílra vn pe-
dernaljtuiio cola íinieftra vn corderey juróa mo 
do de íu Religión de fer ínuiolable obferuadpr: 
y5para aíTegurar mayormente al exercito, fi e íno 
cfipliaentódos íós números laspromcíías, ¿cla-
mó íbbre fu cabera la hsrida mortal , que con c| 
pedernal auia de dar al inocente animal. 
Afsiacabadasj apenas cílas vltimas vozes j íc* 
iiaritó el pedernal}y con gran fuerza Icdcíío caer 
encima del cordero^ le eftrellp la cabera,- porq 
¿Uta! modo'los ticos ^coílumbrauan votar las. 
portales promeniis^con cadenas de celeftiale's re-
preíentácioheljíiendo la Religión vna diamarxl 
lia coliin3,abiI a guardar qualquier Imperio; eo-. 
íá,np Tolo dé los primeros politícosxfcíitá^perb4 
uutaruccc de los mas fabiosPrincipesguardada^' 
para que quede ileíía^y íantifsima. 
Aniba] li^o los ánimos de'los íolJados co» m 
líos tic piadoíbj.y z'elantc culto ecleftial el fupe.i 
fó también ídslíohiaríosjjamás vencidos deíf i : z % 
deja guerra de Fi ancefcSj y creyeron entóces íer 
K i o r l s , porque no vencidos por'tiaritos figlbs, 
I f P u n déd'érto/egün-füi íuperfncioías opm!¿-
ftfsTsrDiofes», F Pa-
MUonfepwmis oportmi 
P á r a engrandecer la propia fortuna h!zb qual 
quier csfoergo el Capitán Cartaginés, para obte-
ner con la profperukdde vn otro principio de 
cofas vna fama,quc jamas pudiefle fer anulada de 
las galerías de la memoria; porque la reputación 
gn ¡as cofas ñusnasihax,e grandes efetot. 
Principio de las dos batallas* 
Apenas el Alúa anunciaua a las eílrellas íaí injurias , y afrentas que cada mañana 
acoftumbra hazer el Sol , que ordenado! 
los exercitos tocaron los clarines, los quales 11a-
tnauan la muerte para enla^arfe en el furor, y la$ 
armas para recoger los trofeos de crueldad > % 
íangre. 
Los de Roma fueron los primeros a ceder a 
los Caualleros de Numídia.'y el carfipo Carugin 
nes al primer trato venció el exercito eheniigo^ 
E l Confuí Scipíondefertíode repentina gloria, 
muy entretenido en los deleites,/güilos del fauf-
to , fe auá90 fuera de las compañías entre los ene 
migos a la defeubierta, y herido de vna volantft 
faera,fuc la vltima mala Fortuna de la jornada;él 
cayó del canallo, y rodeado de los enemigos s a 
penas fu hijo Scipion lo piivio defender de las rui 
nas,aunquc íe dcapo de la muerte. 
hfíe de primer h:>Qo. no le auíanacido aun ¡ahar 
hatque. con animo ínuifafúmo diofífíAl ¡ f e r aquel 
pArArefi.iurachn de Motarqtmsl '4 % 
lAu&uft'-* Sctptorii que venciendo a Aníbal, huuu£} 
dsfiliar la guerra de Italia > y dignamente adqui» 
rlrfe el nombre Africano* 
• Dizé,pero muchos Ercritores,quecl qu? per/é 
iicró cíela muerte al Confuí3huuieíre fido vn íicr* 
uo Gmoues j pero los pobres criados, que en la í 
Jiíftorias tienen los menores tratos de la pluma, 
prueuan también muchas vezes,que le fean quita 
dos los títulos gloriofos. 
Yo figo a Titoliuioáel fuílenta firmemente que 
«I hijo huuieíTe fido merccedor,y defeníor pater-
n o : tal autoridad me perfuadea lafé de la hifloJ 
t h j porque Scipion él hijo que fue vn hombreJlglo* 
mof hpodia también tener prefaglofasfus excelm^ 
fiasjeon vn principo rfsi eminente* 
Vitoria qusímo Anibd contrtS etywnCm* 
, . fu l Romano. 
'A l fue la primera Vitoria de Aníba l , <{ftUm 
eftimado por el mas vaierofo de qualquí^r 
Capitán de fu fíglo; porque eíle amado de í á g e -
tc,pcqucño de añosjperb dé ingenio aflentado, y 
caner ído en las efperiencias de las armasjadqtsf-
t io tal repatacion con eíta nueua gloria,qne1oM 
ea las Cortes de los Principes, cafí Aui lá , y 
Calpejcomó fama reiierertcíada t\ curfo detoda» 
¡As humanas íingularidades. 
O:ro j como Uncido la fangtede Aícide, ítí 
_ B¡ CBpfeíerd m&s dp$rfm§, 
Iclatnman t \ Architipo de Harcolcs. El mj'fmd 
enfobeniecido fe cr.ia ínuencible agqlpedead-i 
uer ja fortuna; y tantí), mas y fañado en cfta felici-
dad,no poüia creerle citar fugeto jamas a golpe 
de infeliz fortuna.: . . .(. , 
Afsi el hombrefMwado eres po'd'tr con U f a ^ 
hrica corporalpefacla JUgar a lasvltimas ejp:r% 
cas aquten ¡s induce elpenfamtcntoufio < fcn lo¿ en 
ganos de la morUiidad mujlsz nJi e-Ambkiofa m i 
fie tedas fus ef^ermms con lmc&. de. perpetuidad» 
Nuefiros cuerpos no puede pendrar en el infinito^ 
y por Ulczuf.i el día que muere el bomhre > acai 
¡as ' 
i u u 
t n los quales mia deja 
rffSjpam la stenadad d i la humanidad» 
Bjíratagima áegíiírra de Aníbal* / 
Stauano w. ." ' que ü i s millas el ejercito 
Cartaginés de P l i * c^ui .1 innido A n | E 
bai a viíla de Roni . in^ í r . s n :u H V . r t-í exc^ 
cito dcuinte del Ccmí.uí,. y C(JI\ .IU uq animo d% 
L a . / p u< Í u;n.iJÍ>ra "de ti ' ,cofts,íncicau^ 
5a Supion a mu* n'> adjují-ui 1̂ '1-' parce 
Jluia^pQ-rqyc uC' ¡I.AÍUÍÍÍCÍ Aníbal nofudí? ve 
caiofa.y con cordiui í i¿ i v.lanüo,íc iva fubicn-
do 
para refiauruhn de Monarq&ias. q | 
4o afsí a los montes, para que ventajofo pudieffi 
vencer al enemigó; Áoíbai por no dexar malo-
grar fu defeo , paraeftoruar Jaíubída a! Confot 
Romano,compro vn caftíllo de Publio Brundu^ 
fino, granero de las cofechas, y de algunos vatti« 
mantos del cxercíto enemigo;yopóniédofc le e f 
torbó la fubid3,lo que aícan^ójiíOíátocon el Vs-
íor ,como con el oro,^/ qual como llaue abre qual-
qmcr bien cerrada puerta. 
Anelauan,y con mucho trabajo, afsi có excrci 
tos de t ierra, como armadas maritimas eftas d¿>i 
Repúblicas; teniendo por fin la Monarquía yni* 
uerfal del niúdo,a los quales,¿í la vnapor fu fmg 
pifieemia)y querer ferfsñora de todo él orbe, eegü 
pnla libertad i y la otpa en lugar de efiardefiikfi^ 
da>dcf lanjo en el oluido. Tanto puede vn desfrena" 
d& apetito, el qual medida de la codicia ,y no ie ¡ s 
humamdad,quando menospienfaJe halla-ya m¡m~ 
wanOiy es carnio del mundo. 
Simpronto Confuí RommoMega enfoco-, ' 
rrodíScipioñ* 
EjStandoíé curando Scipion d^ vna lierida d« cuidadojikgd Sempromódeídé Sicilia en fo 
corro del compañero': elle truxo eonfigo vn 
¿efeo tan vehemencc de pelcar.,quc no fue bailan 
te Scipion con las mas eficaces razones cfto. uar-
Je de ía op in ión , eiLbcuccido , pues en el defeo 
Blconfejtyohas oportuno 
<Je ta vengan^ajy en vna cfperan^a d« gloria ¡mt 
f>mzri2L',amhos como depsrtdíenteidela fortuna^m ,̂ 
"(has vezesfala&¿t&$o de oponerfe a Aníbal. 
Era a la fazon per mediado DÍ2Íembre,ticmW 
po tá friiísimo, y acopañado de vna flieue qus el 
d ía antes auia caydo, y en vn Pais puefto entre 
los Alpes,y montañas del Apcgnino,yde vna? \á 
gunas, y r í o s , que el rigor del frió bafíaua folS'* 
mente a defanímarle, no que el copíejo del cple* 
§a . 
Sabiendo Aníbal el animo de! nueuo enemi-
go,cxortando al exercito,y pagándole , mandó 
que fe encendicífen muchos íuegos,y que los fol -
dadosfe recreaííen.y regalaííen.y aüiéndoíc obrá 
do afsi s con mucha facilidad refíftio al rigor del 
frio; porque d reparar, jf alimentar el ejercito en 
oc.ywtns rigurofas, esprefagi» de grande vito* 
Scmpronio intento folo a pelear, y omiíío en 
focorrer fu gente, no reparando a la rigurofídad 
del cielo helado,faliendo a la refiílenck del ene; 
piigOjferoamcnte empegó a pelear. 
Segunda vitoria* de Añil al contra Sempro* 
nio Romano* 
O folo fe ha llana fauorecido Aníbal de lá 
forcuna,fino aun de las criaturas inraciona-
le$; paos los elc&nces que cftaüáa opueílos 
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¿t vno y el otro cuerno de los Romanos, y con íá 
horrible vifta de fu grádeza intolerable,/ hedió* 
dex natural % pufieron en foga los cauallos del c-
acercito Latino, y figuiendolos los (oldados Car-
taginefes, rlndiendoíe al vencedor, alcan^aroa 
fegunda vea la vitoria poco lexos de Pía cencía. 
Que Roma al attifo defte infeliz.Jnceffb recibief-
fe grande pefar yera comenieníetforque confiderm 
do que dos Confule sfamofos fe huuiefien opuefo d 
•Anibahy Vencidos}eJle los confundía >y cafinofs~ 
hiendo que baz¿rfe,€nírauA en dzfefyeración* 
Sentimientos de las matronas Romanas» al awfo 
del infelizfuceJfQ de la guerra* 
LLorauan las matronas por las calles la infeíi cidad de la patria, tan caíligada de los Dio -
fes : coa lagrimas rogauan los Sacerdotes s 
losDiofes, que feapiadalícn de la aflicción prc-
fen tey/ que porfer de bronceyy marmol > fié les p@« 
dianfo correr ¡ni oir. 
Los padres confultauan en el Senado el modo 
tomo atajar lasdefgracias fobreucnientesa laRe 
pubIica:Roma en verdad parecía co los infelizes 
fuceíTos la República de A tenas^d^o ella en U 
folemnidad de laspliterias , queje reputaua infe~ 
lizMeuando a Minerm cubierta la c a r w f (i a Ro* 
ma con las malas nueuas* 
T o d o i I k á ó s de plé1áad,emédadbs de vida iva 
« 
E l conf'hf$ Más oportmo 
S !osX*mptos de los Idolos a rogar por la patria i 
porque en todos los tiempos las cofas aduerfas p w 
dieron boluerfepropicias a los hombres, quando de 
maluadosf e han huelto contritos. 
Dios porque nos ama^muchas vezespara quenoj 
enmendemos nos vifita con incícmícias, y no/otros 
imp aci entes-¡que x andonas, procuramos no recibir 
a buenfin los trabajos ¡y éhzsnagados mas en los vi, 
eÍQs^en lugar de recurrir a f u cle.mscia,nos valemos 
de los medios humanos , masprejlo dejlicaderos a 
la ruina , que al'aliuio de la peneque nos congoja' 
quantos confiderado las afiicciones¡humildesfe con 
Jií jf in mas merecedores , yal mjiante fe han bueíta 
fantos y reparado las mdemenaaSy .No es amargu 
ta el agrio de los trabajos mortales y fino vn neciar 
lamkido,vna mana dejiilada del vafo de Dios en el 
alma delpecadorjaqualfuauica qualquier afperex 
%* de inclemencia que puede inquietar .el almam 
Los Romanos reforman fus vidas y coftumhns^ 
jorque dezian que Ta cdufa de tantos ma^ 
les eranfus pecados* 
f X E los vltrages que recibía la patria ; com& 
*-^(iel temor de Aníbal,nació en Roma vna faa 
tidádide coííiimferesjársi en loshombres,cbr 
mo en las muge res: y dexahdo los varones las ícn ' 
íualidadés, yVálíTeftáofe'dc áis rentas íblas, y íár 
iariosi cjuaiado con engáño cada ¥n<P procuraua 
en-
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épga^ar^y quitar la hazienda al otro, viuian ajuf 
t^dos , y las matronas que fe eorriaa de que las 
JlaimíTen donzellas, en breue tiempo ya cTpcjos 
de caftidad,deñerrando todo genero de vic io; y 
que por jas calles no fe vían fino plegarias?¥,©r*, 
ciones,íin que ninguno featremelTe a mirar avnn 
muger, quando de anees era grande groííeria, no 
íér galante con ellas, tanto puede vna indemen* 
tÍA}y ver que aquel Imperiof ? aesbaua. 
, Pero afsi como a Dws es tan agradable, que en 
los tiemposla.flimofos,y llenos de dtfdichas/e acu-
da a f u clemencia^afsigrausmeñfe ofende verme* 
nofpreciadas aquellas]agradas cofiumhres^nfiítui 
das en la calamidad , y defpues de ^uer recibido t i 
beniftcio no hazerfe cafo deilas.' 
, A Anibal por el feliz íuceíro de la fegimda Vi-
toria, no quedó fombra alguna q le pudicííc obf-
curecer fu fama , y eternizar fe hafta el cielo de U 
omnipotencia Monárquica del orbe, pues era t i 
fupenor a Romanos •perofalazes nuefras efperan 
casydífcurfos, el conoció que las cofas grande sin* 
€Íertas, y nueflra confianza como de tierra fe con-
cierten en nada, 
Auiendo vencido eíle Dux a dosConfuIes Ro 
tn3.nüs,qu| eran afombro de prudencia, y fortu-
najaltiuo de los encomios que la fama le compo 
nia, y defuaneciedoíc con las coronas que ie iu* 
«ntretegiendo la maraiiiira,holgádofe de los pa-
negíricos que a fus merecí nietos atribuía la glo-
E l confedero n i as oportutio 
t i l , y enfoberuscíendoíe con los triunfes , que % 
fus Vitorias apercebia ¡afortuna., quando defnu* 
do de penfamteMtosmortales,viáiendor« de im^ 
ginacionesdiuípas jnienofpreciando los tí tulos 
de grande heroe^compitio como emiilo de Aici-? 
¿es,y pretendió adquiriríe el renombre de ceicf 
tiaUy cftrellada. 
No era bailante a eftoruar a Aníbal vná tem-
porada en criftalida, por el yelo que fuele a los o 
tros Capitanes dar dcícauíb5y repofo y porque el 
también en losrigoresdel yelo , continuamente 
inoleftaua a los enemigos. N o lexos de Placen-
cía el arte artificioíamente fabricó vn artificio* 
ib caftillo fortiisimo (teforcro de todas las mer-
cadurías de Lomb^rdia.'^aqui Aníbal efeondi-
damente, engolofiuado en la v i tor ía , aguardauat 
con la ventaja de vna improuiíTa dicha, alcanzar 
la confide rabie vitona. 
E l exercito de J n i h d recbacado» y el herido'i 
ERs ya de noche, y el pere^ofo Artur bo lu i í f t^círamente los circuios del cielo, quando*-
íoíícgados los Cartaginefes al empíreo j ago-
fa ,oya defeubiertos, oyacmbeuidoísen la íc-
gura Vitoria , entendiendo ferfeñores del t iem-
POjfucron aííaltados de lastropasdelConíul Ro-
mano , prcuenidas para defender el caftillo, rc-
chacados,y Aníbal hcviáúicfeólo de Ja vana pre~ 
j a n * 
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funcion^que entendiendo que todo lo tiene, a1 infla ' 
te fe halta fin nada , para que el hombre na confie 
jamas en cofa que no fea enderezada del cielo* 
Aníbal fítiaViCubia, y ia conquifia» ] 
HEddo el magnánimo D u x , dcfcanfo pocos dias fu eípiritu,^ qufáeloció era veneno'^ox^ 
la herida no le concedió tiempo de traba-
jar,aunqueconel entcndimiento,y animo (e (lan-
do bucno.determinp finar a Vicubia , ciudad de 
I ta l ia ,un amena,que para íu inmortal fama baf» 
tauale tener el comercio tan grande que tenia 
de diferentes , mercancías, y mcrcade-
Ies. 
Apenas humillandofe el mal al magnánimo 
Dux,aunque dolorido,que aun no eílaua íano.di-
uidiendo vna parte del cxercito,y batiendo a V i 
cubia, conquiftandotoda la plebe que fe le opo-
nia>entró triunfante en la c i u d a d . e j e ¿ l 9 
de f u valor jquanto para animar afusfoidados pa-
ra que enlasocafionesdt inclemencias fmffen mas 
mimofos esn el mal que les afitgeyque quando vfa • 
nos gozmdetf9/siego. 
En el Taco no dexó atrás modo ninguno de 
•enganca, a mas de los robos, y fue tan inhumar 
no, y efpántófb, que para contarlo feria necef-
fario pedir licencia a los ojos a que no fe enter* 
nccieflenjporque quaiquisr genero de males,ydc 
I ihmfsj t ro mas oportvm'l . \ 
ca'amíílad de acuellas que en defJicbas taleS pâ  
recen a los efcn'tores memoiabies.* todos íberoii 
executados de los Africanos; porque como el o-
dío natural que auia entre eftas dos Rcpnbiicas,1 
ais i a los voos, como a los otros les haxia inhu-
manos. Que féuíúalmad fe Jexo/Qiié codicia no 
fe cxccittó?Qre cxcclíos no fe cxccutaron?Y v i t i * 
mamenre no quedo genero de miíerías C,IK no fe 
t xecutafle: acciones que futí en acontecer en las def 
dichas de las ciudades conquífladasyfms la inhumé, 
nidad foheruia crueldad i haziendo fu ojifío eniie-
rran al Principe, y vajialloy fundo mas i f i f e r n a l e i 
que Jos hombres» 
Ya vitoriofo en Italia, por eflimar en mucho 
la amiftad de los Ginone{es5y Longobardos,par 
te dellos con dulces pTomefias,y algunos con vio 
lencia,y3 afablesa fu crédito, por primera entro 
en la Tcfcanapara amigarfe at¡ueila parte de Eí | 
peria. , • 
Anihalpaj/a muchas inc¡emen$US fiWAfóffdf 
pAfíandoel Apégníno con fuexercito, moler* 
IF tpie grandemente el GÍelo,quando le fue tani* 
bien afpero, y inclemente en los Alpes; y no 
menos infufrible, defpidiendo de fi vna tan gran 
de terapeíhd,que vietidoie vkrajado clexercito, 
no íqio del agua} fino de impetuofos ayres, y lo 
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que efá mas ofendiéndole en e! foftro', cóhi í íc-
ranJo que contra el cíelo ayrado no áy rc'fiílen-
^cia,cedió a la inclemencia ¿ p o r q u e d j a b e r f e va~ 
ler de la paciencia en QCapones, t a n nnpsiuo fasces a~ 
t a r las mayóos a l vengador ty de l ca f t i go jaca r fa i io -
Ya fe reno el cielo, y Aníbal como poco ¡nclí-
naio ala Rcligmo.gentílica,a'.ribayendo a ío.vi 
lor la íerenida^sniirádo el cielo tan íereno, qu3 
parecía que jamas conoció nubes.: el ayre tan ío-
ícgado.,que.no projnetíai.nquiefudesVtan a pac i -
ble el ciempQ-que'viuia 1 :xo5de los icen >s de ^ 
lluuias,y de los eftrnendos.v relampteosirlínsa* 
na co(íaie-podia temer, ni e{pcrai',,menos q wia 
¿erechatempértad. DerepenteTc encapota otra 
ve?, de nubes denías, fe encubre en negros CCH^ 
laclaridadífucedenpreñadosagu^^eipsa ío d'¿' 
pojado del ayre :,conjuranrc lo$ vient as, crageii 
|as nubesjieridas de los.rayos q,ue.vnia|'"abc)rtao,i 
o paren, íhena temerofamente ledo eíeípantofo 
ronco t rueno ' í tMa ei relámpago vagamente ye 
x r a ^ riñen, Q íe conciertan para cUenipr \ i Í $ 
CartaemeíCs* S • / 
A la inclemencia tan repentinamente preu?-
nida^rocura queseen los paueliunés , pero el 
aire deianiigandoKíS ds í íiieló'ioá Ueuaua por la 
re-
Elconf yero mas oporturloi 
regían del ayrc,y parte del los los hallaron lexíf-
ílmos de los mifmosmontesj y lo que mas aterno 
rizó al cxcrcito , que la Huma fe conuirtiefle 
en nieue fríífsima , y cayendo ene i (na de Jos 
hombres % cali los tullía, de tal modo, que las 
junturas de los miembros bueltas inflexibles, 
Jos bolina de fuertes en cadaueres , y inuti-* 
Íes. 
Conociendo Aníbal fer temerario el contraf. 
tar con el cielo , poco a poco retiro lascompa-
úias afsi a la llanura , y humillaudóle á las inju-
rias, reconocía el poder de los Dio fes, y boluiofe 
cu los confines de Placencia. 
I>efaJÍ.í Jmbala Sempronio Confuí Romano* 
EL dia figuientc colcrico el Dux por Ja?in*, clemencias recibidas del cielo , decermíno 
vengaríe contra fus enemigos é l , con dozj? 
m ü IbldadoSjy cinco mil cauallos, ofreció al C6 
ful Sempronio vna batalla, toda enfangrtritada, 
y Cruel. Sempronio no cobarde, recibió alegre-
n k n t é el embite , y con tanta audaca fe peleó 
aquel dia entre eílos dos Capitanes, que Marte 
tfdihirador de tan gran valor mortal , ficmpre 
afsiíliendo 4 la batalla, no fe fuera, ñ primera 
vaa obfeuriísima noche no pníieflc fin a la cruclif 
lima guerra. 
A Aníbal cupo la Vitoria, y fi la noche con d 
paparsfimráchn de M onarquias, ¿ % 
p&zlñco cetro de fu opaca forma , no deten ¡a 
el curio a fu fortuna , é! de todo punto huuiera 
desbaratado a Sempronio. La noche ssbafl inte & 
de/iorbdr las trabas de qualquier fortuna $ guando 
también fe reconoce pof encubridora» 
Cedió el Capitán Cartaginesa cfta Diofa,g|ue 
da paz a qualquier animal,)' quiere que fojamen-
te fe trabaje mientras Fcbo acaba fu curfo; fint Q 
mucho que íu enemigo fueífe tan fauorecido por 
priuilegio de la noche,y que 1c cftoruaííc vna f i ! -
ma gloria a fu fortuna. 
Cartago afligida por la guerra ROM ana. 
LAs cofas de Anibal felicitauan con grande aumento en Italia , pero f p r cartas que tenía 
; de Efpaña a fu Republica»tio podia tener rnii 
tho güilo ,quandoGneo Scipion auiendo ptíla-
do la ribera delRodano,y rodeado losPcnne-f, 
eftando cnEípafu dcsbarat6,y deshizo el exérci-
to Cartagincsjgouernado de Annon ifngcti.j 'o 
csíi toda la Efpaña a las leyes Roüuanas. Q J Í S C J -
rarefifiiravnpoderofo enem'tgoqne 'áfi igela 'p4~ 
trkyno ay remedio mas eficaz, qut dmertirie •cv/y 
mutba pujama por o t ra pa r t e $ porque a mas J? o~ 
hl>.¿ar á l enemigo a dexar la ernprtjfa, aninu h i 
v J/alhs a que vayan con mas alentado anime c m -
tradenemigo^para qüe'paír'fá,'padrest'mttgsrfuf 
btjos no tffen v t r j j t d o ! de i-» g ^ m u 
L o s ' 
E! con/jefo mas opórtmo' 
Los Romanos que tenían ante fus ojos la ciel* 
fruición ele { u l m ' p e r i O j p o c o fc holgauá délas v i 
tor ias íexas, menMs es tal la naturaleza huma* 
rá'yfaefe efjjanta de las cofas adu rfas,aunque -dé' 
uilcs}QUt le eften debaxo de los ojó's'itv.zs ¿ t a^uel 
que ella fíente g o z o de la tenis., de lá felicidad <j 
le íu'miníftrála fortuna de cofa aliena , y defi n i -
d r v>orquc los íugetos preíentes,: ion or/insria* 
menre mas eficazes. 
Nóuéaddés en ia Corte Romana* ' ' : 
E n la vana peripecia deRomanos en tfté ano «los ánimos 3̂ a inclinados a la Reügíó' ia ple-
be como uoucIcra.auiTádo de a futra algunas fa 
bulasjuparílicioras, dieron fé a muchas mentL 
ra-s í';"i h'.hs con capa de verdad. 
*• fui fama muentov.t de cofas m cuas y muelera d* 
ver. •' - i,y, v r i . n i •;'.:/, q '̂sjabe autorizarlo incier 
to'con \ifedc 1a vero a i * cntreiexiendo en tiempo 
de tantas rcmhíc¿oncs,a:i7rdratadüdvu'coypcf» 
/ ¿ n d o las mueiadé/d's z na,y cira lengua ^ ojienta^ 
r,a en lasp'a.as de Roma ¡os au'f os msntirofos. 
Los ánimos de-los Romanos dimifíos p o r las 
ttroz.es guerras, y atemorizados de vna fuperfti-
ciofa Reii^gipi^con dar íc a las cofas que eran'im 
pbrsib! es,temerariamente ¿uedi tauan las 'mentí 
ras de la fama.fajaz. 
'Dezi^a quc„vO niiío.dc feis mefés en el merca- ' 
cfo áe las yerbas huuíeflt aclamado el triunfo,íiC' 
do,í|iie iosque aínaúsn al Confuí jinuentando íe-
para rejfauracion de Mona^qu'as. 49 
fnejantes fábulas, hazian los ánimos íuperí l ido-
ios con tal marauilla. 
Oíros auiíaron por cierto, que en el Lanubio 
de íi me fina fe huuieíTe tnouido el hafta que tenia 
en mano la ellatua de luno. Tales cofas caufauan 
cípantoa laplebc remilía por el temor ; y pudo 
íer que vn ratón paflando junto a l u n o h u u i c í í e 
podido mouer aquella halla, q á aquellos ciegos 
pareció cofa portentofa.Que vn buey auicndode 
^ meímo fubido tercer alto de vn Palacio, afíb-
Biandoíe a vn balcón fe cayó en la pla^a. 
; El cielo buclto en mar, dezian auer mofírado 
algunos obfeuros nauiosjy también engañandofe 
nueftra viíla , quaHtasvezcs f- imagina aparien-
cias de cofas que no fon verdaderasry también el 
Sol atrayendo dcfde la tierra los vapores, p i n r i 
algunas imagines diuerfas que engañan nueüros 
ojos «.todavía la ceguedad de aquellos creían ta-
Jes marauillaspor prodigiofas. 
Cayó vn rayo, y ofendiendo el Temólo áe la 
Dioía de la efperan^a en Ro.na,»! ínftantc hizo q 
cada vno deíefpcralíe vanamente de la publica Vi 
:bcrtad.7 afsi,quando no caen rayos que no dag-
nifiqu-en a torres, o Templo , como mas altos de 
©tras cofas que gigantean la tierral 
. Pero entre los ridiculos portentos, huuo vno 
^grandiísimo, que vn cuerno pofíafie encima de la 
cabera de laño , eftimando aquella necia gente, 
4|üe vn madctojniarmol,/ bruuze huuicííe de fer 
' BlionJe]ero mMíopVrfmé 
V t ñ t ú á o íiaftt de las aues irracIonales;y ísmbiS 
yirantaseftatiias de Diofes eftaüan cu los Tcr t i ' 
p íos , tantas eran fus cafas hiadf ugeras de rato-
fies, y nido de •amma!esteícoftdldós. E n i á Lotn* 
bardia durmiendo vn foldadoa quien tocaua lia 
2;er la centinela, dixeron que hunicííe venido vrt 
lobo , y ie qmtaíTs Ia efpada;; por cierto dííía-
tinada locura feria creer que el-iobo apetecief-
fe masU-ief^adai ^ue no al hombre para'Córner^ 
i d o . . ' í?¡ ' ' 
En contlufion auia ílegado á tánfo eflrcmo la 
iráfía fuperílieion de la gente ooueleraj que'crfeyé 
¿ 9 en agiicros>ellos ladedruyerr^y lo q n ^ s e s d é 
s'dmírár,(]tíe él Senado dando credirdifáWibiP 
yetido-eáiS^ofas a prodigios5fiendo mentira §p® 
denóa los Sacerdotes ofrecicíícn facnficios pui. 
..blicüsalosDioíes, : * 
Sacrificios m i ofrecieron los Jlómams fafá 4 f h $ 
í car ía ira de hs'DIóféh 
'Ocía la ciudad,y Senado liirspiosdetdrícíéñ' 
cíáiefrecieroirviáíimaSj'fceiebrarS-a.mil Dio 
• • • fes ro-gatiuasímíl-DíoíesdigOjporqué los Ro 
únanos cnsc'ndiendcr que -los - Dicíes les áúian de 
^ávudar , perícütrandotíiíüS culpas'';- auian-eli-
•gfdo por patrones vft numero tan.grande dcl!os? 
-que auia mas Píofes ĉ ue Idolatps pos? ía ciu^ 
"^ad* --• * • • / 
Las 
T 
feflaufíícím de Momrqhtas} 
• Las matronas Romanas oírecieró bellirsinios 
Sones a I n h ú ; ¿"o/á tan admirable^ q u a n t é la tpdfc 
eia de aquelfexQ'i como apetece feftrihaado d t te* 
fvrostajnrepugm eldesfjacer/e 'dellosfara obligar' 
menos al cielo* . 0 
i En ei Laniibíffembíafón^E ^relente déquare 
tá-libras de oro • hizieronfe regatiuas a la íortu^ 
en la feluá^deÁIxi<íio< y en Roma Lcrifteínio 
a la; Diofa dé la juuétud.Era Letifernio como vit. 
jubileo general; y que los mayores fenores, y t o -
do el Sellad© c í laMoíodo ei dia^cii losTemplos 
de roiílIas,y cabera a baxo Iloráuan en vnás fué-1 
tes, y aquellas lagrimasdandbias a los Sacerdd-
tesjas ofrecían a los Díofes. S 
Hogar tina cofa inf••.njibie,vna cofa finfir, vn ' 
nombre f n p u : f i o esJocara * i a forPm'a r que cofa es: 
quevn-noféf^m MtMnúmhhhmsntado del capri-
cho de hs hWfesivna cofa quefe tíeñe ah^nd effeñ< 
m t f o d á i a recibe demeflras op in ionéSivHd cofa di~-
g o que fe tiene algo de cierto es la i n c e r i i d i t m ' i 
y ^ m b i e n la fortnaaáis ádoráda con noriibre1 
d s D i o f s d e t ó d o el pueblo Romano^ vederada* 
conincieafoSjoftecicndolc los Sacerdotes bolo--
caullos.y aüoradadclScnad-Ojy pücbte"Koniaao 
• ElPretor de Roma Gayo Attilío Serrano 9 vo^ 
té-grande¿áonesa-los Díofes en nombre publ i -
có, , íielios huiaicfíen defcndidoki-íEepublica,^ 
O i ario 
'JEl-tonfe'jeté mds operfuno* 
años véoi4éros i pero ¡aJordez no oyeym la cegué* 
dad puede ver i tanto era d aoristo en que fe halla* 
utiMomaif en el eftado que la reducieron los que a* 
(endierpna la liberMd de la conciencia»y no fermr 
a losDwfiS. ' 
Conipdo^fio piamenté los afligidos Romanos 
acudían con grande humildad, y exemplo a fusfal» 
JfosDiofeS) y fibien errauancomo ciegostno queda,' 
$ero que a nofotnosno nos ayan quedado bien refie* 
xos fus exexnpUs a cerca dé la Religión i y que ios 
males píiblicQsloi reconocian defus culpas, y slcaf 
tigo biemm reddo» 
Ya /a bella fíora tomando pofíefsion de fu efU 
cion,pompora con adornados cabcllos,bordad« 
de períasiy faworecidade íu amado Fauonioydeí* 
pues de vn afperiísimo Inuierno.jComo bella ma-
dre de flores, de verdes yeruas, nucuos amores, 
y fembradora de amarantos, rofas,alelíes, jacin-
tos,y violecasjíale a defmentir el nguroíb Inuier 
no, , { i ^ 
Aníbal al aparecer de la Primanera hermoíat 
campeando p o r la Lombardia,traíueftido5cono-
ciendolasipíidias de aquellos pueblos , con fu 
prudencia ias preumo-y aunque ellos intentauan 
engañarlo por eximirfe de la crueldad de vn exer 
cito barbaro,aniqi?Jla.dor de Prouincías , y Giu* 
dades;el Dux c o m o af t i i to y fabioslesatajaua to-
dos los caiTÍÍoossy trabas que intentauan, virtud:-
queqmndo mneurre en vn Gapitan, Je puede pro-: 
pir¿t reftduvacton ¿s Monárqu 'AÍ. % \ 
f^tter coronas defama ^ y de inmortal gloría* 
Autfos de muchas ilupones en Roma» 
LOs Romanosturbindofe otra vez, por las fu* perfticiories que de Sicilia 10.1 Gouernadoresf 
auifaronal Senado, que en las manos de algu 
nos Soldados fe Ies auian quemado dep<r«ríi las á-
dargas /ecurr íendoa losDiores,pufgáfon la ciu 
dad có íacrificios.De Gerdeña la famajlkuó aui-
ío ,quea mas de anerfe quemado vna muletiilá' 
en manos de vn Cauallero , la-playa def mar la 
vieron refplandecer con mucüós fuegós.• y a maá 
defto que dos efcudos huuieííen fiidado fangre, y 
que tres rayos huuieííen hecho benita a tres íol-
<iados,-y que la vifta compuc?íla de algunos que ob 
feruauan el cielo,engañada de la fimplicidad del 
Sol^hlíuieíTs vifto el circulo folaf difminoidojy q 
en Pé^iftfte antiquiísima ciudad,huuienenlloui* 
do algunas piedras enfocadas i 
De los Alpes auiíaron que el cielos modo de 
ytí jardín ameno, huuieíTe moñrado algunos va-
pores a modo de palmas; y que Febo auieíido def 
pojado a Marte , y Latoaa encendida en guerra 
kuuieflen peleado entre ellos a la vifta de los hó* 
bres, v 
De la tierra Carpenrana, vino núéua, que dos 
Lunas plateadas, enlardas por los campos acu-
les del cielo,dauan duülicado refplandor j y que 
í | .. E¡-confitero, mds oforttMo • 
IttCe^rcsfe le Imuicííe dcrjramado el agua df 
piedras énceedida de faogrejy qus fuera la íiien-* 
te da IJercule§.e;I agua hmueíie corrido eníangri 
tada.'poco lexos de Ancio , entre ios fegadores 
trigo hu«ieflfert caídó» eípigas del gieloenfan* 
grenfadasjy vengatiuasr De la ciudad de Ealaria 
auííaronque en el cielo huuíefFc aparecido, apat 
tado;, y.diuidido 9y que en medio del íc yia fali^ 
reíplandor de grande niaraüiila, , 
. : Efcriüierprv tajiibien que las íuettes.que eftauf 
fn el ..eícíutinio fenipalot^da? , auiendp cfeci^lQ 
lie íia^Hnl^SjcayéiV^aftiera debvaíb en donde eG 
tauan , y d€ncro.te:pia €Ícri:tasv03s palabras qas 
. .-En,Rqrna í éy io fpdaí vna eflatua-de Marte:| 
fB.Capua pareció que ardieíTe el ayre^y que la ta 
riiprecipicoíatiisnte baxaíTede] cielo. 
. Pe ra en t r e -1 as;CQ ías* ína$ ÚA i cula s % i i^ ígnas 
dp credira de la íinq.)lícidad.del vulgo^nQíq^f de 
la virtud del Senado, también ep las íuperfticion 
«es^febuiofos; cuentosiiiació vn,efpanto en % Q ¿ . 
ma, porque la plebe gntaua que algunas c^brp 
fe auian buelto lanudas, y vna gallina galio, y el 
gal lo gall ma. _ -Que ías f.uperfikimes bijas del te~ 
mor-, obren en ¡os pechosJímpjm^no. ay me maraui-, 
líanpero quando fe vnen con ¡o s malos fucefios, m i 
Jolainente amedrantan a los ignorantes, Jtno Á lot 
was entendidos, guando les falta la Fe queprofej-
f m . 
- ' . ) * • E l 
para reftauradon de Monarquiasl $ $ 
E l Senads Romanaofrees dones a M a r i e t a » 
^ /OJ Dio/es* 
TA.1 era ía Religión Romana, que mereció fet admirada pira aquietar eftos prodigios ' f i f i 
dos de CodoSj pero en eíeto cuentos fabulofos, @ 
naturales fuccííos, facrificando mediante los Ss-
ccrdotesjOÍrccieron vna faeta dccinco libras 
oro a Martejencendienioji^íf eom;j il&fd eomp^ 
ne todas las cafaSi f aquista l&s hambres? f JD¿o/ssv 
ffíhm cl Semio aplacar la ira qus tenían comchi-
da contra la República» 
: Pexemos la ilufionjpueSsde los Getiíes^y crea! 
mospiameníe loíeguro ; afsí eomo mefirospeca* 
des aceleran la ira de Dios JohrtUs ciudades r f h 
pairía.afsi la humildad d i loscoracpnes sfel arre* 
f entimimto de las ofinfas hechas contra Dios, fufi 
penden la lufiicia* y impiden fu vengama | de qoc 
íe qticxan ios Romanos fi fe ven aBiquikáossqEá,. 
do ai guftode íu paladarjporengoPdarjyenriciue 
ECÍ fus caÍ3s3apamdos á t ía jufticia3 norefpeta-
Man a los Dioíesen fer defmandados en Ía con-
ciencia, a mas de v ictajar fus miniaros en io que 
k s hazian contribuir, con fombra de la guerrajy 
los ^aííallos tan oprimidos,qae ellos miíeios de^ 
feauan veríe en poder de CartaginefeSj para def 
canfar de tantos pechos*, efeto de valuadogctr 
' 'fi&'iy fénal que lacaheta herida delifonja, fe ,er~ 
•curar de ciríijmosiqm -atendiendo afu mi • . • de xa 
G 4 ¿myaUr 
E ! confijero mas oportuno 
gando ¡a ctirajo que pud cr^in a la finy aéahauan c)f 
fugeto interés* Leímos en ¡as/agradas biflor tas 
quando O'ofernesvitoriofoquedo v'ejido déla mu-
da de Betulia, por intercefsivn de la humildad del 
pueblo rcpentido,nos ¡o tejlifica Nimue^y otros i y 
tardospaffados ReynosqueJirum de extmplo. pero 
como qr ando gozamos de la falud'i no fabemos efii" 
mar la perdídatconoeemos el yerro, y repitiendo fe? 
ios culpados en el la, damos por bien el mal» 
Mientrasen Roma acudían con piadofas cer? 
monias,y Rciigiofos ínftituros,pnrgando las pro 
digíofas íeñaies. Flaminío nueuo Confuí, guien-
dofe encargado del exercito de la Rcpublica,cui 
dadoíamcnte procura cmbeftir a Aníbal. -
Si el Confuí Ruina no tenia voluntad de pe* 
Icar,encendidode ardiente defe ó Aníbal de cm-
beftir al Confuí,deíesoa la cczñcn-jperocorocien» 
do que la mtorm asegurada le podta e¡lomar f u de 
JtgniQ y que el tumpo mide al tiempo para hffzerfo 
feiiz:tenio pelear, y determifta entrar en To/ca.-> 
najy porque dudaua no le eftoruaíle Flaminio, ra 
caminó el exercito por el camino de las paludes; 
las qnales naturalmente humidií^imas, y tefere-
ras de mucho lodo,por las aguas detenidas;y que 
el Arno también por las auenidas las auia enri-
fjuecido de porquerías, y blanduras impofsíbili-
% ^das a que hombre humano las ollafle, no que p i 
i «Te,por ñ u s ligero que fucile, ni de íoldados ar-
ia, 'osjy cargados de arnefics, y de cauallos car* 
va^u ga-
para re/ tmyñrcnde Mnnarquías. 5 j 
gadas,v Eiidrines elefantes,hallandore confufo, 
animofo fe atreue a pallar con todo fu exercito-,^ 
Jñ eJimMion del tmlor nunca fe ücrtfola-Jlno en ta* 
les acciones ¡porque no confígué gloria el queje enco 
ge en los peligros , f i no prndentemt nte tem^om^r" 
los haJíácQtifegmt eljindellos, 
'trabajos de AníbalpAra pifiar a T'ofcam* 
A Q^cl exercito que de antes ama peleado con 
las dunísimas piedras de los Perineos, y A -
-pegoíno, agora fe halló con mayor afán, fe-
pnltadoen las profundidades de los valles, y r a 
¡a blandurs del lodo de las pa]udes,l2sqna!es có 
fundían a las bebías j y hombres, fuera de quai-
quicr eípsranfaja quien fe quedaua metido en el 
profundo delias, atento que el crecimié o de las 
aguas del Arno quitaua el conocimiento de las 
íendas mas feguras,y hazia que los foldados,y ca 
uallos encenagados , eftuuicííen íugetos a vna 
muerte hidionda,y deídichada. 
Quien miraua el trabajo de vn exercí to^nce-
hagado en la blandura de aquellas hediondas, y 
paludofasíepulturas y parecian aquellos milicos 
villanos,que fingieron los Poetas auer fido tranf 
formados de la Diofa en ranas,y trabajando, co-
mo tales procurauan falir átWzs.Esfuerco del va • 
lor, que en donde afsijie > qmlquier emprejfa alean-
card. 
Eíconfeierdmasoporimf» 
Cammanck>'Ariibal encima de vn elefante," el ' 
C|iiaí para que no fe defanimaffe el exercito,iva a 
delante , j que fa*j comúniente en la altura de 
^í|U3lsmonftrooío animal, animar a los Toldados, 
conuetiknioieeftar expnefto a todos los vltraje? 
.ele! cielo,?de la humead del ayre, atúendo.cre» 
cidoia dsftempíanga del lugar, del abundante i t i 
cremento de las aguas, que fe auinentauá del rio,, 
y todo motado por las lluivias,y ofendido del he 
áorsqtienacuralmenEeacoftumbra enaporar qual 
titiec p3lode,ofendido de vn corrimiento humi* 
áiísimode ia cabe^ofendiole grandemente los 
C)OS.- ! ". • 
Eí de fu mal originado de las paliadas incleme 
cias.y amnentado-de Buenos trabajos del ayre pa 
liídoibjy humedosrequena medicamento al inf t l 
t e jara díuertir vn influente curio, que precipita 
ciatíisnte baxaua de la cabera a los ojos,^^ enlos, 
mjiles difp'aeftos, folo aprovecha el mjlmtaneo te-
msdiQi como en las cofasgrams, el aumurar/c ai 
n m dio ¡aunque pel'igrqfó* • .• ., ? 
Anib.il quedá ciego de vn ojo* \ 
APenas falio del peligro efte innido Dux, q auif do perdido vn ojo^quedó cicople. No 
le falto de ningún modo el valor iiaíural, 
poí mas contraria que le fueíTe la fovtimz¡antesel 
moflid como el animo de v n Capitán ha de ejtar&x* 
puef-
pámrefiaumeion de Momrqn'táS' e4 
fmjto aqmlqmer peligró t ni fe ha dmmlimr r M H 
do a losdefa/ires del tiepr^X có fu defgracia pacen 
Qiofo animaua a los cobardes»para q filieíTé del 
peiigrojy vlt i mámente auiendo códucidocl exer 
cito,mas con prudencia,que co fortunajiaeta de 
l^spaludes , feolgojoponeríe vencedor dé las 
dcfgraciasjy de los peligros mortales,pi^í ^ á ^ . 
rnrno muióio nunca fe abate. 
fuera el exercko delpelí'gs'Ojdefpues de ta-
tas lluuias Pebo doro las campañasjlos foldados 
fuera de las paludes, íauando en lí. péreza de los 
criílales corrientes del r i q , los vellidos los ten» 
4ieroal Sol,^ gomando de fus.rayq^irecreará los 
flacos cuerpos ofendidos 4e las aguas paludofas, 
Aníbal mas eípeculatiuo por la falta del cjo,y 
áiícurriédo varias cofas, y mas agudo que antes, 
añadiendo gran parte de aquella y i r t i i d , ^ am* 
tp masfUa es efl-rmgida, tanto mas fe fímefim inié' 
cible^ffuertesempeiQprudentemete 4 penetrar-} na 
folo lpi alojamientos de FJ^m'fim, nevofus natum* 
¡es efitoS) perqué es de grande ventaja Para vemer 
A¡ emmgofafyerfMs eaminoSiy iracas i como dé la* 
mrtpidtM$ p iem defu mifmo mt t t ra l . 
x Dieron aulío a Ánibal?queElaminioauia íle-
uado los pabellones cerca de A r e ^ a q u i con co-
tinuos íníukosjy correrías» procuró el héroe dar 
fe a conocer por inconftante aja crnpreiTa. 
s Sabiendo también CORIO.el Gonío-l era de na-" 
twücza. viuaz 3 mcliiudo a la guerra , impa-
- T¿ . ' cien -
Er comfejero w h opoifum 
ctente en aguardar , inobediente al Senado por fu 
prefunció, menorpreciador de qnalqnier Dios,^. 
que remitía la razón a la efpada • mas temerario^ 
qne prudentejei Capitán Cartaginés íagaz, y pa» 
ra incitarle a la guerra, exercito todas las cofas 
neccííarías para fu ventaja , la qua!preuenida co» 
buenos mediosinfiegm a h Vitoria, 
JEfii'atagemas de An lhd contra Flaminloi 
A Tentó Aníbal a las imperfecciones de Fíami nío,con ellas mifmas procuró enla^arlejr có 
fiidode lafortuna profperajquc fauorecíatá 
to a lo* Cartagmefes , difpuío el exercito Ifcxos 
de los montes, acerofos afu exercito,y caualleriay 
por pelear mejor en el llano : con fus mañas no le 
fu. difícil reducir al Coníul Romano a fu traca, 
mientras fu exercito gouernado fin ley,obedecia 
a fli caprichofo furor,y lo peor fin proinfibn algu 
na :cofa s que ambas a dos, no filo arruinan exerci-
tosijino Imperios* 
Prcuenidos ya los dos exercitos, Romañóí y» 
Cariag!nes,el vno,y otroCapitan,au:cndoexor-
t i do a íusCapitanes,yfoldadosal valor,y que ca 
da vnoayudaííe al compañero Flaminio, prime-
tro que todos mandó tocar las trompetas, anun-
ciadoras de la batalla.El dixo a fus foldades; 0 / 
párese lo ¡¡queme aconfejais de que no me oponga A 
Anibaíicofdprouechofa a la patria* que el exercito 
, en-
para rtfiaurarhn de Monurquias, 5 ̂  
tnfeñíido a pelear •> efi} octofamenté pmtúaJ reco -
^afiq aqui efle el Smadoty muefltasfaruüus-, A m -
ta l robador de ftaltajobemio fin tener qnim le t f-
torbe^noí va reftringiendóen tan potos mnfines, q 
no nos podremos reboíuer:fiyo efioyociofo* el orbe 
me aclamara Flaminio de Arezo^y olvmdome cm 
Jiefias me llamara F'iaminio de Viento • El Capitán 
que difponiené? las cofas, obra conforme h adiia / j 
razon.Jtíe fucede el defihm a! contrario t f -ra eafli* 
¿o ds tos Diofes.y no falta del eniindmiient0, 
-; Fkmmiü fale a campaña,y lefucedengrar»-
des mfortunids»'' 
t T ^ A n pompofo comovfanoel primer de todo 
X fuexcrciro,ya de Flsminio a la vi ' ia de Aní-
bal,apenas dio budtaen vn caua l l cquanJo íe leí 
tóiiere de cafado^' cayo cabeca a bario; A la cay-
da del Confuí ie. acompañó otra peor íiiperíb*-
cion , que el que ileuaua l i b indera, cargándole 
en el ruelosno la pudo arrancar c o n las manos» • i 
: Atemorizado .el excrcico por los a.ccidences f u : 
cedidos,aprendio a infortiinioios fuceííbs,/ mié 
tras atemorizados de lo que au i an v i f t o , fhbien-
do Flaminio en otro cauailo, gritando, y menof-
pi-ecíando cílos agueros^mandó que mar chalíe ¿i 
exercito. 
A la propuefla del Confuí,llegamn I f i j , Capíta 
aes^y le lupiic^roq que purgaífuicttos m ü i i í t a o * 
• ios 
E l eonjejero muí oporímié- ' 
fos principios,MO atendiendo Flamiitio a lá pra* 
ptieftajmenofpreciando la Reiigionjy agneros^i" 
ientandoalexetci toái primer embite ^ embifíia 
tontra^el enemigo^ ^ JA., • 
- Mat&lla ' tnir i 4 ixemid'Romanotjt Gariáginesii 
J L.hcxliO délas armas--fe empego pocí5 lexo^ 
~^de Gortoñas ciudad de Tofcana ahtigija, en 
doróeént re el •lagd-Ttamifeno?yren ios moi | 
tes fe halla vn augníliísimo valle. 
Ambos ejércitos pelearon Yalcr.dfamcnte^í>é-
to Aníbal cmbofcandó parte dekxercico en vná 
íilna,vicndo a los Romanos can fados, de refreí-
do le €árg6,-y fttema-y-of l-a pelea-era:mnto el def* 
deti>y rabia de-ambos ios exereitos § f c o n tanta 
gran a de wnñanqa, qas peí eando,aménáofe moui< 
doias&ifasvde.la tierra de temblor, eftaqiKtx 
m m o aconteeidüj qwe.de íiingiiaa maBefa, ni el» 
v.üosni otro'esercito leoyeron,.y toe dstautp-rnij 
nasou- aci?».'ti6 mnchas cktdadesdc Itariay a pes -
iar de la irufma naturaieza^y fue en tal manera, q 
los t íos forstiraíron aísiatrás,-lucra de.fe nat:«ra|-5 
corriente»-^^ V^^ÍL»; - . I • ' - i 
*• Amhdaí i tda inionofo^ y muiré t l amimó) 
TT Os IRfemffAos peleando va1érófámeñté,pé-
¿ ¿ ¿ r o ÍBlaiiílaraente;vcncid.os-d.ei arte üe An í - -
bal 
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Msñieronlorgofos cederle, Fla-niinio inas 'q?>2 
• l i o m b r e j t f i o í l r á ü a íingülarifsrmo valoriy qaatido 
obraüa nlárauillofas proejas,sr.fóisndo a ía e x e r . 
cito , paíTatidol^íie paiteg parte-eom^oa lanct^ 
Ducario Milán es acabó m Í Q l r m k f i h é . m & a * r 
líos deí enemigos malogran d o la fo roada ,fi«íef-
tando la patria, dio glorioía viteríaal Caraglr 
Inés» 1 p í>3 6^1 ] ídi 1 si i rn [.SB'̂ OT: ; ,, (J 
Felicifsimos'a cothpá-racion á t i o s vinos, fae? 
t'on aquellos Romanos que m i i r i e T o i i . en-.-la b x -
t a ü a ra l o s véncldos (como es Tazón) Ies cía i 
•po recibir le/ de Ies vencedores^rero eii( s v Ux\ 
¿ o v-entajas de Vitoria, violaren la fe , ¡a m*-ii m 
m o k h ' í m c n t t f s dem g m r d a r m t r e l o s bombreh 
p a r a d J l 'mgi i l r iGs d : ¡ns bcjlítCs: 
Prollaron Jos.-llomanos- ^ no folamcnte \ x 
hambre v l t i m a - ry •cruelifsima de codas-las penas 
humanas j - fino^rfuchas de (gradas ? pues medios 
v i n o s huyendo, proGuranaíV-eíeaparfe de lasma-
Mos de fas enemigos . el ios íitiados d? Maa rb.l^ 
Gapitan x-lc los Caríagirieíes, y áunqué af l igí 
dqspeleatído^a la fin lesiise cóniieniente rend ir-1 
fe? con condiciona quelosdexaíFe tólir libres/ 
con vn tolo vellido , dando -no- íolamente a, 
Maar'bk las arma^íino q u a l q u i e r pertrecho m u 
J i U f . V - ; - ' ^ ^ÍIO3Í\ :, ,.-•.„; i^-j . 
'• Aníbal i f í h t m í i n o por el odio qitc tenia a 
Romanos,noqiñ!0 sdmícir ni.'ignn partí¿©3 a n -
tes eii-iugar t i s i - m i i m u la promella qiícJeaui»-
ElcQnféjtro más oportmQ 
cUdo Maarblc , mando que fe les prtfitiTfR o tá t» 
na!?,v gril los; y teniéndolos tan miíerablemeure 
apriiionados,contra el víb^y razón de lasgentes» 
losUénaua tras de l , quando entraña triunfando 
en las ciudades. 
Murieron eneíle infaníto día quinze milRoma 
íios,y diez mil fe efcaparoii, huyeiu: -y aisí a Ro-
jna,meníageros del mas terrible efpantb ^ Imuisf 
fe fuccdido en aquella República. 
El fuceífo qué era grande porfimifmo, Te hizo 
de mayor ponderacionipor^^í' ios Romanos no &• 
columbrados a perderyno fibian tolerar tanta ruir 
m;y auicndo /ido feñores de vna iargifsima- feüch 
dad,no podiendo ap'icarf ? a vnpc'qmnogolpe¿nfe-
Uzconfultamn con todoíel remedio* , . 
A qwénba mmdo prdfperamenté , es cfljl.Jlm* 
pre mol fifi') quáíquier acii dente, aunque feapqusi 
ña la dcfgraeia, los mal afjrtunadmjen ¡os,, males, 
fuceffos tienen grande vemaja^porqtktm sonocienr 
do ¡ajoya, nlfahkndo como huelus,bumild(s9yar. 
feminadosloshombres a las m f iríasydlos ejtan em 
ptdernidos alasdefgracias- *' '•'/* • r» ? ' 
Tan feliciísima tue la vitona de AmbaJ lobre 
el lago Tra'miíéo , como de mucha alegría aJof 
Cartapinefes, porque acortumbradosa los í rab i -
jos,rc?ozijidosfeftcjauan la Vitoria, deíagrada-
B"!e a Romanos ; porque cor fule raudo que lie m-
preauianrirlo v i co r io fos, fa 1 ta n do les c i valor por 
los infortunios, quando ya íoberuios, eiucndia^ 
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m auer otros en el orbe,piies díziendo Romano 
baíl'aua que fueíTc acogido en todas partes j y hu-
millando efta foberuia vn Africano, con pacien-
cia empésaron a probar lasdefgracias, que ellas 
fean la piedra del toque,par a que la criatura comz,* 
ca los quilates del bienperdido'.ellos mtfmos con la 
demofiracñ de ofrecerfe a los Dio/es, nos lo en/tna. 
Que Dios óptimo máximo cajltguevna Monar-
quia^quanda entiende que ninguna otra eshajíante 
a ofenderla por la pro/peridad que tiene, yquevn 
gufanof ilo U aniquile honva^y f Amaino ay que mu 
rauillarfe : ellos fon fecretos diurnos ,yes mencfier 
abracarlos cómoda arr ib arpero yo creo q les Rom a 
nos fueron humillados,porquefife trataua de Reli-
giomen ninguna parte la anta,y que todos eran a f u 
comparacwn,fin ley ¡ni f in f e ; quando los Confules 
Romanos por razón de efiado vener.auan los Dio* 
fes ¡a tendiendo como vfurpar a la República mucha 
hazienda,ptira dexarfus cafas ricas': la. dif simula-
ción era en ellos la verdad: en conelujton en ningu-* 
no delhs f •> hallana ptfiieia^pues prcutyedo los car-
go u eran propuefios parientes, criados i trmnes; y 
por dar gufio a vna matrona, airopellauan al bene~ 
mérito , quedando premiada tal manera de gente» 
-En R orna no fe hallauan fino robos,latrocinios,laf-
]ciuias,fehfüat¡dades i y vltimamente todos viman 
como querían. Dfeurran agora los Políticos a cer-
ca el merecimiento del cajiigo. Que e/peranca de 
bwtfspmedeprometer quien tal-obm* \ 11 
r B¡ confejer'o mFs oportuno 
' t lantú y quexas qnt huno en Roma llegando 
la nueua* 
BVelta ya Roma vnTeatro tragico,y lúgubre^ o h en íus fíete montes las quexas, y dolores 
del pueblo .* las mligetes de fexo frágiles lio* 
'fauan jos maridos,y IcshijoSj abundaua la mife-
ri-i^y fobraua la piedad mugen*!, pues no fe oían 
fino lagrimas, y mor torios por la ciudad. Algu-
nas madres íabiendo la muerte de fus hijoSjarrá* 
candoíc los cabfllüs5íé querían entregar defefpe 
rada mente a la muerte § pero íegun que acoílum-
bra la fama de fer mentirofa, muchos bolnkndo 
viuos a fus cafas, fueron caufa que las mifmas mal 
dres muríeííen de contento Í y en particular, vna 
yendo para abracar ál hijo, quedó muerta : otra 
llorando la muerte de fuefpofo, viéndole entrar 
por la puerta lugar deconíolarfe,acabó fu vi« 
da, Tahs fon ¡os efetos de la alegría ? porqnefí cUa 
'en los extremos es cofafettertfsima, n i jamas fe lee 
que el dolor vehemente aya quitado i alguno de re 
ponte la vida^omo a hecho en todos losjiglos la ale 
gna repentinaique hajid o principio muchas vtZss 
de grande tr{ftet.ai 
En Roma de d i a^ de noche fe cftfultaua el mo 
'do como pudieífen tener lexos de la patria a A n i 
bal.-variamente defeordádo los pareceres, como 
íuele acotecer qnando fe pierde vna Monarquía; 
a mas que los vafíallas ypor los muchos tributos 3 y 
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Wtfmas que baflauarii defeamn Jeacabaffe de per* 
der-payeeia que los hombres,y los Diofes derramaf 
Jen fobfe Roma todas ks defgravias quc tiene en f u 
vafo Pandora. ; 
Anibalvence a Ceniromo Romano. 
QVeriendo Centronío Viceprecepcor végar k!a muerte de Flaminioi embíftiendo contra 
Anibalicon qtsatromíl cauallos,yiiueue mil ío i -
dadosjfue cortado s pedamos en íaVmbriá.A los 
défdichádosauifos, yá piimero llego eftepeor^ 
pues la Fama antes del termino lo promulgó eix 
Roma;(y?Í9í fon efetos de la defgrscíafelios fi como 
las olas % f e figtté'vna a otra, hqfla llegar afu cÜtro* 
Aunq afligida Roma^y para reparar tatos ma-
les, pues en las tribulacionesfe conocen los ánimos 
W^T/CÍJ;eligieron a Quintó MaximoDiAador, 
y Marco Minueio Rufa , maeñro de Cauallero^ 
dándoles autoridad plena 5 que en tales aprietos* 
viendo la ocajionpudiejjen recurrir con el remedio^ 
difpuíieííen a fu modo para que aliuiaflen a la pa-
tría,pues Anibal como impctuoío riosinunjdaua» 
7 atropeliaua el Imperio Romano, amenazando 
inreparable ruina. 
Anibal afsi triñfante, por la proceridad de ta 
tos felizesíuceííosC^í? acoftumbran también dm* 
mar a los mas cobardes ) fe enea minó en la V m -
bria, y fítiando la ciudad de Eípole t i , en la qual 
hallando reíiaéciajmarchó afsi a la marca de An 
cona.y arruino cafi toda la Romana, üedó prouc 
H 2 cho. 
E l conf ijero mas opóYfü'M 
íchofirsimoal exercico,^/ qud para hazerk mféci 
' hky no &y cofa | mas le embrAtiezca como elpllage» 
Conociendo Sentronio los ¿años qne auia cau 
fado Aníbal,y lo que podía fer, atendiendo a la 
preuendon del mal rcpentinOí que ert ocajlonesfe 
deu« Acudir al mas vfgcnte*Dzm\áo el cxercito, 
con mucha prcfteza fe encamino ázia Romas pa-
ra que la ciudad efluuleííe preüeBidá,pUeslos Ro 
tnanosauian llegado a tal neceísidadjque no po-
dían,ni labian que hazerfe , n i ellos, ni los vaíTá-
llos teniahazienda,ni teforo,porque lastierras 
no fe labrauan,los comcrcioá auian ccítado^' to* 
4o eflaua arruinado f y que tales infatijlosfuctfios, 
f necefsidadss aclamauan Jocorro Jin medida de 
tiempo* 
Oyendo "Pabio el ditador5lá nutuá ante toda^ 
coías recurrió a \o$Y)\o(cs;porquelos interefes hu 
manos-que tienen origen apartada del cielorfoto du 
:nw.Ei deteftaua la impiedad de í l amin io , acla-
•inauale p^r iniquo, y le deteftaua fin Religión, 
.mienrras menofpreciador de las íagradas coílü-
tbres Romanas ,• ama peleado tan infáuftameote, 
tan grane dañosy laftimofo a la patria* 
•Anwsquefé preumieííen las muraHas de Ro-
•mas-íabidas las caafas'ds ios Agufetos de tatas def 
dichas, íc purgaron losf pecados del pnfeblo , con 
•í*CT$fícios,y letiiternios. Los Sacerdotes inftitu-
••yeron votosa Marte , como- Dios de Ja guerra/ 
Jaegos cekbresa Iupiccr:vaTcmplo a Venus £r i 
Ei c i -
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'£Ína,otro a la DÍoíaMétí , las quales teniá arrin-
conadas^nrique auian recibido grandesfauoresr 
y auiendo gozado del beneficio, las dexao como 
de antes. \, 
Aunque varios excmpíares,íbn relígioros ofí* 
ciostlosRomanos ciegos Idolatras,purgando los 
pecados fe humillauan a fus falfos Diofesi enmen 
dando fus vidasjreílituyendo haziendas.y obran-
do jufticias.4/}i deue el Chriftiano exercitar el ef-
firitUyy Ufe» en lareuerensiade aquel verdader» 
Dios t quefolo es elfaóíorde todjis laf eofas. Autor 
de infinitos bienes, elquefdbe} y f ue de dar finjan-* 
gre todas las Vitorias^hurmllar a los rebeldes^y fo* 
beruios'.da tronos^enfalca los humildes al Imperio: 
quita R iynos a los que no lefiruen , y atienden mas 
jUfauor bumanoyque a la jufiieia:aniquila a h í r i i 
fúi,y enriqueze a ios pobres inocentes» 
• E>e Roma falio f abio el ditador , encontrofé 
en el Tibre con el Confuí Gneo Seruilio con to-
do el exercito; efte acelerando ios paífos , para 
abra^arfe con Fabio; el Ichizo entender que a fu 
prefencia vinieffe fin puntillos , como di¿lador, 
Serbilio para fauorecer los intereffes de la pa-
tria jObedecio con mucho gufto los mandatos de 
f á b i o ; aquel que eñtiempo de paz buuiejfe fido i » -
ientiuo de contraftú cm'tl y enoeafim de guerra fo* 
raflera,fue cadena^ lazo de pacficavm^^Q^e'las-
guerras efirageraSifean ¡t vezes frenosfuMiJsmos' 
gara detener las difeordias ciuiks: la Rep.nÍUi • i i 
B I confejero mas opartmo* 
Homa fera vn perpetuo efpsjo a mantos dommloi 
fon para regir el vn'merfo» 
Si en ¡a vltima,guerra Cartaginés , no htm'tejfe 
Moma arruinado a Cartago^y en lugar de p¿z , da~> 
do a la República v m continua guerra. Roma por 
raz.on natural tuuiera I afirma. RepuhUquífta;p-or 
qus los befares no fe hv.weMnwfurpado la libertad l 
de la patria y porque qumdo cfffiiron los enemigos: 
forafieros dehMaliarla'KepuhliQa^ntocesfe acaba* 
La guerra, con enemigos ápnga. Las difcardias ci-
'tíilesyiquellada la paz enlas Mepzélicas, ni jamas 
fe enfangrentb ctuihnent^tierya%mientras necejfa-. 
riamente huno yerra que.fe manchajfe en la fangrs 
dsl enemigo eñtangero.. 
Los exqrciGos Romano, y Cartaginés , encoti-. 
trandoietnas vezes ,huuieran verudo a las ma-* 
nos, fíFabiofabiamente psadetando la ventia^ 
ja de Anihal , no hunieíte con autoridad erffre-» 
nado la poca experiencia del maefko de Canal le 
IOS,: . , goj C bfJ '; : ) ÜÉi • 
El maej^rp de Cauálleras al coérario poco plá 
t i co en la expef iencia de la guer ra ; (xqué- quand* 
tales mandosfe dan a qtv'e no los entiéndeles nrrut" 
narla ^íí^i^^mutaiuraua de Fabio , diziendo fej? 
cobarde, v i l , y de ningún vaior, y mafcareanda 
con fcniejantes vicios tantas virtudes, que le ha-, 
llauanen el Dictador(paia engrandece!íe con e l 
vulgo)diünimiialos mericosde vn admirado, cía 
dacUno. 
JBl 
fAr* n f l a t ímmn de Momrqmasl S i 
E l hujcar la gloría eon la oprefswn de los ami-
gosy cs vn arte indigna de qualquier magmnhno ef 
fmtu%el •vefilf la Virtud de f u emulo con -vieios f t t l 
fostf inu enfados yes vna gloria que merece áefcreéi 
towideue ella recibir punto de alahanca; porq autn 
tajadlos méritos del compañero eon mentira, o son 
fraude , tantos fe ha&en indignos de j e r difia* 
dos en los anales dé la fama : efios fe compran la 
afrenta} elhs mendigando memoria y fe precipi-
tan en las vorágines del oluido, y miados de mjk ' 
mta quedan regiflrados en los libres de la igmmi* 
ma* 
Caminaua Aníbal guiada de las efpias Ro-
inanas; el mándd le lleuaííen al monte ¿afino,la 
guia, que por fer el lenguaje diferente del La t i -
no,auia entendido que queria ir a CafaUno. Auic 
do llegado coa el exercito, y hallando diferen-
te el lugar de Cafino en Cafalino, maadó qus 
las efpias fusilen agotadas , ydefpuss crucifica* 
das. 
Los Cartaglneíes ya en las amenas delicias dé 
I tal ia qasmaron todo el Pais de Vulturno>dc cit 
yoeípefl iculo ardiendo las villas , y campañas, 
fiutneaua ea tal modo como fi fe [luuiefíe quema; 
¿ o todo el orbe. 
Diligentemente trabajan los hombre} para alta 
nar los d t j i ^ t m • yfudanpara fertilizar ¡a rudez, 
de ¡a ejierilidad. Frouida la naturaleza, ayudada 
d d arte, enrtquezí los arboles diflores, y azuce-
, l i 4 ñas $ 
E l confgjero mas oporhinó • 
ms; ¡os efpinofos rojales de rojasr.la c k m í M ds Ias 
armas es tan atroz, y inhwnan^qúe en 'ü^momen 
to con los incendios i hierro tafueia las c i u M i p i em^ 
pobrece los te/oros y amqííild las delécio/as campa*, 
ñ a s ; y lo que es mas lacrmahle^reduce los Monañ 
cas a vnfumftofin. 
Lacr 'pnahle es aquel /tg¡o,a quien le cabeprouar* 
los rigores de losfoídadosiyes en tal modo corrom", 
pido el genero humano ¡que enfSa del mifmo modo., 
el arte de matar,como el anju de v iumy diligente* 
wiente va mendigando el rñodo de f mar.Elprimen 
engendrado de la naturaleza Cam,apenas probó la, 
dukuradejidmdti que porfiadamente con Id Jan» 
grífraternaiporinf^ufiúiy barbara pintó h m m r t 
te. ' ' : - -V; 3 
Fabio didador Romano, entre tanto empe9a-í 
tía a vencer a Aníbal fin armas.Eile difcurfo de rb 
do punto le hazia retirar , y de no oponerfe con-
tra el. No era de tai ariinio Minncio, maeftro de 
los Caualleros,porque el emulo del didador,va-
llendofe de la ocaíion,no atendiendo a la cordu-s; 
ra del compañerOjleirícitaua^qiTe pelesííeo. I 
Llegaron los R omanos a lorfines del monte 
Maficq, de la altura del monte ;feñoreauan a los 
Cartaginefes, ftííores de las UaaiEs queabrafaul 
las campañas de Salerno. 
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é Mxortacion de Minucio mtíeftro de los Caua* 
llerosj al exerato» 
CAualleros ya nos veis cafi admiradoresde las vltimastiiííerias de la patria ; enlas liainas 
de ia gloria de ^Aníbal r eberbera la imagen 
de nueílro vituperio; mirad imprefla en la exce-* 
lencia Cartaginés la ignominiaRomana^y lo ^ue 
€s peor, aguarda que Fabio di^ador tome la ven 
ganca por noíbtros. Las piedras defta montañar 
las fieras deftas fé.íuas,o los íiimos Dtofes del cie-
lo nos fáuoreceran.? N i aquellos,»! eftos peleará 
por nofotros porque ¡os mifmos Piafes mirando-
nos eobardes, nos juzgan indignos defds auxilios-, 
atento que ellos quieren qm hs roguemosyy confia-
dos en fus favores, exercitaremosías caufasfegun-
das, como minijifas del eieío^ien todas las acciones 
humanas,fin que no.sf ueda mai. O \o\ dados inui;-
¿íiirsimos, y giorioíos, ea donde eftaei valor Bóv 
niano.?Si Fiuio dador de la libertad a la Republi 
ca,acerriíno enemigo de losFráceíeSjnohuuií fl'e 
cuidado deamanfar, y humillar la foberuia do-
lÍoS;dezid.me,gozara aora nueílra Eepublica del 
nombre Romano ? Si Lucio Papirio en otros fi -
glos hüuiefTeaguardado a l̂os- Sanitos, huuiera 
•quitado del cuello de Roma áquei grande yugo, 
que defpues'de vencedor caigo íobre ios eiemi-
gos de iaRepubiica/Si Lutacio ,aQuel celebrcCó 
íul 
E ! confijífo*mas üparimM 
ful aáorm-cido, no huuieííe cuidado de cmbe^ii? 
con ei cxetcito/'O Roma hunieras alcanzado tan 
tas i y tan gloriofas, y felizes vítor i asi Locos fon 
aquellos Capitanes que juzgan a manos Ideadas 
í&mcer al enemigo*Los votos votados-á losDkfes* 
hmdeferfauorecidoscon la operadon de lasfegun 
das ca&fasiPorqtu no es fantidad ds howéne tentaf 
el cielo a qmjea f u dejenfor > f i n manejar con eftos 
medmmortdes aquellas cofas que pertenecen a las 
humanasfuercas* 
Si noíotrosdela altura deftos montes c fiare-
mos opueftos admiradores de la temeridad del 
enemigo, engrandeceremos de tal modo íli atre-
vimiento , cómo cafi deftilando azeiíe fobre las 
Jlamas de Kitcmeridad de Anibal^encenderemos 
con mayor vehemeacia fus aitiuas efperan^asr 
Mfias armas eftan hechas para tener lexos los ene*-
migos; ellas dsuen defender hs :Paifes de fus bar" 
karas correrías :^Mn defer inflfumentos para. ayum 
dar a los amigos: efiap ala fin confiad is en nuef-
¿ m j manos zpamguardar intaBa la patria: fi no*» 
ibtros puliéndolas , y acicalándolas las guarda? 
remas comó criftales de arneíes inútiles , y afe-» 
minadas vnés fetuiran para galantear U vií ta, y 
í iopara viborear ál enemigo. 
Bfta a cafo Roma ( oGaualleros) criada en el 
ocio/ Nudlros padres fabricaron las armas par 
ra afanarnos con ellas? Yó oá'digo por conclu-
íidn, o foldadoss ous Roma fe humera hallado 
pata pefimmmn de Monarquía^. 
angoRarBertfe puerta entre fíete montesjy ííaque-
líos antiguos padres que nos cnfeñaron el aumcn.' 
to de los Imperios, mediante la guerra , ellos 
kjuieílen íido defdichadamente opoñeores del 
deíden de los enemigos (deftruidores de las ciu-
dades,}^ encendíanos) no acertaran agora en de^ 
fgndernos? 
Mientras Minucio para defacredltar el co»-
teto de Fabio(coino ambiciofo ) procuraua con 
tazones mjuíbs anclar a vna indircaa dignidad; 
quequando en elferuira la pjtriafc atiende al pro 
p w mtsrssiy no al beneficio dslla, bten fe puede pra 
meter vna tumbaperpstua de v ^ f a l l o s , aniquila-
cían de Ufaros yfino digo de coMnas : y porque los 
Jbíofis eran los cafiigadores de la República , por 
fus cnormedades, para que experimentafe mayo? 
go'pe de de fd icha , llamaron a Fabio el DHadar a , 
ibmí íe f t e como fabio,y amador de la patria?no 
anelaado, lino al beneficio publico , encargo al 
nue í t ro de los Caualleros la grandeza de la Re-
publica,amoneíhndole que ella podía efiar íegu-
ra en tal cafó, folo con el fuírimicnto de no pe-
lear,temendo los enemigos a raya con la venta-
ja,mdacicndolosal eilremo de la necefsidad, de 
todas av^ueilascofas, Jtnlusquales fe vencen los 
ejércitos y mas can ta p r u d e n c i a , que con el im* 
p e t a . a , '¿^•ir'-i 
Aníbal que con i/npulfo.de aífalto ,y crueldad 
auiateiitadoalDicudwaiajornada 5 confeña-
v[rf. .. ' "•' ' • '• ,; ' íia 
Ehmfejeromaf oportmor 
lia nucr fido vencido de la cordura de Fabio, y fe 
holgó quándo encendió que le auian Uamado ^ 
Koma. x 
Lti razm ftempre tenido el Imperto folote la 
fortunabafidQxafi mas de Promchn. a lo i hombres 
la cordura^que. las fuercasjfe ha rnoftrado de mayor 
valor entodoslosfucejfos* Aquel Capitán que hafs 
bj Jf) zfar délaprudencia^mas que de la temeridad 
aunqm galiardaif atrevida. 
La foYtm&tn ningún tiempo manutiene la Fet 
ía rarjm nma engaña al hombre^aqmlla m xm mo 
mentó puedelfrajicrnar ,lo-de abaxo arriba todas 
¡ás.conqtt'tflúSiy las glorias eternas délosJtglos en-
teros, efia cimienta,y daaumento a todas las cofas 
fdizes: es sSimajomo aura fuafre a deshacer quaU 
fwer niebia de tr}fieza,y aduerjtdad que la mifmfc 
Jmrtehmleffe fabricado jorque la fortuna es guia 
de ¡os locoŝ y ia razón de ¡osfabios:, - . . . 
Viendo Aníbal a Fabio didador R:Omano,qiie 
auia dexado el e%íYcko5y a qmm tanto turnia, no* 
tanto por f u valor¿omo• par. 1$ ptaticaVy cordura-ql 
tenia en dífponen las cofas •} que e4 fów&f»lS^Uél^ 
•Mfpublica que púff¿rtaít:s hombres : ' é l psra en la^ 
§»r. los áiiimos de Jos Romanos , y en particulatl 
% M i w . d o , que ardía.-para pelear con: [os Carta-* 
giat-fes.,, Aníbal iníormandoíequales fiieííen las 
poííeísionesdeí"abiodi(5tador,que por íu cordu-
íasaíu"vqiic enejmgo íe;efl:imauajmandó'qüc-no íe 
-Ikgí.ffena ellas,y a las>.demas ic dieren;áje-go: lo 
vn o 
p&tareftauramnde Monarquías. 6% 
vnó para defafíar a Minucio,y lo otro que enreur 
difífé qué Aníbal no hazia cafo de!, y que le cílU 
mana Je poco* 
A los aüifosdelaeftratagemade ifnibal , ay-
rado Minucio , y deíeoíb de haz^r cargo a Fabio 
Didador,empego a animar el exercito a la j o n u 
da,y a eíagsrar la tacita c o r r e í p o n d é c i a que a ufa 
enere Aníbal,y Babio, pues toda ia campaña Ro-
mana ardia", folo los bienes del Didador queda-
uan inleías. 
Llegando Aníbal cercáde la ciudad d e G e n ó 
antiquifsima, mando dcrrribarla;, y j u n t a m e n t e 
con fus torres,y murallas, gozádo de l p r i u i l c g i o 
de las ruinas, y entre piedras $ aleando los paue-
llonés alojoel exerci to}y deen quando en q u a » • 
d o , con correrías defáfiauaa los Román os a M 
batalla.Mmucio menofprcciádo los con Tejos d e l 
Didador, a penas aniendo quedado Capitán d e l 
exerc i tOjbaxó las alturas deiosmontes,y de salu-
d o fe atrás qualqnicr ventaja del íitio, aloxo ea l a 
llanura el exertito en el Condado Larinarc. 
Aníbal viendo el excrcito Latino en baxo, 00 
cabía de contento,;piieseftauafegviro de alcanzar 
glodoíbs trofeos • y para inducir los Romanos 
en la efperáca de fus dercos,embió a algunos N i v 
midas corredores cerca de las tiendas del eneíhí 
go;y Mmucio acercándole poco a poco a losCar 
taginsÍ€s; no muy iexos de 11 os aloxo el exsrcito, 
1 ' V i -
B l confitero nías opoHüné 
Vitoria que t&üo él exercito Romano contra 
Cartagins/es. 
f A La víftaodíofa de los do^ excrcítos.defpúes 
* * d e varias injurias>y iníultos, fe encontraron 
ambos a dos. La virtud Romana, en verdad 
inuencible/upera cn efta ocafioh ai enemigo^ fi 
hhn Ja Vitoria fue de pequeño triunfo, con iodo fjfb 
t í auervenctdo a Ambal, en tiempo que la fortuna 
le aclamaua imi'ecíble, fue caufa de grande alegría 
a los Romanos porque aunque afligidos^m f t cjfoi 
marón a la ventana, de Sócrates > para fer Roma-
nos en todo tiempo, J im que confiandofe en el ejpe* 
jo de las obras del valoríf c prometían, aunque pfen 
didosferJttmpre vencedores. 
Minucio para engrandecer la fama dé fu vito-
r ía , y humillar a Fabió que fe hallaua en Rema; 
cícriuio cartas al Senado, aüifando el íueefib d© 
ía vítoria major de lo que a«ia fído 5 y fue en tal 
inod.o,qncno dexó gíoriavni vehtaja z\fjlencio, 
menofprcciando a los qíre auian ícruidoa la Re-
publica, y que todo ícle dcuia a e l , pues auia a-
remori^adojoo folo a Aníbal, fino a fu exercito? 
que aunque en -xma batalla menornofe al canee Jiña 
¿ijfomo de vitoria^quien fitmprepierde , la e[Urnaa 
cofa grade^eorno fucedio a Orphito vencido a Pac 
tio» No confiderando que ¡os Capitanes que poco f a -
berhfíemprc piden guerra; parque como guiados de 
la 
pJifa refiúuración de Monarqtmsl ^,4 
ía inexperiencia , heos fe amnturan al f ua jo del 
bfenycomo del m d . 
Auiísndo llegado la iraeüá a Rornáife foíemn í 
96 de tal modo,^ de dia,y de noche no fe hizteró 
fíno fieftasjO luminariassy en tal eílremoi que t o . 
dos ivan cantando las glorías de MinuciOi hazié 
do mofa de los melindres de Fabto Didador. 
Bl defdo dfe la véganga cohtra Ániba!,eñeniigD 
mortal déla República, acrcdítalia las acciones 
del macílro de los Cana lloros,las quales foiany^a 
te deteftaua Fabío por varias,y fobcruiaSi contra 
dizíclido a la libertad de la tama>y íobre abunda 
te vanidad de lascarías de fu emulo * feentn'ile-
cia de alguna moderada profpcridad, q\z huuief 
íe enriquecido la viuacidad / i ^ ' j que qp.aí-
quier pequeñofitceflo de cofas era para al tajar : i 
M m m i o , que no penfando a la publica ventaja, el 
v n día podia arrumar quaíquier fortuna n ía Pa-
tria* 
Para aniquilar a la República^ y dar glorio fe 
Vitoria a Aníbal (que quádo fe arruina algún I m -
perio/edeíeíHnian los eminentes hombres)pro-
pufo Mécelo Tribuno la plebe, para efearnio 
de Fabio DicUdor, que por decreto del Senado 
fe dímdieííe el exercito, y la mitad del le dieífe a 
Minucio, nufftro de losCaualleros, y la otra a 
Fabio. 
Eíla feuerirsima ley quitó la autoridad a la D i 
atadura , deívánvCio ai wnierario Minucic-, 
y 
2?/ confejero mm Qforttmó 
y tfuxo grande daño a Romanos; porque el auet 
jnomdQ,ydado dos cahecas al exercito,defde aquel 
pinto todofe arruino-fucediendograndes inconue* 
mentes. 
Defpidienciofe Fabí© de Roma,1 lego en el ca-
po , v obedeciendo a la ley, diuidio el exercito, 
dando la mitad del a Minucio: viendo fn emulo 
la diísimulacion de í a b i o / e apartó con fu exer-
cito de!, y enflaqueció las fueteas de la Repúbli-
ca,cortándole de todo punto los neruios. Sahien 
do Anihal tal diuijion, dezid que los Médicos de f u 
mal eran fus enemigos,mientras con el merfe apar 
tado el vno del otro,bazian aquella diuijion que to* 
'cauda Cartaginefes, para enflaquecer el poder de 
RomAftos» 
Fabio gouernandofe fabiamentc coexemplos^ 
(efpejos que raras vezes engañan a los hombres) el 
conocía que por la diuilion.imprudencia, y teme 
ridad de Capitanes, Aníbal fe.auia buclto tc rnb í 
liísimo,por la qual cania determino no pelear, q 
ais i no aucnturaria la reputación de la Repúbli-
ca,'/ im&iporfue cerca de vn buen Capitán, lafor ' 
tuna (era depocú momento f ¡ la prudencia no regu-
la, todas las cofas. -
Minucio no era de tal o^lmon^mitntras dtfvA 
necido devna aura de pequeñaferttma^ arela tener 
la afldapor los cabellos, y poderla mandar como a 
los fol dados de fu exerdto. Determino embeftir al 
civ^mi^oihierro afsi vifsibkjque loco es aquel hom 
• ' b n 
fdráhfidürnctonÍeMomrquTAs2 g f 
hre que cree rendir fe tributaria aefia Dio falque en 
todas las cofas fuefíempre infiahle, Jiendoobra de 
hombre vanó Me 
tarefjperanca aígunaipor cofas fnasprofperas. yfe-
¡izesquedh mientras para engañara qualquiera, 
tafifiempre acojfúmbramofirarf? alegre ,y cortes» 
Jtendó en todas las cofas falaz^y fin moderación, 
Eílaua entre Aníbal,y Minucio va cierto moñ 
tecíilo,ventajofoa quien le conqniftaria. Aníbal 
anfioíodel piieílo,aunque lo podía tener fm eftor 
b o , procuré como poder deíafiara Minucio % 
j^ue peleaíTé. 
EjírAUgem de guerra de Aníbal contra 
M i m c m 
AQui Aníbal émboíco éh vna felua cíncó mi l foldados,y embiando algunos Caua-
l lc íos , fingió conquiñar la Colína. Minu-
t i o fin experiencia alguna, antes de informaríe 
de las cofas, animofo ( pero loco) afíalté a aque-
llos pocos enemigos. Aníbal cargando íobre el , 
los cauallos que eftauan emboícados,huuiera he-
cho del vna miferabletragcdia,íí Fabio auan^an-
dofe,y valiendofe de'la ocaíion,no huuicfíe íoco-
rr ido a fu emulojy llegando a tiempo con íu cor» 
dura , libró de las manos del enemigo , y de la 
muerte,no fojo a Minucio,íino exercito, y honra 
fí« la Kcpwbiica. Blproceder con prudencia > ¡iem~ 
l p r t 
: McoiipjeromfsoportWnd 
^refuejin d a b á d - o i y que nunca fue i g m m m w f o i 
f ^ m ó r j a u n q u e fkemfpreciadOiporque e l^om d d 
aplaufo en slfin^y de mofa en principó •. 
Hizo a Ani|)a!sni viton'ore,ni vencido ^ áfttei 
vcnc idojV venccdorcl tocar a recoger. Él c e n f é f -
auer fido vencido de l D í d a d c r % como fe glo* 
fió de auer vencido al maeílro de lOsCauallé* 
tm&eftofsfigmoiqm afsi cúmo tra danabls la fe* 
metidad de Mmucio, • afsi no tenm kngtias iaglw^ 
ma p á m aUbar afathfación la vir tud de Fafoto* 
Boiuiendo los dos Capitanes Romanos a l o f 
alojamientos, Minocio digno de repreheníion^ 
müftrb como a l hombre l e f o h r á t iempo pa ra enmífi 
darfay d fechando defitoda vana oJ2entMÍon;coti 
ducio a todos fus Toldados para queobedeciefíen 
a Fabio e l D i d á d o r , como aquel que auiendole 
librado de vn peligro tan grane, merecía el t í tu-
lo de grande,y de íingular Capitán. La obj t inac i t i 
m es otra coja que vn a é i o de v i l i f s i m a beJiMiel ho 
bre qus f?fugetá a ia razón %>mce ios afeMoSyy mo» 
dera k s pafsiones propias* 
Apenas ikg^Miuucio a los pies del Tribunal 
de Fabio, acompañado de millares de hombres, 
que hunaillaudóle a fus mandatos 9 pa rad i í cu l -
parfe, y dar a conocer fus hierros , que por donde 
€llos*mtmrm > también cupo m a enmienda} tlize 
afsi. 
para reftmrácton "de Mmayqmaí. 6& 
Oración de Minnc tOy a Fabío Ditéadúr» 
t Abio inuidifsimoj aquelBómbre es verdadera* 
mente dignó d i i:a grandeza jkprema, el q m l a-? 
conffjmd^ á ló's otros ^ fabemitar ¡os peligros 
áfsímtjmoim erees fue s ei gradof&gundo. dd Impg* 
riv,aquel que bienfabe obedecer j i quien bien he aeti 
fe ja ; por la qual caufa fiyo ignorantemente no 
<|iii.ie0e aconícjarte,HÍ bien obecíecerte, fuera de 
lá peor generación de hombres qué hüuiefíq cria 
tío la naturaleza^ 
T u eres nueftro amátifsirho padrcsiá EepiibH-, 
t a deue reconocer de tu mano eíle exercitomofo 
tros confeíTirnos ferel íegü io fer de tn valor , y o 
renuncio qualquier autoridad que me fue ecnce-
dida del pueblo Romano.tu recibe el cargo feliz 
mente de todo él exercito-eftas infiernas pegadas 
fe htímií ian debaxo a tu íiómínio; yo fi es tu gufto 
conio maeáro de Caüallerbs no me apartaré va 
punto de tus mádatos, haz ^ en la gehefbridad de 
tu ánimo eíkn fepuitados nueílros defcüidos, cy 
íeá e í fin de nüeftros hierros, enmiéda tu nucftu& 
culpas con el celo que tienes aísí a lá patria. 
. Fabio rmiendo oido tan varios Conceptos de 
hümiídadjrec.ibio magnánimamente a MUIUCÍA, 
íé alabo, confolp, y altado con otra tanca ícn¿l-
Jlez deafe¿ÍQ:eon quanta íinceridad de roftro ^ 
ua feñaí de vna interna akg r i a , y coiitcnto ; por 
\ % """el 
EfcmPjeromafoportund^ 
el v t i l del publico hgne&ciO', porque el que bishpt 
m a ¡a f a t r í a ^ r l m e r o ^ m n q u e agramado) huf ra el 
beneficio della 'queopomendo/e al Vítrajante9impi 
de el bit q le puede v e n i r . D ^ o fe figuió, q entran-
do por Con fules Marco At t i l i o , y Gnco Seruilio 
ambos a dos voluntariamente concordes, cuida-
do del exercito, gouernauan las cofas de la Repu 
blicá Ellosadotrinados con los preceptos de Fa 
bio, procedieron íiempre fabiamente: entrando 
el luuierno aloxaron el exercito , amendo p r i -
mero retirado ei íuyo Anibal. 
Nueuas ihjíoms enRoma>pof los auifos de dcn~ 
tro^yfuera delta, 
OTra vez fueron oprimidos los ánimos Bo* manos de nucuos portentos, miétrasdezian 
en Roma,q en el monte Aucntino,y en Afr i* 
'caauian llouido piedras; en las tierras de Sabi* 
nos fe auian vifto léñales íanguincas,que anuncia 
uan ociíiones, que de vna fuente fria huuiefle ma-
nado agua calida; en fin que en el campo Marcio 
auian fido vltraxado muchos ciudadanos de ra-
yos. 
Prodigioíamente juzgo el Senado que eílas co 
fas auian acontecido por los pecados públ icos , / 
aísi manda purgar la ciudad con muchos facrifi-
icios.y juntamente el exercito, d i z i e d o , ^ ¡a i r a 
del tklo noje aquieta' jjind eon la limpieza del a l -
ma 
pura rejlauracion de Monarquía^. 6 j 
ma ~f y con los ruegos fe alcanca la vítoria, 
Nueuos Confutes que van a gouernar el exer* 
tito. Romano, 
PAra gouernar el sxercfto,nombraron a Lucid Emilio P a u l o a Terencio Barron,ambosC6 
fulcsdc aquel año, el vno dignamente eligido 
de los Patricios,}?5 el otro (con oftmada volütad) 
de la plebe nouelera íublimado a los primeros 
mandos de la República» 
Parec ió a Terecio Bi r ron , que para deílerrar 
a Aníbal de I tal ia^ra necesaria la violencia^ co 
fnoplebmantjtefis de la nobleza* antes quefalifjfe 
de Romafgrítando dixo a l yulgo^que de tStasgue* 
tras emdesauianfida caufalos Patricios} y que el 
suia defer libertador ¿fe la patria» 
Lucio E m i l i a , como de íangre mas noble, y 
cuerdo(conquien cafifiemprefe hallaua cnls9a-
da la prudencia ) atento a las máximas de l ab io 
reprehendía la temeridad del compañero , y fir-
memente fundamentado en los términos de la vé 
€aja,claramente,dc2ia ^ ^ ^ ^ a r / ^ i V / í co-
nocido pader vencer al enemiga con el t i e m p o , ja* 
mas t e n t a r í a V i t o r i a con las armas, de todo punto 
dependiente de la/uerte injlahle,y incierta a todas 
poras* 
Yo parto, dezia Emilio, de Roma, para viuir 
prudentemente en el ücio,pero procurareibicn q 
I j a que-
JE/ coMftfeyo WM oportuno 
aquellascoías que fe hi-zieten por mi , ellas trngá 
por índice la razón,y no la fortuna ,• p i r q u e pa ra 
a d q u i r i r v n a % j £ r é a d e r A g ¡ o r i ^ e s nec-efario-. m c n - p 
p r e c i a r a q u e l l q s g u f & n i Ü H y q í í e h c a w e t p f h - i i t m 
a h s l ^ p m h r e s para l a v i o l e n c i a , e n í o s pe l ig ros £ e 
la m i f m a g l o r i a . 
Llámenme cemerario,cobarJc;poc.o f:rv i? 
i m e n t r a s cobardemente m i r a r e aquel la p . - ^ i f j * 
que me p ú e d e d a r el t iempo p a r a j k m p r e [ e g i / . ñ f ú * 
m o i f n o aquel'que pudo r a p m a r i e m t r á v - u i - m t e Á 
l a v io l enc i a i com d a ñ o notable de ( a i cojas g r a n -
des. " 1 • • : ' V : ' '. 
Yo áias preño quiero que eí enemigofef tema 
por fabio j;que vanamentefer áclamadó con'va-
nas alabanqas de mis ciudadanos j porque 1.a i m -
prudencia que al loco párete hermofa, dei pru-
dente es conocida por íceura. Sabio es aquel cus 
camina : d p z j p j s d e p lomo aporque n i f e enloda en e l 
psnfamien to v a n o f e efp'ma en e l f r o r j n i t roprs 
ca en el 'defac ier ío . L a p n f a q u i t a a los ojos el p e l i * 
groxcomo l a t d r d a m a a c l a r a , y a l u m b r a q m l q u i e r 
troPteco { 'porque q u i e n p r e f l o j y f u r i o j a m e n t é ób ra9 
t a r d e ^ f n remediofe arrepiente'.en c o n c l u j í o n ^ p a -
r a e f i t u a r f egu ramen te lascoJas,es necefiano defa* 
paj tonarfe de las pafsianes a f e t f a d a s d e í a n i m o ; p o r 
m e l a r a z m f o l a esfegura maeftra de las. cojas b i en 
hechasjpero entoness l a defdicbafe h a l l a op r imida^ 
q u a n d o l a y e r i a d l a d e x a , 
£ i numero dei uer cito llomano,y lo qíier tru-
fiará w f l M f z m n de Moftdrqntau €% 
xo Bar ron d i o que temer a Anibalj pero auiendo 
fe el informado de h naturaleza del níaeiío €OIÍ-
í u ^ y que p r o c e d í a como plebeo,y no eomo c x ^ 
rimentado en las armassfe confíaua de la vít©rias 
y nunca le &iCQ,eípsran^a de le auiat de v e ^ 
ce-p., 
tra AnibaU 
LAfortuna que para engañarlos hombres en las. cofas mayores^acofíumbra en las pe quedasfmo 
recerlosihizo qMe vna aectdmíal efesramuca | f 
huuO:entre ¡oídos ejércitos, qued^ veneeior Ba* 
rron de- los Cari agine fes .'de cuyo fhecfío fó inch® 
tanto ,^eHÍbberuecio la Eemeridad del Confuí, § 
parecia va c a u á l l o d e í e n í r e n a d o s f í h que pudicí i© 
fec bailante confeso alguno, tenerle l e i o s d^ pe í 
l e a r . 
Aníbal para eá ía^a t al €ov*fvñ,ñngk>9 á h k r i 
í á o q u ^ e r a muy g*an íoldado ,.y e n r e d á d o l e ceqí 
e l manjai de fus e n g a ñ ó S j a p l i c a d d p n i d e n t e i n e n - -
t e a l d e f e o del Coníul>}e a n i m d e n t a l m^doj<]ú^ 
Barren p r o c u r o t lu l l rar í tr g l o r i a , con la mayor 
Vitor ia que p u d i e í í e anumeraí la toá ea ias h í ¿ 
toi'i^s del muado* 
•va 
EUonfejeromAsoporttim 
EJirat&gemat militar deAné&íi 
EStaua ya la nochefencubridora de males)vef-tida de obfcurifsimas^y denrasnubes,qiiando 
Aníbal lleno del campo, a todos los (olda-
dos,y retirándolos detras de viiosmontes^tcmc-
roío fín^io temer el valor de Barron, y que por 
tal caufa fe apartaua de fu vifta; no lleuó configo 
ni arncfes publicds,ni particulares^ni menos quí 
ío que fe quitaííen los panellones,pero mandó en 
cender muchos faegosjdqxando los alojamientos 
folos, en iosqqaleseftauan todos los teforos del 
cxercito, atendiendo como buenpefcadQr cacar cti 
¡os anouelos apercibidos de ye feas a Barron% engolo 
Jínadole efi la aurajuaue de fu vitoriatforque para 
tirar a fu defeOiqualquier perfona fue Jíempre fegu 
ro partido ijabiendofu natural tpr&ponerle manjdz 
res afugufio. 
Los Toldados Romanos al filenciodel campo 
cnemigo»que el día antes auia gritado, temeraria 
píente fe encaminará afsi a las tiendas, y viendo 
lospauelIones,y barracas fin foldacÍQS,corriáca-
ÍÍ locos de alegría al Confuí Barron, diziendole 
fOYno el temor.efejufama ama amedrantado demo 
do a los enemigos,que auiansno/olo dexado fus ti<é* 
dastfino muchos teforos. 
Barron como hombre mas confiado en la te* 
cicridad propia^ que en Jos términos de ia prüdé 
cia. 
paMrgftaurackn de Monarquías. €9 
f uom febeo contribuía lo que era fuyo a la 
mtur.ileca)p¿Kccio]e tiempo oporruno,y neceíTa 
r io para acometer aquel campo, en el qnal efp«-
tma con las riquezas agenas hartar la propia, y 
depravada auaricia, que la villanía por mas que 
íe dif>itnula3íkmpreapetece íu femejan^a. . 
El e x c i t o Romano mouido impetuofamente 
dei puc íb j in ptro auifo, que ¿e peníar a la rapi-
ñ t , caminaiu muyaprifa al campo dql enemigo» 
no coníiderádo qye ¡acodicia como maripofá m u f 
re cerca, del^mto de h luz* coma los amr&os por 
hsteforos,. 
E! otro Confuí Pablo con los preceptos de Fa. 
bio qqe t?nía imprcíTosen el alma, reprehendió 
^ BIT ron fu compañero, / hizo detener al exerci» 
tojorque ambos a dos ejiauan tan locos>y auarien* 
tos, que quería en vn inflante auenturar qualquier 
gloria,yfortuna de la Re publicad enfreno (grita 
do)contra losacreuidos .aquellatemeridad que 
Ies inducía como furiofosjauaUes,caer en lasin-
íidias dq Anibal,y morir todos por íu mano.'/w 
mio dt los que miranda al interés^ m aljinprom-
ehofodi¡la]}4tria9penfandaenvn tiempoferuirla, 
y quedar ricos% no folo pierden la vida* fino arruiné 
ia libertad publica. 
Efte preferuatmo de Pablo, contra el veneno 
que auia de forber Barron, con todo el exercito 
Bomanojduró poco tiempo en los ánimos atreui 
cosque folopeníauaal i n t e r é s , l o s q u a k s , fino 
MUonfejero mm op&ftum 
los huiúera reprimido , querían auentürai? ^ h l 
gloxi&Jyláguhwalda que corona ¡a^Jíenesaloshe* 
roes. 
El Confuí Pablo embíó a Marco Eftatilio P r « 
fe<^o,arsial campo enemi§o,p.ara que fupieííe la 
verdad del hecho como feeffe.Eíle como amador' 
de la publica Talud,dixo:^«í las joyas y teforosde 
¡os Cart agine fas efparcidos m í M ediles, no eran a-
tro que v n manjar 'venemfo para los Romanos: s 
ma Í qtielosfuegos auian¡ido emendidos artificiof t 
meni ampara engañar alo sfímpíes-, y que J h ñ M co* 
mo prsuenido cacadorno podijt eflar lexos de la mi-i 
t a d das fieras- ifues las aguardaba parafui enga* 
nofbs iacos* 
Elias prudentes, y bien ponderadas refpueftas 
dei Prcfeao, en lugar de fugetar la voluntad de 
los foldados, encendieron en tal modo el animo 
á d l o s t me gritando todos alas armas, 3.\ta.mctytt 
a^sna^auan querer fo ir en el campo enemigo fia 
Capicanes, quandoelloshumeíTea obftadoalas 
auidiísimasanfías dellas aporque elimadeloro I k 
^ ^ » j é A ^ f t í ^ a ^ o á ^ i f t f i ^ > i ' t n h s efcaleraj 
delfuplicm • . 
Eítando ya firmes los Confules de no i?» por-
que Bar ron fe auia reducido a los preceptos de l 
Pre í edo ; vinieron dos fogititios defde e l cam-
po de Aníba l , defcubnendolaembpfcada pre-
ueuida contra Romanos, y aquel dia quitaron 
a la República vna eftrmay impenfadá de/gracia. 
ppta rejlauracton de Mompquhs. y á 
Aulfadael Capitán Cartaginés que fe auian 
íiefcubierto fus trabas, para huir de vaa eftrema 
penuria ios iníufriblesgolpes, guipe! cxercito 
en partes a donde auia mucha abundancia de t r i* 
go,fienipre íocorredor de necefsidades. 
Viend© los Ilomanos que marcHaiia tle fueron 
(jguiendo.y tantó ie npretaron5cy.ie llegado a Ca-
ñé , vnavííía fia nombre , para hazerla materia 
digaa , con renombre de grande, y augurtifsima 
lifftoda,y para eTculpirla coel ft l lo ds la inmor-
talidad en los erarios de U fama^aqui fe pararon 
los dds éxercitós. 
Pablo como fabíoen la conferencia de gue-
rrajtotaimenre difuadio ei ir figuiencte a ios Car-
taginefes y pero Barren animoíamenre repre-
ftenvliendole por cobarde, animaua.el exerci-
ito para que embiílicffe contra ei enemigo.el vno 
no fué obedecido , y cftotrocomo fatal condu-
ñ o r de vnatragícaempreífa,ftie alabado, y íegui* 
do. 
Aníballlegaridoal Burgo,boluio las efpaldas 
aire Bul turno, el qual mouiendo la arena que 
léuantaf de vna aridifsima llanura , por la íeque-
dad natural del País , la trafnafla a globos denfif-
Tí nos en otra parte, el prcíagio de fu felicidad 
aüeniajandofe con prenenir cí poluo que leuanta 
aquel ayre¿ eftimando por cordura el exponer a 
fus enemigos al peligro^ porque deuiédo pelear, 
e i l o s ^ t u b i e í í é Gécrarios los vi trajes de las íépeí 
1 . ta-
MI confejero mas oporfmd 
tsdes artnofas En conclujlonla ventaja da gran* r 
des vitorias a losfoldados,? el preuenirlas cofas,es 
sprfe de ¡os cahellosde h firtma^ara que no/e les 
efcape-Los Romanos aloxaronfe junto a Aníbal, 
yambos íirniéndofcdelas criftalinas aguas del 
r io Aufido, o CanQ, para eí íeruicío de ios dos 
cxercitos. Aníbal para defafíar a Barren a la ba* 
ta 11 a,cada día molcilaua corxcfcaramu^as a los q 
baxauan al r io para bcuer . 
h o s Confules RomanoSjno Conformes de pare 
cer ( como es coftumbre quando dos mandan vn 
cxercito}vltrajandofc yno a otro, gouernauan el 
exetcito fm prouccho, ni vtii idad de U Repu* 
biica. 
Pablo conocía la flaqueza de la RepublicaRo 
mana , pues toda la gente era caíi tiropa, o bifo-
uijnueuos, y no diciplinadosa la guerra» la qual 
era para mas preño malograr qualquier jorna-
da,quc-vencer al enemigo Xa gente de Anibalto 
da vieja ? y eníeñada a qualquier trabaxofa cm« 
preffe; Pablo rogaua a Barró fu colega por amor 
de los Dioíes celeftiales,}' por el que teníanla ps 
tria,íí abftiniefTe de no venir a las manos con A n i 
bal,protcftandofe júntamete que no auia de cftar 
fugeco,ni a culpa,m a cafgo,qiic fuerte para traer 
le malogrado accidente,© infauílo íuceflo de co-
ías. 
Barron reprehendiendo a Pablo,de negljgcn-
te,gritando ¿zziz,fiera razóndexar que Anih/tk 
fin 
para reftauraaonde Monarquim. y t 
f i n derramamiento de Jangre feñoreafie toda U l í a 
Ua,y que fue fie abfoluto Monarca del mundo, 
Conutniencia entre los doi Confules Romanos. 
p N Cónclufíon tib p o á l c n d ú k conusnir losCó 
fül'QSideterminaron por decreto de ambos, qut 
vn dta cada vno nguffe^y mandaffe ton autcrt 
dad el ejercito, 
A Pablo cupo vn día el cargo del mando,quá-
do Aníbal embiando algunas efpiasjhaíla dentro 
de las tiendas Rómanas.tento violentar la pacie-
cia del Confuí * pero él cuerdo en las reíblucio-
neSjdexó fin venganza el atreuimíentode los ene 
migostporque eflimo mejorajfegurar la falud de ta 
do el exercmtque vengar les vlírajssds ¡a temeri-
dad de pocos. 
Bsrron tenia en el coraron aquellas correrías 
no vengadas de Pablo ; a el le cupo íü día como 
dueño del mando, fin conferir cofa alguna con el 
compañero, paflando el rio pufo en ordenaba las 
coaipaiuas.y Pabio figuicndole mas prefto para 
diuerciric del peligro, que para abonar fu pare-
cer, por mas que preuino los accidentes, y cum-
plieífc con la obligación del amor a la patria, íe 
hallóen la jornada infeliz. 
Anitól alegremente correípondio al embite 
de Barron,confus Eípañolcs íoberniamente veíli 
4os;que por las purpuras de 019 catrcccxidas, ¿j 
k 
Etcoñfejero'músopQHum 
le aclornaua, del mifmo modo cárnpeauán vífía» 
íos^uan to el Sóí dándole de ládo los hazia ref-
phndecer, como en el d d o relucientes eñr el las, 
EUgio Aníbal aquella partequeno podia fer 
ofendídádel poluo , y qué el áyte Bultürno gío« 
beando arenas, folia dagnificar, a mas de cegar 
los ojos dé los <|\S2 lé eftauan fronteros^ 
Batalla entre el exerdto Romano, y Cartaginés} 
sma de la vil la de Cam,quedando Áni-
bal vitorioJ'Q4 
B Arroñ émbenido en la temeraria ferozidaá Je íu animosy determinando pelear el ñiiímo; 
dia, poco eutiofo , ni atendiendo a los vltra-
jes que le haziá aquel torbellin, pues que eftando 
cxpuefla íii gente a la obícinidad dél polúo^pciea 
uan ciegos contra los enemigos. 
LosCaualíeroS Romanos ya en ía oealion , ai 
yiendo peleado váieroíameníé?fiieróri de ios prí 
meros que vencieron losCartagineíes.La mayor 
pacte del exercito Lacino, viendo a los Gauailé-
ros prilioneros, empeco a huir,y desbaraíandofé 
la orden del exercito,- fe eñeédio brsúiísimafnc n 
te la batalla entre íos infanccs;en la qüal delpues 
de grandes hazañas del vño,y otro exercíto^que-
por la parte de Aníbal vuicido el valor Ro-
mano. 
Pablo aunque herido, viendo el exerdto per-
d i -
Hielo cíe ánítnojfe metió entré los íoidados^y ani* 
mandólos ios íncitaua a la guerra, y ponifndofé 
de vti lado,apreto !a gente de Ánibaí mas vezes, 
CÜ tal modo,qiie fi huuielle tenido a fu lado a dos 
fus iguales^ la villa de Cañé huuiera íido fepulcro 
ide Cartaginefcsjcomo ella fue tuba de Romanos» 
Oprimido el Confuí Pablo de la herida, auic-
'do caído del €aiiallO|proceílandore de noauer te 
tiidú culpa de tal batalla, encomendó íii inocen-
cia a Gnso CoTneiio,para que le difeulpafíe en el 
Senado Romano^ atropel ladole vnacátidad da 
amigos que huian, quedó muerto entre la de mas 
muchedumbre de íoldados. 
La muerte m taits ocafioñe's n® ikne refpeto dg 
apartar Jos Capitanes de la p l ebe los mencimien 
tos no di/liñguen las memorias de los hombres. Las 
eemcasij/ huejfosde los grande smfe dif¿mtskn en 
nada de los menores:es afsi c'émun el nacer áe qual-
quier condición de los hombresicotm no time d j t i n 
don ninguna la corrupción de cada genero deperfa 
na,y es dichofo c3f 'guridad aqudpobre que ba me* 
recido la gloria eterna ? como jera inpiicifsimo 
aquel grande que Je precipitara en las miferias in* 
fe rmíes . 
Pero aquí en mucho me atreueré, fi yo pudief-
íé baftaiemlre deícribir los triunfos que la muer-
te arraíiraua én la fangrede los exsreitos que fe-
rozmente peleauaa^ue fue tara grande2y: eípanto 
i») 4 por aquí i U llanura ao fe piiaua fino fangre, 
y 
B ! confejeró masdpórtufió 
y cuerpos muertos. Nueftra natWdktd prourdd 
en enriquetef a l orhe de vmienhi rabionsíes > y pe'* 
tecofa efi criarlospór efpació dt tatitos años. Él h i i 
rro inhuMdño fio atendiendo a tanto trabajó ? ani* 
quila en ^na bofa lo qué cofio defiglós á l a hufnani 
dad, 
Afsí como müfío irtoéeftte Pabío.-ifsí Bárfóii 
culpado/auorecido déla fortuna mas qué de la 
virtud ( l a qual tndejdichas fangrandeJ Je ápartá 
de los hombres }ydexa todas ¡as cofas en mdnói d i 
¡a temeridad) cobardej y villano huyo íblamentc 
con cincuenta compañeros haftaVeoofá. LafaU 
ta de f&ñgre en efte Confuí * no falo malogro ¡ápá" 
tria con tan grande dejdicha«fino como propia en 
talgentetno atendiendo a f u honor It infamo la v i -
da;y yaque aula llegado a vnpuefto tafuhhmejiu -
nieffe con el artedefmentido ¡Oque le incitaua el na 
turaUDichofo aquel Monarca,® ue atendiendo a las 
partes d : vn noblef y doólo v^ffallo, que qmñdo le 
Jia vn cargo cargado dé obíigaciony en las ocafwnes 
no podiendo cumplir ton elammoifélláju amor en 
femicio de f u Prineipe^on la eternidad de f u muer 
teydando a entenderlefi le falto la dichailc fobrd 
i l valorj/Í el no poder^opomendofefe expufo al peli 
g r o f i defpues le fue e de infeliz. Jera culpa de lafor» 
iunaiy no delfer; porque fiendopntátgm del ciclos 
m m Ules f e han de venerar* 
fórA re j iaurnc íon de Monarqwaí . 
Numero de ¡os Romanos que wurierm en ejia 
Batalla, 
LEntuto en vn cauallo apenas fnbío la altura de vna coima,que encamínandoíe a la deí-
gracia, en lugar de amparar el exercito, fe 
perdió con ochenta mil Toldados Remanos,que-
dandoaliftados en el libro de la muerte; y lo que 
es masdeefpanto, que file en vn dia. Entre elle s 
fe hailaróel Confuí Pablo, elinuido Lucio A t t i -
l io , Lucio Bibaculo Qucftores , veintey vno de 
losTribuhos militares;otros decorados có la dig 
nidad Edicilia,otrosde la Pretoria, ochenta de 
los mas vaicroíbs Senadores de la República y 
también Gneo Scruilio;y Gayo Minucio Numá-
cio , el que el año pi lado aui^i íido maeñro de 
Caualleros,y que fe fugetó a FabioDidadocQue 
cofa buena pueden producir las e/pinas de la v i -
llanía .fino abrojos/No fin caufa. el Con ful pablo, 
auiendolos hecho en fernicio de la patria le amo 
neíló.ni fue jamas de parece q fe figuieffe á A n i -
baiiporq como prudente,y noble antcuia elta tan 
grande ruina: y lo que auia de fer de mayor a fren 
ta,que tantos Cauailerosauian defenecer ; por-
que como tales no huyendo,fino huyendo de la v i 
da,quedan glot iofos quando acaban. Barren co-
mo villano,no atendiendo a elle cxemplo, huyen 
do malogró la fortuna de la deididiada patria, 
K. coa 
'Bfcmfejvrv mds'éportmé 
(fcon perdida de cantos mfignes , y nobles folda-
<!o.s > bien dixo vn político dc nireílros tiempos, 
f u e los villano s ímbolo deabrojoSi abr^qualguie-
ra los ojos con ellos,porque por mas que quiera dar 
rofís^omo femhmdom de efpiñAsJiempre h ie ren , 
y pican. 
Eftetan grande ííiccíío fatal,y tan publico/co-
roñó las íienes de triüfantes laureles, y de inmor-
targlona a Aníbal. Lleno también eíamío enlu-
tado de eftremo dolor, y perdida de tan grande 
bacallao la qual a mas del dolor caufo temor a los 
Romanos;eternizó con el nombre de inmortali-
dad la villa de Canes q u e a p e f a r dequanttisrobos 
hazmlot ams,y el tiempo a la m e m o r i a , ella q i i e -
dard psrpetuiwente en los anales déla fama, que 
jamas no muere regijlrádaif eferita rJ Í la 's memo-
r i a s de las ¡ornadas de Aliaba cafosnasfaujiofasde 
Aqueflas de Cañe, merecen mayor admiración dea* 
quellasipero las defta villa>por otro tanto fon refic 
tfiblesiquanto tlujirados de lafangre de tantos Ca 
pitanes, y efiimadaspor admiradas a los ojos del 
orbe. 
L a huida de aquellos defenfores de A lía,no h! 
20 efeílo mayor, que dar a los enemigos vna ciu-
dad vacia de gente,aunque cargada de teforos, y 
prcuenidos de mmicmn^porque el exercito can-* 
Jadoyy aloxado enpuejios fegurostqueádbabilpam 
"vengar los vltrajes recibidos. 
j£la vicoria de Canc fue el amitefis de Aliajno 
que-
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quedo reliquia de foldado que fueífc bafiante a 
quicar a Aníbal aquella gloria que fe auia adqui-
rido en va dia,digna de íer eferita có piedra bíá-
ca (losRomanos eíceibian con piedra blanca los; 
dias felizes ) día quemereciafer honrado de m i l 
verfos,y millones de palmas: dia que felicito tan-
to a lo i C&rtaglnefes, quanto pudo dar de pefar s 
Roma, pues muy pocos Romanos efcaparon de tan 
d t f iichadafuerte;ypor mayor dolor auiendoperdi 
do los que auian quedado losarnefes, y armas: afsi 
folos defefperadamete apetecían fu ruin&ique aque-
lla f alud que podían hallar en vn defañre tan m ñ -
Uz. J J * 
Entre las mifínas reliquias de tantas compa-
ñías , que auian íobrado al furor, y crueldad del 
hierro, y de la muerte, fae folo Publio Scmpro-
nio Tutidano,el qual teniendo las marcas Tr ibu 
nicias militares, en el exercíto valerofo en la ad 
ueríidad, intrépidamente empe^ a amonefiar a 
los otros compañeros, por el temor bucltos ca-
bardes» ^ 
Exortacion de Publh Semprwh: 
/ " N Ve efperan^a os queda malogrados eneífo 
V^lefd ichada defgracia, mientras fin coníejo 
yfm /alor íereis fobreuenidos de lamasmifera* 
blcfortuna,qiie pelando íer aliuiados,íereis ma" 
tinfelues;tre^ vejes^ y quatro leían mas dioholo5 
o 
E ! c&nfejcro ma t opor t ano l 
de nofotros los difuntos, que glorioíamente mu-
neron,y vltrajados vengaron las injerías del ene 
migo Que ferá de nofotros vinos, fi indetermina 
dameqte aguardaremos la Aurora, pues ella def-
cubrí£ndonos,el enemigo Aníbal fe hará íeñor da 
no (otros/ 
Quien no fahe regir/? con los exeplos ds ¡os gra-
"'deí^s indigno de efpsrar trofeos de honor^y gloria. 
Lucio Emilio nncitro Gonfüí es aquel criftal, en 
el qual deui rebenierar nueftras acciones de luz; 
nofotros deuemos aprender de fus columbres 
nerofás: el por no viuir fugeto al enemigo,' libre 
peleando murió gloriofamentet.M/Vi^ de natura 
lezA frágiles,y de mimó cobarde t, las montanas al 
tifúmas que v fiespobladas de amigos-}y cómpañg- ' 
rostagora ya tumbas de sadaueres: ellos huyendo 
las cadenas de Aníbal , han inmortalizado la fama 
de fus méritos i con aquella fangre que de primeroÉ 
nacimientos qualquier verdadero ciudadano tiene 
obligación confagrarfelizmente a lapairta^porqus 
a lafin aquella tierra que es principio del hombre* 
es también termino de fufangréi 
Acabando de hablar, defembainando la efpa-
da juntó toda la gétc,y a fuerza de vn impetu,de-
fefperado paíló en medio de los enemigos, y hi -
riendo, y matando a quien fe le opon ía , llegó el 
inuiéto Capitán feguro con toda la gente a Canu-
cio'iVna efirema defefperacionjabe originar vna h 
ca temendadfla quaí muchas vezes v'ece qualquier 
moderada prudencia, A1 ¿ -
para reftauración de. Monarquías '. 7? 
. Alegre, y vfano Aníbal de la vicoria que aui* 
al candado ',yafsi como ella era aquella que lepra-
pietia la total ruina de fus enemigos-,Ji confecutiu» 
mente le huuiejfe fauorecldo la ociofidad originada 
de laprofpera dicha, no le huuiera arrancado de las 
manos de losCartaginefesy la vltima excelencia d r 
laglorta que podía Monárquicamente entretexer' 
fe al rededor de los cabellos de la República de:Afr$ 
ca, 
Maarble CapitaCartaginés de íos Cauaíleros; 
tá experimérado en la guerra,como rabio,midio 
la vécaja de no dar tiempo a! tiempo, pero feguir 
los fauores ^daua vna infeliz fortuna i n t r é p i d o 
aconíejaua a Aníbal a que paffaíTe con la caualle* 
ria áfsial Campidoíio Komano(vnica marauillá. 
del orbe, y difuadiendo qualquier pequeño ocio, 
no qualquier larguírsímo^dcfcanfado repoíb,ani 
mofamente raoftraua.Cmo/^o es.aquel Capita* 
que fahiendof guramente vencer ^fepa también c$. 
ventajavfar de U vitoria* 
Que vn defcuido de vn momento fea bafíante a 
quitar lasglorias que no pueden obfeurecer ¡os f t * 
glos}m confumirlosañosie/faki/lorta fea parajf¡?~ 
prejamas efpejo exemplarifsimo verdadero. Ani* 
bal y que no f upo admitir los confejos da Maarble, 
no quifo efetuar* aquellas pareceres que eran pro-
necho/os,yf guras,porfer cuerdos,y fobordinados 
a la razón: pareció porfabio confejo a Aníbal con-
Jultarefíapropoficion ( que tenjapor Jeguro f i a el 
K j mo' 
E l confsjero mas oportmá 
faomento ) con la medida del tiempo, que era h fa~ 
lud d: ¡os Romanos; porque J l determinadamente 
marcha api a Roma9ella no humera triunfado del, 
n i Cartago humera Jtdo aüjiada entre las ruinas 
del ftgh. 
Éíte día en que dio lugar Aníbal a no querer 
Admitir el coníejo,fueconíum¡do defta malogra-
(da tardanza ¡porq la profperidad que ciega los ojos 
A la razonrferjuadia el ocio a los trab¿ijos>E\ dia i i -
guiente en lugar de profeguir la emp'refla ^ cada 
vno fe fíie a mirar los enemigos exanimados.qui-
tando los deí'pojos a los cadaberes, con tanta i n -
humanidad^ vengan9a, que parecían mas terr i-
bles dcaquellas Pamas , que abraíaron parte de 
las campañas de Roma. 
Si yo tuniefle el eftilo tan piadofo , y la pluma 
Sne aditafle laftimofos hiperboIes,como eran dig 
nos de lagrimas, aquellas cofas queaconteciero 
con los exanimados Romanos, por la inhumani-
dad Cartagineía,y que en lugar de tinta,feñalara 
en eítahifloria lagrimas, anfiasjfeffóros, penas, 
iras,afrentas,y atrocidades.El letor como ñaue-
gante, en vn golfo que a cada fombra ve vn mon-
te, a cada ruido vn afombro, y a cada paflb vn ef-
colio,bañ:jrá en efte grande infortunio eílas ojas 
de Iagrifnas,y fufpendiendole la defdicha(que es 
grande quandoafl igevnaMonarquía) el latido 
del coratpn, pidiendo a los ojos muchas lagri-
masjboluíera eílas ojas con propios dolores. 
De-
para reftaurMton de Mofím^mas» j 6 
Dexdlas montañas tumbas de infinito^ cada 
beres, que no defpedian fino arroyos manantía-» 
Ies de fangre, por la cantidad de Bomanos me-
dios viuos,y exanimados, expneftos a l ayre, y a 
animales bolatilcs; caufando tan grande efpanto 
y horror,que a ja vifta de todos, llorando deziás 
JEÍpofsihle que el val&rRomam,la nobleza, ¡ a s bol 
guras fia ejlimacmn ¿ef ía gente Imperial,que v a i i t 
podia competir cd eUa>oy vn Africanotque no lo re* 
cihieranp'or fe efilam, los. ay ¿ tanf in piedad ani ' 
quila do? Mijerta humana queprefta te sanfas? Oy 
dtfprecian los Romano?ycamo fenoresya los Car ta - ' 
ginefes , y en el mifmo año fe hallan vltrajeados de 
quien e f i t m a u m , indignos deferfus efclams, ef i ta 
4efoheruia)Ia qual spmo Myo t o n f w m el h ie r ro del 
alt iuez ,y d e x ¿ l a baina dé la humildad ¿la qual es 
la que tferri.&ct los Imperios. 
A mas deík grande efpe&aailo, h m o otro de 
mayor píedad,que auiendo quedado algunos Ro 
manos medio viuos,y aflixido5,haziendo feñasal 
enemigo para coníagrar fus afeaos a la patria, f 
acabar mas prefto co las anfías de la muerte,mof-
trandoalexercico enemigo íbrtijas,/ joyas,ofre« 
ciendoielas > recibían a oficio de piedad el v l t t -
mo gol-pe de aquel yerro,que empujado de folda 
do auanea|o,y aníiofo,,rerKlia confolados a aque 
líos i n í e l i 2 e s , q u e anfiofamenteaiuardayidelel 
d o la muerte: otros atormentados de la mut í '^^ 
cion de miembros,iinpacientes ca agu3-¿ar oue 
E l eonfejero mas oportuno 
Jas Paf cas llcgaíkn a corear la eftambre , fin de 
fus días i auienJoles quedado las manos Jibres, 
auiendo hecho oyos en la tierra, y echando fe en 
ellos ie ahogara mas preík^que viuir medios v i* 
nos en t re los ca'daucres, o por fi a cafo el ingrato 
Aníbal los mandalíe cauciuar. E l odio migado tie» 
ne t a m o poder en ¡ a p s r f o m 3 q u e le abraca para ve-
g a r f e , p i e s le haze proceder como bruto}y no radoz 
nal. 
Entré muchos memorables íuceííos, huno vno 
adrairado,y grande.Hallófe vn foldadoRomano 
manco de ambas manos, el qual ai tiempo de la 
batalla,auiendo caydo > penfaua auer llegado fu 
fin; efte vltrajado impiamente de vn bárbaro de 
la Numidia ^ mientras que no fe podía defender 
por el impedimento ,y no poder manejar las ar-
mas, tanto fnpo guerrear, que afiendofe del ene-
migo co la boca,y dientes, defpnes de auerle mal 
tratado,recibió del Africano la muerte,auiendo 
acabado confoíadojpor auer con la verg^a hui-
do la luz del mundo. 
Auiendo los inhumanos Cartaginc fes vfado ya 
contra aquellos cadaberes qualquier genero de 
crus!dad,y no contentos de fu barban'dad^vien* 
do que algunos fe defendían.ya entre eí anfia del 
monrjy viuir, con ellos vfaron qualquier genero 
de imp'iedad,y en tai modo,quc llegado a los ca-
daberesjdeínudandolesde fus ricas veftiduras,y 
no podieñdoies quitar las íortijas de los dedos, 
les 
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les mutilaron Us manos ; a otros para licuarles 
las cadenas los ddnudauan , dexando a los vnos> 
ya los otros preda de animales volátiles. La m&* 
riela atrocifstmo mal 5 que los de mas es p m ham* 
hre taninfaclabie^que esfuerza a qualquier codicié 
Jo para que j e alimente áeju crueldad,? atrozidadp 
ella esbidropefía, que qmnto mas' heue el amrim* 
to, tanto mas tienefed de oro-¡y platanero lasfabu* 
las fonbíeng-eroltficos de la verdad : dtfcnbíeron 
loj Poetas vn Mida infactableique a lafinJe ehgib 
la muerte enJu codicia* 
Maarble aconlcjo a Aníbal marcbaííe para Ro 
ma con todo el exercito,y triLmfáííe en Campido 
lio ¡mi entras la > onfujsion produciiua de defdichas 
prometía a e l , y a los •vencedores la total ruina de 
los vencidos Romanos. ^ 
Aníbal ni probó, ni ííguio efíe con fe je; porque 
codiciofo de aquellos vitimos pillajes de aque-
llas pobres reliquias del cxerciroLanno que aula 
quedado. Ertando en Cani fio t i inuiaoCansgi-
nesjauiendo algo dekaníado/íi í io a aquellos def 
dichadosjlosqualcs vencidos de lasinckmécias 
del hambre,y flacos por el trabaxo, y atcmoi ira-
dos de la rnuert?,fe rindieron, y fugetaron al ene 
migo.'algunos del los fugetos a la tiranía de Aní -
bal, recibieron la libertad con psgar grande ín-
teres, deípidicndoíe del , cafi cen vn iolo pobre 
veftido,-y cótétos por aueríe eícapado de la muep^ 
U t y ver cierto aquel axioma, que el ero,no Jola* 
metí' 
EJ confejero mas opoftyná 
tnente Jos aplaca Dios sjtnoaun $ los temhfef 
hombres. 
Anibctl manda enterrar ¡os foldados9y hifcanda 
el cuerpo del Confuí Je haze gran-
des honras, • 
DEpredando fegunda vez íosfol Jados al exer-cito Romano,y hartos ya de fu codicia p io-
cnraron dar honrada fepulturaa los Cartagi 
nefes muertosilos qualcs.llegando al pie de ocho 
fn i l , fueron folemnemente coa denotas ceremo-
nias enterrados, campliendo con aquella piedad 
humana que adita ía razón .Aníbal aunque cruel 
por la vitoria,reuertido de magnanimidad, díU-
gentemente mando bufcar el cuerpo del Confuí 
enemigo, y eftando en fü preíencia, mando fe le 
dieííehonrada. fepultura;afsiftiendoel coi> lasca 
be^as de íuexerci toa las honras. Acción tan he-
tQicayqnefifue Aníbal ¿onofo por la vítor ta, le a* 
numeró lafama entro los inmortales ¿ porque ven* 
cer al enemigo, y defpues de muerto no bazer cafo 
dd,es a£io inhumano, porque la piedad no admite 
crueldad. 
Algunos Romanos q quedaron caíí medio ato 
hitos^por la grande defgracia, auiendo recibido 
la libertad de AnibaUbpluierona CanufiOjcn d5 
de hallaron quatro Senadores, los quales procu-
fauan como reftaurarla vltima íalud a la vida ef-
para refia uración de Monwquiasl 7% 
pefante de la libertad de la $2xrh;porque aunque 
'vencidos,affaItando con animo al enemigo dtfcuida 
do en la preda}hafido caffa de grandes Vitorias. 
En efte ínterin llegó llorando í u r i o Fi lo , ama 
ídor mas de la patria afligida, que de qnalquiec 
fortuna en otro tiempo deíeada, y dixo: Padres* 
'vanamente vofotros atendéis a bailar remedio ala 
República que fe acaba, pues Lticio Cecilio Mette* 
¡OyCapitan de la mocedad Romanaba inducido los 
ánimos de todos los joueneS) y ciudadanos, a quefg 
retiren afsi a la mar, para huir las ruinas prefen-
tes*yJífuerepofsible pajara otros Eeynos; ellos (d 
padres) cruelifsimos contra la patria 9 oluidando/e 
por el temor losfepulcros defus progenitor es,pued$ 
dexarefias murallas, porque al mouimiento de fu 
Capitan,atemorizados de las defdichas, no foíamf* 
telo executarán,fíno quepajfaran mas adelante de 
lo p enfado. 
Sabiendo Publio Scipion, vno delosquatro 
Patricios fiel ,aquel q por diípoficion del cielo ef 
taua deftinado para íer fortuna fatal dcfta ían-
grieta guerra,caíi oueuo Tagete,aunq inocito}pe 
ro adornado de fabiospeníamientos,reíintiédo-
fe del auiro,roberuia,y afperamente reprehendió 
a Mettclo, de los maluacios coíejos que daua a la 
mocedad,yciudadanosjjurando por losDiofes,^ 
la aflicción de la patria le detenia a q del no má-
daííe hazcr vn eípedaculo memorable,y juntamé 
te de toda la mocedad, merecedora de kuerifsi . 
mos caftigos. (^ue 
E l confejerv MAS oporttmo 
Qtie fe entiende dexar la patrja en tiempo tsn 
la fl i mofo , quando todos hemos de acabaren fu 
fe un cin? Que fe dirá del valor Romano, c níc ña-
do a triunfar de tantas vitorias, quecobardemé-
tc fe lirmiHa a vn vil Africanc^Si Lucio M á t e l o 
ícatreue afalir vnpie de Boma, no digo acercar 
fe aísi a la mar jle juro que he de hazer del vn exe 
pío tan memorable, queferá eterna memoria de 
fu cobardía, y afrenta, quando auia de procurar, 
en lugar de retirar fe, animar a los ciudadanos a 
que no dexafíen la ciudad defpobladajfino que a-
nimofamente diefien la vida por ella \ y facando 
Ja cípada^juró por fu dieftra, que qualquiera que 
fe arrcuieíleapcnfar a la fuga, no que aexe cutar-
hj-él mas cruel que contra Aníbal a viua fuerza, 
era por quitarle layida: porque es de macha im-
porianeia en tiempos UJlmojusyy que noay temor) 
j e r losJuperíQres jueces % yextcuiores de la j u j i i -
Tal.y tanta íue la reuerencia que halló Scipíó 
en la gente dcfefpcrada , que mudando pare cer, 
envmnrtante todos juraron de nunca dexar el 
vi timo fin de la Republica,hafta vengarle, o mo» 
r i r por manos del enemigo, y no aiexarfe punto 
de aquellas murallas, a las quales fe reconociani 
deudores de fu fangre. 
En los males de grande peligro y fon necejjdrios 
también remedios f eneros,y executiuos: merecí ¡os 
errores de malicia,fer Ujiigados-) mas en lospenfa-
mien* 
para reflmradon de M onarqniai. 
mientos , que en las obras ; porquefi ¡a ¡magma' 
f'wn de afú granes delitos > no es cafílgitda de hs 
Prmcipesteila mpmdeproducirla éxecuam, que 
es ¡a rejiauradora de las Repuhlícau 
Bar ron procura juntar la gente que auh 
N quedado* 
CAficonfufoBarronde iadergracíá rán gran» Je,ycaufador de tan laíhmofa tragedia (por 
noaüer como villano queridoacimi'tír ei co-
fejo de Fabio) diligentemente procura juntar vn 
pequeño exercito ^ recoxiendo alguna cantidad 
de los pertrechos,y arnefes de Romanos. En Ca-
nudo alojó lo poco dé aquella gente, qué auia ío-
bradoen los rigores de la muerte, en recompea-
fa de la cantidad de tantos foldados / que extin • 
tos auian quedado cadaberes eri U villa de Cañé. 
Defcripcwn de ta ciudad de CanuJío,y defdl* 
chas de Roma* 
T A ciudad de Canuíío fué vna de las antiquif. 
^ ^ í i m a s d e Italia,pero arruinadá,o del tiempo,, 
o de la crueldad de los hombresj fus morado 
res fabricaron a Barleta. 
Si yo quifielíe deferibir las laílimorasmiferias 
de los Romanos, al modo que oy acofiumbrá ios 
Efcritores modernos; íublimaré las repreíenca. 
c ió . 
E l confedero mas oportuno 
ciones dellosj pero de otra parre delluciré aque-
i ! as cofas que por íi mifmas Ion bafíaotes á íacat 
vinas lagrimas , no tolo de los roas endurecidos 
pechos hutnanoSjímo de lostoícos marmoles. 
Remirólas al íilencio, y las callo para no em-
pobrecer la verdad jy a aquella fama que nos pue 
den con conceptos de marauilla deítribirnos la 
eternidad. 
La fama anuciadora de tan funefto dia,dercn-
bía las ruinas de tanto mal, con vifta mas horr i -
ble de aquel que auia fido : íe reputaua por cofa 
cierta q ambos Coníules huuieífen muerto, y q n i 
forma de exercito huuieíTe quedado^y íi a cafo al-
gún Romano fe huuieíTe efeapado, no por efíb eí-
caparía las cadenas y grillos de Aníbal . 
Sentimiento d i los Romanos quandofe moteau® 
la nmuíi. 
APenas llego la infeliz nimia, quando de á iz l j de noche no fe o h lino vn grito en la cíu-, 
dad/las lagrimas de las mugeres,y lametaciones 
del ya atemorizado pueblo,aumentauan los dolo 
res,y caufáuan grade efpanto,y en tal modo, que 
como confufos no fabian que hazerfe, faltos del 
confejo,y prudencia. 
La Patria no menos que agonizante, enferma 
fin q la ayndaíTen en los vltimos Í0II090S morta-
ks.en tal modo fenríaios rigores de íu mal, quá-
tQ 
para rej lauradon di M c m r q n h ^ So 
tofc vía que laauíandexado aquellos Médicos , 
los qualcs para fe fular dctiían neceffiriaméce ex 
poner a qualquier peligro la íalud dcllos. 
La verdad del fuceflode táta ruina obfeured-
da de las mentiras de lafamat hazia qtambiélos 
hóbres no pudicíTcn con fus conrcjos(aimc| prudé-
tes)eligir algu medio^porque como lúe le fuceder 
en los grauifsirnos males,aunq fe motean, y no fe 
Ies puede dar crédito; la Republicano podía re-
mediar cofas tan conÍLifas,¿wíjw querer f u n d a r 
el remedio en ¡o incierto > es masprejh ¡iuUndsd* 
que prudencia* ' ' 
Fabio Máximo a con fe jo q fe embiaíícn eípías 
fuera de la ciudad.para q fupieííen la verdad, y jñ 
ta mente fe informaííen fi aula quedado alguna re 
liquia del exercito Romanojporq los Dioses eno 
jados,fauoreciendo tato a los Gartaginefes, ellos 
les auiande dar feliz carrera,para conducirlos a 
la eminencia del Imperio mortal. 
luntaméte Fabio acordó, viendo q de ta grauc 
daño eran las lagrimas publicasala ciudad?porq 
acobardauá a la géte,mádóq ceííaííen ¡as quejas, 
y lagrimas,}' que íblamete fe atendieífe a los me-
dios que podía auer para la reftauracion de 'a pa 
tna.;porqííe dar remedio al má¡ yunque fe aumente 
cadadia,es no darle lugar a que obre con vshanm* 
cia?el qual batallando con si contrario optratiuefi* 
m lo abate ten t i mjiants lo aniquila con el tiendo, 
Mádójuatameu' q eu todas puertas de Ko-
E l confejero mas oportuno 
ma fe pufieííen guardas para impedirá aquellos 
ciudadanos,que indignos deauer merecido habí 
tacion en el mundo,ofaíT^ii dexar en les vltimos 
peligros de la vidá a la patria añigida. 
Quando los padres atendían a preu nir en Ra 
miz ios males, y el remedio , llegaron cartas de 
Marco Barron', auifando la infeliz deígracia de 
la batallaXa muerte de Pablo Emilio íu colega, 
la langrienta roca en Gané : el día Fúnebre de la 
muerte de untos Canalleros, y ciudadanos Ro-
manos;/ que el íolo auiendo quedado vino en Ca 
nuíio, cafi de vn de frotado naufragio , atendía a 
juntar las reliquias de tan irtfaafto faceíro, auien-
do recogido al pie de diez mü hombres,parte de 
líos enfermos, vnos ílicos, otros e.fpancados por 
la terribilidad de la jornada.-en concluíioivfe po 
dia dezir exercito mas confníb,q bien ordenado. 
E l Senado Romanofolemn'zi pompas funerales a 
¡os difuntos CamUeros,y andadanos. 
L laftimoío auifo de la infeliz jornada, inter-
mifsiu'amente mandó el Senado fe HoraíTen 
por Roma en el Templo de h fortuna los ya 
exanima Jos Cauaileros^ mas del fentimienro q ' 
cada vno con demoftracion lacrimable, y obttea 
tacionluauofa lloro íuspadrcsíparientesjyami-
g0s.y lo que fue mas que enterneció a todos, qu« 
auiendo mandado el Senado Romano que en el 
tu -
A 
p a r a re f íaurac lon de M v n a r q m a S ' S r 
•túmulo fe pufieííen las armas délos que anian d a -
' do la vida en feruicio de ia patria ( acabadas las 
•.pias ceK^pni |sJ í lgi^andp a los hijos, y parien-
tes, dándoles los blafpnes, a mas de armarlos ai 
todosCaualíeros, los enriqueció de muchas mer 
cedes, motiuo que rodps imitaflcñ las pifadas de 
fus paífados,y fueíTen á feruir a la pátfia. Los pa-
dres intrép idos a la fortuna, procuraüan la íalud 
de la República, 
¡, En tiempos de tanta trifle2a,y temor, pues to-
dos tenían por cierto que tari grade caftigo le íiil 
minauanlos Diofesjy por tal cania los hombres 
, vcñidos de piedad huián qualquier genéro de o-
_fcnra,con grande admiración de la ciudad fe def. 
cabrio vaa execranda énormedad,otró tanto me 
'recedora de caftigo, quantoporauerfc deícubiéi; 
. ch taii lacrimable citado de la patria. 
Dos vírgenes, vsjlales fcuerifsmAmente 
cajfigadas. 
O ^Pimía5yFióríniia ambas vírgenes veílalesjá-quel las que por áuer confagrado la virgini-
dad al cielo, elhbá obligadas a áp>rraríe de 
peniaíTiiencpj no q de las acc iones de ¡a deshonéf 
tidad. A' efta's las hallaron culpadas en:aá:bs lafci 
.uos;y como desfloradas fueron condenadas a vna 
k y rigarbíiísiími,péro'íanca,la quaf en íos Roma 
nos era inrémusibk 
Opimia ícgun la rigurofídad de U ley.mSdaro 
fucííe enterrada viua, czrcn cb ia puerta Celina, 
pata qe^empUficádoí-: otras eh él u f t i g ^ , íupief 
fen guardar los votos de Religión con puntuali-
HaciLa otra dando fe muerte a ñ tniftna, Ik lu ro l i 
3a 3 i fupl'CiOjV pago Ta pena conforme á la ley. 
El Senado duiofoqué él hedor defta cnonne-
á i á no Uegáííe al bdor»Fero cielo , y que áyrart-
do/e fulminade a í l o m i i porqué los pecádoi de 
hs Relígio/bs fon mas granes, yqniellos fon lot 
fue mis cederán U i r a de Dios i recurrieron a los 
Sacerdotes ofreciendo grandes Sacrificios por-
míe no tiene el mundo medios Mas podertfos para 
con D'os y corno de aqueÚos que ¡e fíruen cñ el A l -
t u r . Si yo fixo ios ojos en la Üeligion Rortianá, 
aunque apartados del verdadero conocimien-
to de Dios , cierto es que fon ejemplos para nó~ 
fotros, para que en todas las ocafiones executan-
dofela j unc ia , fe recurra a Diosen las tfibula-
ciones,pucs la caufá dellos ion nueílras culpas; y 
confieífo que la omnipotencia Diuina para aui-
íar a Cus líeles de aqusllas penas que hallarían ífts 
maldades, permitió que en generación de Étni-
cos, qual fue la Romana, fue (Ten admiradas ellas 
marauilías, antes eftos preceptos de fu juttifsim* 
Apenas fé auia caílígado é! pecado deftas dos 
veñaÍes,qüando Poílümla »la quál por la sil i c i-
tas conueríaciones de ícgiarcs,véfíír*tan curíoía» 
men-
pararsftmrmon de Monarquías^ %% 
ínente, y vinacidad eh el garlar j fue culpada co* 
íno inobferlianre de fus votos: cfta fe defendió, f 
fue librada > y no por eíih dexó de Henar vna f ra . 
terna del Sumo Sacerdote,diziendoIa. 
^ Poftumia fi defeas fer tenida por caíla, y de fia 
cír la calumnia que has recibido, deílierra de tu 
¿uerpo tancas galas indecétes a tu eílado.-Ios jue» 
§os,y chancas fean el cumplir con los votos,aten, 
diendo a componerte mas prefto el alma, que e| 
cuerpo; procurando agradar a los Dio fes, y no a; 
los hombres: y por tal caufa mandó el Sumo Sa-
cerdote, que pena de afrenta publica, ningún fc-
§larsni ReligiofopudieíTcni en íecr@to,nien pi i-
bHeo hablar t ni tratar con las vírgenes veílaies, 
las qualeseflauan coníagradasa losDio íes^oma 
oy nucílrasMonjas .porque que prouecho pueden, 
facar las Re ligio fas, en lugar de afsiílir a íús obl i 
gacionesjgaftar el dia en piaticas,y vifitas/ 
El zelo de la pureza entre Romanos creció en 
tal modo> que no parecía aquel pueblo ,(ino vna 
cnormade fantidad,para detar de todo punto ia 
quirida eña diligencia de las Religiofas, quando 
penfauan que eftaua todo fanto,haHarona Mmu-
cia*que por el exterior, viéndola tan compue&i, 
yaderc2ada ,miniftra que facrificaua,- la fuínédie 
ron4quc no otVecieffe faerificios a los Diofes con 
aquellos adornosjy íiícaleandole mas la vida,ha. 
liaron que áuia cometido facriiegio, confintien! 
do que va efclauo ia de^fioraíí-y por cal caufa 
Elconf yero mas oportuno 
la puerta Colina vina fue mandada enterrar^qui 
muriendo dexó el nombre en aquel lugar de cam 
po d^prauado.como ícpulcro de vn pecado abo-
minable,y nefando. 
Es itfsi delgada la materia de ¡a honefiidad, que 
ella puede tambienrecihir mancha de la opinión ;y 
af i i como vngloho redondo de eaniidifstma perla 
queda alabado porfupureta^fú defacreditado por 
euna mínima mancha que tteneital la pudicicia ejld 
fugetaala murmuración de alguna mala aparien-
cia de vanidad % que a mas de atraer efe ándalo al 
vulgole da materia de hablar* 
E l Senado elige míenos Conf des para elgomer-
no del exercito, 
ENtre las aduerfidades miferables de la Repú-blica afligida, el Senado eligió por Dictador 
a Marco Giunio, y por maeftro de los Caua-
lleros a T i t o Sempronio j ellos ambos a dos por 
la penuria que auia en Roma de foldados(porque 
Ja guerra los auia coníumido ) hizieron elección 
en Roma de todos aquellos mo^os que llegauan 
hafta diez y fíete años, y a ella juuentud juntaron 
también a algunos de aquellos que por la ternu-
ra de lósanos traían aun la proteña, que eran los 
i]ue ivan vellidos aun a hiodo dé niños» La necefsi 
dadparece hija de la j ' j j i icia y que:%>endMa délos ó~ 
jos % no repara, ni a memr^mmáywi 'Quien vio ¡a 
Re-
pararefiauracion de Monarquías. $3 
Répuhíka Romana en tiempo de f u tranquilidad 
: no admitir foldados viejos y y agora valerfe de n i - . 
ñós-quien no Uorara'iSon efiremos de la propia son-
Jian:a,la qual conduciendo al hombre confuspenfa-
mientosta vna cumbre de honores imaginarlos^ co~ 
i mo Sijifo queriendo defcanfar en la ejtabilidad ds 
f u piedra-) penfanda auerf úe acabado el trabajo, fe 
halla enrhayores tribulaciones. 
Llego a tantañecefsidad 5a B-epiíbüea Roma* 
nayque les fue neceííario a eftos Confules para ar 
maf los foidados, recurrir a los Templos de ios 
DíOfesty aquellas faetas, y inftrumentos bélicos, 
en feñal de reconocimiento de merced recibida, 
cj eftauan pedientes, fue ncceííario defcolgai los, 
y armar con ellos a losnueuos foldadosjorigina 
dá eíla necefsidad de la perdida de Ganéjen don-
de cerraron los ojos a fus diasstátos héroes, y foí-
á&ám,Que Uiosfe aya opuefto al caftigo de vna Re 
publica tangrandeMen creo que aya fido el exceffo 
de tantas culpas jperó mucho mas fue la confiama 
propiayque atendiendo necios a la riqueza, y poder 
que tenian7menofprtciSdo aquella diuinidadjfin^' 
iieron confu arrogantefoberuia ¡porque el hazer ca 
f o dé las cafasperecediras j y no de las celejiialesift 
fabrican conjus manos las defdichas. 
Aníbal deípuesde íu felizvitoria, atendiendo 
mas a los trofeos, y olguras,que a las veta jas pro,-
pias, que fiempre vn iouido héroe ha de procu-
rar; mádó que le truxeífen delante de fi todos* los 
h i l i o -
Elconfijero. rms o p r t u m 
Komamos que eitauan priíioneros , y les hablo erí 
eí temodo. 
El tener guerra con Romanos ( aunque me 16.. 
manda mi Repubiica)no es mi voluta J,fíno obU 
gado por lo que deuo a mi p3.dre,y patria.no foy 
tan dichoío como la propia fortuna Romana me 
ayuda^porque guerreo,míis por dignidad,q cruel 
dad. Mis padres cftuuiero fiígelas a la virtud def« 
ta Republiea.-ami me toca en el eftado que me ha 
lio,que ellos fe luimiliena mi felicidad. Si vofo« 
tros os queréis redimir, yo io, admitiré por qui^-
nientos quadrigatres l y para que de m i creáis ef-j 
to.por vueftro beneficio os do/ licecsa que os po» 
dais ir a Roma;.y reprefentad en el Senado la ga 
nerolídad de Aníbal ,y vreñra mireria. 
Los afligidos priíiencros recibieron alegre-i 
mente quaíquier ofrecimiento s y queriendo dat 
fiadores de füs perfonas,Anibal no quiCo otro o«, 
menagg de fé, íino que jurajjen de boluer. £¿Í na? 
hleza es p§rfeM'fsJmo o m , el qu&l amqae lQ f o n * 
gan en iafrágua,jfperd0 fyiiolorifrmjiempre def* 
¿ u b r e lo que es.Ejie es aquel n i o n f t r u o d e marauill* 
entre Gentiles, y en la obfemamiade l a Fe, no aum 
que tratarle ' los exemplos de JttMio, Regulo f o n 
maranillofos, y la fe Romma en tan tosJucfJos jA* 
mas violada. 
LOÍ pri/ímsres Romanos ¡legm 4 Roma» 
EKtrandoen el Senado los priiioneros 7 s í o | qualesauia dado licencia Ambai , para q»e 
procuraííen furefeate ,propuíle^on lagrans-
ííe deídicha de la jornada de C a ñ e ; y alabando 
primeramente fu valoc^ulpando a ¡os d í m a s ^ n 
t:endierido íer admitidos de todo punto jfc liecía 
ron a perder, j pues pidiendo al Senado los redi-
tnieílcspara aner expuefto íu vida, y faenfiesdo a 
l a patria qmjquíc'r accidente mortal, y que í euá 
^ a r a vengar los vltrages recibidos; fobre la ref-
pucíla huno confejo no aucr lugar, y qu^ los pa-
tientes los redimicfltn. 
. MI pedir m t r c e d e i con culpar & los demás 
t o d r i í o quef i It m i r a n mueve*¡i tmrx Mtmemi t f i o 
t i e n e l a fulpAydifculpandQfeJc conde m> y humiHM 
^ofé queda c a n p p e m t o x y ^ o t tal caaía lena otando 
fe Tipo Máliq;áe contrario parecer hombre por. 
.naturaleza íeuero , puede a U i vezes en ¡ o s j i * 
glosfuaues boluer a ¡os hombres de piós en. a fp.ms, 
y t r ae r los a l a de fe fpe ramn s para precipitarlos 
de la obed i.encia,-^í?r^«í el a len tar al culpado con 
dulces p a l a b r a s i c j í ñ o r e a r J u volmnad.hí M m í -
t r o que ojie con,agradóla mas de induc iv t i reo d i co 
m a m i e n t o de fu del i to , le o l l i g a aunque culpado 
Abrace el fuplicio son amor ; hablo en cüc modo. 
L 4 Or/i* 
s 
E h o n f e f é t o ñ i á s o p r t u n ó l ! 
Cruioricís Tito Manilo. 
T eílos priíiqneros.huiiieííen pedido piedád de 
fus miíerias, fin aüerfe jactado de las hazañas,5 
qniarauillofamente obraron cn feruicio de la 
patria , tan grauemente malograda; huuiera po^ 
mo.leftia callado , y coníentido que fe jes dicffe 
pa a fu libertad del tefóro de la Rcpublica^pero 
como ellos menofpreciaroh tanto i los higítnip'i f 
en falcaron foBre modo fu prifion.'ofcnden a aque 
1135 que no pueden viüosreprcíchtar las ignofei^ 
ñí 'asdeáos.Yo padres conícriptos/encillamcnté 
diré mi parecer. Yo íe , que íí Publio Semprónió 
eiluuicab aquí prefente , culpara áeftospriííone-
ros,que por no auerle querido feguirjellos en lu-
gar de fer Toldados libres en el exercito Roma* 
no,eílan en les cepos,y cadenas de Anibal,- y por 
taiuo no fueron" bailantes a morir por la patria» 
quan do ochenta y quarro mil muertos los combi 
dáuana morir alegremére, para coronarle de gló 
ría J y en lugar de auenturaríe fe ofrecieron a lois 
tnemigos con fus propias armas. 
Vofotros menofpreciaftes ( o valerofos priíioi-
ñeros ) fer imitadores de lá virtud de tantos he-
toes,que per no viuir cautiuos, murieron peleaíi 
do Agora con poca vergüenza tenéis atreuímicn 
to de pedir a la patria dineros para vueftra liber-
tad? Queréis que la República gaíte aquellos tefo 
ros 
para refímracwn de Momrqmas. 75 
rós qiií íe han de dar a ios inuiétos foldados, los 
quales primero que dexen las murallas deRoma, 
ios bañirán mil-vez es con fu propia fangre; Por 
que huiñeis vos de la compañía de Jkmpronio,y 
cncregalles vueftra libertad al enemigo? Aquel a-
nimolamente pallo en medio de los enemigos, y 
vos atéúdiñes a la riqueza del triunfo de Anibal: 
el qual otro tanto vfano, fe vanagloria de la vito 
ria, como de muchos prifioneros nobles que tie-
ne. Yo no fe difsimular la verdad ,fencillamente 
digalo que fíento en el S&ñádo; íi yo os acufara 
por viles, y cobardes, ofendiera la candidez de 
mi animólos llamo viles,;porquc quando Sempro 
nio osquiío códucir feguros de-las manos de los 
enemigas: vofotros en lugar de abracar tan fubli 
me ocalion,os opufiíles a aquel gran foldado y le 
violetales a queíacaíTe laefpada contra vueílra 
obftifiacion, y qiie fe hizicííe camino entre vo/o* 
tros, y Cartagineíes. Eftas cofas-que maliciofá-
mente'obraftcs, no eftan oluidadas, ni de nofo-
tros, ni de los añoE; ellas como las vio el cielo1, 
aísi Eicron referidas al Senado , las quales \$fflk 
podéis negarjy afsi no es razón que la 'Repubíica 
admita por ciudadanos a los que en ocafióla ne-
garó,íi la'puíi'artimidad deftos(padrcs confenp-
tos)füe caufa dé fu sfrentófa íeruidumbre. Siman 
dcefclauosal t i rano, mientras fe hizieron inca' 
pazesdela libertad. 
Acabando de hablar Man l i o ; el Senado con» 
fir-
E l cQnfejgrg PÍAS oportm® 
firmS; fu paiecerjel qua! fus yf»? reetécí^ (íe mueif 
t e s ios priíioneros^os quales paríi^ndore de Ro 
i r t S j f o s r o i i a Aníbal pa.F4 cnmolir can lo que de* 
lisian a aquella fe, que imuolablcmente tiene obl i 
gacion qualquier Caualícro. YnadeUoshuuo ^ 
mo quena ir 5 fabieiulo el Senado la acción , le 
B l a n d o prender^)' que fe faeífe áeKoma.,para que 
Ufe tamhkn entre el odw tuulejle la pureza;d(f% 
f t r , 
B.wr&n part efe para Ram^y entra en ella» 
BArron origen primaría de tata defdíchajdef* pues deaoer recogido las rcliqwiasdeJ exer-
cito 9 entró en Roma con tanta profperidad 
(de cofas s que fiel en vez de auer fido la cania de 
tan laílimofo fueefío, huuiefTe fido el Maeftro de 
la gloría pubUca,riO íe huuiera con feguridad ad 
quirido tantos honrados trofeos % porque todas 
las ordenes de los Magiftrados de 1̂  República 
íaiicron a encontrarle, regraciándole que en fu-
^eifos tan mfclizes buuielTe tenido tan grande ani 
ino de guardar la v l t ima, y común eíperan^a de 
la patria; y por tal caufa tácitamente le aclama-
uan padre de la patria.Quando Dios quiere cafti 
gar vn Imperio , a mssde confundir los buenos 
coiiíejos,fe llena los fabios, y prudentes, permi-
tiendo que los que merecen í er afueteados, me-
rezcan las coronas de ios que inocentemente mu 
l i e -
para refimraewn de Monarquías» S$ 
risron , y coa voluntad fiempre aconíejaron el 
bien publico. 
Auiendoya defcanfadoAnibal en la prorperí-
ckd) y trofeos de fu fortuna, diícurriendo lo qlie 
auiade obrar 5 en lugar de admitir el con Tejo de 
fu Capitán Maarble a queilicííc aísi a Roma, cffr 
mola pazon de guerra lo, 'úcUt&iia , y f u fortuna U-
prometta,pr.ornetiendokf.egura ¡a vitima empnf' 
fa .Kisi cómo rué díchofo ea e| vencer, afsi íue ig-
norante de adelantarle al tiempo de, las viroriss: 
porque entrando en íaPiiUa ím reííitenc!attoüas 
las ciudades le dierosi la obedÍ€íiek,lugetando a 
Jos rebeldes. 
• Grandementedefeaua Aníbal patíar afsi a ¥ ¡ z 
poles, ciudad nobilifsíma, como fe r t i l i ! sima de 
I ta l ia ; llegando junto a las murallas ia halló tan 
preuenida de armas, y Cauallerps,que aquel que 
foe incentiuo de entrar en ella,al initaiítc ic hizo 
sparfar de la empreíTa con grande dolor de íu co 
ra^on , porque no tanto la apetecía \ u v a fus hol-; 
guras,quanto por tener vn puerto a íu gpílc^y po 
der defeanfar fn armada. 
Encaminófe afsi a Capua,ciudad antiquifsimaj 
como abundante de muchas cofas que Ja fernli-
zá^a mas de fus amen ida des,y delicias que la ha-
zen deliciofajporque vna felicidad de eürellas la 
perficionan de tantos guftos, que en ella efran c i -
frados los placeres de Feaci, y las delicias de H-
liogabalo;y fcncu&dos los figles de oro. 
E l eonfejero mas oportuno 
Efh ciudad era cafi como Repuhlica,y fi algu-' 
na cofa afeaua fu marauilla» era vna licenciofa;y 
dcfenfrenada libertadque tenia la pkbcjque por 
fer en todas las cofas íin medida, fin termino, fs 
valia de vna defcompuefta Ubcttadjdañofajno fo 
}oa la pa2,peroa la equidad |unramente,que de 
uc í'cr la libertadora,)' guia de qualquier bien re-
glado gouicrno. Eftaua en ella tan aumentada la 
temeridad vulgar,que con el con fe jo de Pacuu ío 
fe entremetió en el gouierno, y aquel Senado de 
Patricios desflorado, que por largo tiempo auia 
gousrnado, y afei la República fue tábien gouer-
nada de la ignorante pIebe;po^^ la vtoknciayy 
la crueldadsamendo áeftsrrado ¡a f a z m , f jufiic4a, 
vfúrparon ¡a obediencia ¿t íos Magiflrados,y quita-
ron la excelencia a los grandes. Aníbal apenas lle-
gando a las murallas, q el pueblo le quería abrir 
las puertasjalgunos enternecidos de las lagrimas 
de fus mugeres, que eran Romanas, enfrenanan 
aquel de fe o que los conducía ala perdicion.Ve-
rnio vno de los ciudadanos,apenasie£riendo las 
cargas que teman,y los pechos que pagana, exor 
tando a la plebe ( ^ / ^ mueueJiempre) con qual-
quier ayre fnaue de interes,y que Aníbal hará to-
do lo que fuere juftodellos, mcnofpreciando a 
los Patricios, 1c entregaron la ciudad , y el Dux 
inuido le concedió todo quanto ellos qmíicroo. 
Triufante Aníbal en la nueua ciudad, no repa 
ro q efta joya aula de fer anunciadora de fu muer 
te. 
par i repauraclon de Monarquías. 7S 
te, y de infinitas lagrimas, porque dancfofe a las 
olguras,viniendo ociofamente, tomando exem-
plo todo ei cxercito del {"'fe dio en mano&de los 
vicios,apartandore todos de la virtud. * 
Efie puerto degufios^fte aluergue de olguras, efle 
ferio de contentos>fue el hechizo de Josfoldados , el 
veneno délas Vitorias Ja pefte de Ltforium ? el le~ 
. - targb del valor, el mal del exercHo f Js total ruina 
de la gloria de Anibalyporque la cpnfiá?m de f u pro 
pió valor,nó humillándole a losf.mores de ¡os Dio-
fe s^íe empecaua a fabricar el fin de fufdefdjchzs; 
cafílgo merecido de ¡oifoheruios» 
Aquilasf 'tenasíifonjeras agafajaron $ f acari-
ciaron al Capitán Africano .Aquí amimdo..entrega « 
do las armas muencibles al ocio, qualquier foldado 
alentado,y valerofo fe holuio cobardeyfui¡)ylpereco-' 
fo.Aqni atendiendo Aníbal a las holguras ̂ adoran' 
do deidades, que dsfu rojiro de/pidiendo ponmwfp 
veneno fon caifa de tantas dcjdtehasfe halló ene e-
nagadóen el vicio , dexado de ¡agloria, y dfcipulo 
de ¡a afrenta* 
Sugetofe al triunfo de la luxuria quien auia he* 
cho arquear las tejas al efpanto.Aqui el ocio con/a-
gró aquella rfpada , que podiendoferfeñora de l i a -
Ha.deftrhy 'o a Canago jy^que pmas relucio para v é 
cer exercitos.A lafombra de los placera, defean-
fando aquel animo, que de antes quanto media con 
ddijcurfo.tmto lojugetaua con f u efpada; y en I w 
'¿ar da mofifarfe Ch i tan musnhble de Marte7fas 
re-
E! confejsro mas oporhiné 
reputado por fóldddo vsnctdó i s amor» 
Era cfta vna ciudad muy laícma,y delicíofa,nd 
tantopí>r el vicio de funatura 1 cza,quanco por fa 
abundancia grande de los placeres, y regales de 
qiuiquier amenidad, aísi maritínia, como terre-
na. Ett aquel tiempo, pues, por el obfequio de los 
Principes^ la libertad de la plebe iaftíua,en tal 
modo eftauan en ella corrompidas las cofa^ 
que la Ubidme ? y gaftos no tenían ningnaa me-
dida¿ , 
L i s firenas de amor aqííf adormécícron ! i 
magnanimidad de Aníbal porque «anegando 
por el mar de ios dclcires,no le tapo las orejas coi 
la cara de ¡a continencia > como hizo Vlifes am-
fado para huir la muerte en el Océano. 
Marco Antonio fe enamoró de las bellc&té 
de vna ReynaBarbara , y perdió la Monarquía, 
del mundo. Se embicid Aníbal en los güilos de 
vna muger Capuana, o de Sai api a ; dexofle efea-
par aquellas vitonas que le huuieran-fublima-
do fobre el Trono Monárquico mortal j fe baje 
comparación entre Alcxamlro ,-y Aníbal , en ía-
beraloxareon fegnridad elexercito; ( ventaja 
que puede da? i f quitar qu.tlqmer fortuna $ Ca-
pitanes) pero no puede ya igualar fe laprikicncia 
de aqiiellos,al de'fcmdo dcíios3-nv:entras Alexan-
dro vencedor jamas miro roílro de ítnigcr, para 
fi|uc no quedaáe vencido del, cerne han fidotari-
|^$Capitanes;pero Aníbal en la carrera de la? yi 
pAfareflaurMnon de Monarquías» §g 
torías cayó en d amor de vna muger, y auíendo 
íüfpendido el curio z fu felicidad,por vanos, y 11 
gerirsimospIaceres,dex6 cierfe de la mano el ce 
tro de todo el vniuetfo. 
Sí efte humera leidoal rapiemiísimo Hó» 
mero para hazerfe cjloríofo, himiera imitado 1* 
coníhncia de V i i fes , y menofpieciartdo los 
alagos d e C a i ü í o , y Circe, huuierafido Mo* 
ílárca del orbe .• pero J í lo t hombres m tumefm 
alguna imperfección * fió fueran hombres i los m á s 
atentos bierfan muchas ve t e s ; agora f e a foyqtis 
fufejictddd le vende los ojos, 0 tambkñ porque d 
oció hereditario de afortunados, y el vicio hijo d d 
oúio qmteel feñúdo , y ellas nb creen fer juzga-
dos?o también que fusfaltas aunque minimas^sm 
ohfermUemtnte cenfuradas : muy pocos graiw 
des i y fcüzes fueron como Alexandro con£ÍT 
lien tés. 
Los Homanos emh'tan dénts en Belfo 4 
jipólo, 
LÁs tragedias de la Romátta Repübííat bí~ zieron que los infelizes vltrajados delaad 
uerfidad^no defefpetandó de tescfperancáis 
, dclosDio{es, atínque falazes , pussdszian que. 
qualquiérbien batía del cielo} empegaron a exerct 
ñ£" Kchgiofifsiinasjy pias oracioiiQs. 
C a p o aQuintoirHbioPfCtor^comolcgatlodcRo 
aia. 
E l confejero mas epertm® 
mi,na negar para Cipri a la Ifía de Delfo,para en 
tender del famofo Apolo las reípiieftas »y el fín^q 
auian de tener tatas defdichas. Boluio el Orador 
en el Senado, con rcfpueíhs adornadas de enga-
ño, y 1 i fon jeras, como acoílumbraua el demonio 
ciar en aquellos íiglos , mientras el preuiniendo 
por conjetura las cofas venideras, no podiendo» 
lasanteuer, por fer fblo atributo de la infinita bo 
dad, 1 e dixo: Qm Ro nía votajf e de ofrecer a :¡o 
• v n nquifúmo prefente, y ejío anta de fer de hs.def-
pojos de los enemigos,que afsi ¡a República feria v i 
chriofa; rezajfepublicamente vnas: ./¿a! fas a ¡os 
DiofeSyinterumiendo todo el pueblo, y Sacerdotes* 
En eñe ínterin entró Quinto Pretor en Rema,lie 
liando vna corona de laurel en la cabeca, con ía 
. qual le auian coronado los Sacerdotesdc D d f b , 
. con tal obligación,que no fe la que::fien -ib ene 
no la huaieííe confagrado en el Áfá dcApólo.En 
Roma fe entendió que la corona era prefagio de 
que auian de acabar tanras.defdichas; y j ^ k m n e -
mente losSacerdotes,el Senado, y pueblo hi?Je-
ron grandes rogatiuasipuestoda Roma por eípa 
c ió de nueue d ías , no parecía fino vn . f ^ j o relu-
ciente de vir tud. Los Magiftrados por dar excm 
pío9 que en tales ocafioneshan de ícr íos prtme-
ros;andauan defcalgos,los Sacerdotes del miímo 
modojtepitiendo cánticos,y loores al Dios Apo 
lojpedian con lagrimas 1 i be rtaííe !a patria de tan 
tos inZks',porque comoMmiJiros ceÍeJlia¡est}fon ntf 
para reflaurMclon de Monarquías. 
idianeros de la paz; hombres, y mugeres con va-
rias deiriolkacion&s; los vnos medios defnudos 
quien defcal^os j y vl t i mámente todos los ninos 
hafta fíete años llorando ;y las mugeres los cabe-
llos íneltos,cofa que cauíó tanta dcuocion en R© 
jtnái que no parecían aquellas calles íino vn triua 
fb t rág ico , y las caías Connentos de1 Religión. 
-Que !agentilidad Romana aya Jido de grande exe 
pío al orbe i fas demonftraciones ptas lo mue/lran; 
pues aunque Gentiles dexando la ob/iinaclon, par* 
gauan fus vidas con lagrimasyj oraciones, todo p& 
ra libertar la patria: ¡as criaturas Católicas^ en las 
tribulaciones primero limpien las conciencias}y re-
curran a Dios óptimo máximo ^ que hallaran el re-
-•medio, y como conjolador nos librara delpeligrory 
no a los medios mortales» 
'Aníbal embia d M agón fu Capitán, dando auifo ai 
Ssnado Cartaginés de la vitoria de Cañe* 
COn grande fieíla entro Magon acompañado de los nobles de la ciudad en el Senado Car-
taginés, reprefentando fuccefsiuamente las 
admirables hazañas dignas del valor de Aníbal , 
que auia obrado defpnes que entró en Italia , o£-
tentando la gloria con aura de inuentados hiper 
boles, refiriendo que en la jornada de Cañé auii* 
fenecido ochenta y dos ipil Romanos; la mayor 
parectoda gente noble,y juntamente otramuchft 
Blconfejeromss-fiportuné 
'cantidad de criados,y gente ordinaria:y para ei i 
grandecer mas eíla relación , a modo de rufticp 
labrador empegó a íembmr en la íala Senatoria 
muchas fortijas de oro, las qualcs eran infignias 
deCaualleros amados milites. Mientras la ple-
be no acoftumbraua licuar tales adornos, y que a 
Aníbal fe ¡c diefle gente,quedó el Senado vfanif^ 
í imo, y toda la gente amiga de la cafa Barqnina, 
gritando dauan el vitor ai Senado de tan buena 
elección,y a Ambai renombre de padre de U p2 
tr ia . 
Oración de Annon en slSemdo Cartaginés* -
ANnon prtíiftiendo íiempre en fu fentencía^ no podía llenar , ni oír las cofas de Anibal3 
porqué el media la virtud de los Romanos con 
•laincertidumbre dé las obrasCartagmcfasid fe o-
pufo al Senado ̂  que quena embiarle mas gente; 
difmdio que no fe dieiien aumentos de guerra a 
aquel efpiriru que tenia por enemiga la paz. Exa-
gero laconíianeia de los Romanos en las cofas 
aduerfas a mas de pronoftkarla coa prefagio q 
auia de vencer las tontrarias,propufo que fe huí* 
cafle qualquier €amif}o para poder alcanzar vnsi 
quieta paz j y defalabo.qualquier incentiuo para 
que no fe proíígmeflc la guerramioftró como qual 
gmerfelicidad meua es Ú melada por vn mal afetf? 
d d compamw Kf / %ue en/aharfe muc ho mas en ¡a 
x- , me» 
p á r a n f l m r m o n de M onarquíasl 
'medida de l a moderación de las Repúblicas sn ¡0$ 
Imperios yes principal ravfa de las mMdiá i de k s 
Frincipes}y eoktefanos. Refirió con Jos excmploá 
de tantos que fueron abatidos deíde la eminen-
cia á la deídifcha * come la humana felicidad no es: 
ferpetua.'comb la fortuna es fin f e : como ella h u m i ~ 
l i a las cofas altifsimas $ tnfalea las m e m r e s. A\%¿ 
h b la paciencia Romana por inuerminablcj co* 
mo a tai Vn diá deílrniria aAnibah^"^ ^ 0 €rA 
de aceion heroica a lormneedotes conceder la paz. 
& los vencidos en tiempo de foberania '; y d~§ q u a n ú 
defcrédito era refiéirla de quien aum fído Venc ido» 
j/buelto vencedor. Qon todoeíío Jas razones de 
j^nnontuuisronrmiy poeaautoridad, mientras 
t i Senado Cartaginés autorizo mas ia pleni-
potencia de Aníba l , cbmo hizo Ib mifmo la 
fortuna, pues con el concepto de tantas haza-
ñas que auía obrado i no a ufa ciudadano que 
no cantaíTe fus glorias, y le dieííen todo Jo que 
pedias 
Péfú el odio ¿ y emulación antigua í]ue fc¿ 
hia Annon contra la familia Barquiná , le ¿Q" 
facreditatoú de tal tiiodo ^ que con fet perfo» 
m de calidad, y confejo » fue eftimado por lo« 
co , efdlo de l caftigo cuando quiere a n q u d a r 
b n e f i a d O i püeshnzeáuelosfahioslvs reputenjm 
j ü i é m y los locosporfabiosiÚa^rmmo el Senado 
que fe cmbiallenquarenta mil íoldado^y quareiv 
U elefantas en Italia en focorro delGapitáCarra 
M 1 g i * 
., , E l confejero mdfüpGffmo 
gines, para reíorgar mas el excrciro. Confiados 
los Cartaginefes en la profperidad deAnibaI,tar 
daron para encaminarlos el qu al fue la tota! rm~ 
fia dellos¡porque fi fe Bimiera executado al inflante 
l a orden-i huuierm llegado en tal ocajton^que eft&n*-
do Aníbal en principio de fusfrnfulídadesje htmie 
ran dmertid.O j f animado ¿t. obrar mayores mará n i -
llaSyy le apartaran de ¡as damas de Capua. En eíte 
ínterin losRomanos defpertados de la defdicha 9 
y nccefsidadjquanto acotdauan al inflante obra-
uzttiporqm a/st como <vm eftfemaneeefsidad j i m e 
de efpuelapara ei mimo de todoí^-üfsi vna orden 
de executar las cofas (azmque fea en'tiempo de p a z ) 
41 tnflants h i u i r r .-o1 heroesylo'timna 
¡ja-.bechQ fa: dilación hija de la 'ruina. 
r Fue de parecer c ¡ DichdcirRornano^üe enlíl 
Heídicha preíente de !a República fe íacaífen los 
)¿m{Qh(c&mo m i l que fe aula de anteponer a¡honef~. 
to)y QI>C lis - ie* v 'sarmasipnesllegaiian al nn 
mera de feis mi l ; y juntando vn e'xerciro de vein¿ 
te y cioco-mü ibldades|fe encamino contra el he 
;roc Cartaginés. \ 
,., Pe.nfáua .Aníbal hazerfe k m t de Kola , como 
iJeCapna, y intentando la coiicpifta > aunque tc-
»ia de íu parte la plebe amip de uouedades, por 
efío íe le.optifieTon los Patricioá Noianos, repri 
micndo al vulgo,íjaila que auifádo Claudio Mar-
celo Romano, laiiendo' de Caiiufio vino en foco-: 
txo de Ñ o l a , y hizo kuantar ci litio.al txerciro.. 
p a m 're$auMc'f&n de Monarquías^ $ x 
Cartaginés, dexando Aniba! ía empreíía de N o -
Ia,fLieflíe a ía conquifla de Hochera,cipdad de Lis 
buenas de campaña; y ya. fe ñor della, concedió a 
los Toldadostodo.fu carruage. Boluiendo fegim,* 
da vez para ííriar a Nolaje cncontrocon Maree* 
lo , y aloxando el vno, y otro e x e r c i t o , no confia 
tieron los dos Capitanes Romaíios,yCartagine-
fes que hameiíe jornada;^^ai? comciHopor vtsl 
el fundamentar ia^tas cofas invrtputo, y cjiie v M 
p e q u e ñ a ínjurispuede fer m'mlfir^ de tma inrepa* 
rabie jornada ¿ y que ¡as ruinas de la guerrafon co* 
mo los grandes incendios, que todo lo aniquilan, fe 
eftauan como (¡no humera exercitos: porque afsi co 
mo es grande locura en el efiadtfde hfeguridad ex* 
ponerf t a qualquier peligro, afsi esfabiduria pa r a 
Jíemfre rebolmrlas cofas 9fegun los accidentes que 
nosfeñalan,y no és necejarioproponer que no fe le» 
ttmtevn exercito de vna parte9 quado ehielo arré 
j a rayosy alamar inunda ¡atierra > porque el hom-
bre deue regirfe fegun el tiempo, y le npr- ^' 
ccafíon: poí: l a q u a i cauta Macéele; v.r 
nienteel detenerfe en no dar la b ¡t 
Btend ia áalgún defeuido de A!r ! ' . L ^xc rc i -
to^yai ímpraiiííb'eargarle.fo ifcerctofr jpataalcáft 
^ar la v i tor ía ;como éí'bni < ,1 ' i • >. 
cuidando con-ias ©apitr ^de los pVéífebi 
de Noiajoue t r a t a u a n tát&&$@k\ m*¿Hvéh$'tÍ& 
c ía confeguir fu.-fioo • - V 
• MÍMUÍJÍO tai-. 
taUntura, tmlkiofa , promm. quitar las caf$ 
fas que lá. pueden originar con medicamentos, y 
vntmas•--jíbara njfeguran; -el• coracon '&e quah 
quiev msl imprGuijfo, es necejfano cori ¿merjío* 
ftes Majar qualqmgr materia qm le pudiejfe abüfs. 
Aísiapunto la virtud áe Marcelo,aplico a la 
cnfcrmedad delalocuradelosNoIanos vna ef-
|jrara§ema de guerra contra Aníbal , que era la 
caufa de íü cpi"rupcion,pues reduciéi la ciudad ea 
% i primer efíado. !Los Eomanos pelearon con fe-t 
licidad , y Marcelo^ mas con golpes de pruden-
c i a que de hierro venció a Anibalsy le hizo ret i ' 
rae a Acettra, qpanxio para quitar de todo punto 
ía materia pecante re4Íciofarque era en Ñola , co 
la muerte de las caberas de la rebelión, enlreno,. 
y atemorizo la plebejy vulgo nonelero; p<?K^ en 
taks ocajíoms d di/simular % yhallar/e luego pre-. 
fente en^onde ay ¡as, cmjmas, , y fin comunica-', 
pon de.perfmus.vfar el rigor de la jufticia,fera la 
total refiauracionde los conjurados % y temor para 
todos. 
< Sitiando Aníbal á A cerra-, al inñante la con» 
quliló¿ porque los ciudadanos temiendo la fero-». 
Cidad de ios Cartagitiefts, la dexaron, huyendo 
en diferentes partes de las ciudades que eílauan 
¡debaxo del gouierno Romano. Pero inmenfo 
jDios >af.SÍ la guerra que dfiruycyquiU. ¡a vida, es 
étJufríh¡e}como aquella quefugeUlapttóviA} la /#-
fára reflaurdcíon de Monarquías* $ i 
h'ertaiyy lis f&rtunas, dexando ¡a vida llena de m i 
ferias. 
La ciudad de Acerra, no fojamente expues-
ta al latrocinio fue faqueada, fino coníumída del 
fuego , y por tal caufa íumpor tumba ¡o que I r 
Jimio de cum» líos moradores de Cafal iáo, deí» 
pues de larga dcfenfa contra Aníbal , que los 
tenia firiados, fe rindieron a partido; porque el 
hambre cmelifsima ( v l t m a de todos ios males} ' 
que losJítiadospromron , con auer comido feda-
eos de cuero en agua caliente , los animé a ¡a en-
trega. 
Gozoíb el exercito Cartaginés de tantas Vi -
torias , defpues de la de Capua fe enuizid en 
tal modo, que íé merece Anibal fer tenido por 
lafeiuo , por auer dado tanta libertad a los fol-
dados , por laque t i fe tomo ; f no auer que* 
rido conducir defpues la vitona de Ganné el 
cxerc«to a Roma , no merece menos en lugar de 
fer alabado , que le numeren en el l ibro de los 
tocos cuyo deforden origino otro peor , que 
le quito totalmente la fuerza de poder jamás 
Vencer. El fin autoriza efte concepto ; porque 
el exercito Cartaginés de antes Tiendo bañan-
te para vencer qiulquier dificultad mi l i ta r , 
.mientras elluüo alojado en Capua mudó de 
coftumbre , f transformando fu natural de 
fuerte , y valerafo ,;fe bolaioperezofo, y cobar* 
d e Ninguno delios tenia actiuidad para cofas -
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t ñ i f o x ^ p r q u e el d i a que lo s fo ldados f ig tú ' edo ¡as 
pifadas de f u C u p i t a n , y f e en t regan en manos de 
v n a m i i g e r , aquel exerctto que de antes era exem~ 
p í o s del va lo ryqueda f in Imagen de d i f c i p l i n a m i l i * 
tar. 
Los íbldadosfaliendo de Capua,encfnagados 
yengrilladoseinel amor de las mugeres libres, 
no acertauan a falír; apenas caminauá vna legua, 
-quando boluian auer las que auiá dexado. Aquel 
excrcir© enfeñadoa las inclemencias del cielo, 
apénas auia entrado el Inuierno, quando pedía 
las tiendas cubiertas de denfos cucros;y apetecie 
do leña defeaua íiemprc eftar a la lumbre. Ya fal-
to de ftier^aSjy valor,parecia aquel exercito anti 
guo,transformado en imagen de burla,y x i h i p o r 
que l a l u x u r i á , y oc io ,quandofemrea a las cabezas, 
de me p o r podr ido el cuerpo, afst d t l g o u i e r n o m i l i ' 
t a r , como p o l í t i c o . 
Anibal no menos enheado en el amor de vna, 
cortefánade Salapía , a quien ios demás Capita-
nes y Toldados imitauan ;no íblo fue caufa que fe 
obfeureciefle fu fam.i>y dellos.finoque totalmen-
te arruinó fu fortunajy la de la patria,animando 
a lorÉ.omanos en la refiílencia,pues en Roma íe 
¿P^ia. A n i b a l mnger > no t eman f u f u r o r a n a q u e l 
p u t o que U c r i a t u r a fe entrega aMs i ¡ for ja*,y ala-
gas de vna muger'démele auenmado aporque n o f í 
rdofeñor defijpreuarua en l a a f r m t á % n o r e p ^ r á n d i í 
. # r e p u t a d o n } m honor» 
' ' M i 
p a r a refiauractgn de Monarquías. ^ j 
'1¿¡ Senado Romano por hall arfe necefsitado fcñals 
njn Magijirado de Menfarios,a los qualesfsf* 
tenecia pedir dinero preJlaüo}y 
donaíims. 
IVntaron los Mcnfarios mucha cantidad de du cadosj y auiendo el Senado eligido nueuos Sc-
nadores,por los que fe auian muerto cu la guerra 
de Canéjtodos juntos detct minaron que de la mi 
tad dei dinero fe erigieiTe vn Templo riquifsimo 
al Soí,por publico voto, y confagrado a la Diofa 
de Ja c o n c o r d i a , q u e aplacaflen las iras de ¡os 
piofijjpíiis auian inudadn de cojiumhres ,y buelto 
la j u f i t m 9y deserrado elfauor, y interés propio* 
caéfiu dé la dsfdkha de lapatrm\c\\y¡í determina-
ción executaron,pues mandaron fabricar,y ador 
liar el templo,y publicamente ofrecieron facrifi-^ 
cíos para el bien de la República. 
La otra mitad del dinero auiendolo dado a 
Poftumio nueuo Confuí , fue con veinte y cinco 
mi l hombres a hallar a Aníbal, fabiendo el Af r i -
cano Dux la venida del Conful,embofcó fu exer-
cito en vn bofqLie;y el como defeuidado aguardo 
al enemigo; el qual penfando alcanzar la vitoria 
defeada,halló fu dcfco,y juntamente las vidas de 
los íoldados en manos de la n uertcjpues Aníbal 
pponiédofe con íu £xerc!to,todos los cortó a pe-
damos , quedando el Confuí muerto con los de-
mas. Ef-
E l covfejero mas oportuno 
B t o d o Anib.il en la felua Litana., en Jondé 
foe la tragedia,tmnd6 cortar la cabera del Con-
fuí Poflumio, y haziend^lalimpiar , quedando 
la cal a aera, dellamandóhazer como vn vafo, y 
engañado en oro , lo confagró a los Dioíes con 
todo el deípojo , d t l qual fe valían los Sacerdor 
tes quando ofrecían bolocauftos^ era grande tro 
fio,y accwn pia-tquando los héroes v e n c í a n v n exer 
cito enteroyconfagrarias cahecas del Capitán fupe* 
ñ o r a los Dí¿fe$ , para eterna f a m a de f u s accia* 
nes» 
La nuem dejíaperdida eaufa grande efpanU 
a los Romanos» 
FVetante el fentímíétito en Roma de la perdi-da de Poftumio^y exercito,que el Senado que 
do cQíífufo fin faber como reparar tantas def-
. gracias que amenagauan la ruina de la patria T o 
da la gente eftaua retirada en fus cafas j las tien-
das cerraias, porque no auia contrato: las mu-
geresdedia , y de noche ofreciendo\otos a los 
D i o fes; y todas cfias cofas eran caufá de mucha 
necefsidad , y defmayo en los ciudadanos. T i t o 
S^mpronio de animo valerofo , aunque pa r t id -
pana de lasdefgracias Jvapor la ciudad a eaua-
llo animando a todos,dÍEÍendo queferan mas fe* 
lí^esif de eterna fama emplear las vidas de la pfa 
tr'tal ''efendicndola bufia morir}qíie huyendo dexa? 
•pAtá refiaufáühn de Monarqtírd^ 
¡afd? triunfo de Barharostf con tales razones ani 
maua, y ahuiaua la pena; qae es de grande confe* 
p quien en tiempos tan lajlimofos fe anima > y ani* 
tna* 
ffl Smado Romane recibeearías eomo los dos Sci* 
fionssauian roto 4 Afdrubal Cartaginés* 
LLegaron cartas de los Jos Confules que e í -tauan en Efpaña , como auian dado vna ro» 
ta muy grande a AfJmbal, y que las coías 
íde la República caminauan proíperamcnte: eíla 
inicua cauíó algo de a legr ía , puescíperananeen 
el díuertimiéto,aunque lexos,diuertirian a Aní-
bal para no afligir mas lapatria;/5Wo el fin con* 
íieníenf e para alejar ai enemigo que tiene ¡a guerra 
en cafa, pues viendo f v patria ofendida y y víi raja' 
da, ellafe vale de los mjtgnes hijos, y no de otros; 
^ por tal eaufa (le%a el menor inferes per el mayor. 
fahio Máximo en reeomemiento dtfia. DHQ^ 
ría>prepone al Senado ofrezca v ü ' 
tos alosDiofes* * 
FAbio Maxim© en eftos deshaogos de la Repu blica, pues parecía que los Di o íes la empe^a-
uan a fauorecer ^ propufo que íe fabricaffe va 
Templo a Venus Ericina, vetándole el en nom-
fes te U República. La Reí igion de Roma ante-
B>0. 
MI cmfgjero mas oportum 
poniendo la obligación de los Dio fes a los inte-
refes mundanos^generofamerite mando fe erigief 
fe aquel Templo^y por tai caufa en reconocimié 
to de gracias infutuyeron los juegos gladiatonos 
dignos cíe los ojos de la crueldad, y no de la pie-
dad,pues eran vna pelea de efclauos defnudos, y 
quien mataua al compañero al cancana la liber-
tad. Eflos juegos inuentaron los tres hijos dé Mar 
co Lcpido,quc auia fido dos vezes Confuí, y A i u 
gurejy auiendofele muerto fus bijos,para honrar 
fus obfequiascófirmó con el exercicio en el Tea 
tro pubIico,y cercos los dichos juegos. 
Nombraron con nombre de juegos eftos efpe* 
6:aculos,que le^osde qualquicr juego^u conclu-
fion era la muerte, y es grande marauiila que pu-
diendo la humana viña feílejarvna contienda en 
tre vn Tigre,y vn León fe aya en aquel tiempo a-
plicado a mirar entre la (angre humana los rigo-
res de la crueldad,y efpeftaculos dé la inhumani 
dad . E l vfo inuef erado dé la ocigfidad Romana 3 la 
quahmnea entendió llegara tal termino, y que U 
necefsidadjy.caftigo los hizo deuotos, fera tenia f u 
fundamento en eBosjpms m n no aman oluidado las 
delicias ¡caifa de todos los malesfendo muy dificul 
tofo el i¡ue en todo el tiepo de fu vida ha fido depra-
uado conuertirfe a la vejez-, porque la maldadfe bfy 
comeríido enfujianm-yfwgre* 
m 
pará reflmrmon de Memrqnms^ 95 
B l Senado ofrece fitmffiio a ios Dwfes 9 por ¡as 4^ 
perflieionshf nuems que ¡em'Jfitn* 
PAra mayor confuííon de los enfendimienros humanosjy atribuir a la aduerfa iort imi la dcf 
dicha deRonia.<L\VS.ron que el mar aulá dado 
llamas como etna , qu* en - 5 Sinia;la 
voa baca huufeffe parido v • ^ Lanu-
bio algunas eftatuas hut: - 1 icre, y q 
del cíelo huuiefíe caído vna Uuuía d'e ¿ieiíásjpor-
cflos accidentes Roma ofreciendo facriftcios^ná 
do purgar la c i u d a d y los pecados de! pueblo-
porqueJiempre fuebafianis remedióla enmií.iade 
la culpa para alcamar el perdón. 
Con los aparatos de guerra que hazian ios Ro . 
tnanos,yCartaginefes, los vnos vítoriofos en Ef-
paña,y los otros en Iralia, cauíauan c(panto a los 
Principes del mundo, atendiendo a la tragedia 
de la vna,y otra República f íeñoras defaer9as,y 
valorrentre los quaies era Felipe Rey deMacedo 
n í a , el quai como mas cercano de las dos Repu-
blicas atendía al fin , y viendo que Aníbal alean-
90 la tercera vitoria , para efíar mas feguro fu 
Impcno,hiz0 liga con Aníbal, prometledole paf 
far a Italia en fu focor ro^ro ¡afortuna inconjift-' 
te tápenas dd,qmndo qtiita» llantas ghriofas vito* 
rías ahincadas por Anihal: ta ntfj¿ ü Iré s trofeos 
adquiridos de C a r t a e f e s ; a iajín etvpecando a 
; 3 bol-
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Él confiero mAs oporlmo 
holtierfu rueda , y aquel cielo quefelkítamfelicU 
dádfobre los AfrismoSidilüwAndo rmferiMilós üe 
ne de de/dichas. 
La República de Roma queda vlteriofa en Céfi 
defk contra los CaH&gtncf is. 
Anlio CoBful que góiiefnaná él exercitoRo? 
. maneen vna batalla enGtrdeñajprendio a 
AfclrubaUa Annon,yMagon eon muerte dtí 
doze mil Toldados Cartaginefcs, reftaurandocn 
la primera felicidad la lagrimable República, a 
mas de auerfé vengado contra Aníbal de los v i - , 
trajes tQdhiáos:forqm nadie por mas afligido qué 
eje fe defa?iime,fiUol afola fortuna en las guerras, 
vmgtmdefmfucefos* , 
Ambal refledíend© lávica del enterídimíen» 
to a la rueda reluciente de la foTtima y viendo 
que la boiuia con menofprecvo, y da no de fus co-
fas, fauoreciendo las de Romanos con grande ve, 
taja^feguro que coa el auxilio del *u!go de Kola , 
auia de entrar en la ciudadmarcho con f u exer^i 
citosy la íició.Marcelo Goníul Romano jfabifn3"! 
do el intento del- Carcagiaes ,en vn inftante k !e > 
puío de! ante-.viendo los Nolanosal Confuí, ne-
tr.lron io que auian prometido al Dux Gartagi* ^ 
nes,embrauceido por la falta de palabra/e acer^; 
c ó m a s a las murallas,a-menszando a los eiiidadá; 
m%, que d^Uós auk de haici: la mayor c tsgc i iá 
que huuiera fucedidoen ios íiglos,a masdearrui 
nar U ciuiad, fm que della,ni dellos queda lie re* 
liquia* 
E! Confuí Romano queriendo humillar al fo-
beruio Africano,no atendiendo fino al bien de lá 
patria ,cmbiftio contra el exercito de Auibal,y 
auíendole !naltratado,'e hizoalcar el fício, que. 
dándola ciudad de Ñola libre de hs amenazas 
del Cartaginés. , 
Aíiibal viendo que aula enerado el Inuíerna,' 
retiro fu exercito,y fe aloxo en Sala pía, para re-
nouar los guftos con fu cortefana , y ya que tenias 
los foldados oluidados del y ic ip^^ folamente ¡os 
encenagó otra vez para que psrditjfin elvaíor^im 
fue la cavfa de fu ruina , por a tarje entregado s i 
ocio padre de las defdJchas. Los Romanos aunque 
hnuiefle entrado ei lnuierno( tregua for^ofa en-
tre los enemigos^íiguierona áiübal ,y aloxaroa-, 
fe junto a el. 
Muerte de líyerón Éey de Sicilk, muy cónfedemi 
do de Romanos 9y por la muerte violenta de fufos 
brino Gerónimo 'los Romanos para efíoruar las 
tracas de Aníbal embiaron gente 
a Sicilia» 
A Viendo fuécdído lá miierte ck Hycron * ík-
" cedióle fu íobr,iño Gerónimo jrky por ley m 
tural de aquel Keyao | y por [uuema ivaai 
oian> 
E ! confejsro n?ai oportuno 
ínandó rntio por teftamento que le gauérnaíTeii 
algunos tutores,amoncltaridole por fu v'.tima vd 
]untacl,que nunca dexaíTe la amiftád de losRoma 
nos? por eftimar tanto aquel Sabio Rey la Repú-
blica Romana , que aunque la vía eri los vltimos 
periodos de la vida de íu lifeertadjíiempre la juz-
go inuenciblé, y que no podiá durar mucho para 
boluer a fu primer eftado,^ que tanto fe anianré 
formadotdfsi en ¡a ádm'mtfiracionde la ftfíicidico* 
mo en ¡as cofas fenfmles degufío,y p 'aceres, tir'nci 
fiós^yjiyiss de laftirnMyf defdichas guando Je mira 
-tomo fuhftanejas,y no accidentes. 
• Apenas cerro Hyeron con lá ímprefita de lá 
glor ia , los ojos de aquella vida que auia eíerito 
cow caraftsres.de boá'dád-; que eí.fobriá#:-süién« 
do defterrado de fu animo lasvirtudeis del̂ abu'e*-
j o t iraitando fu naturaleza, que fue vná aueja 
fabricadora de miel , la balüiden cantarídé-def-
truidora de to(m: porque a/si como pocos hf'f-na* 
een mejoras que los padres , también ay otros me jo* 
fes que eUos. 
Eíle nueuoPrincipe entrando enpefÍGÍsion de 
fuReyno,lasparpiiras,las veilidi-ras Rea^es,y o-
tras;galasfueron el blanco de fu gouíerno,tá abo 
rrecídas del úo^que folia dezir que no hazia.el abi 
to Re al,y pompo fo al Reyuno la i obras para con to 
daj.Imitoefte jouen Real las huellas de futló'D'io 
nifio< Tirano,pues no folo odiando la juftícia,ba-
& de los lmpenos,menoíprcciando la picda.ijfi-
par4refldur¿tewn de Monarquías, 
tio qac quintas acciones malas tuuo el Díonifí®, 
como íi fiieran mas que preceptos los imitó. Sa 
Dios era la Crápula,íu apetito la iüxüria,fu bon-
dad, y mánfédumbre la foberuia i y aípereza con 
todos; las quales cofas hazieodole odiofo a los 
vaííallés ^ defdichadamente con violencia le h i -
zieron vei: los vltimos dias de fu vida :porque m 
ay mal inueterádo que no tenga fu cafíigo-, y el opo* 
nerfe con el eiele, es precipitare como hicaro, que 
porfu aítiuez quedo efeárnio del mundo. 
Fue como vn ofo, que de Vn forbo fe forbe 
3a mie l , fabrica de vn año dé lásfolícitas anejas • 
j jórqueaüiendoentrado en eí ¿6uíérno, no que-
riendo dexarfé aconfejarj halló lá muerte en ma-
nos de fu cónfcjo; pues llegó en tal e í l remo, que 
quálquierfombralee/pantana. Recelauafcde íi 
rnirmo, y ííi vida no era fino vna perpetua muer-
te,piies fus acciones propias le aclamauan ladef-
áichz.Que puede producir vn temor, fino vn gran-
de precipici o? Ten particular quando fu vida no ha 
Jido fino vn flagelo de los fuhdltos.Xz el Rey jouen 
como efpantado i y atemorizado fiemprc cftaua 
retirado en fu Pa lado .noo íando falir; víuiafo-
litaHo fuftcntádofe de fu crueldadjpero por mas 
cautelas no le aproüechó porque el mal produ* 
tieridó otro peór,ei pueblo le dio muerte. Albo* 
f tíladOel Reyno de Sicilia por la perdida de Ai 
K e y ^ que la muerte de vn Principe fin heredero 
atrae muchos goloíos, y de tal efea» triunía fiera 
N pre 
'MímnfejefoMMí&pSfiMftdt' 
pM& fúetq.& j confideraodo lós Romanos ét pg í 
¿ e r de Aníbaljembiaron geotea ios Siracníaíicsi 
con la prudencia actidieron a la amlí lad, ydieto 
femoral Piix CartagineSb 
Rema fe atmófi&apor los amfnpoYtmtófoj 
i que le auifam 0' 
Mée la Stília auifar&^qüe Vnatbol de palmál 
rofea qiie la natiiraleza confagra a la etetní 
dad de los figlDSjpor fi mifma fe hüüiefle aea< 
bador-Qu^e la plaga délos bueyes de ifomá fé-faii* 
«itíTé cuDÍerto de vna aguapárpufeá s eaidá del 
cielo*. Que en Sicilia vn büey huuícfle articiiládo 
vozes humánaSí y qüe caufó mucho efpañtóa los 
hombres* En el Paisde Marcino vh ñiño hutiíeíFe 
aclamado dentro de las entrañas máttrnas, a r t i -
culando a vozes j triunfo > triunfo. En el monte 
Adrk*en el qual eílá fabricada oy Moma ̂  fe vié 
Vn altar iiinipt'uorírsimo > y roageiluoíb 3 y en ixié-
dio del vn Cordero eníarigrcntadOiquc le guarda 
uan vnos mancebos veílidosde blanóo: éáufoef*, 
t o grande marau'illajpor aueríe viílo por efpacio 
de vn día sy vna nochejdixcron en Roma que era, 
feñaídel premio que auia de recibir la Repúbli-
ca j . pues auiinfido gratos füs bentfícios j y holo^ 
cauftos a los Diofesí y que el Ara era la perpetui-




Cofa otra no fue fino el efbdo preíente de la 
Fe Católica, y a que no lo alcán^arbn los Genti-
Ies,pues de tantos íigios auia de íer cuna de la ver 
¿adera Fé,triunfar recién nacida,y acabar en los 
íigios de la vltima,y general vifita eterna, por no 
ceder jamas al tiempo', que fi aquel día qne q«c« 
brara las ruedas a el * nos la mbtirara iiimacula-
tiísímá a los ojos dei eterno luez. 
El Ara fue Gerogii íko de aquella Pe m s M 
que infcparable era ,porhallarrea e íb Rcpubli-
caanexa.La genteveftid:ideblaijco,y p!ata,eran 
los Angeles de Dios que la aman de guardar, y tai 
nerlalcxosde la infidelidad. El Cordero no era, 
fino aquel manfoque auia cíe cerrar fus luzesen 
«i Ara de la Cruz , y con fu preciófa fangre redi-, 
mirnos j y defpues eternizar la verdadera p i ed r i 
fobre Pedro^para fundar fu Iglefia. 
r-û áA voluble de aquella Dip/k, que fene* 
tiera de fer fortuna ; quando día cffife detener 
-tona perpetua inflahllidad, atuendoJido prodiga en 
d principio á Carta gintfa, abatiéndolos Roma* 
nos que en opinión de todos p eñaum aniquila-
Hos, mudando la cara en fauomerlos; (upo en t d 
módó apocar las cofas de Aníbal, q j para no come 
'deríe triunfo ninguna/e le mofiré ingrata, ytfm* 
me miga. JJ 
M¡ eonfejero mas epoHmé 
Tito Graco %)mce A Annon. 
EStañdo él exercito Cartaginés ehBenauentei T i toGráco F'rocónful que goücrnaua las ar-
mas ele U Republica^iendo la ocafion, aun-
que tenia poca gente, veritajofamente empe^an-
dtíí¿jomadá,artiífiando a los fuyoSííiendo el p r i 
mero queembiíUo, fe la dio» tan farigricnta ^ qué 
de todo punto quedo deshecho Ánnón co íú exer 
c\ío i mereciendo gloriofamente las infigniasde 
los' triunfos* E l conocerlá Veñtajdiy efta acomf i -
Haría con el valor,aunque con poca genteybdjtdo lá 
total rejiauracion de Impérios perdidos. 
Mientras Roma refpiraiia con h$ buenas huê -
lias de afuerá # ateñdia el penado «orno poderfe 
quitar delante a Aníbal , puesauia atemorizad^ 
«de modoí a toda lá gentesc]üc los feñores, y citíífá 
danos no iuán veftido? fino al traje Cartaginés; y 
de tal manerájque en Roma íblámeme los eiudá-
danos viejos gúardaüan ei modo de veftir^ y traje 
que ante$ fe \rfaua eh la República jy por tal cania 
mando d Señado c|üe nadie pudieíle vfar del tra-
je CartagineSjíino delRomano,y con tal ley fe co 
nocían quien eran los Romanosjy quien los Car-
tagineíes^L.'í/ Repúblicas vejadas de larga guerra 
J m como enfermos» que por ¡a libertad que tteñí en 
las cofas ? cllosm finos engendran las corrupciones 
necefsitan de ley es,y del DoBor* 
' . Y a 
para refianráclon de Momrqmas'. $9 
Yá reformados los trajes,y coflumbres,proue-
yeron como podían alcanzar ¿mero (neruio Je 
¡aguerra^puzs l o i te foros eftauan exauftos; aten' 
Riendo a v m mmima, politiga $ que en tiempo tan 
la/limofo no ay Qtrp remedia eomé comunicare con 
laplehe: determino el Senado afsi • y no folo íc 
moftearon los ciudadanos píadofos a lasnccefsi-
dades de la patria, pero ferán ejemplos en los fír 
glos yeniderosj porque aunque la República cíU 
ua pobre? y los vaííallos también, máximas con-
trariasa ja riccefsidad de la patria.'tpdos losciu-
dadanos íbeof rieron voluntariamente a los Cen« 
fores: los Toldados renunciaron las pagas, ofre-
fciendofe perder la vida en feruicio de la patria; 
^ exercitaron todos aquella acciop,qiie en tiem^ 
fío de tanta, defdicha es propia a qualquier ciu« 
¿adano. | 
Los Curadores d^ los pupilos confignaron to-
ldo el dinero que tenían los que manexmn dine-
ros de yiudasjtodo lo ofrecieron al Senado,bsft* 
los Sumos Sacerdotes dieroji lo que tenían, mes 
la República lo íatisfaria con pxtmio$*€rutifue-i 
ra aquel kombre que en feruicio de lapótrifano folo 
h hazienda la, vida m la eorfagraffeporeUa: 
y mas cruel f^era quien repara para eximirjede 
vna íalmmiatyfe dexa vfctf de lapafúon del inte 
res ; no puede merecer renombre de buen vasallo, 
quando atiende mas a lojuyo, que al feruicio de la 
patria. 
, N 3 Mar" 
• Mlconf^eto. mm oprimid 
parcelo emh'm. friJlonevps.A, algunos Cartaginfy 
Jes al SemíiorPov la vitoria que tum 
en Cafaímo. I 
A Eepublica tnientras atendka las proul i 
fíioiií?s neceííarias, Marcelo batiendo a Ca-t 
falino laconquifto , atendiendo a la inhu4 
mamclad de Amiba!,viada con los Romanospri-t 
jfioneros;. embica Roraa a todos los Cartaginés 
fes encadenados , lo q^e. ctufo grande rcgozi«f 
jo, en la plebe j . la qual fe mima 'f%$s con la vtfa 
ta délas cofáh que el prcpafUrlas t y referir I ai. Eil 
cite ínterin también llegó./nueua que GraccQ 
con mas iluílre vitoria de aquella que timo, en 
Sagüntp contra A n n c o í e auia merecido CQL 
la Calabria laj iníignias de otro pompofo t r i p% 
fo. - , / jjj ' ' ' : 
Eabio Máximo apenas auiendo {alido de Ro$ 
^na con vn grueffo exercito, atendiendo a la gio* 
ria dé los ya difuntos Coníules, que auian confa-
grado a la patria íus vidas, en breue tiempo con* 
quiíló a la Kepublica muchas ciudades, auiendot 
dado vna rota al PuxCartagmes^con muerte de 
veinte y cinco mil Je v>cng6 en parte de los vi tra-
jes de Anibal j el q.ual íi el no buuiera encargadp 
«1 mando s atendiendo a fu deleite » y no al de la 
patria, no humera perdido tanta gente. Que ¡os 
de/cuidos en la guerra-fon caufa de inferí unios, m 
¿y 
par&h£fl$uractondeMo 'iod 
¿y duiá ¡pemfaltmáo la cahe.oa a vn cuerpo fniUm 
Unte >yacadausyfe corrompe enhumOyfa'mhra, xf. 
ñpda. • r|63 \2 • Í ; I B^mp 
MI Senado f31 snds Id rehohckn de la ciudadd^ 
Stram/a en Sici¡ia,embía a Marcelo a que U 1 
$onqm$e%y pongá elgouierno ennow^ 
h-e de la República Ra* ;< 
• H.... wana* • • t 
i A musite^del tirano Rey de Siracufa ,:fue tátS 
'grande iacentíuo entre la'plebe, yfeñores»' 
que en ! i>gar de quietar fe con el exercids d$ 
k s armas, enibreue tiempo fiendO expertos fold^ 
dos»íe dmidíeron en dos bandos, pretcnaienda 
los vnos la libertad > y ios otros eldominio d^ 
vno folo. Efta pretenfion íue caufa que -aquellos 
que entendieron fer libres con la muerte del t i -
rano Rey , fe hallaron enredados: en vná crac-
lifsima guerra ciuil 5 la qual por fer manejada 
dehoimbres'poderofos , y ambitiófos 5 parecía 
mas inhumana que la tirannide de Gcroáinioíu 
11 vulgo para gozar ta libertad de fus fueros* 
procuraua la vlgá^a delKey difunto cotra loá ma 
tadoresjlos quales como caberas exortauá al pue1 
blo en la coñácia ^como recurrían aalgunos no-
bles,qae tomaren a pecho el caílígo de tales ciu-
dadaaos, afian^andoki el mando | pues estre* 
N 4 ellos 
MI c$nfejerd ma í eperfmsQ 
éllo* gouernariá ja ciudad, y en tal i^ipcíp l i áuiá} 
redu cido,}qv?e po r.cprgfentaua fino VJI Teatro ío-; 
bre quien fe huuicííede reprefentar ynaciuil» y 
tniferable tragedia. 
Vna parte 4e ciudadanos con lá Inílable guer 
rra ciuilf, agpra fe arrimaua a vno d© los a r a ñ o s , 
agora al otro. El vulgo inílable en vn inftantc fa-
uorecia al yno,y en yn momento dexawa efte,y 
cudia al otrojy mouido de las oraciones publicas. 
de Oradores, ^al vez voluntario fe fugetaua a la 
fcrwídttmbre : alguna ye^ temérátio^e leuantar4 
a las mas altas confpiraciones del r^nd&pürqm 
la naturaleza del vulgo es de talgeni^i qjí eÜafír** 
Wyobedtce htimilmente ; pemfí tiene el mando ,fo4 
berm amenté femare a: l&siexeejjhsyy efinemos fon dé) 
guflo al pueblo 5 laMkerfadfQf:fepcji^am^dÍ4 no lá. 
Jabevfw. \. .f 
Marcelo llega ton el exercho é Skilial 
E Ncre las guerras emires de SiFacufa, llegan-do Marcelo jato a.Leontinl, ciuda4 antjquif 
fima. te forera de los fantos cuerpos mártires* 
Alfio,Delfío,y Girino, fugeta al Obifpado de d i -
cha ciudad Siracufana,queal prefente con tanto; 
cxemplo de virtud le adminiílra don Franciíco 
de Eliay Rofsi,íitiando a Leontini la ganó,cafti 
gando feucrifsimamentea aquellos pueblosqu« 
íeauiañ merecido el caftigo por aucrfe leuanta-
do. 
pará rejímrmon de Monarquías. i o i 
^Verdadcsque fi alguna acción indigna obf* 
gurecio la grandeza de Romanos, en efla ocaíion 
ella faevna codiciafobre abundante alaqenero-
(idad de los hombres que fe hazcn íprnorcalcs có 
perdonar pías a los enemigos vencidos, que ani-
quilarlos déípues que los han fugetado con la Vi-
toria.La codicia del oro hizo qu^ ciudad vé 
cidaquefe yfaíTs ^e qualquig: ad© inhumano,' 
pues no fe exigieron jos Templos de los Dio íes, 
n i las cofas profanadlas doncel las veftales, y ca-
fadas fin remedio aigunp yler^iadas, y ©rendidas 
pn el honor. Todos los tefpro^fsipub!icQs,co-
mo priuadosjviolentemete vfur^ados,c!e tal mo-
do qüe aquella vitoria que huuiera podido fer 
gloriofa con Ik clemencia, fue eílimada por ignó 
miníofá, póre i defeo defenfrenado-de ¡a rapiña, 
no auiendo jamás los Romanósconfentido eoía 
t a l . ' - ^ : . • •.: \ ' ^ ¿ ' ' ' " , 
h t ciudad dé Stracufa aunque aguardaua OETQ 
peor tirano ptra fpgetarlaly que los vaiíallos con 
fiderandp la i^hpmapidadS, y codi^3 ¿e los Ro* 
minqs,aiiian de fer malamente vltrajadosjbelan 
^ando fus füer^áSj'y viendo que no podian refiftir 
3 Marcelo,emlsi^ron períon^s a Aníbal, llaman-^ 
dolé a que los focorrieífe, pues le cntregauan, no 
íolo la ciudadjílpo.la libertad publica.' 
TuuO Marcelo auifo de tal detci piinjició por 
la fama que corrió ( de quimninguna cofa es mas 
marchó defdeLeontini afí.i a Siracuíaiauié 
do 
'do llegado em^ecó por mar y tierra a batir I4 
ciudad 5 por tierra la ofendía por aquella par-
te que tenia {bis puertas5nombradasd.el Griegos 
y el Exapiliojpor mar tirana en la Roca Acradír 
H?.,cuyas murallas banana el mar, en cuyo filio es 
oy ia ciudad iluftradn,con auer fido patria de fan< 
eá tucia Virgen^/ Mardr?y de aquel iam@ío Ár t 
t^uimedcs. 
, Qiiantos bélicos inílrumcntos Tupieron fa» 
bricar Jos hombres en aquellos figlcSjtAntosauiá 
llenado, los Romanos para ganar vna. ciudad de 
aagtsftifsima fama, fino de inexpugnable fortale-.. 
^a.JLa emp,mTa de Marcelo preuenida con tan* 
ta obra 9 y « r t e , .hmiicra en aquel inflante tenido 
ífn ifí\ fcgúro., fiila esqniíira induftna 4e vn hom-
bre folo, y ciudadano s no la huUÍ€rte artificiofa-
me&te efto;nmdo,:.^a/aJ Brmrfes, ti^mngrmde-í 
culpa de fuiwales) no ay que dudar y puer ellos fon-
áyttfices de fu ruina; ponqué teniendo hombres infíg 
nes, no hazierida cajo deltos y fde^mdafdos ejca-
parjlonm lo.qmperdieron) quanév W k pueden vi-
niediar. ,ITÍ< . )U ¡ m p j efe m íi/s, 1 
£fte fue el auguílo 5 y jamas eclípfado de las 
cortinas del o luido > ni oluidado de los velos de 
les. (igíos Arquimedes. El vnicoobferuador del 
curfo perpetuo del Sol , atento a los mouimien-
tosdel cielojpefquifidor de los Pianetas^y perfe-
cbfJmo íabidor de las feñales celeí\iales;hombre 
que no tenia otra cofa de hombre mas que la ima 
para refiaííraríon ée.Münár f^ias» i o i 
gen,que folo fue bailante a honrar Ja i fia de Sici-
)ia , a ínas de tantos ínfignes hombres que ha da-
¿ e en todas faculrades,pues qualquier pluma que 
dará muy corta en referir los fugetos. Hilando 
pues cftc de los íigios aíío:nbro,cpn todo í'u eípij» 
x'mi ocupado en las cofas íuper iores.habitado co 
eleuada entendimiento en los Palacios d t l 
Sol, y ettrellas % y que ao folo pudo albergar icn* 
ere la Luna, y hajerfe íeñor de las grandegas del 
cielo , fino íupo también para miedo de líos moxr 
tales fabricar «lualquítr. militan. inftranieRto.* el 
qual otro tanto f auíaua sípanto,q.uanto por qual 
quier marauiiloía grandeza de nía quina, hall.iua 
modo promppiisinip para manejarlo fm trabajo 
alguno. 
Eñe de los ingenios vníco , y lielifsimo 
a la patria , , atendiendo a las ruinas las pre-
lien ia con el di fe ur íb , y baxandofe ccui fü 
cleuaáo entendimiento , firmando el cípirjfu 
en la tierra , fo lo , y vnico defendió de la ío-
bcruia de Marcelo las inurallas de S i rsm^ 
la ; y matemáticamente fiempre tuuo lexes ia 
armada Komana , admedrantandola con iaf-
trufnsntqs , que defde las murallas afiendoíe 
4e vn pamo , aleándole en el ayrc los dexaua 
caerá piorno, haziendole mil peda eos \ y tam-
bién fue el primero que hyrtq a la esfera dej Sol 
f 1 fuegq , porque con vaos críBalcs poniéndo-
los a f u los rayos, y rcñrctiesvdo en los nauics, 
El- confy-ero mas oportun? 
todos fe los quemaim: tambíeti defde las mur$i 
íías; con inftrmrienros arro|aua grandes piedras^, 
y de las troneras tantas íaetas,qii¿ eran cauíá que 
ía armada ILarina eftimieífe íiempfe retirada por 
el miedo jde modo tal, que fi las plumas yerda^e 
rasajabatí ayn Oracio,folo defenfor de Roma, 
fin liíonja fe precie Arquimedes deferibir por vni 
co inflriTmento de la feguridadde SiracKÍa* 
El año tercero deíía guerra, noauiendp podí^ 
do refifiir los C-artaginefes, y Siraéufiinos a U 
fuerza de Marcelo f fe feñoreo de la ciudad , U 
qual no |a huuícra conquiftado fi al exercito d<5 
Á n i b a l , y de ia patria no iehuuiera íohreuenida 
vna enfermedad pcñilencÁal, y catarro cruel j el 
qual no folament^ dagnificó al exercito, fino al 
de Marcelo.La opulenta ciiuladfnf íaqueada fm 
piedad aígima,y deñriíidajdefpues de anerfeexé 
ctitado en ella ¡a libídine, cuieldadj vicios,y pe-
cadosjqueeñ los facos triunfan* 
Arquimedes mientras eftaua intenfo a vn cjr-
cwlp, fin ver que los enemigos faqueauan la ciu-
dad s contemplándole ceát icamente, viendo la 
rilina de la patria vna barbara mano, pafíandole 
parce a parte ,1c hizo violéntemete cerrar los 
OjQs de fus d í a s : la mnerte que extingue Jtemprs 
hs mfjores^y ckxa, los fulpados, embidiofa con los 
kon $ "es que compiten con el oluido y y je acercan a 
h fnmortalídad, inducid a que el bárbaro para que 
diefie muerte al mejor entre todos los mortales. 
Mar-
páfdw/iai&ddoridé Mokarq&rM. IOJ 
Marcelo auiencío oido ía defgracia tart gra»-
de,porqüe défeauá leílejarle mvchüiComb acoftó 
branlos F'riñGipes^on cjtíaíqLíier virtuof©, pero 
noeri eftos figloSjfuípiró^ lloró, y luego viendo 
el £adaüer,mando que en lá§ entrañad de vn mar 
•irioit.fe eicerraíf:n las cenizas de tan fublimeío-
genk),y reuerfeeíáíten ¡as memorias del,có«algts 
nos verfos qüe minád granar «ü la piiüátü, f i k -
uó fu retrato a Roma. 
Las cojas de Moma ewpiecan á tomar efiadw 
UsbuénfucefiQ» 
LOs Scípiéries émbiarido ál Senado áuífóCfiie iasGoíasdc la República feiieitauan confeue 
fin j llegároíl las cartas quando fe pxt^mmz 
por la ciudad la vitoria de Marcelo, Éfto á jeca 
tal manera^quecon las relaciones del bué fin de 
las guerras Romanasimíichas ciudadesboluiaf! a 
fu primer fér^ dexando la obediencia de Aníbal , 
La fortuna que í-naneia ias coíáSjaíiiendobuel 
to fu rueda en faüor de Romanos, los hazia inum 
cibíes y quantó mas á m b a l mfiíüa ,y porfiaia» 
íaá to mas corría al precipiciof no vaijcedole el 
confejo,ni Iztt^&.Qmenquiere€mocerJiDimfs 
tafiiga-iO fauorts e$no smjiútrs las tonqmjim qm ei 
baze son el valor,0 prudemtayjino los focorrosqus 
ffcibe délas coj a s naturales jcunjo fjubi as, vitmos^ 
ft*egos}meues,b:elojJ Imiéis^empjiaües^üffue &f 
tas 
Bt confijerá mas oporilirié 
tas forman d Verbo de Dios, cerno mftrumeMosdÚ 
fáwij* md.qm vale el üalpfiy hfrvdeKcUquañ* 
do Dios m es-con m/btrost 
Ratiráridofe Aníbal 4 y dando lugat al énó;o; 
pues confideráiia que la fortuna le era contraria; 
ganando aTarento desbaogo el enojo contra loá 
KotTianosja los quilos mando degollar, ofert-
der a ninguno de los Tarentinog. 
La ciudad de Siracufaya en poder de Rottí3¿ 
nosjdio grande aníía a x\nibal de no auerla podi-
do tencr,y por ínas que hizo nunca pudo conquif 
tar la ; y confiderafídó c|(íe erá necérfária vria po'. 
derofiísirna armada naual , y viendo que no po-
día íalir del puerto pequeño.en-donde efía^an 
los nauios.porqüe los Romahós afsiñian a la Bo-
ca del pucrto.-halloAnibal remedio con ingenio,-
y arre de bolner aquellas cofas) que eran en efeto 
dificiles, pííes halldmoJOpafa conducir la arrñi 
da por tierra, ttriétras della no podia vakrfe por 
mar. M e primer Capitán con fo ingenio mafidd 
juntar muchoscarros afsi a la orilla del tiur^y U 
cando foera del agua los vafos mantimos, conda 
ciendolojí a fuerza de bueyes, los conducio en el 
mar abierto-, eu donde deíembaraca' Ú armadá 
c®n fu elemento : hizo vela sfsi a la Eoca , det^-
niendofe de cerca,y batiendolasánibal fue el prí 
mer inuentor de que los nauios veleaffen poi: 
tierra:]o miGno hizo el Emperador de Turcos^ 
concji ífta la ciudad de Gonftantinoplaiy \ É ^ M 
fia 
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Ha de Venecianó eáítierios inferior defta gloria, 
qnido por lleuaf ftíera del puetto de Adria en 11 
Jago de Gaidá vna podet'afa añilada, no püdieo-
Jola llenar por otro camino, cncamihadola coa 
ínma arte por akifsimos montesj la eonducío eíi 
el lago.Cow la 'üirtüdtf ingenio h i hombrespg ais* 
hntan mas que la naturaleza y y los PrmcipefcM 
oro y püderfqv bajlantes á obrar §braí tan admi'm 
tmgos yfacríficios aloshiofeL 
EN Roma por alguhos aüifbs y ábníioñesj cfre eieadb facrifícios iññitüycron los juegos 
Apolo , c|ue eran diez hombres veíiidos a U 
dreeajfellejádo la fiefía,facrifícaró al Sol vn büty 
Cdn los cuernos dorados,y dos cabras blacas em-
olan chadas de tíro K a Latoria vna baca Con caer-
nos de oro mzdiojporqiie detift que úftstftstdim 
folo aplaca los Diofes,fino a les hombres. Eíledia 
fue el mas íblemíie de todos, pues eomo felicita-
íian las eofáSjtodos falieron a feftejar el d ía . 
Fluuio Gonful Romano íabiendo que Annoa 
depredatia,y faqueaiia el Pais de Benauente ^ coti 
mucha prifla pafíandó el monte , yHegaíidoa la 
viüa juntamente con Yibio Feligmo le derro-
taron, a quien el Senado a} Peíigmo le honro cd 
muchostitulos > como tno de los primeros eon-
qiuíiadorgs, y le eolócaroa íus troíeQS en los Té-
Éf con/ejero mas op9í*ÍmS 
Sacrificó T i t o Braco Confuí, y vio ías viáí-
mas malogradas có feñales mortaIeS',ní páfsó po-
co ti-mpo queel inocente vendido de Fabio Lií 
cano fu húefpedie niatatoriimalogrando el exer. 
cltOiLos amigos doblados fon corrió óotodAlotk que 
matan con lagrimas: nofe puede juzgar cofa mejaú 
del amigo, como las obras $ mientras laspslabrai 
pueden pata fismpre jamas defmmtir los efeéíos. 
Mágort círibip el cadáaef de T i t o Éraco a Áni 
ba1,reu2fticío con eí Real I^aludamento; f íás msí 
^as vníca iníignia de Con ful yy Capitán deí exer* 
cito. Auieilddlc mirado cí Capitán Cánagines 
con alguna mivamlh.cómé imsgerity memoria dé 
coías qüe puedenfucéder a los mas füblimés;mafí' 
do fe ledieííehonorífica fópultüra,y e.l i h i m o ó é 
toAqi füs Capitanes le acompaño a la tumbador-
que el údio ¿[ue ifiue entre enemigos vmos, fe deüé 
conuertir sn piedad con los enemigos muertos; dé 
otrv modo' los hombres miraran tenerlos coraw* 
nes de bldria^ los ánimos de beflia* 
Apenas ania fucsdído eíta defgf ácía qiíahííd 
figuiootra miyor;pues encofitrandóíeMarco Cé 
tronío Pentula con Anibal,le vencid,y mató'y.co-
ino también abreuio fus dias a Gnco TPiuüio Pre-
tor Romano,caLiíando mucfio efpanto éni?oma. 
Deíbaratados los dos exet eitos Romanos,ei ¿ef 
nado embió a Gayo Le tOr ioy jVÍarcó Meteitó,' 
para que recogieífen lo que auia quedado de los 
exercitos, y de aquellos que auiendo peleado 
auian 
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filian fido violentados de la mala, y peruerfa for-
tuna a huir aquella muerte que es clañoía a la pa-
Xrh;porque quienperfenera en la defUebadafuef' 
tê queda hábil a vengarfe en tiempos mas¡>roJperos 
d'e iasofenfas recibidas» 
Muerte de dos Confules* 
O íe auia canfado ya la fortuna de afligir t 
losdefdichados Romanos, a Ia¿ infelicida-
„, des de Itáliá-.juntarónfe los auiíbs de Eípa-
ñ a , nuncios de la muerte de los dos inuencibles 
Scipioneá. j E ^ que no re/petando a GOndicion algu 
na7afsi llama a las chocas de los humildes, como en 
los foberuios Palacios de grandes. Eftos eran dos 
hermanos, los quales auian fugetadó a Efpaña ^ y 
en veinte y nueue dias el vno,y defpues el otro a-
cabaron felizmente la vida en feruicio de la pa« 
íria.en vna hauMa^quedando la memoria defios he 
roes renouada como Fénix en las ceríicas de oloro? 
fosfepulcrosde fus acciones propias ¡metras los he' 
chos de los ilujires Capitanes dan mas fuauifsm9 
olór defpues de la muerte ¡que en vida* 
, Q£eddviuoen eüa batalla Lucio M2c ió , vno 
de ios CanalIcros Romanos, el qual intrépido en 
tantas deídichas , mandó juntar ias reliquias de-
rramadas del exerciro, y por tal acción mereció 
en la flor vaga de fu edad el nombre de Capitán 
de los exercitos de Roma.efte de animo, y inge-
O nid 
1 
b:o mayor dofaquel que parecía corxerií^tea U 
fortuna ,en-la qual auiá tíátláoywóftró como la vif 
f&d :h.jtvA ¡&s hombres > y de/cribe la memoria de-
'.¡¡os en H víd-O'de ¡it-eternídad., mas del nacimientQ 
qmh ñdquhre de los progenitores. El rompió a Af 
dtübal de Giíhone, y triunfó tan profperamente 
¿ontra los dos ejércitos Cartaginéfes, qM pian* 
fas plumas efcrmieron las acciones dejle valerofo 
Capitán »afirmaron que f,¡ juntamente conÍGs C i -
ptméskmieJSm muerta ifdntayJicte mil folda-
dos Gartagí$éfiSiguiendo vengado Uwmrte ds los 
Sctp'tones, 
En Sicilia antes que alojarte Maréelo el cy?r* 
c i to , por reíprto del Inuicrno deílrozó a Anón, 
y Epícidcsy íellocon tanta t i rona el fin de aquel 
*ño s que por auer engendrado tantas penpe* 
cías , íbe anumerádo entre jos innmerables , y 
aquellos que íingiúar^ados de la f2nía,fon cícri-
tos de las p unías de la eternidad. E l dar Vitorias 
a lapAtrm aunque aufente^nof olofirue de almoy 
animo al pueblo-Jíno de inmortalidad a lo bien obra 
do ¡pues con el vno alienta los ánimos , y con el otro 
cania temor ai enemigo ; pu.satuendo conocido en 
ti prmeipio propujA ¡afortuna,is teme contraen el 
fn^uesfmpiesfe afe^afsi del bicn.como del mal. 
En cite de ñipo la ciudad de Capua, vna de lá 
que mas dcuia a Ja República Romana, oíuidada 
tic- los beaeíkios , ingratapaísó alpatroeinio de 
Los 
para nj láütmon de Monarquiás, lojr 
&os Rrtn&ncs pretenden fifmr a C¿ípm Anihalpa 
ra dmsrtjrlos márchi con fu exer~ 
site afsía Roma, 
Os Confules ofendidos de VSL enórmedad 
fde los Capuanosjdetehninando ca{ligarles 
feüenfsimamerite , aplicaron las fuerzas x 
Ja conqnifta de Capua. Ánibál coníiderando el 
poder de ios Romanos, ayudados de grande can 
tida4 de nobles^ preniniendo no poderla defen-
der,dctermina para diuertir el ficio marchar con 
fu exerciro , y firiar a Roma, para que los Con-
fülesdexnndocl menor ínteres , acudieflen aLr 
preíeruacion del mayor : de (de Volucrano a 
Cafálino , foloen vna noche nauegÓ Aníbal , y 
conduelo ÍH exercito,junto a las murallas dé Ro* 
ma» 
Fluuío Flaco enteadiendo la nueua de tal de 
terminación , émbió velozmente cartas con co-
rreos ferios al Senado i dándole cuenta de la re-
folucion , y que jiizgaua eftar junto, a Roma, 
amen Jo llegado la \<kmi quando el Sol deftê r 
m i t a lascftrd'ásdel cielo , faliendo los Confia 
ks a lavifta ví:roo el exers i toCar tagin ís ; deft» 
•repenrino aL;ifo,y viña no fanian qus antidoto tía 
gaaiísn contra a (i graue Vínsnc>, 
lum 
Él cmfejero mas eportum 
í m U di Confuía Éotnanos pam la detsmli 
msion del.cafo * . 
p V b l i o Cornelio Afina, hombre de grande re- ¡ 
* puracion, aconrejaua que 1 ItmaíTeii á la defcn-
ía del coracon de la patria qualqulef preferua 
tiuo,que era el exercito Rainano,dexando qual-
quierempreíía de felicidad vertideíajpara que no 
fe hiiuieíTen de llorar las defdichas ptekúttsipor 
que nóguarddndo bien el coracon del iiensno, todoí, 
ios demasmtemhros fonnáda* 
Fabío Máximo Senador de autoridad, y de 
grande val or , y animoJnuido^ votó que quedaf-
fen los Capitanes debaxo de Capüa,miénífasera 
de grande defcrcdito a larepLitacion de lá Repu 
bl ica , que a qualqiiier moüimiento de Aníbal fe 
himieífe de moftrar tanta cobardía. El c© el exer-
cito que tenia fe ofreció a defender la patriajíiiie 
tras confideraua qile aquel Ánibal , que nó íupo 
defpues déla vitoria de Cañé venir afsi a Roma,' 
eílándo en la cumbre detanta felicidad(qtie füe-
le anuiiár a los maá cobardes) no fe atreüerá aji> 
Éiar a Roma5íino para diuertir el fítio de Gapua. 
PublioValerio Vlicoi como acóííumbrao los 
hombres fabiosen la difcrepancia de los parece-
res que forman los-eílremos con- vn medio termi-
nó.liizo qüe fe'adtnitieffe fu cónfeio. Voto que fe 
cícriuisííe a ios Confules, auifando que quanta 
gen-
faM refiaüración de Momrqmdñ \o j 
gente era bañante para tener el íitio en Capua j y 
los demás fevinieiTen a defender la patria , pues 
fabia que Aníbal no tenia gete bañante para dag 
nifícar la ciudad. 
Mientras tan grandes, y triftes fuceffos malo 
granan la República, juntando cada dia la fama 
cofas fajazes a las verdaderas, llenado la ciudad 
de efpanto. El vulgo que es fin medio en cofa al-
guna,Q loco por conteto,o trifte en cftremo, por 
el temor obraua cofas, incorregibles en otros t ic-
pos de paz, que aquel confufo tiempo de tantas 
guerras no le permitía la corrupción; porque los 
lloros 4e las mugeres mezclado con los alaridos 
delosmñoSjéra en tal eftremo^ tan pubiicamen 
te , que no parecía Roma fino vna cafa en donde 
fe ha muerto vn hijo folo,o el padrc.Las Matro-
nas por las calles caminauan como locas, con los 
cabellos, fueltos frequentanan los Templos,votá-
dé,y limpiando Idolos,ofreciendoles facrifícios. 
de Podillas,al9auan las manos al cielo, palmean* 
do la vna con la otrajdandofe en la cara, arran-, 
candofe los cah.ellos > pedían con vozes sy lagri-
mas a los Dioíes fe firuieífen de guardar la ciu* 
dad de la ferocidad del enemigo , y defendieffen 
los hijos, y los preferuañen en los fepulcros pater 
nos, como viflimasde aquella antigua andan i * 
dad, que rendía glorioriísimaa l o m a , por í b l * 
bondad de los miímos Riofes. 
El Senado para confolar al pueblo,pues no era 
'• O 3 tal-
Mi confepro mM oportuna 
fa't^ íie conrejosTíiao permiision del cielo, fe|uii 
taua en la plaga publica., admitiendo s y oyendo 
los pareceres % Spdos ; mapdando ep q^alquiec 
tiempo lo que conucniaa !a República.fortifica 
ton ios mu>"os 4* Ro tna con toda la gente mo-
f asy:-pii!c.fia cantidad de inftrupicntos bélicos.* el 
Carapidolio giiardado,y foi'tí6cado fin intermíf-
fionde tiempo.El Pogio, y Roca Tufcuiana fue-
ron preuemdos con iodo genero de defenfa,, 
Quine© Flaco Proconíuí fino muyapriiTadcf-
de-.Csppa a Romaif lsntrQ por la puerta Cappa-. 
n a p a í s ó por medio dt U ciudad,por )a calle Je 
la carnizeria, y fe fue en el cok,de Erquilinc$, y; 
alojo íu gente enere la pnerta,y la coliua;el Sen* 
do fe fue en el campo los Id i l ios 1c llenaron lo, 
cecfffafio. Aquí joritosmirayan ía defendí de la, 
patria.'.a los Confples cupo eílar alejados el fí-
tjo.A Cayo Capuinio Pretor iie laciudadjcncar 
garon la defrnía del Camp.idolio , y de la Koca. 
L a 
*Ua la df/cQrdiatf qhftwMÍQn de los hombres, a w 
xes acoftumbwn midiv ¡wgyif'Sípít linea dŝ  
Aníbal tres millas Icxo? de Roma, para que 
fusffe citimado por aquel ^apilan de quien tcm* 
blautnios Komanos, con dos mil eanaJlqs íe.de* : 
•̂5 ver a cauallo cerca de ja puerta Colina^/si.al. • 
Templo de H :rcüles3y mirando las murallas ds... 
U.ciudad^y íus fortilicacicíies, á ciodo de cama* 
león-
I 
para peffdummn de Monarquiaí« i o 
konte, fuñenrancloíe del syre de fu hermofa vií 
ta,que por no auetfe valido de la ocaíion , quan» 
de la formna le combidanaaia conquiibj le coa 
uina eib vezfiiera de tiempo baxar los ojos a tan 
ta excelencia,y dcfnudar el animodequaiquier 
eíperanca. de poder conquiíiar aquella ciudad» 
que en verdad era,/ es féúora del mundo. 
Los Con ful es no pudiendo llenar que vn ene 
migo de tanto valoc fe atreuieííe en dcfprrcio 
llegarvíano aviftadela fiüiada ciudad , embia-
ron contra el los Húmidas acüuos a psiear e.T 
tre piedras,y ruiuas,murallas,y íepiilcros,,En ef-
te tiempo diuulgandofe que Aníbal auia gana' 
do el monte Auentino , los Romanos def i í los 
paaimentos de las cafas arrojauan cantidad ds 
písdras,y faeeas, dando muerte a Jos amigos que 
ivan por las caliesen lugar de enemigos.Los C l 
iialleros valerofamente pelaauo ,recha2aroa^ 
Jos Cartagmsfcs. 
yimhal ofrece Ja hatalht A los Confuleu 
E L dia íiguíente pr^iinisndo el héroe Cam-gi oes el cLrcLto,de{íafio a los Confies a la jor 
nada 
t i Jo 
los [ji 
d % d i o clcisíó « a grande t e n ^ ^ U ^ , y ^ 
iBUonfejevo mas oportuno 
yos.quc los dos cxercitos fueron fo^oíbs retirar 
fe a fus alojamientos. 
Aníbal enamorado de las bellezas deIta]ia,dQ , 
xandofe llenar defe efetock ganar a Roma, cabe 
9a del mundo; el día ílguiéte intéto de nueuo aba 
t ir la j los exercttos difpueílos para dar los deípq 
jos fúnebres a la muerte, fueron apartados otra 
vez de las miímas armas del cielo. Aníbal cono» 
ciédo 9 los Romanos peleauan con las armas dei 
cfelo^y que los Dioíes defendían la. República, a 
vozes dixo.-Seré iniqno íiquiñeííe pretender (co- ? 
mo los Gigantes en Fe igra) oponerme contra el 
cielo; el Confuí que auia quedado en el íitio . 
CapuaApretándola cada dia la gano. 
AlexandofeAnibal de Roma, efpantadode ; 
tanto animo de la República, empego a conocer 
la heroica virtud de fus enemigos;el eílaua deba-, 
xo de las murallas de la ciudad , y ci Senado cm-
biaua focorros a E í p a ñ a d á n d o l e a entender la í 
poca cuenta que hazia del mal, que por tal yeci-
no mereeía grande remedio. 
Confiderando el Senado q enEfpaña no auia 
Capitan,queriendo nombrar algún fujeto,no ha-
Hauan quien fuefíe : la ciudad trifte por las gue-
rras tan grandes, caíi priuada del confejo , auia 
buelro eftenl la ambicion^que por fer vn fértil i f--
íimo m5ftruo,acoíl:umbra parir en qualquier mo; 
mentó los paiíos.Publio Co'nelio Scípion, mo-
co de veinte y quatroauos; hijo del Capitán ScK 
pión 
para reflauraewn de Momrqmas. i ©9 
pión ya ¿ifuntOjleuantancíofe pidió publicamen 
té el cargo;pidióle con tantaeficazia, y ünimo,q 
al dar de los votos , ningún hombre huno que le 
ncgafle la demanda?pues todos ia reconocían del 
cielo. 
E l Senado elige a Bublto Cornelio Scipipn por Ca-
pitán del exercito en E/paña» 
Vnque la elección fue impétupíámente, y íin 
'peníar a los anos, meditando ioque auianhe 
chojcafi íe auiá arrepentido de lp heciio,por 
requírir el cargo vna maturidad de años para ad 
miniftrarla; y mas la hazia de ningún valor , por 
auér acabado tan miferablemente ei padre,y r io . 
Gonociemio él alentado jouen la inftabiÜdadde 
los padresj orando moñrp la grandeza de íuanu 
rao,y altqra de íusr peníaniieutos; efte para aere-
ditarfe viíitaua muy a menudo los Templos , y íe 
preciaua de adiuino,y por tal cania el vulgo le ef 
timaua por fabio,y bueno.y con lo que oro, y ía-
ltía,Ieembip e[ Senado a Erpaoa. 
Llegando a Hiberia, en tan breue tiempo o* 
bró tales maraiullas, que larga edad no podrá eí* 
curecerlas. 
La fortuna de Anibal en Italia, como luz que 
cercana para apagarfe/'da llamas , tanto mas ref-
plandecientes, qusnto mas cercanas íus cenizas: 
íífsi era ia fortuna en Anibaispues iva dando el v i 
jEIcinfejerofndsdportmo^, 
t imo ña a fus trofeos,pues viniendo Gneb Phniió 
Proconíul aficiar Erdonea , ciudad rebelde del 
Imperio Romano, fitiando d keroc Caitagines a 
jos Romanos,los cortó todera pedamos con do-i 
ze mü Tribunos. 
Marcelo íabiendo la nueua auifó al Senado, 
confoíandole con prometerle que en breuctiem 
po efperaua domar la foberuia deíle fiero cnemí-
go^y paílando en breue tiempo contra Aníbal, le 
hizo retirar en la Pulla,arruinándole mucha par 
te del exercítOjObUgandole a confiderar los v i t i -
mos fines de la d s í d p e r a c i o n e n las elperan^as 
propicias de losencmigos. 
Fabio Máximo recuperó a Tarento^y afsi co-
mo Italia fue recuperada,afsi la Eípaña demina-
da de Se i pión, y con la muerte de Afduibai junta 
I U la fortuna la\ i tor ia 3 y felicidad a Iloinanos; 
porque no dexando Marcelo rcípira»" a Aníbal, 
le dcftrot6:y masanimoío ai fegundo diaslc áh ía 
fio a la joni&á¡L,El no dar luga? al enemigo en a.'go 
qfeniido, y m dexarlerefpiyár; ha fido ríjptro--
de ¡os ahogos en que fe ha?i bailado hs que peri' 
f a u a n m humítarfe-, y contdAcmn fer vencedor 
res* 
Acetando Aníbal la jornada , fue fauorable 
a Marcelo ; el conquüró la pafíada perdida con 
Vesr.aiofa viteria síibieníangrienta por parte de, 
ios Romanos, dio aisun coníuelo a los trilles vaf 
ía l ios , \cj% quaies fe huelgan mneyae fea con per-
para rtfiatiracton de Monarquías. i r o 
Hitkver fugetoal enemigo. Apenas cftsuanais-
gres en 'Roma, y Marcelo mas que cmbiftiendo 
el , yCnfpin improuilamente Jconua Aníbal.• 
el vno quedan Jo exanimado de vna herida mor-
tal i el otro ofendido de vna fágta; ambos a dos 
miJograron mucho mas las colas Romgñas.Ver-
dad es. que Marcelo mereció tai deígracia ; f cr-
<|ue conpra qualquier terminq de fu antigua piU"-
dencía, fe encamino, íin obíeruar los engaiios de 
/inibal^ni fu^afechancas. La huena fortuna haz» 
¡os hombres temerarioji y ía temeridad ¡es áijpme 
la muerte.-
Crifpin auiendo quedado vino, como pudo 
bizo repoger el cuerpo de Marcelo^y viendo que 
ttotenia la fortija confular, preuinpa todas las 
fortalezas, y ciudades 5 íi a cafo. Anihal embialle 
cartasrfalías para fu íin. Kn Salapia auian He* 
gadojartas felladascon el fellode Mareelo,-y co 
iiociendo ios ciiuiadaiips el en gano, no las obede 
«rieron. 
Ciandío Nerofi nías furiofo que otro ven-
go la;muerte de Marcelo ? auiendo dedo vna'ro-
ta;grapdrísuija a Aníbal , de la qual fue.vito-
r ip io , moderando en gran parte lu foberuia s la 
qual era tanto mas , qiuntp ias buenas fortunas, 
y .profpsras le auia alajadp con tantas v i t©-
5 # V 
E ! confijer&fKás ofiortfím 
rAfdruha¡ viene a l idia con grande armada en fq-
corro dsfu hermano Aníbal* 
QVando las cafas han de tener huenjin s la exe» tuavinfiatanedi0 latardaca muejira el fucej 
foflafdiahd es madre de la dicha, y lapere* 
de la ruina.hiáxvhzX embiadodélosCartagi ' 
nefes^deípues de aígunosanosj los que dieron def* 
enojo al cielo obligado de ruegos * y a los Romanos 
para preuenm el remedio. Peíando juntar (e con fu 
hermaiio^malogrotl focorjo: íi eftQS íehuuieran 
vnido con fegurid3dseran para ¿ar la vltima rui 
na a la República Romana ¿porque Aníbal por e{ 
pacto de algunos añosjiri^sprefto vencedor, que 
vencido,cq la folaarmadadeftrpida de laborraf 
ca, feuorecida con el nuetio refrefco , huuiera de 
todo punto aniquilado el Imperio Romano. 
Claudio Nerón falliendo que venia Aídrubaí,-
a con fe jó que el Senado embiaííc rcíiüencia para 
q impidieífe al enemigo.-a tal propuefta embiaro 
los Padres a el,y aMarcolauio Coníul,faliédo al 
encuentro fugetaron la armada, y mataron a Af-
drubalscuya cabera embió Claudio al héroe Aíri 
canoydiziendole que no auia deparar bajía que no 
e m i Ufuyaaíos Cartagmefes, 
Tan trille conio confuío a la vifta de la exami-
nada cabera del hermano, dixo Aníbal: Oy con-
fíelTo patentemente q la fortuna de Cartago auieit 
do-
para fefiauracion de Moftarqmas, m 
áófebitelto contraria, quiete eníalcar a ios l i o * 
minos para fugetar^y oprimir las eíperan^asglo 
rio fas de mi patria,, 
triunfo ds Claudio Neron>y Mareo ía t ih 
Confuí es» 
AVifanclo los dos Coriííiles laíicroicá acción» f Vitoria qu« atiian tenido coritra la árrn-ida 
CáttagHteíai'fsfiiiiston graedesfieílasé« Ro-
mz',i riiieaf ras la República rolemniiaiia el hiiem 
fcceíTo.-entfaron los dos Cónfülc%y reprefentarS 
al SenadOjafsi elle ferniciojComo los pagados,©! 
dieodo qiie le coacedíeíTs priínlegio de poderca 
trartriünfantesen el Campidolio, el qnal alca«-
9aroa,y en carros triunfales entraro con tmchos 
Vítores i y fieftasafsi al Campidolio. En cite d a 
los deudos de MarcelOjviendó que a ¥na íola ac-
ción heroica deftosConfales s lesauiael Señad® 
concedido el triunfo (mercecl qnc no fe daña fei© 
a ios qué por eiceffo deiiaturalezajO antigüedad 
de años)derpues de aüer vencido dó¿ebatallas'.f 
que Marcelo héroe tan digno, no lo pudoakasi-
§tri- Los deudos niandaódo erigir vn túmulo ca 
el Templo de Marte , íofemoizaron las acciones 
heroicas de fu íangre, en el eftaná pintadas tedas 
fus hazañas,)7 en el remare el mi ímoMárcelo,coa 
vn rétulo que de z i a ; Gat-dste ó cines % qma etiam 
Romt montur; aludiendo que ios Pioles caftiga-
uan 
E l con fe je ro más opQríknd 
n ! os a fe dos mortales, pues t i con tantas vito! 
rías no puáo confegiur el entrar triunfante en la-
patria y eftotres por fer fus deudos Senadores ' 
(nOmereciendolojloconíiguiercn tan fácilmen-
te :el que fue iTiotiuo, qué el Senado declaró auct 
concedido éíie tríuafovno porque los tales anian 
cumplido con la ley,lino por alegrar al pueblo, y 
que fe animaífe a ir a la guerra , pifes efbua tan 
apocado,-que no auia quien fifefíe. Eos quegoufsr' 
fían^uandi no. ájf quien ¡es vaya a Ja mano y fon co-
mo el alfadrero^que con el pie continúan el motopa 
f J la fabrica del vafóyy ton ¡as manos perfícionada 
ponen ¡as házas en donde qtáerefíyafsidsréclmsiCéA 
pjo ohligmsyjtempre parecen bienes accidente de la 
cabe ¡a,no fubjiancia del afeito, 
Scipbn fahundo las hotírasde Marcelo* difponé 
las de fu padre mn los juegos gifi' 
diator'.os. 
M i s de las gloriofis hazañas qit3 ohr&iii 
Scipíón en Eípañi contraCaftagincfes. mO" 
nido de las acciones de los deudos de Maree 
}o,manió'celebrar fimiptiwfosfúnebres a fu pa-
dre,}' tio,y para engrandecer mas laoftentacion,' 
mandó fe folenfnizaífen los juego gladiatoriosl 
m Eípañi no introducidos; los qualcs,no folo Id 
hízieron tan digno de gloria,como íe auk cauttf 
nado el animo de todos;-
para re ̂ duración de Mnnarqums* 11 i 
Ede ibc aquel ĉ ue juilas obfcuftícerá la hmx, 
Eíté ss aquel Scipioti, qüe ni los añas, ni el tiem-
po oiüidarási en las hiitonas; que defpuss Je aucr 
paliado en Africa^y atier tenido mil (por dezlraf 
^jvencidoa losCartagiacíeSífué la folá caufa qti© 
a A.nibal auiendole Ú ama do a la defenfa de la pa 
tr ia , dcfpoes de diez anos, dekaííe a Italia tefpi-
rantCíy libre de la tirannide de tantos barbaros, 
qu,' la hizieron raudalar fus rios deiangre,y l lo -
rar fus pueblos | amarguiísimas lagrimas de fus 
ojos* 
Sápiónpaja a Afrha.y fu&ta di Rey SrfacH 
$ a AJámbal. 
V \ Fiando el héroe Latino bien conlpüeñás las 
*-^conis de Efpaña, paila a Africa , y de primer 
inflante vence al Rey Siface,y a Afdrubal me 
ñor , ambos hsroes, eñ los quales los Gartagme-
íes teman piicftas fus efpcran^as. Eíla memoran-
da ruina ileuó de terror en modo tal los ánimos 
de los Cart-íginefes, que temiendo de la inuaíion 
de la propia ciudad, conuocando a con fe jo pro*' 
puíieron tres partidos, Qiic fecmbialícu Embaxa 
dores a Scipionspidiendoie treguase paz. El fe-' 
gundo que üamaíTen a Aníbalspara que vinkífr a 
deíender la patria tn los íuceflbs tan laftimóíos. 
El tercero que calí todos fueíkn a Italia en foco * 
r io de Araba}, no lepaando a U ccíláciade Ro, 
• sia 
E l confejsro mas oportuno 
inanos en los fuceíTos profperos,ni aduerfos, da-
do a entender , que la impi^ fortuna nunca jamas f 
fue baflante afrgetar ios ánimos ¡nuencibles,ní tu* 
mo Imperio en tiempo d'gunófobre la 'mdgndnimif 
dad de ¡os Hombres i fiCartago timiefe aimíttdo el 
wltimo confejo , ella diuirtiendo poderofamente a 
ios Romanoh fú propia gente que fuefepuhro defu 
fátria^humerd (ido trofeo vltimo de fus Vitorias. 
Decerminoíe en el Senado Carcagincs que fe 
rehizieífecl ejercito que auí.á quedado del Rey 
S¡facé,y cíe Afdrubal menor, y que con todo ani 
mo íe opuíieífe contra el Romano.Scípion con lá 
inifma vigÍlaacia,proTpcrado de la fortuna , que 
vunca empieza por poco, a/si enél engfandezer las 
i-)fas,mortales,como eh difminmrlar.k- opufo con 
t ra el cnemigo^y-vcnciendole fegonda vc2,entrif 
tecioen tal modo los ánimos de los Cartagine-* 
fVs,qii; no huno mas reparo, ni eiperanga alguna 
a vn horridiísímo temor. Qualquier ciudadano 
d iñando el valor en el SenadoCartagin'JS,no cau 
fana íiao vn tem^rofo eípátoj y en lugar de ponet 
freno a la au lacia de F ibio , íi con la eípefan^a 
de la venida de Aníbal no detuuieran los ciuda-
danos,hauicra quedado de fierra URepublícaC^c-
Ugin .-fa; tanto era el temor que tenían a Scipió. 
L% imonftricia es m tire de ¡a ignorancia ¿ella en̂  
gendra ta foberuia, laqu/al nopréuiniendo las de/di 
chaufiemprefe halla en el precipicio t fikíQdrtagi 
nefes dífdsprincipio, ya que npfefmtauan enefte 
tea-
fura feftauraslonds MonArqulas. 
teatro del muñid la tragedia }í&m¿m>jtje buuisrti 
fabidevefiir de muchos vtftidos de h c&fs de la 
virtud} ellos buuieran acabado con eijin cómico y 
m trágico. 
Vertladeramente los Gartaginefes en efta 
guerra dan ocaíion a los cícritorcs de notarlos 
de afrenta, porgue contra el vfo de los Principes 
¡¡ufios.y termim de U razón de ¡as gcnteSyquantas 
ve&s piden treguas,tantas VSZÍS ale Amándolas en 
tiempo de f'.gurí dad no fe ¡JA de violar Ufe comer-
tada, Roma fue caíligada con tantas guerras no 
porque (auaqueoíendida ) no huuiefie propuefta 
íegunda vez la paz a los Cartaginefesjia qual ac-
ción de auer guardado íiempre ilcfTa efta ley, los 
aliui6,y los reftituyo en fu primer cfplendor, fi-
no por aucr aufentado la jufticia, y veneració de 
los Diofesde fu República, pues llegó a t a n t a d í 
folució en el viuir,que afsi el noble,como el p k -
bco,no atedia fino a l@s teatros,afsi comícos,co-
mode fieftas^a mas del vicio general de la íenfua 
lidad • 
Aníbal dexa la emprtfa de Ifaliti^ fs embarcapa-
r* Africa-,llamado endefenfade 
h patria» 
C -\bicndoAnibal la ruina de la patria,prociir6 
^ c o m o totalmente deftruira Roma; y quan Jo 
ima«maua fu aniquilación ] llegan caitas del 
V Se. 
B¡ eonftjsro mas Q^ortme 
Senado Cartaginés quedeíi iUde ia emprcfla cd- ] 
tra la República de Roma, y fe parta al mibnte 
para amparar la patria, dexaado el héroe Africa 
no la emprcfía con la muerte de los dos Cófulcs, 
y desbaratado el excrcito,dexando el fu y o ñaue, 
ga para la patria. EÜádo la ñaue cerca de Jas are 
ñas ¿Africanas, mandó a vn marinero que fubicffc 
en el árbol,y vieííe por dóde fe encammauaéRcíí 
pon dio que caminauan afsi a los confínes del fe* 
fulcro ^ « . A n i b a l fuípendido de Ja fuperílicion 
antigua, odiando tal lugar , hizo quenauegaffen 
afsi losTnpoles de Berbe r í a .S / í - ^ r cndgmroS) 
es llamar al demonio a que los ayude en id defdi-
(ha'-faberlopor HuJioneSies mayor arrogancia ycpH 
el vno fe pierde la vida , y con el otro embueltos en 
la dejefyeracionj? priuan del vno,y otra, quedan* 
do infames alfiglo* 
Si los Cartaginefes efperauan la libertad dé 
la patria con la venida de Aníbal * no menos Ja 
defclperauan los Romanos de fu Scipió/losvnos 
diuirtiendole del puefto , de pulieron de fus tro-
feoS5y los otros preíifticndo en ípcorrcrlc, foco-
rrieron,7 refucitaron la República Romana.To 
dos los Republiquiftasty Pf incipcs,quedauá ad-
mirados del fin que eñas dos Repúblicas auiá de 
tener. E l mirar defde lexos la defdicha^ la fortU' 
naf(S dotrina defabiosapero el'faberjela aplicar t7i 
mas que de prudente, pues nadie confiderandoje en 
Ja pro/perafortunaj'abepnuenir lo que le puede fn 
ce* 
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ceder di bien y y mal: fiCartago humera msdit&d& 
Upaciewia Romana én tantas de/dichas, y huuie-
ra tenido ¡a mjf na conJlancía,hiiuíera fido Monar 
ea. confiantedsfugomernoifimdQ feñora del mun-
dúi f no auerdadz lugar a la de Romay que porfus 
tniftnos medios,media"ad& lafortuna,fm ajortuna' 
Ud$ Cartago infeliz. 
Llega Aníbal d Cartdgo, 
A Vi0a de la aatiuá patria, |a qual le firuio de 
'••r*cuna a Aníbal,pero BO de tuba Ikgoel mag-
nánimo hefoe Cartaginés, y íabiendo <\\n ¡a 
patria^ masde efhr vexada con la ferocidaíl de 
íasarmas Romanas,fu propia ciudad éftauá fitia-
da. no qüifo de todo punto dcfembarcaríe cercji 
d c l l a ^ í ? dando lugar al emp^ué es degrads pm 
denciden ¡a vengansa rio éerrér con la voluntad* ' 
Deíembarco en Zámajciudad lexos de la nación, 
de Cartago cinco millas.-apenas lIegó,quádo to -
dos dándole la bien venida,lc aclamar6, ¿Í A / , 
PéiZipazia, cuya propueña,en lugar de aprobarla 
buena inclinacio,tTiádó tocar losauricalques de 
guerrajy fin mirar las fuerzas del enemigó, le em 
biftió con doze mil Afncanos,y fue tan feúerífsi-
maméte caftigada fu foberüia;qiie a todos los en-
tregó en manos efe la muerte, funelhnd© la cipe-
ranea de U pacria.Qje Anibal aya fido incentiuo 
deila guerra:fatai,los íuceífós lo dizen. E l repri* 
E l confejsfomás oportuna 
har el parecer de todvs,y jeguirfp; voJmtadi es:m 
tino que el alto Dios e/fiigu* nuefiraf Gberma;por* 
qvcnunca vnafolavoipmfadpuedegcuernárJinU 
guia de los medies que reprimí lajoberurd* la qml 
(icomo tal lo quiere regir,fe hallara regida delain 
féim:a;y no inmortalidad» 
Auiendo el Senado Cartaginés perdido terec* 
ra bata!la,y reprehédiendo tácitamente aAnibal 
de k\ arrogancia,y cono£iedo el héroe que la for 
tuna fauorecía las cofas ¿c los Romanosj y no de 
fu República, y que Scipio no auia hecho cafo de 
onze Embaxad©f«s que le auia embiado Anibal; 
mas altiuo que antes, pretendió con vna oracioA 
íiifiuadir a Scipion déla empreíía.EIUi^Scipion 
aloxado cerca de la ciudad de Nogadcra , lugar 
opommo para la comodidad del exeveito, afsi 
de vetualla^agua. 
Subiendo Anibal en vn monte, dcfdc donde 
podia oírle Scipion,y fu exercito empieza a orar 
en eíla forma. 
Oración de Jnihala Scipion. 
A T i inuido jouen5que en los anales de tu fama 
/ ^ í c r d s liempre eterno , pues fias obligado a vB 
Anibal que te pida la pazjyo que he fido el eí 
psto del orbe, y terror de tu República te la auia 
de conccder,perobien conozco que ti!(gloiiof"o 
Scipion) eres el inftrumento fatuo de la fortuna, 
' que 
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que cauteriza las gloriofas vitorias de vn Aníbal 
obligado de tu válor.y que humilde cediéndote, 
tcngillos hoñores de fus grandes merecimiecos; 
y entirecegicniote vna corona inuenciblc, te prc-
íenta entre los héroes por inuicto,y gloriofo. Yo 
i fui el que tomé las armas contra tu padre primer 
C ip iun de Roma, agora por juego de la fortuna 
(para eternizarte mas)deno pedir a t i como fu hi 
jo la paz, no relataré en efta ocaíió las empreflas, 
y ganancias de la vna , y otra República, diré íi; 
que los CartagiBefes han defeado con las gue-
rras fer fenores de vueftras cofas,que agora men-
digan la paz para conferuar las fuyas.Efta íeré la 
gloria que inmortalizará vueftra bondad, o Ro» 
manos. Yo me acerqué con mi exercito^Scipio, 
junto a las puertas de Roma,y tu hazes a!arde co 
las armás a ia vifta de Cartago : a mi me íirua de 
gloriaba t i de trofeo para tu vengan^. 
A nofotrbs en la profpcra fortuna nuaca nos 
fue propueftajUi tregua,ni paz.* máxima tan vene 
rada en voíotros Romanos, que mas prefto aca-
bártdes con vueftra República, que proponerla. 
A voíotros en suf ras prefenres calamidades p3 
dimos paz:eíla fea la marauilla del vueílro nom-
i bre o Romanos^coDÍlfte folo que ti^o Scipion, y 
y© Anibal coñeurramos a los güilos d e l l a p o r -
que a mi qtie ni^fué jouefi de la p á t r i t , y bueluo 
viejo,no ayeoíá mas deleitable que la paz, y que 
• deleyts mi animopuescomo experiiaeotado de' 
E l aonfgjef ornas &portm@ 
la inhabilidad de los fuceíTos, aísi buenos, como 
malos, mas preílo quifiera arrimarme a la razó, 
cjue a la fortUHa ,• pero tu gallardo jouci> aun no, 
can fado de los trabajos , a quien la telicídad fue 
ílemprc guia, pudieras a cafo reucíHdo de mayor 
animo,y de ambición tener otra determinación; 
pero no fucedé las cofas como las peníamcsjforí. 
que nadie ¿tf cumendofobre la variedad de ¡os fu-
ctfioiyfimáofe deJimijmotno le ¿ya burlado lafot 
Urna, 
Yo con la grande vitoria de Canc^unca crci 
que la fortuna me huuit'ííe de enlajar en las reí 
des de la adueríidad , y veo que a mi mal deíden 
veacído de los que tienen imperio íobre las co-
ías,conozco la inhabilidad de fusfauorcs.Si ve-
nerando a los Dio íes en nueflras profperidades, 
ponderándolo folaméte las cofas fuGedidas,pc- I 
ro prcuimendo con la razón losíuccfíbs, nos in- 1 
ciinaflemos mas al dcuido reconocimiento dc-
llos^ no a la ambición,contentádonos.de lo ad-
quirido s fin embarcarnos en la efpcrancade la 
locura, nos fobraráafsi la dicha en el principio, 
como en el finjpero como el natural de cada vno 
naz^y no fdme s por mas preuencion que prc-
ueng'.nemprc íz inclina a lo quetienc.Tu cerno 
pió/bien íe, que utas atenderás a la paz , que a la 
guerra,con cfperai^a, qui^á de incierta vitoria: 
rejkte el peníamienco en mis coías, que regula-
ras U airogftBciaanoaucntures en vra inikntc las t 
gio- i 
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glorias, q en tantos años felizmente has alcanga-
dorforfU paz. escaufa mejoriymascierta^qie I * 
vitafia venidera,l&vm rsfide en tu valor,yefia ef 
en la diefira de la fortuna^que muchas vezespef 
engañar alaga. Si te inclinas a la paz , las leyes 
dellas eftan en tu podcr,y mádo:fi pe!cando,que 
daré vitoriofo .-en mi eñarán en concedértelas. 
La fortuna en vn iníláte pu-ede dcfcóccrtar qual-
quicr «loria. Acuérdate de los faceííos de Marco 
^ttilio,ciudadano de tu Rep«blica; el felicitan-
do en cftas arenas Africaaas s auiendo negado la 
pa? a nueílros progeBitores,quandQ menos fe pe. 
ÍQ le fue fuerza fugetarfe al yugo de fus enemi-
gos. 
Scipion embenid® en kg lo r i a de fit trofeo, 
refpodio a Anibal,que no era tiempo de paz, n i 
fe déuia conceder a quien íiempre quebrantó la 
razón, qjue t i to fe ha de guardar inuiolablc entre 
las gentesjy que bien fabia qics elauiendo menof-
preciado ios Embaidores Romanos» quando ba 
tía a Sagimto,fue caula defta gaerra,y no los qui-
fo o ir /mo comoAfricatiOjCon mas terribilidad, 
menoípreciando la República de Roma, deftra-
yó aquella ciudad , no venerando con cortefíaal 
Senado, quando ya no lo quiíiefle reconocer pof 
fenor de! orbe,pues en eíla ocaíion , y con razón 
lo Ka de fer de Car cago • 
E'la refolucion fue aquella q propafo,para q el 
mudo conocscíTs qual de Us dos Repúblicas auia 
deí%r fu legiíladora. P4 Ba-
B / ccrtfejew ffias oportm* 
Batalla cmeliftima entre Romanes $ 
Cartaginefss, 
LOs dos exerdtos peleado rntre el fudor, y la fangre defendían íus patrias. No huno folda-
do Cartaginés,quediícurriendo fobrc el efta 
do de fu República no obraífe proezasauguflifsi-
mas de mifmo. Aníbal animado a íus foldados, 
Jos embrauecia a la venganza; ^¿rro quando ¡as co-
fas han de acabar̂ poco importa el valor ,y aproue* 
eban Usfuercas de les hombres. 
Sespión dcíhnado por el fatal héroe de aqne 
lia gucrra}el antitefisdeía fortuna de Aníbal,ha ̂  
ziendole retirar ,coii aucrle defecho todo el excr 
Cito , a masile suerle vencido , apenasfue caufa 
que le fobraílcn algunas oras para entr.irfc libre 
en Cartagoípor la qual caufa magBÍfícando el va 
lor de Scipionjexortaui a la República a que p i -
dieííepaz. La paz que quería conceder Scipion 
a los Cartagincfes^era perjudicial,y afpera;y por 
tal caufa Giion no podiendo tolerar,fubicndo en 
el ariñojo pulpito para diíTuadir al í'cnadOjAni-
bal atreuidamentc cogiéndole de vnainanga,le 
hizo baxatjy fubid él en el a r i ñ o j empego a erar 
en eñe modo. 
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f)r$mn de Anihaí, 
PAdres,y Senadorfs, yo 'e que ñc vfádo vns ac cion no propia en hazer baxar del anáo a cf-
te enemigo de la paseen tiempo que no íe pue • 
de hazer guerra, efcuíad mi natural criado para 
víar violencia contra quien pretende ofeader la 
vtilidad de la patria, Yo que aprendí el vio de las 
armss,no puedo fufrir disimulaciones.No es t i l 
po de guerra, qimndo la paz ib'3 puede cóferuar 
las reliquias de vn Imperio qne fe cae? qual ani-
mo mas que del mioj en ningún tieinpo íue ami-
go de difcord!as,y qual enemigo mas que yo,!iaf 
taagorahan vifto los Romanos fobre los Tea» 
tros del mundo • pues adotfinado de la razón, y 
vencido de la impiedad de la fortuna,05 exorto* 
o padresja la paz, os aconfeio que feais amigos 
de Romanos; y vltimámente firus de máxima po 
htici^ug vña República que tiene iod^fn e/pera* 
m en vmfolo * y en algunos qus irhmfañ ¿sotrá 
míu poderofa, el di a que m ¡a mipiHan, defim~ 
yen f̂ismpre la menor ha de recehir todos ¡os dmos, 
afsi de la vengama-tcomg de lasfuercasi: atended 
padres a !apaz,y noaotra cofa. 
Los Carraginefesala propucíl.i de 'Aníbal, 
recibieron de Scipion las condiciones de paz § q 
fe las dio.y las feliaron,quedando Cartago libra 
de la guerra. 
- r : s p < s d -
Ehenfejerd más opdr' md 
Sctpionfe emhanapafa Rorñ¿,y entra triunfanit 
en lapAtria. 
p « :^ / ^cr 
EMbarcando el inuido héroe Romano fu cxer cito,naueg6 el Océano , y fe encaminó afsi a 
/.is arenas de la defeada patria , la que auia 
<te admirar el sriunfo de |u Scipion.Auicndo de-
femharcado le preuino Koma el premio mereci-
do a tan grande Capitán, y entró con can grande 
tnunfo,y oftentacíon , que jamas h^roe Romano 
huaieífe iluftrado el Campidolio Llcuauadelan-
Kea Jos pies la eftatua del R?y Sifage , por caufa 
de auerfe raiierco en la priísié : de vna parte,y o-
tra rodos jos trofeos nül iteres, y ínfigniasfeono-
ri6cas , que acoílumbraua dár la República Ro-; 
niaua.Quinto Terencio Curlonc figuio a Se i pió, 
íicuipre cubierto honra,que íiempre tuno epelSe 
nado de cubrir fe, por auer fido cooperan^ en la 
íibsrtad.Scipíon imitando á los Silasvy a losgra 
des Poir.pcyoSjya fus heroicas acciones,© moui-
dodc atea^da aduiacion en aclamarle a la entra, 
da de Campidolio: dixo entrar Scipió Africano, 
el que liberto la patria de los Africanos, y todos 
en vna voz le vociferaron t tftiorScfim Africa^ 
ns; y fue el primevo que íe enriqueció con las pie 
morias de las naciones que fogetó. L A o capón ha* 
Zf fufe cG'mzcm ks hombresquien de principio 
fuái i je dtfiurnr en ¡as partes valerof&s,)' honran 
¿9* 
pttra rsftauracion de Monurquias, 11 p 
¿oUi con cargos,facando¡es del ocio* no dexariade 
folir aquella luz-rfus quiere f ' f encendida paraga -
zar de fu hermofura; los medios que obran, Con los 
quedsjcubren el talentoyel qualcomo accídete¡apo* 
yando/e a la fu/lacia Je da masfcr de lo que es:Sci-
f ion fue Roma* y Roma libre por Seipionyy relucid 
tomo Roma. 
Aníbal defpuss de algnn c id to tiempo de 
pazjriQpudo detetierfe en losconíincsdella, co« 
ino efpir itu contrario a Romanos; y por tal cau-
fa empego a indacir a! pueblo a que df fu odiofo 
pedernal,incentiua hiefea de fu voliii^tadjConGu 
tiendole con el eflabon de íu temeridad , íacaííe 
vna afqiia bailante para vn aparato de grandifsi-
ma guerra Era como vna fénix,que muriendo en 
la§cenigis de la paz^efucisau^ mas VÍUQ dellas, 
en la guerra,para que los Romanos le viefíen co-
mo vn Ántfpj porque qaanto mas abatido, mas 
eleuado;y aísi dater-minp incitar alReyAntiocot 
para que tpmtiffe las armas contra Repiiblica 
de Roma. Los Patricios de Cartago r-igiendofs 
con losexemplosde las cofas pafíadas, aborre-
ciá las máximas de Anibal^por bafcar q& \% quje 
tud nneuos alborotos, y también que con Impe-
rio cafi quería mandar íin diftinguirís punto,que 
era ciudadano. 
Tuuieróauifo los Romanos de las noredades 
que pretendia refucitar Aníbal 5 ai Imían te em~ 
báron Emb.axadpr€sal Secado Qu^^giues, que 
le 
E l confejerdmasQpúftíinú 
le di.effen$y entregañen a efta vinora, como êm* 
bradora de veneno, pira dav fin a la pureza de !a 
paz.El como preiíenido, cargando fus te foros en 
r n nauio, fio defpedirfc de nadie dexó la patria, 
y fc fuea otrosPaiíes. E i tiemp® es el mayor ent* 
miga y fino atvquila ¡a grandeza* de/truye la mam' 
mil a }po rque forma el habita: si fMilita los atfos,y 
tn donde fe executaje o'bra fin impedimento , por' 
que h áexa a la voluntad fin pen¡arlo. Anihal con 
Jumtuml no reprimiéndola, penfando hallar el 
tr/unfo defusglmaSienfentrq cm elfepulcro 4efy 
JeriValoryvida. 
Anihal llegs a h Corte del Rey Antioeo* 
T A fama prpgQÉcra de las glorias de Anibali 
«-''fae medio que el Rey Antiocó rccibieíTc en fu 
Corte con grande aplaufo y regosiio al hé-
roe Csrragines , leftejolc con términos otro tan-
to magnánimos, quanto iguales a grandes mere-
cimientos dsi Capitán Cártagínes;y fi b i l al Rey 
no leguíhuan lascoftumbres áltiuas de Amba!, 
porque los Reyes aplauden la humildad, no obf-
tante como gran foldado^y que el Rey necefsita-
ua de fu valor, porque intcntaua hazer la guerra 
contra Romanos, le trataua con mucha familia' 
ndadsla qual hie vna llama que encendió tan grá 
de fuego,quG-fue la total ruina del Rey. La amifi 
iadjimpress mejor que ¡a confángumidad ¡ ftro 
es 
pdr¿refiMrmondi Mtnaffmas* t i t 
ts afsi peligrofadorno no atreutda la parís eía: ft la 
vm isfupérior ámquiia el Rey no , la otra fi infe-
rior U deteriora. E i odio de AnibAÍ contra Roma-
nosJilo huuijfs eonfiderado el Rey Antioce > no fe 
iuífiera hecho odwfo a la República Romana. 
Aconíejaua cfte ñerifsimoCapitanjquc la gue-
rra la hizieííe en ItaIía,-por<que la Rep bliea Ro-
inanacftaua cxaufta de gente^y porque efta pro-
uincía entonces era Teatro de algunas tragedias 
de las gucrras)que tenia algunos Principesjy afsi 
por íocorro que pidieíTen losRomanos^por eftar 
ocupado$,no It tendrían. El fe obligo de fugetar 
a la República Romana, y que el Rey triuntóflfe 
enCampidolio. A.ntioco que defcaua dominar to 
do el mundo^ fe dexó inducir en tal manera, quo 
dio a Aníbal cié nauios,d¡ezy feis mil infantes, 
y fcis mil cauallo^y fe entretuuoen vna parte de 
la Grecia^para que la fama llcuaflc la nucua a los 
Romanos de tan grande aparato militar. Blam* 
biciofo que no fe contenta de le que tiene» muda a 
fu efperama vna eminencia degrade defdicha*por 
que no efid en nofotros engrandecerms,fino en ma* 
no de U fortuna fe firue Dists de las acciones huma 
ñas, como inftrumentQS de fu pr&uidcncia cafli-
go , Ruellos medios quí nos inducen»aquellos nos 
guian al bten, o al mal. E l Rey Anticso mueue la 
guerra insufla contra Romanos* confiandoia a Ani 
bal,juzgándole immibletffs halla arminad*. 
É 
Elewfejersmás sporfkml 
E l Smado emhia ÉmbaXfidores al TÍgy 
Antioeq, 
C Abiendo los Romanos el aparato militar^ Ies 
^ pareció indecente a vha grandeza de vnKey 
mouer las armas contra los Principes íín ra-
ron, y que él Rey Anrioco /ü amigo fueííe amigo 
de díícordiasiy por tál caufa embiaron por Era-
baxadoresa Scipion Aíricario, y a Publio Guiio 
á! Rcy,para preüenirie con gratitud, y eílorbar-
1c de la opinió que tenia, pues le podia engañar, 
y q&s el hotnbre ritma tienefalida cierta en las co* 
Jas áe la guerrayeñh^a-zfi, 
Nauegó Scípioñ para Efefo, Corte del Rej^eri 
donde no le hal ló , porque cftana en los confínes 
de fu Rcyno,p3ra prcuenir las cofas pertenecien 
tés a la gacffá,torcfo el camino,y por buena for-
tuna fe encontraron las dos marauilias del mun-
do, Aníbal,y Scipion.'ei vno al otro fe abra^arorf 
carifsimamente,y eílando platicando algunas co 
fas, vinieron avn defafío cafi de burla , otro tan-
to digno de fer perpetuado en ella hiftoria;quari-
to curioíb de fabei fe. 
Preguntó Scipion Africano á Aníba l , qué a 
quien jiizgauaauer íido el mas gloriólo Capitán 
del tTiimdo?Rcfpodio Ánibal, que quaiquier gra 
do de mayoria cOrtüenia a AlexandroMacedoní 
co,porque con poca géte auia rompido, y desha-
rá-
faro, re/faurácion de Monwqtihs. i i f i 
ra ta do extrcitos inumerables;y fiempre fue vico 
rioíb de todos los confínes del orbe;repIic6 Sci-í 
pion,y el fegundo grado a quien le toca, Aníbal 
díole a FirrOjCoiiío primer Maeftró de alejar fs? 
guroel exarcitó , y dedifponer vn catnpo con 
grande ordenanza, a mas de auer (ido vn afabilíf 
ÍÍJTIO Principe,porque fupo en tal modo reconci 
liarfe los ánimos de lós hombres,qiie los mi irnos 
pueblos mas amanan a fu Mageílad Resaque a la 
República Romana.Entonces Scipion como ma 
ripofa atrahido de la hermoíura de k luz de íu 
ambición,fue cáíi a morir á la vifta de los ray^sj 
porque mientras eJ creía fer el tercero que mere 
cia feraíiftadocn la linea de los héroes, fe hallo 
cnginado de las rcfpüeñas de Anibal:y pregunta 
dolé a Aníbal a quictocauael tercer grado/Ref-
poadio el Cartaginés, nadie lo merece mas que 
yo j aunque vofotros .Romanos eternamente os 
acordareis de lo que yo felicite en Italia contra 
vo fot ros. Entonces no podiendo Scipion dete-
ner fe^partandofe de la conuerfacion relpondio 
con algún odio a fu antiguo emulo. 
Que dixeras ambicioíbCapitan fi me huuieras 
vencido/Como te fiígete yo debaxo de las mura-
llas de tu patria* Aníbal fin penfar a otra cofa,di 
xo, me antepuíiera a Alcxandro, y Pirro. jRiofe 
Sci pion,y Aníbal fe pufo colorado; portj en ver-
dad,aquel que por lo paliado le venció en jasar-
mas, le auia eíU vejt fuperado en las contencioüs 
palabras. Sci -
E l confujero mas oportme 
Sdpkm,y Publío Embaxadorcsjfabiendo la 
reíoliícion del Rzy ÁntiOco,nauegaron para 
nía;y la j^epublíca fe preuíno para la guerra.1 t 
Aníbal vnieo oráculo de la deídicha del Rey 
Antioco, feauia leuantado s comoaltifsimo ce-
dro en la Coíte? no juzgando que aun las eminen 
eias eftan fugetas a los rayos,y ayrcs i porque la 
embidia en donde rcyna U ambición i corona lasjie 
ties de ios cortefanos en tal modo , que en lugar de 
Jerjuhlimados j los hall aremos precipitados como 
vn Momo del Confijiorto de los Dio/estforque elef 
fado del Cortcfanotmas cortes quefano.es como vn 
mar de cri/hí fragtlif f/wo,y es tanto mas cercano 
a quchrarfe-iquanto mas ehuadOi 
Toanto emulo de Anibal,y orador en la Cor-
te del Rey Antioco, a quien oia fíemprc liis con-
íejos,viendo ladeídicha de la patria,y que lague 
rra era injufta centra Romanos y empegó a orar 
en eíle modoé 
Sirea gran peligro pone vn Principe fu repu-
tacion,c]uandono comidera bien lo que ia puede ̂  
ofeodcr.Lsj Diofes difponsn las acciones juJiaSif 
las fauorsc empero Us que no lofm-ífermiten que fe 
precipiten» Vos queréis a vn Aníbal deíkrrado 
de fu patria,d€síauorecido de vnaaduerfa íortu-
na.'eila es bailante a mudar vueílras felicidades 
en 1 lauro. Los coníejos dcíle que excede a !a mo 
deílta de va Capitán, puede creer fe efpiiitus pro 
¿ u a d o s de la ambicionólo de la fe, Vn hombre 
par A reffauraewn de Mínnr^uUs* m 
¿orno eftc que no fupo viuír con las leyes do fu 
Republíc2,«icnorprcciará vn 4ia las vucílras; la 
Regia dignidad que ha de fer vnica,y abíoluta en 
el mando, puede quedar maculada de qualquicr 
foberuia, acción excrcitada dcííe Cartaginés fo-
beruio. Mimd que nunca fe vio g@uimw Monay-
quisoyconjiádo en vn foto priuadQ}queJim el p i n -
apio ha gujlado el Principe de los deleites, no aya 
llorado a lafirtfu defdicha; y lo que le fue ameni* 
dad en el 'Teatro defugujioilsfue laberinto (cono-
ciendo el mal) en ¡a tragedis de fufin.Toá&s las v i 
torias que alcan9ará eíle Cartaginés, aunque có 
vueftra fortaleza, y gafto feián fiemprc de ARÍ-
bahíi el fugetara a los Romanos^no Tupiera viuif 
debaxo de vn Rey, y a modo de viento no dexa-
rá foplar, fi primero no junta fíe vna niebla de d i f 
cordias ciuiles: apenas de pocos años afpiré al 
Imperio del mfido,efte q jamas obedeció a jascoT 
tltuciones de fu patria, no fernirá debaxo de las 
Jeyes de vn Pr inc ipe :^ ferc teftimonio de vuef-
tras grandezas. No puedo con filcucio pafíar los 
fentimientos de la íinccridad.Bafta a Aníbal que 
fe le admita fu confejo fin darle mido en loscxer 
citos:porque cogiendo las flor es defie N apelo ¡am* 
que hsrmofas a la vifia,guflánd&lfi,sferan el vem* 
no de hs grandezas de Vuejlro Reym. 
Fus afsi fulminado eite Faetón te de Ando» 
¿O, como le perfuadiola cautelofa doblez de 
Toante, porque el apsobaua la guerra 9 pero no 
la 
MI confejero mas efertm» 
la fuperíondacl de Aníbal E l mar de la Corte lie* 
nefus fliAXosiy nfiuxosfimpe perpetusŝ y las emi 
nencias repentinas de vn cortejane, fon como aqm ! 
ÜAS de la tortuga originadas del Aguihipue acaba 
Jiempre en precipicios. Tuuo unta fuerza la ora- | 
cion de Toanto,que Aníbal quedo fin ititndo,ea I 
tretenido en la Corte.mas con adulación, 9 con 
finceridad de afeótojporque tnuckas vezes en co* 
fas grauesno le llamauan;no obftante fue Aníbal 
firuíendo al Rey , y juntandofe los dosexercitos 
defafiandofe a la batalla, la dieron tan íangricn • 
tajque quedd el ejercito de Antioeo deshech©,| 
desbaratado del de los Romanos. 
Ruina del Rcyno de Antioeo i fu muerte $ bui* • 
da de AnibaU 
MAsobílinado que prudente el Rey Antio-eo, como fuego que mas fe enciende quari-
éoferuciacon aceiteíy Aníbal como fuf ííc 
que le exortaua a renouar los exercitos, íigúiédo 
el coníejojy boluierido íegunda ve¿ a pelear cotí 
los Romanos.efta fue mas defgraciada de la p r i - I 
niera,pues vencido le aniquilaron cñ modo tal.q 
no quí do de An^ioco fino las reliquias ¿e Vha m 
fcl idísima memoria. No es Rey quien tiene e iw 
tro en ia mano Jim qmenoje lodexágmaf: es ver 
dad eme necefstta de auxilto de ios mtñtfifús i pero 
Jahsrlos conocer ¡a intención es dificulto/o j la qud 
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páfA reJ$MrMton de Monarquías i i % i 
fe prtmene con la reBitud^que quando el confep sf 
ta fundado en la razón, que es no ofender a nadieJí 
m te b* ofendido: el vno perpetua al minfiro, y ¡A 
om Menta el cetro. Antiócofe valió del cmfejo 
temerarioyy le precipito'' los Romanos de la razonf 
yl$s exalto 
Anibalpar-a huir el poder desmañospaJSa a!Rey 
de Prufía, en donde cierra la luz de fus 
ámydandofe muerte afi 
mifmq. 
ELprimer peligro que fuccclc en vna cofíi,püft , de acontecer por calpa de la fortunatel fegü-
do fi es lo mi fino, fe deue atribuir a la impru 
decía. ConociéJo Aníbal fu ruina originada de 
fu cerneridad,para no acabar en manos de fusene 
migos paffa a B' t iuía , en donde fue recibido del 
Rey de Bru(ia,con aquellosagafajos,y fieftas,cO' 
mo la aclamación de fu valor auia defpercado la 
fama en todo el orbe. Sabiendo losRomanos que 
fe auia retirado en la Bi2t!UÍa,embiaron potEm^ 
baxador al Rey Fla»\inio,quej3ndofe que íiendo 
fu grande amigo, huuieík recogido al mayor ene 
migo quetuuieífen, inquietador del foíicgo vní-
uerfal, El Rey temiendo la ira de los Romanos, 
confinrio a las deídichas de Aníbal. 
Aníbal entre la confufíon, y la infidelidad del 
Kcy, como nauio c o n t r a í d o de las aguas furio • 
ías. 
E l ctnfejeri Wáf Bporttmeñ 
fas,y vengatíuas de ios Romanos, y del viento cS 
trario del Rey, viéndote cercado fu Palacio con 
tanta multitud de Toldados, no podiendo aíTeguW 
rarie en el puerto de fus trazas, flutuando, y co-
rriendo la borra fea de fu derdiclia,awia p rene ni-
do huir fe por debaxo de tierra,y no le valió, por 
^ue la diligencia de los Toldados era grande;/;^ 
que ¡os m$s vaierofos qmndo na mandm, fon los 
mas (hfdichados. Vicndo Aníbal que no pudo ef-
ta vez recibir losfauores del arte, efle deídichár 
do héroe teto qualquicr modo para efeaparfe de 
lavltima ruina que le amena^aua el fin de luvi-
d3,deíeíperado,y ríjoílrandofu grande vaior,di-
xo al EmbaxadorRomano que is teaiafitiado eii 
cfte modo. 
Oración de Aníbal a Flaft2}nio)y como muere* 
FLaminio Embaxador Romano, fí has venido para llenarme ligado delante de tu Republi-
ca^ílés cierto que no triunfarás,íino de fri if i-
mas eeni^as.y de vn defcoloriáo cadauer: Roma 
ni el CaíTipidolio(quc pude yo tcner)no verá cau 
tiuo a aquel que le firuio de efpanto,y temor,dsd 
me, o amigos aquel vaíb , en cuyas entrañas cfta 
encerrada mi libertad, aquel vafo digo, que cafi 
íiempre Heno de veneno con migo, le tuue como 
vitima cipa da que me auía de dar la muerte, y de 
wialograr con ella el deíeo de los Romanos, poc 
no 
pura reftauréisíOn de Monarqulasl t i i 
lió Ilsuarmeviuo. Intrépido beuiendo el vltimo 
fin de fus días ,aquelCapitan que fue gloriofo cf 
peflacul©,^ admirable de la v ida / n los vlt linos 
fines de la entrega de! tributo natural,abló a fus 
amigos. 
Yo libro de vn penfamieco cruelifsimo al pn@ 
b!o Romano, pues que impaciente no puede fu-
frir la muerte de vn viejo como yo. No veis^ 
Flamitiio que a modo de x^guila atiende a rapi-
ñar con el roftro de fu inhumanidad la prefa de 
la vida de vn humilde; llcuarácl folamcntc la v i 
tona de vn vendido a traicioQ,y íín armas: me» 
moría que no dexará jamas de clcfmcir la exce-
lencia que han tenido hafta agora losRomanos, 
por patrimonio de fus magnánimos pi ogenito-
res.Efte dia fera memorable, y feúalado:cl ferá, 
digo,materia de hiftoria,Ia qual eternizará laite 
publica de i^oma, deprauada de todo punto de 
fus antiguas, y candidifsimas coflumbres: no es 
nnjaquel figlo que quedará auíuado qual Fénix 
perpetiu,quando Pirro peleando con el pueblo 
J?omano, pretendiédoauenenarle por mano de 
fu Medico,rabiédocl Senado tal indigna acció, 
le mandó auifarque fe giaardafíc. O facroíantos 
jRomano^y antiguos Caual;eros; q no quiííftcis 
cóíentir a tal maldad ; pues drziades que a la ím 
los Diofes cattigariá tal ado inhumano! O figlo 
deprauado,pues fuilentas hombres defigualcsde 
aquella bendad^pues embún al Rey de^Pí uila a 
^ue 
E ! emfejsrb r>iás opo rtmo 
\ m obre vna traición con y» amigo {\?yp*.y huef, 
pedí Pero tu criieliisimo ,jRcy, mas que de todos 
los hombres ma]uado,y insquo,maldígate el cic 
lo^untamente con tus vaflállos, mientras come» 
qvsebrantador de la raion común de las gentes, 
impíamente cometes tai a do abominabie,&?^ : 
tu Roma , que eflé mp.iedádferd foUeitjidQrá de ¡ 
los fumos Dio/e separa que fulminandofu ira Ma-
he$ dtfefperada, cómo há&es que muera ejfe viejo; 
fPít Rey cruel nó efcaparas menos laerueliaddí 
ios cielos, no porque venguen mi muerte * fino que 
tafiigmn efia ingratitud'» pms ninguna ofenfa ay 
que mueua mas lástranos celejiiales al cafiigo có-
mo ella, A yofotros Tumos Diofes en los vltimos 
p^ríoáos deña vida inuoco. A vofotros celeftía-
les Numenesdoy por teftigos de la rompida fe. 
vos doy la venganza de aquel Aníbal que ja-
mas quifo fugetar a nadie con artes , y engaños 
tan abominables; pero magnánimo íüpo ganar 
gloría .• y peleando válerofamentedelterrodc íi 
qualquier engaño. En efteinterin inuanle faltan 
do las íüer^as,y furor áe la eloquencia balbucíe 
do vpero aquellos del animo quedaron deípucs 
de examinado perpetuasen el cora^on.Ya el al-
ma reducida a los confines de los iabios » eftau 
papa defpedirfe de aquel cuerpoj al quai anim^ 
íamesixe fiempre auia animado, en el vitimo alié 
to de fu viuir El inuiclo Capitán moftrando ícm 
blantc gíoriof^poftrandofeles las íuercfas,eftirá 
. ' " do-
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úfeles los n2rHÍos,afloxandoí'eles las venas, ela 
tlofele el cuerpo, ahogandofele la garganta jefpc 
Inzandoíelcel cabeHo,interpolandofdc el alié, 
tctrafpillanílofele los dientes,Gortandoíele las 
pa labras, dcftiñicndpfe los IsbioSjarrebo^ando-
felc los ojos,y cercado de anguftÍas,aflGmando-
?c el cfpiritu hazia la bocaje entregó a los Dio-
ÍC5¿ 
Murió3digo,áqücÍ magnánimo heroe,qiie por 
tuer fido adornado de tantas hiatauiílás, confief 
fo que en delinearlas i caíinueuoAlexandro, q 
quedaua furpendido en meditar las acciones de 
Áquiles y yo quedé páfmado con la pluma en la 
mano.paes aísi triunfó de fus enemigos co el va 
lor,como con las honras, y mercedes que dio a 
fus Capitanes,y íbldados.Sus heroicas acciones 
nofolamente feruiran deconfejo, fino deeícar-
miento a los que confiandof ̂  de fus fuerzas, en-
tienden atropellárlp todojfin eoníiderar q qual-
^mer fÜer^a,y bien fon dífpueftaS del cí'élb,y ha* 
ilandoíe embüeltos en vna inmenfidad de 
tribuía clones > acaban in~ 
lelizmente* 
Mus DtetatÉetta María Vtrgmi h m Eutntus, 
Ohrss 
O h m mprefat del Autsfl 
ElTeforo deCaualIeria dc todas las of 
denes Militares antíguas,y modernas, 
y origen de Monjes,y Frailes. 
La Corte del Dios M o m o , con la vifi 
ta de los Principes, y como fe gouicr» 
nan. 
E l Imperio de Satanás abatido por h 
triunfante riqueza» 
Aclamación Hifpanaa Chr iño facra-
mentado, con quarenta oraciones pa-
ra las quarenta horas. 
Declamación Hifpana enfauor del Pa 
tronato vnico de Santiago Á p o ñ o h 
E l criñal mas puro reprefentando ima 
gines politicas > de la vida y muerte de 
la Reyna de Efpaña N»S. 
E l Confejero mas oportuno para reí* 
tauracion de Monarquías . 
Dará vltímamentc la Reftaüradora de 
íbbreíhntes maíes,deducida de las ac; 
ciones de la Reyna nweñra feñora. 
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